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f r f ^ T c f ( f e X^OQ t ^ o Ci^) 
I ^ T ^ fSTT «TT 3frf: Hf^^ 
^T ^x HY "^^T W H T t ^ «TT I 
^ l i y i t f r f ^ T ^ I ^ |TTT ^ u f ^ 
^ T t ^ ^ ^WTT g o f crqf ¥Y ^ T Tt" s f r I t ^ i f r 
i^Tf^ i f r OT^T f I q p Q f"ra ^'Y h t t t t ^ 
m i f r f c f ^-RPPT a r n ^ ^ r r f ^ ^ ^T f f ^ ^ ' T D T 
t r r " ^ ^ T c ^ T t f T ^ T w r a i3rT ?!«rA3Tq2r ar-mqrraT i r^Tart N ^ 
^ ^ I ^ 4 Y arT^izi^Tcrr f i 
arci: m ^ t ^ t n t l ^ ^ i % arT^zTrtro^T 
"^PT jr^oT f x l^qT «rT » ^TO ^ f f T t t ^ f n % ^ 
q t Tfr, ar^T ^ =T n 
^ g t 11 
q r r o 310 50 
9 
u T f w c f T artx ^ ^ ^ ^ «Pr I ^ T ^ ^ i g ^ 
efFfi i mim^ TO Tf STT I ^ ^ mi ^q 
^T Gf'r a r n ^ $ s i n ^ t o ^ t t , st^t^ w t 
q n t ^ ^ T O SFPT ^ ^T r ^ t ^^T ^ |3rT I 
i^WTT t I « f r I a r t t ^ s : T r r 'TlTst 
HfTT I q n t ^ q i ^ w t 
s f t I s f t t ^ ^ ^ T m'fm ^Ti^n- t ^ ^ t 
" ^ ^ c r r ^i^T"^ f t t I « f r c m t t^^ar t ^ ^ ^ - p r t ^ ^ c t t 
s r t l foTT I HT^ f t ^ I ^ t t ^ ^ ^ ^ T ^ ^ R T T 
«rr I ^ ^ ^ n srq^^ ^ ^ I ^TTtn-
r R m ^ w sil" w t ^ T ^ T «rr I ^ t ^ f3l"Tcrr 
m I 
^ ^ arq^ viPH t ^ , ^^•R'FT 
3fTl^ q f i q i l t ^ i T f.'r cprr^j ^ ^ r r « m 
f o Y cj^TT g r r I ^ " • s r f r ? ^ ! ** 4 \ HY ^ ^ ^ r r 
f t I t ^ R q i ^ T T I ^ vi}"RT i f p ^ I^^IT c m ^T^TT 
frfcT ^T"^ ^'Y 50 (^TC 
^ i s ^ s n ^ t ^ j Y aiTqr r f b g ^ r r ( q r c - 9 ) , go v e ^ ^ * ' C 
1 
q f i q r ^ ^T HY ^ ^ q f i c m ' T f ^ i 
^X^T «TT c m f q ^ ^ T a t ^"t f S f f ^T ^ T ^ T 
^TfcTT ^ ^ HY f FfT «rT I 1 1 ' a r q p f r m-f^mi ^ s^iY 
^ ^ V r t q ^ T f f ^ ^ T a r t ^ m i 
^'Y arr^T t r i cpr?f ^ ^ 
% ^ ^ ^wzT f ^ «rr f q r x m mi t ^ 
W I r^jtWTlt AT f l ^ ^TT ^ I ^T^IcT ^"^TY ^ ^ T 
^ l o ^ m j m - w % ^jq^a 
a r t ^ r ^ % ^ 4 Y ct 
mr ^ '^T^T ^Y t W Y I ^ T ^ I q M r l^Y 
g a ^ T R ^ % ^Ti^q tli^rr m ^ ^ ^ T ? ^ l Y q i 
l o iTTi ^"rai I q"?^!^ ^ 
T Y I ^ t ^ ^ Y srqY fqcTT ¥ Y g r ^ ^ I ^TTDT 
^ T g'j^T ^ ^ r ^ 1 t l ^ Y ¥Y m T i f i # r 
^^  s^il^^T^Tfr q f ^ m "f^ i^T I ^ ^ J^Y gsrt q f ^ ^ i ^ f t tY^IWr 
'TT^ r f ^ T i ( s r t M ^ ^TOTTYI) ^TO snio^rrjo ^isY ^ 
30 
11 
fifT TTciT t "fl^  sr^  Srq '^Y I 
s r m T O feT T p f ^^  ^ tl^ m ^^^^ t o ) 
^r^ f t I 
Tr-«rT % ^TS ^t^ ^ I ^ ^ rpq k SftcTf^^ 
" t ^ ^ ^ ^ ^ "fFT HTcFT STTt^ "^Y 
T ^ T ^"Y i ^ ^ jp«ff ^^  ^T ^ f J -
TTf' |3fT t I J T t t ^ ^ g-^oT, ^"ra mi f i t^rr^ 
a r r i ^ 4 ^ t r q ^ q y r t ^ q f i t ^ f ^ T 
^ '^cTHi t I t^f ^ qWTT % 
^ gtrf T ^ T i f r % \ - g i ^ r 
t I ^ ^ T f n ^ ^i-ra i T T I ^ o f t f l ^ T ¥ Y 
f i q ^ T f t sum" t ^ f n % 
^T^ % Y m H-mi a f t x 
vjY cfi-T^ -fWHT q p ^ ^ ^ htI^ct ^ ^Tarr-
^ r s q ^'Y t ^ ^ K «TY I 
m ^ ^ ' Y ^ t t ^ T t t ^ ^ 
Hij^ ^T ^To ^ s Y srtT q^T^pr, 30 
12 
ft^zff ^ Sfm^m^T ^ I ^ M Y rr^T ^ 3fTl^ cT H f t ^ I STcT: 
^^w'Pr q i - I ^ T ^ ^ p r % f ^ T ^ T I s r i ^ 
^ s r ^ t ^ ^ ^-fh i w f l ^ ^ T ^ T ^ptTufTci ?TY I q^ifq ^ ^ 
'^T a r t w - f ^ ^-ra a r t t ^ ^ ^ l^ r r c m f q 
f-OTT TtfqFqt I r r a ^ ' ^ T ^^  STPP^ ^ ^ I ^ ^ 
|TS0T I TO^TT ^T T t f r S f l x ^"PT ^T i^fY 
iSiTT 3rt# ^rq i rq srl":^  d ^ T sr i^T t ^ ^ T T 
fil- f t f ^ T srrf'Vi af t^ ^ ^ I I frfTT f i i ^ ^ ^ m i 
fTscrj ^T^ I fTsor I ^ 
^ t I t t t ^ t ^ ' Y I q ^ g ^ 
3FTrq I^HquT ^ ¥Y ^WTT t cfY f t f ^ 
q-m t I 
^'Y q i ^ T qY " t e f r t i i g Y ^ t t ^ ^ fq^i 
¥Y A HY i T T f l ^ ^ T ^ 'QTq cfc^KcfT ^T qWTT 
^ f t ^ f I qx ¥Y q w r i r r ^ ^Ritt-rf ^ sfm^i-
^il" f q ^f^it arq^ r q^ q^fi =r ariql" i 
g r s ^ q t q i ^ f r w q i Y gq ^if^ q ^ p r t i 
• ^ T f l t ^ J l t f f l ^ ^TcT T I CR ^^ 3Y=fT I 
34 
^Tcfiart % srf^qt-tSfcT ^ o f ^ u f r t % ^H f^i ^ ^ ^ ^ m^ t i 
H f g , ^ ^ sTcf: m^iPun ^TTT ^^ 4 Y 
TO T^rr «TT I T^T^  "^^T ^ f t f c l f f s q ^ 
^ffc^m ^^ w t i I ^n^ gj^r q i -
^T 4 Y ^DTT OT I m r ^ ^ ^ TP^f t 
f r ^ i f - r a srq^ g ^ c f f HfSfcr ^-ra ^ s ^ ^ f r r c r t i 
S-qTiR^ q i T H SltT Z T ^ ^'T srTrTr t 1 
% ^ f n % ^^  s r t i =rTf^T ^ ^ t m q f ^ r r 
I wY f r f ^ I jF«? t ^Tr^zj-nn ^ii 
ar^T t ^ , ^ T f e ' r a ^ I ' m J^T^^ f ^ 
"" sTTf^ jsq-^" ^ q ^ f t c r r t i f Y f ^ ^ ^rr^?: 
g i f r ^ - f ^ q t ^ f^ziT t I z i f^ f r f % rrf 
mi^ HTT ^ eft ^ t ^ n ^ t ^ ^ crft%^ ^T^ 
^ o f r ^oTT ^ ^ ? 2 iq fq 4 Y f m i ^fi-raYr q f q r r 
^ f -Tun q i ^ T ^T t q i ^^ ^ q^i-^T ^ 
)FT fftn"?r ^ f f T ^ '^"iHc^ i ^ ^T v«rr4Y ^T^ W^T I i 
m ^ i x ^ h t ^ n ^ ^ ^ ^ f f ^ i t o T ^T 4 Y t i^t^t 
^ h Y "Prt^ s^rcf ftcTT t ^-raYr ^ r ^ ^ s r i t ^ 
q i q i ^"Y 11 
~ q r r o aro 
14 
^T ^DTT mi^ ^"t ^ J err s r fqg ^ m 
q ^ q ^ « f r I 
^ ^ • N ^ c f T ci«rT 3r^2m«rr I ^i^crf w^m I f ^ ^^  ^ t ^ 
^ f r ^ o T 3-qrra^ w arTi? ^^ ^ j o f t ^T a j ^ t ^ ^ 
«TT I "Pr^oT ' c r rn ^ ^ t ^ e l ^ ^ j ^ K ' Y g f ^ I 
^ I a r i t ^ ^ ^RITT ^ 1 ^ 
wt^T hY s t t ? ^ ^ t ^ q^TTrqi j^rrfRr I ^ 1 
g g ^ T ^ t ^ t l ^ ^ T f t s r a f ^ - s r ^ T f t f T ^ l Y ^ 
% ^ ^ T l ^ i a f f s r t i f i 
f Y f % ¥Y f f ^ o T uTiT c!«rT arT^^rr f^f 
t ^ T T ^ n HTTcrYq ^^-pc! ^ ^ ^'Y g r ^ h w t t ^ 5wt1%ct « f r 1 
f r f % f ' r a ^ f T ^ , JRT'sq c m ^ " P ^ 
^ ^ arl-x ^ m ^Y ^ gT^TIcrT ^ T I- HY ^ ^ f PTT 
^ cit i f r f ^ ' Y i ^ a ib-sr rmT^ artx ^^ r^r^ Ri'Y ^ 
^ cfc^ f T 5H-R q f l ^ f ^ WtcTT t I ^ HTT '^Yq 
^IH^SI^I^ ^ qY ^ I 
qiTIoT «TT m i o W il^T ar-R"R 
15 
s r t i g g f r sfTi o r s-qra^T ^ mi^ I^Typr j ^ i 
I mJ RVRU ^fwu^ ^ ^ ^ jfr arqjT^y I Rfzurm 
dfozn?^- Cj^ -Rl 1 m i " m ^ jF«Tt 
^ t ^ TSPTT I ^ • f ^ T l ' ' f-T t^f^^c ! W'r ^TcfT 
t t ^ ^ q i g q ^ j ^ T ^ m m «rr 1 f g t ^ T i " ^ ^ ^ 
g m i D T f ^ sTti ^^ r r q , fTsor , tli^-qT^^'Y STTI^ 
fi'Y qtnFf IT-R^T t ?tY p f t STYt T T I ^ ^ ^trr 
I f ^ T ^TWTO'^T'srl"! ^ ^ m C]^  ^ HTTT I I 
SRT: f r f ^ fiTef ^ ht^HI s r t i 
^T^ fl'Rr^T t t ^ T T t I w t , t t ^ ^ T O T 
^ ^ ^ fi-ra ^ « f r ^ f r f ^ fi-ra ^ i T T ? stY 
a r t l fg^T ^ T P T f l T f j ^ ^ T OT^^T f t W T ^T I 
^To ^ t m m tf-j^a f 'TTfF'^T ^T 
^ ^ « f r I a r t ^ z i t-Ri^ctt ^ q ^ n 
grPT r f ^ T O SFH sriTq ^x arr^ i 
f « n f t ^ r R ^Y T t l ^ ^ ^ TT^ I 
ari^ ^T^ sat ira gifcH 11 
- "f^o V I 1m ^ ^ 
16 
^ T w V r i I m f r m ^ i t r HTM^ ^ ari-^ cfr ^ i m t ^ ^ ^ 
3ft X i ^ f r srti T H t l ^ ^ P T gt^ ^ ^q ?fr i 
^ ^ ^ ^ l ^ i x u i ^ m t f ^ ^ tPT 
l^^rr t I m j ^ g i t ^ ^^ cr^ 11. q^ q r m ^ 
g j t ^ ^ q^T m ^T f V TT i f t f ^ ^- ra^r 
iTTfT^cfT cT'r ^ T ^ ^ yrr-pw . h j ^ I f-T l Y ^ ?rr i 
^ ^^^ ^ f ^ ^ i xl^^^l ^ q ^ r r ^T q f l o T T q «Tt I 
t ^ T T t - "" g i t ^ r ^ f i T T f f ^ ^ 5ft t , ^ 
t t^qr t I ^ f t ^T ^TT^T t I ^ 
f f ^ T Hf^-^ H T ^ T p 3 r t l t a r t i ^ T t t ^ T I 
HT^^T a r t l ^tYt^ t , w sFTPq a r t r s ^ ^ t 1 
l i ^ T O a r t i ¥Y f f ^ q t ^ a f t i f ^ - ^ t ^ i f r 
a r t i ^ s r q t ^ a r t i t ^ T q ^ m ^ g r t i f f « ? : 
^ T s r ^ ^TTxrr t I iTT^ g r t l g i f ^ c ^ ^ S H T ^ ^ 
^ w t q ^ I 
^TUTT ^ 'gqr^ciT t 
f r m ^ T ^ ^'Y ^ f ^ T , 50 
^ ^ HTTT g i t ^ ^ ^T =TTt^T ^ ^ - g t ^ T ^ ^To 
1%qTsY, 30 ^ 
17 
^ t i d t t ^ f l i r r a a r i t ^ f l r i f^r ^ ^crf t ^ i f p f r 
s r t i ^ I f ^ T Hf'T?! ^ g f ' e h t ' t ^ hY « f n 
^t^TT^ ^ ^ f ^ r r f^Pr ^ t ^ ^ f ^ ^ ^ t ^ ^ ^ 
^ l^jvft wT^ i f r ^ t ^ 'srl"! w'rY ^TSTOTH a r t i 
^ r ^ q T ^ T ^ ^ I l ^ l l W . T f 3f-[?fsi^Tc?T3ft ^ 
^T^TZt ^ m h 3TT^ ^ I ^ " R ^ T ^ ^ t ^ ^ o f ^it^cfT 
^ ^ T s ^ ' P r q r ' q r r ^ FT"^ m i IBY ^ s^f 'Y ^t^r r ra f t 
n q t ^ q n ^T ^ t^^-fe t ^ q r f T ^ T t I f^i^Y ^To r^ 
4 Y •^^'I^Ti tlizrr t i am: sFr^it ntw?! f t f i i f i ^ c f r q^ iT 
=r TFi^T fTTfz^cfT f Y ^ to 
HTTTT ^i^fpfPT sr'ti ^ j q ^ ^ WVTT I f^fY ^ T T tYf% ^"raYr 
iaTiTTt^fi f i fTT h Y ^FT t H T T f ^ ^ ^ 
"^Y T I w'tcfr I ^ f Y f ^ ™ I ^ TTOT-f-^n-
^ ^ t r f r l 5 T r r ^ TOt ^T t^^T T^TI 
f Y f H ^T^ A ^^ ^i^rfTt % ^ ^ f Y ^^ TT srirr^WcTT «rY I f g 
f n ^ f i T ^ % ^ r f s f f f T ^ t 
f'Y ^TTIY q t ^ q n ^ s f ^ f ^ q f r ^ H t^^iT i 
=rfY # I f t T ^Tq ^t^T ^ t t , q i q r g q t ^ i ^ t ^ qYcft 
f t I f Y f h g - n j r Y ^ ^ g f r ^ ^ t ^ T 
18 
I RT ^ T r ^ f f V ^ crt f f f v ^ ^ 
^ t ^ q t ^ %1T fTTT W'l I^ ^TT t ^ Sfn^TT ^^ ^TTI ^ T ^ 
ar^i'CT q f p f c T I i 
^ ^ 
^ TT t t f ^ ^ I^Tfz^ciT t r \ ^ ^ q t ^ n 
I t t t ^ o f ^^rrsrt fi ^ft ^ c t a r r f T e ?rr i cr^ 
t m ^ T T s t i t h t ^ t t XTH % ^f i^r 
ftTiT HTI^'Yq 'TOT ^ S f r a i ^ sjcf ^T ^^TT t^^^T W c^TI 
^"raYr f f ^ q t ^T ^ r r a r - l " ® ^ ^T ^ t r R f t 
a r ^ p ^ ^ q m TOT i ^if ^ r f ^ T ^ ^ ^ q ^ t t ^ 
^HTC q Y f n % ^T^ ^ f T T f j ^ q t ^ q n ^ 
afTfTscTT le^. ^ ^ ^ ^ ^Tq 
•f^^T, ^"Yf^qitqT^ ^ g^T^mT "PMY i 
?1T«T ?iTST ^ ^ I T T -
f ^ ^ a f r t ^ 3r-Rif<sr^ f t ? a r t i q f F ^ ^ qY ^m i 
19 
I p - f g i f m ^ ^i^TR ^ qfTl^cf t I 
ar-RiT '^^  I F f SI" | r H ^ a r i f ^ T I f i 
^rr ^ fsTT f^f mi ^^nm q^^qi ^^tt 
f r m ^ ^ t t c t t ^TO r^ ^TO ^ ^ F T T ^ f t T i^T I m x 
^ ^iTtlTq 2r g t ^ ^T ^ T T ^ ' E i f t ^ "fi^srr i s r t f r -
cTT s r q f r ^ ^ X sratlTScrjcTT % ^ I J ^ f^fiT a f q n ^ I 
3 p q ^ z f i g i f r ^ T ^ T i t ^ f ' t 3r-mq ^ - R T w t ^ 
^ T I ^ - t ^ r H f ^ ' rf"r sftt^S]^ I i^'Y " ^ r r f ^ 3i#r % ^T^TT 
^ citlTfTSrf ^ t ^ ^ wY a r t i ^ ^ t ^ srq^ ari^q^T^T ^ 
Tfc^sH fi ^ r r s r t f ^ ^ ^ i f r q|% f t i m ^ i 
" q n r f ^ ORTt ^f^-ra I ^ W'T^T I i 
y j t ^ . Himi t ^ - ^ t ^ f ^ ^ q t ^ m t -
t ^ ^THY ^ ^ f T f r , 
^ ^cT fY" f ^ T T t ar^TTfr i f r ^if^'Y 4 i 
^ S^T sT=fr, ^ -pr^T^ I ^ T f r , 
^^r rwT ^^t^T "f^T^T^ 
^ ^ ^ t ^ ^ f t T l ' f t A I 
TzfTt f ^ ^ T f r f t ^ I - ( O T ^ ^ ^ 
^pt^) go ? ? c 
c f T T t ^ ^"Y ^Ri'ra, 
|-TsciT Hf^^ q ^ T g - T T ' ^ la^T i 
TPT f-isDT, ^ f , "f^^ 
TTWcfr I. ^ ^ .aT«HT3rt ^ ^cp?: t i 
"Tl^?! ^i-Rl -pr^oT ^ ^ STTt^ ^T 
f f ^ ^ t o T ^TTcfr^ ^T^cf I WT^TT ^T ^^^ ^ 
•f^rPT T m i ^ t l ^ i t ^ n ^ I Sfi^qj-^ Cj^ -Rl STTf^ ^ 
Jf cfTTcT |3rT I 
ggT ^T gTTDT 3rTl^ I f T s ^ t ^ t H ^ t I 
^ - m r H ^ t ^ r r ^ t ^ 3rTl% ^ T T ^ ^ f Y cj^aTsrt 
^ ^ t I 
f r f ^ ^T^ t. ^^TT ^ o f ^ ^ ^ T I ^ 
cTf ^ ^PrfqcT sr fq^ ^ ^ ^ l ^ T i t T I i 
f t ^ ' R l JP«TT ^ cfrJ^PH ^ qcTT ^ T t •fl' 
q.^zj^'YT ' a T P ^ T ^ ' Y q r I ^^TE ^ ^ ^ J g ^ ^ f «TT I ^i^TC 
^ I^TH c^T, r r ^ T , ^RR^TTT, c m JJ^ ^ i T ^ T f r ^ 
Jf t ^ T e f t w T i JTr"^ ^ ^ W T p r ^^ ^ j f r ^ ^ ^ ^ i 
21 
W r m : f t ^ " c^fT ^ m ^TTCTT ^ ^ g - r q ^ w t I 
«TT I ^^TUTT^T ^ ^ T a f ^ r ^ c f « f r I Sffcjp 
^ i W g'^cp^clT % ^TTOT cFfYl ^ t^^TtlrTT ^ ^Tt^rT ^ ^ i ^ T 
f e q wTci ^ I i ^ t n ^ g u f T T ^ T O T ^ ^ 
f^T^ ^ c m Sfq^ H^t t w ^ ti ^ T T I ^^T-
^ ^crj t^qq-R If f ^ l i fiTI^n" ^ ^ ^ ^ 
^ t f i^g ^ T W ^ t ^ ?iTe=r ^ a r l ^ m f ^ T ^ ^ T f i t ^ f i qcPT 
f i t ^TT c m ^ y V t y V t a f ^ f r J^TN^ <rcRT"Prc!T I i U r i ^ T t ^ i 
a r t t ^ ^ ^iT?!^ c m a r s T - ^ l " ^ctt^^'Y 1 irsTT^ff di^j g -FPcr t 
^ fiT qc!^ w t I ^^ gri^i g i r r ^ s r q f t m i T ^ m 
m r r r r ^ i a r f a r t i ^"nlcrt l> s r t i -"rg^p^t 
^ ^ T p r g T O sTvcT "ssnfcf f ' r t^ i t i f n % I ^t^^it ^ ^ m ^ i m 
^Tsq qx HY C^T I 
t ^ l ^cT'fcT - s q i q i f r ^ m t^^^T ^ ^ ^ gi^T-^! ^q ^ ^ 
- f W Y s n q r r f t ^ q r ( q r c - go > /r 
- c l ^ - go 
22 
q u f « f r I « f r i stct: ^ T y T i o r 
q t ^ cjPr ^ f e T ? ? ; j 5 T f r c}|?fr ? f r i m g i y r p T ^"r H t ^ n 
qpT a r r ^ « f r i a r t i ^ t f T 
^ f T H-.^ T t I . 
T o r t i^T ^^iwa arTO T^T I ^^^ m i ) 
^ ^ c f s r t i ^ q=TTcfT srr i ^ n t f ^ H r r p t ^ T mr 
q^TciT « n I ^ t g ^ m arq^ a f t y ^ i f r ^ ^ p r t fY" 
'Ttt^ ^ ^ t ^ if g f ^ f ^ ^ fTrf i «rr i ^ 
^TI^Y^ r f c T f r n i T ^ ^ r R ^ ' Y ^ g ^ f s ^^  ^ 
crrT-BY" q^ ^rr^ ^ t j i r r " ^ a f T u r i q i t t ^ r ^ ^ i ^ t t 
^ ^ f ^ IfqtjTTr $ gT«T ' H i i TT^fr ^ ^ i f t ^ i r ^ 
^ ^ ^ - p g i arrqr ^fbgziT ( T O -
- ^ Y - TO 
23 
^ ^ fxM I. f g I q^T ^ ^ t tl- ^ ^^ ^T^^ W T ^ ^ ' Y 
srfqg ^ ^ ^ ^ 3-qTly ^ ar^f^ HY » 
^ T i , ^{cfTcpr? ^ I 3 r t i ^ ^ 
^ Y t ^ Y wI-^Y « f r I ^ ^ T t ^ ^^  ^ I ^ ^ 
f f e r f r ^ t c f r ? f t s f t ^ s r q f t fr^iTOcr ^ ^ ^ ^ i f e i 
«7T I c m z^m ^ % i t cf?TT f - l ^ i ^ • H ' R T ^ 
rt^T^Y" x^^^t % ^^sfTx ^ ^t^iT^ 1m tt^^^ 
m I ^ rr^gci arq^ q f F T i s - q ^ w r s f t , qsrrf ^ T f -
'TUTT c m 3T"nfrxnr t ^ e q ^ i j i l ^vfYt ^rf ^ i g i r i Y w 
n ^ T s T i T ^ ^ ^ ^ g i ^ t ^ 
I ^ ^ ^^  s r t ^ T i ^ T^T I ^ TT^gcf sjc^ 3{yYT w'fe f ' t ^ s F t Y r r i t 
I^TtT ^ I f r f ! T ^T'sqt ^ OT I^H^ f g g t ^T 
m ^ ^To arRPf^TVY^T^ 50 
24 
g o f ^cr-pT f t ^ T I ^ CT^T^PT ^ I T T f t ^ ^T q f ^ ^ 
I ^ T s q f HY ^ ^OT^ f ^ f I ^T 
^ i B K r i t c m n^gciT ^ t arqpfr ^ wmi 
^ " P f ^ m 1% FP^'Yq S f t ^ T f T ^ t 5TTT f^^TO^rf '^T 
aiqf D^TT Wt «TT I q W l a ^ t ^ l ^ 1 WTT I 
a r l ^ T f r ^WT^^T ^ I '^PT - ^ i t ^ T s r i T f ^ c r r i 
I gzYt^cf, mi ^ Y t ^ ^ s i ^ arc-^rrq^ ^ i 
3P2J t ^ q r ^ ^ I r r ^ ^ c f t I ^ ^ t ^ 
^ ^ V r I q-ra^ l ^ q r ^ ci^ TT ^ W t t t w t ^ ^ i 
mi KT^i: ^ f s r ^ \ 
cI«rT ^ . ^ I ^ T ^ ^ ^ ^ f I SISTIW^'Y ^ ^ 
W'l^ ^ f Y ^ I. qTTt ^ ^ ^ % sFci'm l^m 
^ I ar^  HY f - R l Y ^ ^ c r c m ^ ^ f t r ^T q w ^ g o f «rr 
^ ^ ^ m i m i q^c^ ^ i i p t ¥Y qY^ 
^ ' Y t^^'Y « t t I f i l ^ r r ^ ^ ^ % f ^ ^ q Y ^ t c i i t 
I i w ^ 90 v^gi^ t 
25 
^ w l ^ - m I qcfT t f ^ ^ WH 
^ ^T ^ i ^ f t ^ w r a f s r i i ^ r f - m - q f m mr 
f t GFTcTT ^ m I W f fH^Tf lTf f , f^ H g f t -
t ^ c f f , - s q f q ^ T f i ^ t c m ^ f ^ q l I ^ I 
t H ^ T f ^ t ^ ^ T ^ I 
i i ^ n r f ^ - R i ^ ariaTT q i ^^ 
^ ^ "^Y g P T T l ^ tTTT Wt t I 'oR s r t l f Y 
an^ 1 ^T^ ^^^"f^^it .^T "^T ^ T ^ T ^T ^T 
« n I ^T cT^TqTYT ^ T t ^ T 
^ j p e r t li 4 Y w t err^T t i ^ =rTt^T I f ^ " 
^T I ^ ^ sr i^ f i j f ^ c i T t i f s CJ^ T 
A f fm g -2 r r t l i= f r f c f r f i i ^ ^ j r m p T t i 
l e T a r s T ^ ^ ' t ^ i r R ^ t 4 =r s i ^ arfqg 
HTT^ l Y qcH arYi srjRiT q r I ^ ' r t ^ ^aTyTiDT w Y 
t r ^ a p R f T $ •RiTfr - m t ^ ^ f r t l i c r l 1 
^ J? f T«T qi l f $ H t f ^ t ^ f ^ ^ T I 11 
I ' f e ^ f T ^ ^ n f ^ T arT"^ Tra ^ T I I 
^^ f t T t t ^ ^^  TTt^ ^tti ^'Y ^T^ P T ? 11 
26 
• t ^ l fT«7 ^ m m ¥Y « f r , I^T^T a m i s f t^q-n f - i ^ ^ 
^ m ^ ? F I T «rr I n t ^ r r t p t , 
"sqfH^TT, a r i t ^ ^ gT«7 TraciT I - q r o ^ 
fi^tl^cT srr I 
f r f ^ f-TsqT ^ r r^Tsrt I ^ ^ l - ^ r t 
^T q f T ^ tH^T t 1 frt% fiT^ $ 3F«Tf ^ ^^  
^trpT ^ cT-^T^PT saTHTt^^ tt-STtcT ^T ^ T C "f^oT sfTcfT t I 
T^To-f^ ^ ^'Y ^TeY ^ C^T-PT I 1 ^T 
Sfitf^T mH7 ^ m I ^ ^ srr^ ^ i wf 
^iT'T'p?? f r^'CE; g ^ j ^ i w r « f r i n v i ^ h J 
mm'^ m>Tw TT I ^if I ^^  ^ 
q f z ^ T i qiT^qfr^. s f T ^ HT^ t ^ ^ p r I 
c m R t ^ n r I s f t ^ f i ' ^ ^ ^^ 
^ m \ ^TfHcrr ^ T qr l t i^ f t ^ 
• f ^ q f ^-pFT, TTTT m i ^T^Y, ^T^'Y ^ ^ I 
aftpfr 3i^s7T li ^ ^ I qiY HY ^ ^ T I ^ q i 
^ q ^ T f Y ^TE ^ p f r q^cfr «TY I ^ ^ c m gl^^it ^ ?IT«T 
I arTtTTT RT ^ ^ t I. ^ ^ I 
f n % ^ affoRi-f^ q t ^ JTRYOT 
^fHtcT ^ ^^IB'Y Sfl^fcf fi't^ f ^ T l t I =rTH ^=rTt I I 
t ^ T l ^ ' Y g Y t t =T HTq I 
^iTl ^i^Tsrlr- f f ^ t t ^ ^ ant i i i^toictYocio?^ 
27 
t I m i f q I ^ i a f t ^ I^TT^ f ^ ^ t r j - ^ T , 
^ I f l ^ l , rni ^ 3rTl^ I ^OTT ^ t I 
HTFT ^ s r i t ^ f f e ^ 
a r t i «TT I g f ^ « f r n ^ s r r q f y ? 
I T ^ ^ ^ ^TFf^ wYcPr « f r I f?Pr m j ^ m i q t ^ ' Y % ^t^i^rr 
^ TqiiTzi c m ^ t It " s q i q i i ^T ^ r r r ^ m i 
|3rT I ^ •prq'm ^ q r i li ^ ^m wtciT 
^ j i^ tc t t « f r I s fc]^ i g ^ ^ ^ i i f ^ t ^ 
I I cT"R q f ^ , s r p r r r HY '^Y n f ^ , f t ^ i Y a f m 
3-qficT w f»Y ^TrlT t I 
^ ^ cfcpfr i ^ r r ^ ^ ^ I 
^ 3TTqr f f b g q j ( q i ^ - ^To ^ ^ I J , ^o ^cc 
28 
•f^^TcT f I - f ^ - ^ m ^ ^ ^ ^ srtRTT a r t i araTtrr-
p r ^ ^ e z i g ^ i T ^ 4 I I ^To I g ^ t ?? x t^^ 
^ f t e f r I ^Y f^TTicff I - f^rrs: ^ t ^ q f r n 
?1-Tf«jft ^^TTFTt ^T g t ^ ^ ^ ^ W t 
^^T ^ WTf iTsq t^TTC TfFTT S f t l - M r l 1^?=fTT t 
cfY f a t ^^T A s r^ci j f t n ^Tsq ¥ Y s r t i ^ ^ ^ T T 
I I 
^ ^T Hrj t ^ w ^ t srcpfY ^ l u n a r t i 
f T T fi t ^ q r I f T p T ^ 3fq=Pr M T ^ ^ T t ^ m i 
^ I HciT^TT ^i^fq s r t i 
f i t ? n ^ T f a r r I ^ ^ t ^ «rr i ^^^ mr ^ 
«rr I gjra f^ HT<ct % k ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ i w Y 
^^TF? f-T r f ^ - r a - ^To ^ s Y ^ q w T ^ , 30 
f Y t ^ ^ g fHfiT- ^To 30 ^^ 
'ITTrf ^To ?lsY ?T«IT HWT^, ^o 
"d- 30 Xl^ 
-^tr- 30 
29 
^ I 1^0 ^ f ^ ^ 3fT^rr artl F T ^ g T 
^ ^ ^ f I ^ t fe ^ ^ t I art^ 
t I $ ^ ^ ^ f f r t I ^"^guf 
HT'f ^ ^ T ^ I t ^IT^efr m i 3P2I ^ ^ n ^ I T F ^ T 
t I ^ HT'f WT ^ O T q^Tqt ^ gtyf IfciT t ^ T ^ T 
WIttT t t^ ^TT I ^ T^T f'r I S f t t ^ ^ ^ 
1 I 
^T W H ^ T O T |3rT m ^ ^ f f t ^ ^ T O S f t l 
w t f ® ^T ; r r q T ^ wtcnr «TT cm" ^ ^ I- s p q q-prt ^"r 
ufTcfY « f r I mTcT ^ w h T q i f m "^Y wYcPr 
«fr I STf T f^?^ 1%'^TcI «fr I t i r i l 3-^Vt 
4 Y a r ^ w r TT i n i t qctY TO tr, j f f e 
? 
^ mi q T f r t i l ^ li hY g^cfT «tt i 
sr i^ q r ^ ^ s p q r f ^ T a ^ i r T % s n - ^ i q i 
^ 1 W Y s r i q r r f ^ ^ i T ( q r c - ^ ) , qo w 
5Fr TO ^ f ^ ^HT^ t 1 
^ t W Y a n q r f f t ^ ^ i T ( q r f - ^ ) , 30 
51 
t ^ t ^ WYcTT t m m ^ ^ q r ^ t ^T p S ! «TT I ^ 4 
^ a r f e I. q r ^ ^ I 
f f r "^zmiTq f f ^ ^ ^T cn^cT 
T^T t I g n s r a ^ T g , ? ! ^ ^ f ^ cm" g f ^ I ^TIDT 
^ " ^ r ^T^ ^ f t ^ T ^ , W T , ^T^flT ^T 
w m i ^ 3 - c q T ^ w-j^i TfT t I arty^ ge^^TT qr^i^t - ^ ^ T r a , 
jpiTT, ^T HY f t ? ! ! ^ T 
t ^if^ qRi m r ^ T I ^ ^ 
g f w f -^fi^ a r r f ^ ^ JT-R 4 i t 
f TIOT F P ^ ^T ^"R HTTcT ^T WT? " T^ TT I I 
^ • R " cfPr ^ ^ ^ qJ^fTI ^ ^ c f «TY c m 
f t " f f b g ^ i f'^q^t'^ ^ 1 ? t t t ^ 
^ ^ s f r I ^ ^fT^rr^'R" ( ^ T u ^ ^ ^ t ) 
I r r ^ T ^ (^I'^Tgi) ^ ^ T T t q i f f t ^Tcfr « f r 1 
^ T R T f r ^fvm \ I n ^ T ^ " c m r ' a i ^ ^ f f ^ ' ' 
^T T^rrrr ^"^T ) % ^ i q t ^ t ^ ^ ^ T T ^T'' H i ^ ' f 
^ " f W t a n q r wf^m (qTC-^) , 30 m 
31 
^ qfTHTCTT 1 p i ^TcfT I f ^ f i l c f p 
« f r I ai^ WT I a r l T T ^ ^ ^Tra f T iJ^tT 
HY sfSTT^^'t ^ m i i ^ ^FTT ^ T I ^ n ^ i ^ 
cr?n ^ f^T^iT^ ^ " R , f^te ^ ' F f r ctt^ ^ ' f r j i 
TO ) I I ^ I 3r-mfr#cT t ^ f T ^ -^qTrt q i 
% 
w r f r ^ ^ ^ I ^ g f s ? m a r q ^ Y m i ^ 
^ Y ^ T I mi ^ s r f y ^ T f r STTTFT ti ^ i c t ^ t o Y T s r f ^ - f ^ n t T 
1%^-rat q i ^ ^ ^ I ^^ f l ^ T g i ^ ^ ^ 4 Y ?TT 
t ^ i ^ f t J ^ Y t t t , mr ws^i qrY " R i q i ^ 
^ I i^ b-zR ^ T q r f r c m f i f t • s q i q i f r t ^ i c f M Y ^ m i 
^ ^f^l^Ttll^ S^Tcrrt ^ TO WYcJT t ^TW-
^ ^ o f tr I ^T «TT I^^TyTPT ^cTT fiY 
i f r ¥Y sTR^s^ g p i j f Y r^Y" i ^ ' Y 4 ^ 
^Y- ^=TT3rf ^ ^^TT ^ o f ^ ^^T^of ^ o ' H t f T WYTT - ^ T ^ T t ^ « m 
^trpf I sjtt: TOzirmi Tr^Tsrt f-T t ^ - f ^ ? ? ^ 
•sqi"^ w t ^ - m i «TT I f g ^ ^ a r t ! c!^ 3n?fZRTc7T i m ^ ^ t ^Y ^ ' r -
^ t k ^ t ^ t t ^ T f r r c m p f r arlT ^ f ^ ^ ^ ^ T ^ t 
4 Y f q ^ T sTT I 
-^fY"- go :}m 
32 
^ g ^ t ^ ^ f ^ T i q i IT 
=TTfr ^ T f ^ T ^ ^ 3fTl^ ^T SfTTT "^-FiTtW^ Sfl"! 
' ^ c f ^ ?TT I am: fiW^T JlH' 51TST spsTT^ fi^ pTT t 11' ^ 
^ I I i^^T tii:^' TO qi - t^^T^f^Fr l> 
^ T s q - r ^ T ^ ^ tr I sr i^t^fi q-TcTT^TcrT ^ ^ 
^ f ^ ^ T ^ t , 3:t%rr ^T ge^rf^? H f t t I 
^ t t ^ k t af^t^cT t I m ^ ^To 1 m ^ t 
t -
^ 6 
^T ^i-FTTf^ cT^ r ^f^WTtli^ t I srr-fziTTcrT 
w m s f t i ^-Tsq % ^ r ^ u T 3r1-j ^ ^ t p t n t « f r s r t i 
t ^ ; jTrT q w T T t I armq^T'^Tsrt ^ 
^•f^^rt m m J t i m : ^if cj^^t -Ptci-Fci n f t 
^ f ^ ^AT^TI^ct gjsT wY g-FT I T I T li ^rfMTart 
srq^ j o t T srtT ^ ^ i T n i 
t t l i f r fcT ^T^ V ^ t ^ ^ ^ srq^ 
f r f ^ g i f ^ r q - ^TO H'TY^ f W , go 
n o 
^ f ^ q r ' q r r f T q m t ^ q r ^ ^ s f t i ^ 
mm m I 
«TT I f r f ^ ^ f R I cT^TT HY ^^ ^"^cT 
^TSJT q-^ cT I T STTt^ -H^TTart ^ V t 
grr^" ^ jTfuT «TT I f l l l T ^"Rf % ^ ^ ^^cT 
rni ^^^ q-N ^ ^I'^ ^m'^ iT f ' r « f r i 
m i •c.-^ m ^ I ^ ^ j ^ i t f 
^ ^ t ^ ^ 3 f^TT t r - M i - c f^q ^ jrwin-
^ T fT^ w T f ^ ^ I ^ ^t^^ff ^ f t f % c m 
^T g o f ^q ^ ai^^TCT t^ ^TT I ^ f , t^^qoT ^ 
^ -pr^qcrT ^T^TT W ^ ? j u t r r i 3TCT: ^^TT 
fiT T^ i T R ^ T a r r a n t I 
3rt% t ^ ^ T T ^ t m q t ^ q x r ^ I ^TTT- ^ 
34 
^T ^ t r f r i f r ^ s n s g f T ^ w J t i c ^ ^ t t 
f P t T •^'Y M - ^ T ^ ^ ^ ^eqprT ^ s t t ^ t t 
^ Z^T^J I ^^ i^T t ^ ^ c r r ^^ gcTT m T 
gofcfT srTi f - f ^ ^ ^ I i s Y ^ T T ^ " P r 
^ 3 p ^ c l i f r ^iTHT^qcf: ^ ^ ^ ^ ^ ^ gr#f5Tlt 
qT ^'TT"^ ^i l f ^ ^ a r f ^ f I ^^t^r f V q f t " S ^ t w 
a r t i t ^ ^ "Pr^q^n- jp«t ^ c t t i 
f r fcT « T r r ^ ^ ^ ^ ^ 
^To n f r ^ t ^ ^ t^^T t I ^ t ^ ^ I c m 
^ T ^ ^T^^ ^^  ^ 2iT 3rfc«i W ^"r T 
^ f t ^ T ?TT I " f^^Y ^ l^^i t g w f Y l ^ Y T 
«TY I f a n ^TT^T ^ m % ^HY ^ T ^ T T ^ ^ c t 
^ I T f ^ ^ Rtrf r f f Y 3fcf: ^ arq r^ ZI^  WH ^ STTiaTT 
q i w ^ ^it f Y f ^ ? i"mYq ^ i c f r q i ^ t 
^ ^ I 3 r q f r q ^ t ^ ^ ^T to «7T I 
ti^Xi ^T^oT q j t ^ ^ ^ 3P«T f r f ^ t ^ 
«rr ^ ^ ifor;^ } ^ ^ ITT^T ^^  ^ - m Y ^ i TITT ^ q f i t ^ c r ^ i m i 
^ 4 qY ^ I ^ W r f i i p r p g r t i 
35 
^•f^^ff STTT p ; i0TT#r ^J T ^ T ^T 
l ^ ^ T t ^ ^ ^ T «TT f ^ ^ ^ T ^T^ Sfq^ T 
^Tsq T ^ T STTT ^T f ^ I ^ ^ ^ 
f ^ t r ^Tsq 5ft a r r r r t « f r epci'm ^fi ctT ^ ^ a r t i 
rr^T3fT 5 0 7 JTITT STC^ I^ CT ^ ^ ^  icTT srr ^mr 
^ I ^ T p r t ^ ^TTDT ^ ^ t I f V f ^ 
^ T ^ ^^ ^ T ^ ^JOII ^ Pifm fSTT T^T I 
q^ T ^ T O fipTT r|«rr ^ ^ ^ T ^ ^TTT ^ T ^ -
(W I^T^Tq^f ^T^T f r t ^ ^ T ^ ^ T T t ^T ^ ^ 
m I ^ s f c f f r 
wt f TTT Hft ^mn I f ^ ^ i j 
^ t ^ - R I ^ T o f r i HH g i f ^ ^ q ^ T ^ q ^ r f ^ t ITT 
^ i T t t ^ q i ^ s f t " ^ T ^ f T rifi Hft f t m i ^ 
^ ^ f ^ ^ ^ t ^ ^ I Slf^ 
tfD3cT ?Pr I ^rr f q r ^ ^ - m t ^T f T C V c o r ^I^T ^ 
m ^ ^ I ^ eft g i l ^ r ? ? WT^^ "^Y 
q f i R T z Y ^T ^ sr^^n^rT ^ I'Y 
artx ^ t I « f r i ^ A ar'RTq 
f t l l T ^Tsq g fR^T, 30 
36 
f ^ ^-mzi t s r t i ^ T ^ ^ ^ T s r r i^^vr i m j ^^^nn" 
T^ fr^ rra t^qr I i 
f t jiwtn- n f Y m q r ' q r r ^T ^TTcr t^^iT i 
f l t ^ ^ ^ ^ f T t I ^ ^ c r m 
^^^ ^T ^ V T ^ t ^ ^-m ^ f r i % t Y t ^ ^T^ % 
fSTT t I m % cft^-^TCRi TOTq ^ T O ^ I 
frtcT ^ t ^ - c f i T ^ fi^Y- «TY ^ T ^ T 
TY1% \ m r ^ T ^ f Y m f Y w Y - ^ r ^ ¥Y s t t ^ T ^ ^ 
iT^DT t^^rr." f n % T T c q T ^ r s q ^ ' ' i sf^^iTi TI^'Y ? m 
q f ^ w Y - ^RiTT-^frfhqf wTctY f 
^ citsT f i^z fT ^ cm- ^TT^, ^ ^ m ^ ^ WT^T t I ^ o r f 
$ ^ ^Y-ktT I ^ T ^ T ^ 3fT i^lTcTT t I T^ FTT 
^T ^T t I f^ TY tYtlcT ^CIT I I 
eiit^, 30 3 
f r f ^ ^ T ^ ^ Y r ^ t ^ T , 30 ^oe 
f t e o y r g ^ f H ^ ^^^ -sgrq-ft ^TTfr ^ " Y t i f^i ^ t 
3R t ^ f ^ a m i TOT I f r f ^ ^ ^I^Trf 3i?T f - ^ T , q f i -
toY, I SfRT^lf ^ ^ ^ T ^ V T qr 'qTT HPT, 
q^-m, t^ fd cm- fi^ t -Rr: ifr t^'^r  I i 
t t ^ ^ Y f r m ^ r s q ^ T T t ^ ^ ^Tsq qSfmodf 
^ i R ^ 3 i f t r r t l i q i t I f^^'Pr f r t ^ si^ ^ ^ d t -
j p s r t ¥Y ^ T - ^TDT-RfY zrr "I^T t i f t ^ n ^ ^ ^ f ^ ^ 
frt% awoT I i 
^f^^ WYCTT t f n % JF«T t s r t l t ^ t f l T f T ^ qgtrT 
q i t ^ t^yr^T ^ s r p T T WY^T t ^ti f r m ^ r ^ f i 
^ Sf^giTT ^ T O a m i ^Tsq ^ITO ^ jiTT ?^: ^ T 'rqT t I 
f Y t ^ ^T ^ f t ^ - c t s fYi t o r ^ ^ 
I^'^ CITT^ ? ^ f Y differ T^ IT t I f P f ^ ^T 3I?T # 
'^^ TDT g f l c f - m t ^^TtY ^^ I I 
^ ^ ^ ^ ^^ wq I 
¥Y f Y m ^ f ^ ^TtY t qj-Rf 11 ^oei 1 
f r f r l ^'Y J f m i , 30 ^vv 
38 
f ^ ^ % f r m f ' T ^ T i t % mw 
^T^ ^ T O t ^ p , ^ ^tm « f r i gT-noTi 
j I f 0 T 3fCi^  f r t % ^T •pTTf'JT tl'^T I ^ ^ 
t^?^ f ^ JP? f f f-T SrltRit?! 3fTOTT t ^ ^ T^rr t ^ f -
HI^ 'TTRW ^T ^T^JTT^^TT, ^OTj 'I'l l 
w ^ t " TO^ ^ ^ ^ f t " s r t i ' ' rrt 'Prcrft' ' cfsri 
^ t5rf;quT ^ ^ f r f ^ T f f ^ 
jUDT I ar^^TT -pr^qoT ^ t ^ ? ^ J T ^ T ^ ^ ^ r r -
^T Q i ^ p r f f iqT I m i ^ f r ^ ^ T ^ sri-x 
^T a fFia T^rr i t ^ t ^ u t ^ f r ^ q o r A ^ r s q 
^R^T q?? jpsT T^T I -pf^qin T^ i 4 ^ f r 
cm" ^BTt^rq ^qoT ^ afTyTI q i WtcfT IWT I hT^ 
^T ITTT ^ T f ' H q r ^ ^T'' ^ t c t r ' f r q w ^ ^ o f 
j p q t I f ^ ^ T flq-r^ f r ^ q o T m i ^ T f ^ T ^^ ^ q i 
t I ^ m i T ^T^^-FFT ^ ^TH ^ q i SfTUTfT^ 
t ^ f r ftf^T 50 
3FfT ^ I mi^ ^ ft" 3 - W T ^ 
I 
f^cT ^ c T fra'^ T m ^mi, ^ C T H T T T ^T" ^ ^ 
t ^ P T l ^ ^ " ^ T T "f^ r^r t ^ arri f l arpfTi % 
gxq^" D tfT^fl^ ar-Rf % ^ suffer ^ f f ^ ^T ^T'TR ^ T I 
^tm^ qfxtrrR HTT^"^ srrqf ^ f ^ c H ^ ^T=r q i 
^ ^ f m ^ ^trf ^ T ^ - ^ V I -prf-m % WT-T q i ^ 
HPT 3fq=r-RT 5nrT^ 1 ar-Rf % m f f ^ - ' q f i ^ ^T 
** T^cf*^  f'Y gcral ^ Vm ^ T t I JfT ^ ^^nJTT I HW , 
^ l^^ t^ "?! ^ I I fVRi f-TSq ^T g O T H Jli:^ HTTT 
^T ^i^^T t I wra I jp«T mi^ ^ ^ ^ ^ " 
mi 3TT27f ^cPr m ^ t 1 ^^cf jpsjf qf qn I 
g-^txT t t ^ ' Y - f t i T f r t ^ ^ - H t 1 
I, ^ ^ t ^ T l " f t e I iTTfa-' ^TWIt^Tt KT^^ ^fta*" 
^T ^ q ^ t I frt% fiTsq ^^  ^ t t ^ ^ l f f ^ ^ t o - T ^ TT^T-
c f ^ - f ^ ^sn- q t f T c ! ti -Ri^ s t til q i ^ ^ ^ ^n^ri 
t l ^ ' V g T l t T ^ arrf^Tcf- ^TO wurrfr cri-K f&^'t , jo £0 
^ T «TT I ^ i q i r n r fY*" f ^ nt'PTcrfr'" 
g i r r a ^Y" g j f l T q mfr" ^ ^ ^-ra f?r #5ifr 
(4o Tfm ^T" =rTf^T ^r^" ( f e ^^vo 
fq?! T^ (^sr^  t^o) arrf^  frf^  SRT I 1 ^^  
^ "Pr^ qoTT m i ^ ^^ ^ ^ 
^ " i^if^ ^Tsq i^T?!, f f s q T^ l 
3fTl^ fYfiT 5P«TT '^T f ^ D T t^^T R-Rrrrq ^T i ^ n ^ i g Y 
l^iTZf # r t I f i^^ 'T t ^ " ^ ^ T f ^ T f^^qoT t I fB^ 
fs j" z^ i t^o w I i^iY qr^qrr 
^ t ^ ^ ^^  q r r l ^ araY m i ^ ^ 
% wn^'^ T^totV mi ^ -m t^i^t'^ t^tstT ^ tYt^ 
f ^ % q r r t ^ 3Rfr I 
fm^ =TTf^T w^ l^^crT % I^TeT fT^qcT HY 
t , Sft^iTT ^ ^ c T t^f ^t '" ' J ^ m g-Tor'^ 1^0 
WJH^ ) Ht^rrq ^T" ^ f ^ w f t " t^o) f i 
l ^ ^ f R gTsrtrr 1^0) ufT ^ T «TT I 
f n i r ^ T ^ T f f 4 "Prw ^ a^t^f^rf: g t ^ " 
41 
ft sfTHTi I a r t ^ T f Y Tie i f r f h qr^qir I 
c T T T f ^ STHTq f "TTITH ^ 3fq=fr'' f^ cT cTff^crfY'' 4 m TOTT 
f q r r F T qf t \ \ m \ 
ftpt % srq^ r jp=«iT ^ m TOTT 
q T ^ ^ ^ crfPrufY % ^^ jm^i 4Y 
I I 
^ t ft 
t I fgY m ' l j t ^ ^ 4 % " 
W I. f^ r Tr^T-RiT, ^ ^rr ^ l l j c?«7T iSTfc! ^T afn^TT 
jifi^T hY f n % ^ T ^ . T f f ^ q i g f r I 
Sf-NTq HT^ f I 
frf% ^Tsq ^To ^o 
R T ^ qiT ^ ^ ^ T ^t^ qpT SFTTO I 
- qrro 
3 - arl-fr - ^ t t ^ ^^ qTroajo^o 
42 
f t e ^ % tf-pT ^ T ^ f r ^ W ^ JP«ff 
$ ^TT S^IJT ^ f "^Y t I q-R ¥Y cfT ^ f t 
spl^ cf I" f'T Cf?^ il^IcrT if GI^ Tfi q^ ifT fSfT I I 
ti t^^T T^T t I 
^^cT if Sf^TT, f n ^ , 
arrt^ ^r^ ^ g-m 
jr^  ^ qr^qn 4Y ^ "Y SIT i 
^ I ^ ^ ^ ^ hY q-RT ^ T t I 
^ q3=r-qT5T ^ t q w ^ W ^Pr i ^ t t i f t t r ^ 
f^  f^TT igY qr^qrr T^ ariH-ra f^ rri I i 
srti ^ f ^ ^ j ^ T T " ^ 
TOT, ^crf, mi qT^ ^ =r Tf ^T^l ^ 
^T^ 't p ¥Y ^^^T ^'Y I f ^ q f f c r ^ ^Y ^ 
^ - c f t ^ ^ T , ^DS f f ^ - 5?qTcf, 3rr1^ =TTq t 
^ ^rtcf fTctt t t^ t] ^^tfiq; ^ ^ ^ ^T^ fT g^Y 
^ TTH f I p ^tT f ^ ^arr t p t qY f sfcr: ^^ 
=TTq ^ T ^ ^Tcf ¥ Y g f ^ F^TT I i ft^ri"^ ^^ ^ 
gfcpfr f " ^ A ^ f t e , ^TfT, qp^ql^, 
f^hra qTq f ^ 3FTTU I 
^TT ffqzjt 3rq:[T4 \ '\ fo f^o 
^^ % f qT % qt^zjcf ;rm -pm, 
q T ^ fitw =rTH aPTf^ cT qrt^^ g f f l l fo-f^o, 
43 
q r t ^ m , TPrrr^, ^TFrrRT, ^vr srit^ ^ - R t I 
artHlt^ t^sjT t I 
^ ^ t p qrfr q-rai jp®? t i leti s-qrPci 
^ITflTq ^Tt^^-Rl c^T f ^ ^VJ f T 
(W^T^ W ) '^TTra ¥Y W^^Hsffr, W fiT fcT F^Tf-T 
cT«rT ^-nt^T f^ i^^ T ^Tcrfr- giTD-T wifk »P«T V qt^qrr 
fit t I srqjl^ f>T Hf-^^crf JP«T f ^ l ^ - r a ? 
t c m ^ f c f f ^ t I 1m " ^ c T W j ^q ^ ^r^Tcr t i 
f m ftT^IH HTTTT I f ^ JPST ^ y j ^^TT W I p 
l ^ T ^ i ^ ^ ^ erNTT q i wY t^^ T? t i tligY 
jp«T c^r w'm T^ jfr mi^  ^f^ wT^t t i 
^ m qT^qrr t ^ t T^^ t^ f^f ^'r sn^iq ^^^ % q-r^^Fr I ^rr-c^ | l i 
fg if T-T^t q m ^Tq^ f 1% t^t^ t^ 
f ^ t 3FrY f-Ri ?? ^ iTT"^ f 1 1 t ^ ^ ' Y ^ T r r q ^ l ^ T ^ ^ 
I 1511 ^ ^ wfT i r q 
^ m t ^ t 11 fo t^o, 
3 - fsr T^-RiT ^T ^^-RiTT f ^pr^-Ri ^ m Y 
^Y ^ m ' Y arti ^TO ^qf , 30 a? 
44 
^ T ^ i hY f t i ^ Y «fr I fi-fwrr^ t ^ ^ ^ f ^ T T (€o 
f ^ t Pmmt ^ T f ^ ^ HT-«rT srrt^ f^ 
j p q t pFTT fg q r ' q r r ^Prfl^ f Y i 
f ^ t ^ T q ^ T t I q r r l ^ 
qoT ^ ^im =rTt^T ^ ^ t^^T T^fT TT "f^ ^Q ^^ HY 
f r f ^ f - i ^ i f f ig 
a r ^ T i fr^qoT, ^ i m =TTt^.T ^ ^crfr m i f ^ t ^ ^ ^ ^ qt-
q n ^ JTTi^ g T l t o q ^ wt ^rr"^ f l i m g i l^frq^. qr^qir 
mi i w P r f ^ , ^ " R T l ^ , 'aTfiw ^ 3rrl% q f i t ^ f ^ s f f ^'t 
m i m m t i ^ t ^ t ^ t ^ ^ f r f ^ ^ i ^ # r iTTfr-^cTT, « 
H m ^ i arif^ ai^ r^ H ^ T ^rr ^i^ctt t i 
=rT"f^T ^^ ^ofr mi ^crprf I TT^^R II g^fiQ 
t I 4Y ^q ^ |»ttt i^ i ^t ^ ^stt ^ 
rr^ ^w^r^T «TT I ^ T p T ^ mr^ij ^^ij 
A sf'r m i ^VYt t ^ ^^TTT t I 
^Tsq =rTfr ^ -f^tH^ ^qt q i^ -fetn- t ^ r r r t i ^ a r i t o 
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^"(^ "cT ^^ ^ I Tq-^Yqi, q ^ f ^ T , g i ^ - p q i aril? ^ ^ m>iT ^ 
=rTt^T3ft ^ ti ^ T f r % t^-f^r^ m'f ^ t wY ^trfr t i 
T i f r fiT ^ ^ ^ ^ ^ T^T t i 
a p c m 7 T f r 1 iT^rff^ ^ i^qq i?rff?r PmJ t ^ 
•fli^ Pr 4Y ^ ^ Is t ^ - i ^ i ^ ^ w't g^cfr t i 
q ? ^ " ^ ^ i f r ^T m apT^ifl^ f t wl" 
i f r ^'T-R ^ ^ ^ ti g'm gj?? =TTfY I I '^^it^-
^ wi'^mPi^ c f ^ t ^T ^j^w^r '^TcTT t I q^ '^tJTT 
=rTf^T ^ ^q 4 ^ i T q i f ^ ^p^Frt, qr f ^ptt ^ ^rnfrq ^ i t ^ a T 
^ ^TioT f^R I wrfqcf ¥Y ^-feTTW^t srif^ % ^ft^ 
TTTcPm =TTfY c f n ^ ^ t ^ frier 
•^RpPT f t^qT ^ ^ f f ^ ^ ^ q f T ^ T f ^ T t I 
f ^ T ^ ^ T ^ ^qf^fV 512TT cf?TT N 7 f Y Xt^ ^cTT % 
f t I m f ^ ^rifr ^ t q i 
J I T ^ ^ w'Y t ^ t J fQ^T ^TIcrT m ^ t t^ ^ 
^ ^ 3"pfrtrT ^ q^ ^ I t^^ 'Y li q r f r ^ f r m ^ i 
r r l ^ ^ f ^ sf-proxoT f t g i^Tcr I^H I^ r^q^ r iTq^Y^ 
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frf^ ^ TfPr ^ T^ ^trpTf ^ f Y SflcT 
^fm t I cpR- ^ l ^ r l ^ ^ T f ^ T ^ fli^ 
D^T-pT q i ^ sfTdTfT^ t I ti^r q m i , 3 m i f T j 
fSTT t I ^ ' Y ^ ^ f d ^ ^ T ^ $ 
t ^ T T f ^ ^ q^ t fTTT ^'J^ I. ^ t^^T t I 
¥T ^T arT^^ ^^T F^T srr I " 
^^T " ^ arqpfY I ^ T S f t ^T STT^^ ^T^IT «TT I 
¥Y STWT ¥Y t ^ ^ ^TTDT ^ =fYt% J J - ^ T , a r f ^ Y ^ i ^ 
^ ^ ^^t-JFT " ^ T ^ T I ^ «TT I I T I T g ' ^ y Y ^^T % ^^I^^ITOY 
% ^"^r ^trf ^ ^ 1 #Y f f I t ^ T l ^ ^ T ^ 
t ^ ^ ' Y wq ^t^^ W T ^ElTHTt^^ f f ^ ^ ^ ? f f I 1 V T 
4Y ^^ t m k ^ ^ i j ^ apFP^ ¥ Y 31^1% cf'r t I 
^^TWT ^ ^ HTIcf ^ 
^Y T w r TT ^ t I ^ ^ ^ e t ^ ti ^"^r w'r^ 
f I g m f ^ c m t t ^ gr^qT f f ^ ^ s t r wH ^ i t ^rr^Y ^W^T 
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t m ^T m f f ^ T o r TO n f t t ^ r r ^ f f ^ ^ 
^im^ ^ ^^ I f r f ^ saTt^c^ fg'Y ^ ^ T ^ ^iflif ti 
m ^ ^To t ^ qiT i fr t t^ i^l 
is^TT ^ ^ T O t ^ m-w^i, art I ^q ^ ^ t ^ o r 
STTT ftt% ^T^ ^ aPcFm W i q i t ^ ^ ^^T ^T t^HiTH 
farr t I m ^ t ^^^ f r t ^ t t i m ^ r ^ 
eri^T ^ W^t ^ f I ^^T f t f f ^ ^ f n % ^ T ^ ^T 
I I 
(?) r r O T f v ^ -
j^^T ^ f ^ Ti? f I ^ f T ^ ?TT I am: ^ 
g i f ^ T ^ k ^^"m^r ^ arr-i^m-^T i-Riart ^T H^TT ^ ^ T T «TT I 
^t^sjtt^cf ^af Wlt W H T t ^ ^ g^T-
«fr I ^ srti T H ^ 4Y ^ ^ ^ 
^ T l ^ T p f r ^ "^r ^ t^T^y arti ^•^PT 
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% ^ T ^ F "^T '^^T ^ ^ IT^TSFt f RT afl"! 
^ ^ . ^ z f f 4Y T^TT ^'T ^ t^^lT ^ I ^ ^ T f W P f r 
^"f^sff ^ g'^t^T Sft^ f't^TT^ ^ ^ f I 
frUr ^ to^ittcit rr^Tsrt ¥Y ^ 
^ ^q ^ t^qq-pT 2TY I ^To H ' T Y I ^ SI^TT J^ifT ^^ fT ^^T t 
frf^ ^r^ % -pRT^T ^T ^TTOT ^^ ^ T ^ S^TT^'t 
^T ^mfn ^TTT «TT fm^ ji^ ci«TT f t t f ^ arr^l^cT 
guf ^crpTf ll ^ I ^ I^'TT ^ ^ T f l ^ ^T t ^ T O W'T^ ^ T O 
"f^ l ^ q ?TT I sf-miq ^ t^^T^ qfiRT^Y ^ 
TTs^ qfit^cf ^ H^T^^uf frtcT qi-j^ ^ s t t t 
s r r r ^ I % frf% ^-ra^r I ^T^q 
H i - p c f t ^ "Pr^t ^ ^qfit^cT ^ wn ^^^ ^ ^T^TT JWUT 
I" ariyTT qx ^ T ^ T ^ T ^T ^ T ^ T ^ ^ 
TmuT I ^ ^ f i p f f ^ ^ ^ ^ O T j p q t 
^ srnoTi m "^f^ cTT I ^ I 
^TWT I ^ ^t^qT ^ f^wTfr ^ q^Tf^ ^ ^ I Hft^t^ 
^DT, ^ V T arit^ ^T STTWTort ^ TTc^qq 
4.9 
^ STRT^^ i^T "^qj I f ^ 3fRT4 T H T ^ ^ T 
t I ^ ^ 1%qT3Y, H f ^ r H , ^ it^n^ 
VfA t ^ - ^ ^ f I 
CU) ^fe^I -
^ cfT ^^'tl^cf ^ W't HPTT t I S T P P ^ ^ % 
q-^ ittSfc! fa yritn"! srt^q'ri^^ ^q "ssfsrcf t i ^ 
sf-f^^qtl^rf q.'r f T ^ ^T TO^ t I srmi^ ^ eft 
^ f i T ^ e^ Y 3[TrqT ^ TO t^^lT t I W^^IJ ^ f t^cT s r ^ T I 
t I "^Y qf TO 4fwr fit 51TH I I fri% 
f T ^ T T TO-f ^ 5WTt^ cT Wt^T t f e ? ? 
qirf J ^ T I 
^ ^ ftcIT «TT I t f e ^ f f 
N S 
arFTzjrrcTT r r a i ^ ^PTT ^ 
.^•f^ qT ^T ^I'Rm i^ii^ ^ I ^ f r ^ ^ q j ai^fqiVf f t 
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5fT#r ?ff eft ^jfr ai^s'Y ^ ^t^T ft 
m ^ ^ .PRTT ^cfT «TT I ^ ^ ^ ^ Sf^-
^Tf?^ 3rRT2?t % srq^ r Jp€ff w ' ^ T I t 
^TYUT wt i f r qitf ^tli^TT a r ^ T i ^TBrt ^ S F ™ 
Ci rr^  t^oT ^ I^'^-TT <Tr ^^rr I i rr^  ti^ i ^  cit t^ -^  
^ ^'Tsq ^WT t I m ^ ^ m r ^ t 11' 
^ T ^ ^ H f t t ^ T ^ t ^ T ^ HPTT 
TT^T TT 3TT ^ ?TT, ^ ^ t ^ T ^ 
m m ^'^T Jl^ Sftl ^WT^ ^ ^t^ cTr^TO 
«fr ^ TO «n" i 
c m r ^ T f r ^ f ^ I f ^ $ ft 
s'l^cf ^^ 3ft I 'sr^^ ^^ ^ ft 
^ I fr^TW e^ i^ r ^ r s q f .^T arr^? HTT 
I " ^ t ^ f r f ^ T c I t^ ^00 ^ - r f m ^Tsqf ¥Y 
T ^ T wt rr^'PH^ ^ arm^^^T w'Y eft i 
(i) q - m i -
frth ^ {j-ra ^  qwTT Hf^^ ^  ft 
^^ . - f ^ ^ I ^Dgt 
51 
cm" s f ^ f ^ ^ t I % ^ ^ T f - ^ T ^ HT^ r ^^ M m: 
r^^  ^ hY r r w f-«srT crcj-Rrr f ^ c r Y t i i r ^ gi?? 
wY ^"Tsrr, q r o Y arif^ qtr r t^ i^ ^ ^cTTsrt I 
H'R' I "^^ T hY f i T ^ ^ - ^ i f ' ^ f I 
WtrfT IWT t I ^ ^"Yt^ ^ifP 
HY ^ T^oT irfY I 
^TY I sTT '^" fiY i fr jifoT t I ^ ^ ^ qr^qrr 
q r ^ ^ w'Y ^ f Y 1 f Y I^tttt ' fmr 
^•f^TT^ 41T V ^ I T ^ " ^ ^ m'l^ W^TY ^"FIY 
t I jp«ff ti y r f w ^ h w t t m r ^ m m t 1 
m t ^ ^ ^ ^ ^ T C t f T ^T TO 
^Tsq ^ r R ^"Yx, =Pt1%, ^TTT, S f ^ T l 
Ili^fY qY jR i^TT ^T ^qt f Y ^ q r ' q r r ^T a i ^ i ^ ^T^T |3rT 
lYcfT t I w c t : -^"Y qT^qrr t r r % ^ t i ^ 
^ ^Tsq frfcH?[ ^Tsq I. li 3ri^ltcr tli^iT 5}T?TT t I m^ 
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ifr I 
^ t ^ m ^ ^^f' l '^ rcpfr jw^i 
^ w'Y cTtcf ;fm - t e f r t i srqfr q r r t ^ 3f#r 
j ^ i ^ ^ t c m a j ^ i i t ^ 
^cT ^ guf ^ T f t ^Tsq ^ u f r ^ stt^'Y t I 
mi ^ ai^cf ^ ^cT f t ^ T ^ ^ T " ^ ™ ^T Sf-PTTO t w 
TTcfT t I 
^ t ^ T I q i l " ^ : T^ l wY ^"I^TT 11 
151 ^ Z^t ^T 4Y t I ^ ^ ^ t ^ r r ^ ^ q T ^ q i T - q w 
^cTT t I 
j R T T^ ^^ it ^ qn-fjici sraYjwra i i qn"o3ro;?, 
cfTrl F W ^ t I ^ T T I I qfTTo afo ^o, 

^ TTcTTfr t ^ ' Y 
^ iTN^TcH f t ^ ' r a to srrti t I ^ V i ^ ^ ^ T O ^ 
f^^T t I q^'V s i T ^ | l I 
artT^T ^ J i m H^k ^ sr-mq ^ ^ t ^'Y ?fr i f i^ f t ^ T a 
^ w r ^ ^ l O T 4 m^y ^ f T Imj^ ^^ ^ -ft^"^ 
^^TDT ^ HY^ ^ s p T O -f^m t I ^ ^ ^ ^ f t ' ' ir^UtriV 
T^ T^Pm httt I i 3r?r: ^^T wni't ^^ 
^ t ^ r r ^ ^ t I ^ cf-rTT I ^ ^ I srrl^cgrf f f ^ -
^ ^Tcfr f I ^ f^T^-RT^ jTPcf I a r t m ^ ^ m q ^ ^ i 
S l t ^ T ^ r ^ T f T T^TH H^T «rr I (3) ^ ^cT-Rfr ^ 
s 
(M) ^ "^Ta ^ ^ ^ ^ (u) ^ T^-RiT 
jp«T jj?]^ Ttcrra f cT f O T t I 
t ^ f r c^ li r f ^ - r a jp^t fli^ "Rff f i ^ 
1 ^ ^ t ^ cfPT ^T ^ ^ ^ fSTT t I ^ f t ^ f ^ T 
54 
^ m J 4o ^ tsit t i w ^ g ^ O T ^jfr 
^ m T m M w t T i I q f f f'f^TT^ q ^ t ^T^r f l ?fr i 
g r o - ^ T O ^ 45ft ss^ -RrT I $ sr-mzf 
^ I f f I*" 3MY " ^ t o ^ HTTTT g i f l ^ JP?T 
^ T I f=T JRTT srt^f^cf "Mf ^Y % ^ t ^ i r ^ 
&Trr sfi^^rr^ "ni c m ^I^TTFI ' ' =rTO ^'r j r ^ f w t ? 
|3rr ^ TT I 
(n^ ' t^ 'Y ) f ^ ^ T ^ t^o ^ qPTT t I ^ 
^ rr^  ^ i^^ t sril^ cf t^^  ^ 1 t^otV^ 
50 
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•ft=5^crH' ^BT'Riw f a r i wi? a^ 'Pr ft^ •RIw anaiT 
A 
ji^trr ^ f ^ m t^TO'Y m f ^ ^ t wY t^^Tur f ^ t i 
t ^ w ^T^rq ^ c m ^ ^ t^tiix ^^ 300 TO crra m i 
^ r W g i ^ ^ f ^ i '^r ^ ^ o lo ^ m ^ i t i si^ ti 
g f ^ r r t ^ T g ^t^ S T I T ) ^^fr f ^ " 
( ' T T I ^ STTT ^ t ^ c f p t I rfefT 
f f s q -prafq 4Y -f^qi t i M T - ^ 
1 an^T^f f^r^'Y frcrpTT I i • 
m m ^ ^ T t t l tife If^T CI27T 
"OTW ^ T I T cfpr ^ ^ ^ f ^ ^ a m i ^ I'Y ^ i 
g x ^ 1 W H T ^ l ^ g i , ^P'mi mi spr!^^ "PT^TBY li 
3JW1 ^ l ^ c f ^ t qTr ^ecpTT JtI t l cTT^PT ^ T^ctK ^ T^-
t ^ T ^ ^ t ^ f t arTlfT I TT^T t^ W ^T 3rTt%c! HTTT t I 
artrfT ^ -Rfw tr a m i ^TT ^ r w w r "Rff ^ i 
sfrzwT t^^ ?TTfr % ^"t.^icTR^ 
^ t ^ ^ T T H K T t c!«TT ^ ^ f ^ " 4 t^^HTT ^ 
arTiWT t^ W I ^ ^ T t ^ c l T t 
qr ^ n m i ^ r ^ t i s ^ - ^ r % 
^T ^ Wfmm ftf^ f f s q - l^i^ltfT ^TO 
50 ^ovs 
56 
^ ^ '^T " f ^ p t^cTT t I fsro i o ) m 
f ^ m n : ^ ^ ^ f ^ f i r i ^ ^ io ^ 
f g ^'r i l - ^ I sfcfft fgm-«TT f'r ^ ^ 
sr'^fr fprr^icf arq^ r c fKt i qf t ^ f ^ 
^ ^ I rr'^M"^^ ^ ^ T ti ^ 
f ^ ^ ^ T D i V ^ r ^ f ^ T s T i T sfq^ armqridT i w ^ ^ t ^ i ^ 
f.T vje^^ tHcrmT t I ^ c i g i ^ ^tl l^Tf ^ I T fl^TOrT 
H'ra |fr qi t^ t I ^ f hY ^TcT t f^  
^ r^r ^ t^  ^ j^ i «fri 
^ft^ "^Y-TT % I ^^'Yqr^ % ^ g t ^ I t ^ T O ^ i 
gt^T g^ r t ^ i ^ t^cfiT ^ f^^  Ht1% 


















i I I 
am: 3Fct: m-m mi ^ afnoTT q i 
m t % ^xT ^ rr^ TO ^ ^ " f "Pr^-raY 
58 
f ^ ^T JHTftrrrf ftcTT t I 
aral^I t ^ T R ^ g i I H ^ T T ^ fiT 
^iqq ^ t^o cif i f T «TT I g^-RP^ fq^ STTT 
% 
t TT^ t^f art I w ^ ^ r r ^ i gq^.-Rf^T ^ I 
"ft Jirr jTTffi Sftl ^ T U f H R i ^ t ^ I If I 3ia: ^cT 
gxtf^ t tl. ^'r^t ^ q^f ^ wt I ^ ^ 
^•f^ri^ ^ ^ f ^ t ^ ^ f m ' Y ^Tt^cf ^ Y «fr I f^^Y w f r 
fi«TT3rt I. arruTT t ^ T m i f tli ^ t ^ i r ^ ^ ^ 
^ Y f r ^ qf-f 4Y ^ ^ ^ ^ f q ^ i I m i ^ Y 
^ I ^ ^ t l ^ q r ^TT ^ m OT" sfifsY I rr^T t^f 
^ g-m I q i t ^ ^ ^ '^ ^Pr p r r t ^ 3r#r 
^ f W Y ^ n^? I ^ t ^ ^ T f ^ arfY q i ^ f t g i r f f w I 
n ^ T ^"Y Y srq^ q^t I gfH^ I IT^T ^ ' Y 
g r j TT^T ( ^ T ^TTrfr ^ M i f p f t 
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^ q f z ^ T i t HY ^T^I ^ "MT I 
^ ^ •ft'^ ^^ r ^t^cfrq-t ciT "SZftcT 
t t^^g ^ftq^T P^t ^ sjI^t 
HcT ^ ^fif^q^T f ^ - r a Y ^ ^ t ^ ^ I 
^fcMT fTTO^Y f ^ t ^ I ^ T ^ t fcT t ^ T T " f^ 
srrtT ^T H f l " ^ ^ tlsqi t I ^ ^ ^ ^ t ^ T T 
g n r f ^ 3r#r iSi-Ri ^ T sf jzrr^ ^ i^T?) arR-R ^Y" ^ c f g i 
^Ttf f t ^ n ^ ^ ^ - f ^ ^Y" t r ^ T ^ ^T^ f I If'ri rPTT 
"f^ ^^Y- ^ t ^ g T t%TOY- ^ ^ f^ ¥Y T ^ T T^TO-R " f t ^ 
^ t^f^ ) I- t ^ - ^ HTT^ f I 
^t^ 3fYifT I w ^Y- ^^f-R^Y" ) m m T w r I ^i^f 
^ iRg'jf mi frrryTT t ^^^ti ^ ti ^fr ^ t^gi 
•pr^ -raY- p?^ srt i ^ f ^ T t Y ™ Y - ^^ 1m f ^ 
T R 7 T 4Y ^ ^ Y t I t hY" t ^ T p f ^ t 
•f^  ^•raY'STTT ^ ^ ^Pf^  jp«Tt- -J^TOTV, q r r f ^ 3f#r ^ - m , 
f t ^^^ ^ qY •^Y^tt t i ^ t i 
qit t I 
60 
t Sftl qT t rlsTTft? r f ^ T O f ' T l t ^ 
f ^ ^TTTT mi^ m^i t ^ ^ c f qf csrgof f i 
ijq^Df ^-mt f^^ -vfr 
^ f=rl ^ ^ T t^^fT t I ^ sfGf m 
f^^il- ^ ^ f q t l i i f^^ f c m W'f^mi I f-f^-RTT t I i ^ f r 
^ 3fTq ^T =r"FT ^ ^ ^'t^ t^?^ f Sfl-x apcl^ ( % T 
^ f T HPT ) ^T •pr^ TO'Y t I cft^fT sriq ' 
I I 
vtre t^ T t f t^TK ¥Y gf?? ^ ft^ i «fr mi 
^ TT^T ^ t^ W % q i ^ STT^T ^ ^ I 
^ h i ^ T T ^ i f ^ T "Mw ci«rr 
q r r l ^ araY 1 4Y ^ I " ^ T r t ^ 'g'^-p^scr 
ll-^r ^ ^.TIOT ^ ^ I. fiTT ^ f t 
-fxpT -pp^ f t ^ ^T f3fT t I 
v f r S T I T S-'tcT c l ^ l ^ " ^ T T I 
^TTTK «tf%cT 3rtT - mi^ JO 
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^ JTrq: ^jhY i f ^ w T i m^ m m wT ^ 
^ srfq^ ^ ^ ^ I 
T ^ T ^"VcfiT^ t OT ^ 5 r F f T t ^ HTTT I I 
t^f (ai^rsY) t ^ it^cf f I ij^^T t tli ^ t ^ r ^ ^ ^ 
^jfr i t ^ ^ I 3fcf: fcT f ^ T T s ^ ' P r ^ nft 
^tt STTd^T^ T t -
. q r r t ^ sraY ^ f t o t 
f ^ i^qY f f ^ r r ^ ^ ^ T f m n 
^ T C wtcrr # tli ^^ ^ t ^ n ^ ^T I^'^ T'PTCT m^^iT ^ f 
^ f ^ T «TT, TI^ ^ t ^ T I wn t^^ -Rfi ^TT 
g ^ ^ ' Y ^eoi^  lo q r ^ f r (g-^qr^'Y^ tt^RcrTY ) 
62 
^T WVtt I 
^ T ^ ^ ?? =T tli^ ?tTT cT«TT % 
^ "^RT fwY t 3ftT ^ »r€ ^ ^ I ^ 
q i 4Y sfT^ r ^ecFri t^^i j^f^Ti m r tli^ 
miT ? ^ ^ T C t % m n ^ T 
3ffT 1 ^ IT^ ^ T I gti^T" ^ t ^ T O " I CR- I 
fEi^ f f t ^ n ^ ^T 3p?r: ^ i f r wn^i I i i ^ w ^ t e ? ^ si^^^j 
m f^T t ^ I n ^ T arfr ^ H ^ T TT^ -MW 
^tsjtx ^ ^ ^ ^ ti ^ ' P r ^"Y q^'Y jrt"^ ?fr i 
I. t ^ ft-aqtrfY ^ -Rrai t ^ TT^t srfqg 
rRT arfrtlff T^ i I I Y^^  mi t^ '^Y ^  fT 
fg •fe-aqcrfr ^Y sftT r^w'Y T^IT I ^XU 4 t^llScT ^ 
otYt "^ t^ cT arti ^ t t , 30 ?00-^0? 
r n t ^ ^ affr cfT^ ^ t i T f f ^ "Pr^T^ I 
• f ^ ' Y g i t ^ ^ ^T f t ^ - r a - ^iSI^ tHtllT ^"f^ 
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i f r iFT ^T ^^iv^i t sft^cFT f t ^ ' t f r ^ 
^ ^ ^ ^ ^ T ar^fst ^ rr^T tw"'^ t^? ^ t 1 
^ f ^ t^^TT f t e " ^T t I mYf^^ ^ ^ si^sY % 
r R T ar'Rpr^ 'TV t ^ T t 1 t l F g t^^t^i^ gfr^r 
^ f-cqq t^ TT" ^  t^ I I p t^TX ^  
arcpfY gfq ^T ^ct f ^ ^ ^ofr t ?m- 1 
^T 4Y ^of-T t I 
fSf t^^TT I ^T^ " f ^ ^ t ^ T l ' ^ t l 
cr'r IfTT t ^ W ^ "^"I^TT f I 
5fr ^ t^ P^r ^^ T^ ISTT T^T^  hY ¥T 
rr^ ^T It-^icrt^w (sf^isY) ^ ^tptt " ^ " ^ t t f i ^ srTi 
It^^'Y "^Y f it^rr^ ^ ^ f ^ I ' f^ r t ^ i i ' ^ f t e ^FTTftn-cr 
j p ^ TFT^ f TT^ "RTf ' r t i ^ sr-Fi'^ ? ^ ^T^ ^Y ^ -RT 
HPTcf 4Y STT^ q^ ^ -R^fr " "f^^TT" T ^ T M Y 
^ T ^ T t I vm ^T qiTTOT t t% - f ^ ^ Y 
F^^ 'r ^t^TTs} ^ j p q ^ ^Y ^ t ^ I -vpfl^ f i ^^ 
3fTOTT ^ T ' ^ f "Mw g f r ^ I afWTT HJ ''fi^ 
64 
^ f t i Gpr f T m ^ s H ^ ^ ^ t ^ m " ^ HY 
^ t w t ^^'Y ^IcTT t " t ^ T T f t e 
^ T I t^^lY ^-f^ qiT ^ S T I T ^Ht^TT^ - f ^ j 
gi^q^ t I -fm ^^art ^ ig ^ m f-T ^ " ^ t t "f^ '^ jj t 
^ t ^ n ^ f ^ t.T w r t^w T t i ^ "^Y 
q^'Y ^ g-T^HTfTci t^gfCcT m i .qrrl^^ ^"Y mi^ ^ ^ 
^qrty sraf^iTT ^ t S'TIT mi p t^Ti tr -Rff ^ti sin 
^ f l t I ^ ^ tli^ f t ^ T t ^Yrt ^ 
m wTcT -Prf^^ t " f^^r t ^ T i ' 
H-gY i ^ t ^ ^ f ^ n ^ T f r ^ snfe'Y 
r^'t^  ^ f ^ m p i fif^T-R ^ ^ t ^ ^T ^ 5F?T t I 
r r^ l^ f s ^ ' P r p t ^ T i f t e JF«T «n- i ^ 
cf^q f i j g w =T-pTfr ^i^TfiufY mi ^'Y ^ f i q l ^ t S T I T HY 
WTCTT I I ^Tci t t^gY frqftE ^ 
^fq^T I t ^ STTT c^TT^ T^ t clY f^^'Y ^ p t ^ T T 
f^it ^ r t e g i f r ^ ' Y s i r r It^ci f ^ m t i m i 
p f ^ T T , P^t ST IT HTTT l l 
p Y F^FiTT f^ql^ n I^ITDTV ^Y <Y ^ f q ^ i ^ 
aTIT t ^ l ^ wY Hf^Tqr t I FT ^ '^fcTT t ^fq^T 
KNYT SrtT ^t^.^T^O? 
-ft^ f t ^ t ^ ^To, 30 (qfit^rr^ ^^ f ^ ) 
fi^ q-pT- ^t^ (^qr) 
fj^ C , qpT q t^^  T^o 
65 
^t^rr^ ^ ^ f ^ ^TTT t^t^cf 
% ^ ^"PrfY ^ T f l c r f Y g^T S T I T f ^ ' Y g i t ^ r q I 
r f ^ T O " vTOT^ " % SPcHn ^To 
T'tcFT k' ^^ fit T f t ^ T t I 
^r^Y i ^i^T I. ^cfii-ra^? ^ f ^ 
T ^ t I am: -prf^rf ^ n f t m i m m m w^^ 
^ i m w n i ^ Y l STOT jp«T HY ?TT » ^ 4Y t t^ ^ 
^ f t q^f'T WtcTT t ^To T t m 
t^TT* ' t ^ ^ ^^^ ^TPrfr c i ^ T f p f Y gHT ^ t ^ T H 
g ^ ^ c i b t o Y ^T Hft q j t c m 
t r ^ 3"<=icf ^ q i #Y afnaTfin i m t 1 q i ^ is^-ra 
^^•f ai^ r^  JRTT ^ ^jm 4 ^ t ^ r r ^ ^ f ^ t ^ i i 
¥Y W^cft^f^ ^ 3r1-X ^T 
g j ^ fsfT t risTT ^ ^ 
f t ^ T O ( f Y f ^ ^T^ ) , 30 vc? 
66 
^ cW f^f qT ^ iBT?l STOT q i I sf^ ^ 
T^h hY ^ t t ^ I -sq-f^ cT f cl«TT t ^ T T t Sftx j 
^ i T t l f ^ t ^ H'-^ cf srl-T > f r f i ai^ypr w f f m ' 
^ t ^ T T t^-^cTT^of ^ ^of q x ™ t ^ ^TH i t 
f I I ri^ f^  lo ^Y 
flT"^ f t r f r f I ^To f ^ T t ^ T f r fR^ ^ ^ f^ t 
" " " t t ^ gj-f^cq ^ ^Tcf ^^ .T m i ^cTT t 1% "f^H 
g - t ^ ' Y j p q t ^'Y T^i I cfY ^ t ^fq^T 
rr^ 1m ^ ^ ^ ^Y I ' "^Y 4Y ^ c r g i f r ^ ' Y 
^•f^rr^ ^ ^ t ^ ^^T WPT ^fq^JT ^ TO^ f ci^T 4Y qY 
^ T f I ^To ^^ IWrj ^ ^  ^^^ MH ^T ^iiyr 
^lY^fiiTI ft HTTT t t ^ ^ t ^ T I ^ J^ H 
-Mw ^iHfq^ "f^qr w t I ^ ^ st^rsY I. i i ^ ^ t ^ i t ^ c m 
^of^ 4Y t I SPTT -
^ f T F M ^fcj^ I 'm I 
67 
qiH ^ ^ i 
qf l^ wY q i ^ g-ft- f qta 11 
^"mfH ^ ^ f T H^TI I 
I T ' ^ W T ^ , t¥rli ^ ^ 11 
m% ^ Hs^ t s q i ^TT I I 
qwT ^^TT % f q r r ^ I 
^ ^ 4 Ht^HT ^ ^ I I 
'ElT-f^  T-Rf% I cT-R I 
q-T^ f > r ^ ^ ^ f r g 11 
w tftj f ^ ^gfj t j ^ i m fe-1 
frsi ^ T q ^ t t ^ "l^ isiY f-t 11 
qwT^Tl "PiFr^  TT^T q r ^ ^ ^ i 
qf T T B f^ ^"H I t ^ Gfi^  I I 
T P T ^ f ^ t i qWRTf I 
WFTTcI q i 3r«lt ^ ^ 3FpcT I I 
f ^ ^ ^ q i ^^ I 
q^q a-R ^ t ^orq^ FfuYr 11 
tcH^ q i ^ ^^iq^ ^qfcr i 
^ ^ ^ ^ ^ g n ^ c i 11 
q i^q % ^ ciT-pr ^ i f i t ^ % 11 
68 
g-pr ^^  TT^T T^tl I, T^T i 
^ -^^ --T ^ f ^ t T^TT I I 
tfR m t ^ ^ ^ gTrft fpq 11 
m i t^ 'Yq ^ H^ M f i 
qi^ cT ^ f ^ ^ ^ RT^^ ^T I I 
H^it fq1% ^^ I H f c i w q f T ^ i 
gr^ q-ra g'T t^^ t ^ r r ^ l " ^^ 11 
glfc! ^it f q ' H f r ^ ^ ^ 11 
^ t^^ ^ ^ f r i q ^ ^^ I 
•pf^ i ^"rai t ^ c^T wt T^ 11 
HfTT-R ^t^ -Pw q i w t^^T srf^ I 
^wqt ^ w^ f ^ T T 11 
t ^ " ^ % f^H ^ ^^ I 
^ m t - m y ^ r r f I i^w 11 arit^ 
^ I ^ ^^f^q^T ^ arti ^ % 
q m ^ m i ^^ tlfw I. 3rT3T? q i d ^ c r g i f^ STT ^ ^ i sr^  t ^ T i -
crfr^ t w T a r f ^ ^ ^ ^ f 4 f t^TT^ ^ 
^-qrfy T"RT n^t^w ^ t i srtT sraw^Ti s t f T # r ?fr sfcr: fg 
69 
T^q t I t^^TT^  ^ arq^r f^  l^ij mi r^rf^  'MY mi^  ^ ft 
3rq=fr «piTgfq ^fqcfT ^ arq^ ^ ^ t qf^^z? f t ^ T t , apq ^ T s r t 
I 
r f r ^fq^ g-pr ^fq^T ^ c f ^ ^ f r cfti i 
f ra srr^ f f t i 11 
^ c f yiH-TcT srj^q i 
^r i f r ^ ^ 11 
- qrro 6ro J^ o -T^-Rl, 
f=T ^'fr T^Tsrt f t f^-cR ^TqjPr, HT-STT-
fi#r cj«nr q i t ^ T i ^TY ^ ^ tli^ wT m ^ i t ^ gq^cr 
^ j p q t i T R v^ q ^ f q ^ f i ^wt qx I W R q i 
^ ^ " =r"Fr ^^ f j q t I t i w ^ t ^ s r ^ x t 
a m i TOTart ^ - ^ i t m ^ f T p T t I srqfY 
^Tcsrf ^ 3fq^ =TTq f^Y f i q ^ m i gqq ^ ¥Y qr^qrr ?fr i 
m: 3R ^of i^^ q tli^ f Y w t ^fq^T ^ 
f^ wn ^ l ^ ^ g i ^ ^^ t ^ ^ wY ^ I 
f^ TOt it g i ^ % sf-mTi q i ^^ 
wT ^ T t fp t^^ iHR ^ T spq -^^ rT f^tq^T ^ i f Y «fr t sfct: m ^ 
70 
^ 4Y g f ^ Wtcfr t j ^ t ^ m ^ ^ t ^ r f T T ^ 
I r^ iol 3}#r ^ ^^^ ^ t f t ftl^T ^ofr t I 
p t ^ T T ¥Y OT f f ^ t I 3fcr: ^ ^ ^^^'Pr c^tffr 
arti ^ ^T t^'^rfTT I g-PT ^orpT I I ^ 
fcf I ar^TT " f ^ g i r R 
I "PTTOT ^ I ^ ^fq^T ^ TOT ^ ^ I jw ^ ^ ^ ^ qRH-
t ^ q^ T ^ ^ fari I ^f^q^T ^ 1 fil^rnsf ^ ^ ^ t t t^ 
t^^'^cT g f m H W Y j^-pfr^fr % ^ ^T i%m # mi 
t ^ P T t ^ ^t^qt f^Y f R i t ^ wh- ^cfY t I q i 't^T 
cE q i W R H^T "^TftRT f f^T fSTT ^im 
•f l i^t ^T m 1 I m =T^fr ^  
grit^ gift ^R'TT ^Tt f r ™ f I =TTfr srqfl- g^t^ ti 
ara^ igfr ^ T 4Y 3-qfTa I i i^^-f t^^  ^ if^TO srti ^ ^ 
^ g^TT ^ptY, ^trfr m i fT^^or t I g-rig'Y 
cfSTT ^ f ^ I'R^cT f I ^fiTR. 'BTO f ^ T 
•Pra ^ iPyr n-M ^ t^ ^ T t ^ ^'t hYt 11 
^ c f ci^t yp^ Ff ^ T f t sr^^q i 
=rTfr % ^f^^ N Y ^ 11 
^ ^ cfff ^^ ^ 3iq-fT ^ ^ I 
71 
^Tsr y j i a r f e ci«TT 1 I iim ^q^ sif n ^ T f t 
x^rq frfy t ^ t^ ?^  4 =rTfr I cj-f^?; I i 
5piT W R I ^^  % ^ m t I 
^ f t ^ T e ^ ^ f r t I ^ - m T I ^ I ^ ai^ ^ t ^ T O f ^T 
«ft I HTTcfr^ ^^-Rt q^ T sff flgs ar^  fp^ wt ^qr t i 
^ w T s f ^ ^ ^ ifr^ f x t t e ' Y q i ^"Y t i 
(f^MT ^ T ) ^ r r g ^ li^ tr I I 
cf?7T rT^T ^q^ ^ ^"f q i n ^ n ' ^ ^T^T «TT I le 
J? ^ ^TTCPT srti Jltll^ E IT^^^T =TT«T H f ^ I t I 
t^t^zit ' Ist 3ftI qf?Tit ^ f I -RcfT s t ^ t t -f^ i 
^'Y «fr I s i f ^ r N % 3fq^ t ^ T I f ^ f^l^'Y g f ^ ^'Y t I 
T T ^ ^ T t T^TH I 
ri3 f t ^ t c^-f m i ^ ^ t m I I 
30 
U- fcT (^t^TT^ f ^ ) ,
72 
^ r r w f t sfr I si^'t m f s f i ?7T I zf^t ^ q f r 
^t^ cf1-<r -prfy TT s??t q i ^ ^ i m ^ ^ f r ^ ^ l - p r 
spj?- ^^^ -
sfTdTi q i ^ ^ ^T ^^T^rr ^ CTT # i 
Mw c m ^To ^ 
¥Y T ^ T ^ ^TdTT q i ^ ^ ^ ^ 
p I ^ JP«T T^-CT Clt? t I cm" ^^  T^ 
gf^ 'rqt^  u^fr t i m fte t^ t i ig jp?t 
^ f t e t ^ ^ ^ WR q f r ^ - f^TT I I 
arrt^ ^ Tra cfr^ : c^T"^  WIij:, 
^TfttTcz^ l i ( f f^Tc]^ ^ I W fHf^T) 
^ ^ ^it aesr la art^ 1 
" W t s - q ^ l i (fo 1^0, 
^ qS^ TTST ^ STT | | I 
5m: m sf^irpr m q r r^r m m t i ^ i ^^^ 
T ^ f w m^m ^ q f i ^ ^ ?fr i ^ a s i t ^ HY 
^ ^ T spH efi-Ri UEO 1^0 q"ra I i 
y^art i^f t^ci wtcfr I i qr^  q^t^-
g-cq^ irr=TT w t I sTT^T^ "f^^TTcrr m arti 
"^Yfji f I I m: ^ ^ t^m ^ ^ ar^Ti ^ o 
^ i t I ^"Y ^ T ^ sprr HPfT 
^nt sfT^ Tcfr t tliig q w i m w'rY ^ 
^T^ ^ ftcf p Jfr t I f t , 
Z ^ T " i ^ T ^ i ' ' ^ ^ ' Y ^ -^Tsr ^'Y si^wr ¥Y T ^ T h t t t ^ 
^ s^^ iT t^o I sfracrra itttt ^ mm 
t I ^zit'T afti gtH-pq ^"Y I'Y -^ Tci t frfcT fi ^ 
srti ^T HY f n % ^TTT^ J? ^ t^ g^ WIttt t i 
f^ % sfiyTT q i ^ t ^ m ^ ^ ^ ^ 
^ g;pnsrt ^T ^ f ^ ^ ^^ m m m t -








^T ^TH ^ ^i^PT ^ ^"mi t I ar-RT^ 
^ ^ "FTS? ^T 4T 1%STTT ^^ J? FARI '-TT I 
c 
S T I T f ^ ^ T ^ q r ' q r r ^^ ^pt ^ 
^li 4 T I ^ sTT^ r j fr t^fii iff f'r^'Y nw i t ^ % 
"f^qrsY, ^ ^ i t ^ r R ^ ^ f ^ ^ t =r"FT t i 
- .^"ra'Y ^ T i f t ^ T f i o f Y mi, ^ f t ^ l ^ Uoi-^ (^TO 
75 
% 
^ ^ I f^^ ^ T l t i fr qWTT t ^ T T ^ I rt 
TciTT^T ^ t ^ T s r jr=«T ^"Y srti ^T^ ^^^t ?fr i 
^ ^ T I j^T^iTTci q i 4Y t i 
^ ^fq^T STTfr I t^^ T I 
t ^ ^ ^ si^cfT ' i l^TH q^tlil^ 11 fo 1^0, 
q ^ ^^ ttanra i 
^ ^ ^ c m ^ m m wj^ i^'ra i i f o i ^ o 
HTTcfrq ^"r t^ -^ ( n r r s t sf^o t^^ i?? ^ T I ^ ' Y ) I 
s f^TT q w j q fiT wim t^o t i % 
t^^-Y JY^T f ^ ' ^ M r stY" I 
^^ ^ ^ T ^ T^rR^ ^Y" ^ T ^T =T-Fr t I 
76 
I I f^l'Y m T WfT t ^ |-TajT 
t ^ T T art I "HUci ^ I ^ f^^^Tsr 
gsr ^T ^ f t ^ ?TT I qf ^ i z ^ ^ITO, ^-RIICTT, ^ f c i - ^ r 
I ^ I g^ r f ^ c m i 
n't fq?!T Ht-m qiH 41%cf ait^ ^ t f ^ ^ ^ K W 
^ tjT? ^"prr, iql-jfY srI-T T^TT ^ i cm" srq^ srqTi m ^ 
fl^Ttll?! «TT I ^ ^^T ¥ Y q-ff^ q i i ^ T 4 
^ c J I ^ m \ ^ T WtcJT ?7T % HTTT W-
^ t r ^ ^ f r f r c H T ^ ^T f ^ m t i 
^ ^Hcf t ^ g f H^ I I 
• W ^ftl^lT ffi^lt li^  ^ T ? I 
g-fs^ ^ i c ^ m Y t^grr i I 
^qr^^l -Pr-Pr f ^ ^ f r wj ^ ^itli^ i 
tlt^ l^r ^ .fj ^uj f-^ 11 
mj^ m -fe-oH ^ m m m arti i 
^ i ^ T t ^ f m B^j 11 
1%qT f ^ q^ ^ ^ T I 
- f f 
77 
^fcf^t ^ T rr^Tsrt ^ t qT ^ ' ^ t^a" t w 
fsr T ^ T H T T T ^ ¥ Y I I ^ m-ij ap^: sT'qq ^  
t til ^ t ^ n ^ ^ ^ f ^ ' 1 ^^cT H T T T ^ ^ 
^ t^ rt^ ^ c^i t 1k- srqft f if^q^i ^ 
? 
rr^'t^'Y ) 1 3fT ^ ^ I ^t^crgi 3J-R TT '^ '^Y ^ 
^ f Y q i ^ cis: q i ^ t o t cjfgY^ ^ t i ^ l ^ g i ^ 
f^ q^  "^rt mi^ ^^ t^ it mm t ^ ^^ 
hY ^ "^TT geq qPT^ t m r m-^ l g '^TT f I Tt^ ^ 
mm t I -fT ^ ^H^tr ^ f^^ ^mf ^ t t 
f T WT 1 ^ f ¥Y qT f^Y ¥Y qtt^ wTcft t I 
f?r t ^ T T 11 fo 
^ t e g i f ^ s f r t^T^T af-R-R q^i^Yr j f a K 
78 
i fr r^ HY l a ^ t n 
^^ ^zfTfY t) ^TO ^VT^ R j ^ ^ ^ wr^ 
^ f ^ ^ g'^ ci^  ^ TOl" T H T ^ T I ' I I 
'^"t gn arti ^"^T ^ ^^ q? ^ ^ 
l^^ T t ^ f m i SfcpTT Tt^ t | f J t ^ T I ?? 
^t^TT^' ^^ f¥{ 3fq^  ^ TO f i j ^fq^T I 
htistt^ I Tt^Y-q I I i -^pq 
^Y RT qcTT t HT^'T^ ^t^Y^} ^ ^ t 
^Vj t ^ HY ^ I 3icr: I. ht^TW ^"NY^ 
^ ^ hY - ^YT f ^ ' fiwY wt ^Y ^"rl arTTsrq ^itt t i 
^ p r r f W 3MY ^"Ri it ^ ^ w l ^ ' T i 1 I 
^ t ^ g i ^ "Pr^ TO ^ l Y ^T^ ^ t ^ n ^ ^ ^ ^ sTT'Sf 4Y srq^ ^Y t ^ i 
^T "ft^ i ^^cf t I 
i^rff^ "^H'q srti 
fo 
79 
fil^ 3pq Jpq hY q i t ^ r q ^ 5crf q f j -
^T^l^ t I t ^ ' ^ r n r cft%tfT ^ 3Frf^%rHT ^ f I 
^Tl^n" W'Y f ^ t ^ aiq^ ^ T ^ m ^"f^aT 4 qfpTcf 
t I U r t f t t f k 31^11 m m w i ^ ^ ^ ^ «fr 
cm" p i f'r^ t ^ - ^ ^^^^ f^^ i^  Is ^"riY ^ i 
^ 
HT-srr jF«Tt ^ ^^ •^ ci ^ q r f ^ r ^ ^ T C f t ^ q^cPr t i 
i f V r , f^rf?iT, q-RTs^ m i a r ^ i ^ 
^" r^ arTtr" ^ 7fT?rT ^ i ^c^^T^ ^T?) I" spcf srq^ l^ -TSf 
f ^ 5fr5ip?r j^TTT ^ f x t ^ t i m w^'sf 
f? cnPT^  srr 5 ^"H t ^'Y srti g ^ ' T 
hY ^ ^ T I ^ T C t ^ f ^ m i 
^ r m i ^ ^ ^ "^^ T I HY t ^ T T ^ I m^ 
^ M t ^ " Y ^ ^T 5TTT WYcTT t I 
m ^ ^TO 5F«H ^ I t ^ T T I 
Hrf qifzft" ^it qiHTT q i t ? t ^ T i 11 
f ^ t i ^ T O t 5jnpr ^ t ^ ^aYq i 
^T q% ^ f ^ cFT ^"rq I 
- srjjjT?^ 30 
80 
H-mi-
^ g i ^ ^ I ^TiT i ^ ^ f r ) I ^-qr-
^ I q5r ^ m ^ m ^ arcpfr g'qr^^ ^ W T ^ ^ 
•Pr?^ ^tci f Y tf-^rr ^fr i q^q^'Yr q^i^T ^ 3prpm 
^ ^ arif^ ^T g w m i cfFrtll^ HtSFTTf^ r ^ T fi^^t 
^ ^ A^.i ^icnrt I frm'. WTCTT % ^ 
^ ^tq-ra^f" v^-m ^ I siq^ r ^iiq "^Y f ^ t ^ i a T r f ^ f. 
t ^ t^q^ t ^ r m TDl^ fTt q ^ ^ T Sf-R^qcfi ^ i w Y t I f i t^-
" ^ wt ^TTT^ f^^ f I HI^TT fTarr ^T ^oTT ^ ^ 
^ ^ T ^Y t I S^^'Y g i f ^ ^t^^ HWTT ^T I I 
|tsdt f'Y s'qr^^T I T^^ T ^^ TFT ^ HY ^ ' q w 
^ I Hi^TT rnr ^'Y f ^ ' P r T T ' ^ '^T 
TT^, spTqr^ grit^ ^ I ^ ¥ Y t I f^Y ja^Ti w p t 
gcHT jTH ^ T f r t ^ T f r g r r f Y , ^^ ^'Yf ¥Y ^ T t ® i f Y i 
- f ^ 1^0, qf^o 
81 
f ^ ^T ^ f r ^ c m SFT^T ^.Tf^TSf 
T^cT qiT mi^i t I ;rr2T: ^t^^it ^ n ^ T fTsor 
^ T r r ^ STTciTO- ^q ^ f^t^^ t^qfT ^ Sffq^ 
I^TSft ^ Ht^r! ITT^T, ^^ ^ Sf&JiTrq ^FT ^ 
qqf-^ WtcTT t I ^ ^ I T t ^ f ^ ^ 51ft ^ ^ T f r ^ ^ f 
JP«T ^ f t 5}TaT t I ' f r $ f-I^TT^ 
^ t e g i ^ if sf-RioT zt RT ^ I ^•Ve't ^ 
f iTt t^*^ ^ I H'T^^ % T I-«rTT ^ f.T'sq ^ f 4 f t 
g^^T g^q WtcTT «n I ^ -^^ tl^ Tt cfl^f-T ^ T ^ ^Tt^cT I i gj^^B sf^ o^rt ^ iwq 4Y q^ T^rqi qi t^ T^a 
qp? fqaT q^TTcqT g^^ T qm-ql-coT ^^iqi t, sricraY d"! t^ F"-
SFfTT I I I y f r I 
^^ f q r ^' it, f f i i fo t^o, ^ o " i^To 
^ t r I H "^ t^ cT arti 30 
V - f ^ T ^ t f ^ ofTfr flt^ll" I 
82 
spfr ifr h'u^ t^ t I ^ ^ o^f^ t ^ t^^ t^  
wr gf>e- I I 
^TT T=»frFfT ^T v T O qcfT ^cfT t I ^."ra j r r r ^ 
I, OT qq ^ ^ m^im t t^  m^j % ^ 
^ ^gY g - f ^ ^ T f ^ ^T ^ r m ^ i t I ^ q T t ^ 
^gTi "^r Htf^ g i ^ T % q r i ^CIT t m i ib ^ 
wTci f ^ i 
sr^^lT^ ^ s r i m ciqi ^ 
^ g^TT I^TT t , ^ I J^-TTT p r r 
yn I ^ m o j I g T R f t l P I T ^crf ^ T t , ^^ TT ^ F ^ T O 
srr^ T I ^ ^ HTqt g-cTT sr^r f > r ^ ^ T I 
"^•ra ^^  TRY Hit sr^  qro fcTiT 3-t^  $ fqt^T i 
^ I ' ^ ^ f q j y-FT aft ^ q\m i 
Hi"! ^ ^TH I^T'^  ^ i^TI Ht g t ^^cf ^ clt^t t ^ T I I 
-
^•pTt^ g l ^ T T P ^ g t sf-RFr w. iRi-Ri t I 
cfT t ^ ^ ^ TYq^ ^ ^ rf^  t I 
83 
^^T'^IT t ^ ?ifrT art^rq arti ^T'ra^'H t I arirqi 
%cFr, sfti 1 I sfiJ^Tcq ?Fpr j^^t i^l-qpr t i lel 
^^^ f ^ T sfTcqj ^^ ^T ^ i w tscf f , ^ ^ 
I I 
^ T-cpe Wt s^iTcIT t tl' HT^ l, 
I- gT«7 ^ ^DT^^FTT, % TOT 
^oFT iTrdVT, ;?1cf g ^ i ^ T q - m T STTl^ ^ ^ 
^^ ^ fro^T S^fH" H T ^ T C]?TT t ^ T l t 
^T t^TfoT f3fT m I fniT 
-prq-fl ^ gjsT ?iT«T m ^ f^^q $ x ^ ffc^^ f I 
t m ^ gT, 
w g t =r s r ^ t^Ts? ^ q s : ^it i 
ar^  ^l^'Y sft i ^ ^ g t 11 
- sr^ ^^ rrr^ f q^ ^ ^ ^^^ 
^ ^ $ SfTcFfT %cH I 
^ Sfffrq ^ ^ ^ t I 
^ ^q ^ srTcFT i 
^^ ^ t ^fT q^ 3ftl H K t 11 
- 3r=^ 2rrrq- go ^o 
84 
rf?TT m - ^ T T ^crf f f ^ f ^T ^"RfT ^ i t ^ T I 
m^i sfTifTT ^ ^^fh^rf t ^ f ^ n ^ ^^  ^ sf-R j fr 
^ if^t^ci srti t I ^j.fo^ft sFTaii H T O i I t ^ ' Y 
^ .^T ^ STT I 
4 ^Tcrafw I 2:1ft ^ I r r^t^f i t i ( r r ^ ) " ^ 
^ gfti ^ ^f^ sraY I ^jft i spci 4 
^ ^ c i g ^ $ qi^ cE q i ^ ^ ^ I ^ I ^ Y •^•RiT 3fq=rT 
q i f t^cq srti -q^T^ p ^ T t^w ^ r r ) HY 
t^ -Tsq wl" r^e ^ I •f^ g'Y gqq rr^ ^ t^^ fTTef fSTT ^t^TT^ 
^^w t^y^T m w t t i ^ f i^ ^ 
apcT^R ^ Gj-PT -f^qj I IT^ q^T qx ^ Sl^fit 
I 'stw'Y f^^^t ¥Y 3fT?iT q i r i ^ w "Rf^  g q ^ 
3 - q t ^ ^T^Y ci«TT 3rq=TT ^ j q qrr ^iti ^ M Y r i ig 
85 
^ r ^ T I ^ tlfW ^ O^T Srq^ Sft^^'f q^ ^ 
I ^iPitn^ t^-? sftnY iT5iHfTfr ^ m -^^T 
I sf^T I f ^ I q js m i ^ T ^ ^ T q ^ ^ T c f 
% 
^^ I 
^ rr^T ^ ^ "'S^ mt^  
gf^ rsY p T ^ T ^ f N H " JTWcrj 
"^Y I I ^ ar^ rsY ^ ^ ^ i sf%sY ^ ^TT i ^ f l Y ^ ^rf 
iTf'^t^T ^Y s^ q '^Y i i?: ^ f ¥Y ^ I I ^ "^Rpfi 
f t ^'Yf^^ f-T «TT I 
^ ' Y ^RiTT ^^ m ^ t^w '^cf ^YTTT 
I ^^^ ^ f ^ r r ^ spfeY- r^^ r f € ^ I rr^ t^f $ ^ m f 
^ ^ t t ^ ' Y gt^T ^ "f^^T srti ^WT TTW 
f t i^^T ^ T I 41- ^ qTfY ^ 
grf ft ^  ^  cm ^^  M ft 'trr qi ^  mm «fT T «T  I 
^^fT ^ f T O f t 'trrsM Jf ^ f I ^ n ^ ^ ^ ^ ^ t o 
t ^ q j I ^ rra" ^Tf^ wt mi f^ 
^THYT arti f f ^ , 30 
tTR g W t 3 f t l ^ ^ T g ^ 
^ Y " 3|rr?fT 11 
- knYt '^"fecT srti f 
86 
€r cffTc-p g Y q i ^ rq-pr T f f ^ ^ ST-R i 
f tl' rr^ "Mw li ^^ ^ t f P m i ^ j 
f^iTT ^i^^Y ^ s ^ n i ^t^ir^ ^ stt^ 
HY S^Y "^TT q i ^ ^ t^qi W I ^t^TT^ SfqiTPT 
l^fT srti s^^ 'Y ^WT t ^ - R i ^ t 
ctT t^^-RTT wY" - ^ T ^ gPT fY' sr^  fHTt ^ ^T 
f Y l 4Y sf-Rifr 1 sTT^T I ^^^T ^ j q |3rT i ^ ti 
^•t^rr^ ?iTq ^T wY W W m i 
f Y qcTT ^ T ^FT '^r arq^ q^t ^ t i SFTI 
f t ^^ I ^ t ^ i T ^ ^ f^ ¥Y q i ^t^rf 
^^ q^TT t ^ I ^fq^T f'f^Y ^ q'^TO ci^  ^ srq^ 
I ^ ^ I T-RT ^ Y - f^w q i f Y f i i 
^ 3Tq% ^T q^T ^rf-RT ^ H ^ T ^ Y " spp^TTq 
m srl-T ^^ T^ 'Y q^^Y" ^^Y ^ % 3fT€ i 
3rfx q r r f i qrff ^ f ^ wj ^ p^t n M t i i 
JTRYT srti ^ f^ , 30 
87 
amqrr^Tsit I srqri sft i ^T^'YT^ 
m^' sFti t i T " ^ f t m ^T qrfT ^ r r t i 
arfc^t?) ^ ^ qrs, t-'TO m r "Ptj ^ t t srrl^ ^T^ff ^ 
^ wtm m ^ ^ ^ f w r ^ ^T^jn^iq m 
^T'sq ^ T O t ^ srtrsRFT ^ ^ l a ^ I ^ ^T^Tfr 'ft'q f-e qY 
H I T TW^  ^ I 
mm t I t^^m ^ ^ qwTrqj fi 
jt^ TT qf^ -f^ ziT I HfTc^T I q j S ^ ' p f i^fjiT ^^  
^ ^ HIT ^"Y wY aj^ cf, -^fest^ T^ qWIr^T i Y 
f ^ ^ l f ^ I f 't^IT^ Y qWTc^T ^ fifT ^ SfcpfY ^ t ^ T 
^ct tH ^ T? I 
f ^ ¥Y f^^^it TO cj^^cfr «tY I p ^f^^i^Y 
qft^cf =fm TO IT^'TC'T ^ t Y f ^ HTT^ ^ ^TT ^ 
^Y TO u r p T fix ^ f I ^ ^ ^ t ^ T' l 
88 
I m ^T TO P^T ^ ^ ^ Sftl 
g^Tf l^t ^ ^WT ^ i ^ ^ r ^ f WT?ff ^ 
^ ^ f t TOT ^Tt I g ^ f P ^ f ^ 
m"^ ^ ^ f ^ g^ sq t^^ q^ 
^Si ^^ ^ arq '^Y ^^  g-sq ^ f ^ 
^ T "^^iT I m ^ T m g ^ f Y ^ c f •^pHSjc! srt i ^ arq^ 
li fPT w ft qi ^ tYt^  t t^^ rr^  f^  ^ 
iT^ e^f, mi^i mi tli^ g^r-BT ^ i t^ 'qnrr 
mr WfTw gitsfr TT i 
f T HY 3pzf ^t^qt 
^ ' Y ^ r r # r ar^ i^  ?is=rT3ft ^ t i ^ 
q^q HfTr^T ^ mi qf i^q ^ sn^ TOT r m , 
XT^ mi ^ " V r i 3f1"i ¥Y f f ^ ^ ^ w r «rr 
cm" Sf^cT I- af^ ^ t ^T TT I 
tli ^ t^rr^ "Ri?! g?r-Br srl^ q ^ T m 4Y n ^ s f t ^ 
if c^qf ^ ^ arq^ r sr-pf^ TTRTTart ^'Y ^ 
89 
TTTrart % ttiTtaiq JP«T "t^ ff ^ 1 i ^ l ^TTT-
O^TT $ ^^ q ^ "Rf^ HT t Tq^TrTT ^T^ Wtrf 
^ T ^ $ q^q -f^T^ 3ft^ ^ fmi iElT^ qpT ^ f ^ | ^ T W T -
rr^Tsrt ^'r f'l^fiT arti p?TT ? 3RT: 
ft^ q f T w r ftcF f e i fr f t^ ^ I l^ i^ i'Y ^it^ t^fi'Y r r ^ 
sriffT ^ JF^T w ^ i ^ ' r l ^ j q t I ^ ^ sg^'Y 
w ^ g^=rcTT sfmY t I M Y ^ t ^ t i ^ t sril^cf wYtt 
arcr: ^ l ^ f H ^ qY 11m ^Y srr^T 
fit" t^frUTq JpST ^ 'Y T^^T Y^ t cfY T^r^ l 
^ tjTfTrCq 5? =rfY t I f.-f^TO '^T aff^t?) I^H^ f 
^ ^ q^T ^ H ' m qt^ci ^ f Y "S j^ct^ wtrrr T^T i f ^ q f t ^ 
C s ly ^ 
1 ^T^-ra iq ^ JP?? T ^ T qY ^T ^ stt 1 
112 
li ^TIDT ^ t ^ ^ ITTT, n ^ 3rtT ^ 
tli^lT ^ t ^H^'Y SFTTHI ^ ^ t t ^ ^^T 
=rT«T t^, ^^tt^t t^qrsY mi ^^ srit^ ^  I^tst 
THT I I 'Tft^  cm fr fit^ rn ^ T tli-^  HTT^  
sfcfTT '^"i^ Ti tli^n" t -
'^ri li ar^ Ti' rn rnr'RaT'^  ^ ct ^  sr^^ t cm 
go 
^ t ^ T ¥ Y i fr =r-RT j^^nj ^  ^ I i 
fg $ m r t ^ ^ p t 
H^cf ^T 3ITl^rf fit^ TOT t I ^ HY 
iWfil ^t^^T f Irf ^ I 
^ qi ^ snrcTT t i l^ crmftrr" 
gnrt^^ ar^ 'Y ^ t I ^T^TI ^ ^ i c m ^ f q ^ i % f^lHT ^ 
1^-sq ^ I 
92 
rr^ 1m ^"r srqFTT | 1 3fq=Pr srcppr 
A m^i spci: g r a ^^ ^ \ m: 
cfpT ^ l ^ m ' t ^T B^T wT^tt w'tcfT t i 
^ ^ t ^ srcpTT t ^ ^tt^Y ^ ^ t 
^ ^ t I 
tt^T ^ rr^ ^ I 
f t ^ ^ T t I 
(?) ^T^ ) -
" s r ^ T l ^Yqsi " SfTt^ I T^f^RTT ^ I 
^ ^ f m ^ I ^ t^rr^ % ^ ^ q F T f ^ sraY ^^  
f t ^ f t m ^ifr M t q r l ^ ^ 
93 
|i s^TT^j^  ^ mi m^r^  ^ t^ r^  t i 
t qi? -f^Tsi s i r r w't I •fr.^ '^Y % 
4 t f-t^rr^ f i j H-PTT t I 
smiTT -
tm I ?v9oo ^T gf^q-R 
OT T ^ T " fcT f r ^ T l ' ' ^ SITOTT "^ T ^^T^T T^IT I ^ 
TPT ^T^^T ^T t I sr^qjrq w r a Sft^cH r ^ T t I 
T ^ T ^T^ ^ ^ ^ r a Y ^isyu 1^0 t I 
i ^ Y T -Rff l ^ i y Y ^ ar^Y^ ) I V ^ r r ^ 
^i-Rl ¥Y "^r fvcfl^-nScT ^ I- f ^ - flT-t?! ^ ^ JP«7 ^Y" 
H^Tf^  HT t^ T^ t Hi - ^ ^^ tt i 
^ f l ^mj fa^TT fit ^ ^ q ^ I H ^ 11 
^ i T T t^o q-m TO ^ ^ TfT fcj^TT ^^ J F ^ ^ Y 
mr^ ^it t cfr qYf^ f n t wmY qt^-
m Y g t t 4 I 
T f t Tt^Y -mt^ I n ^^ ^ l a Y ^ Y -
f m Y 5171% ^ ^ I 
(qnroaro^io ^^nrr ^T ^ O ) 
j m Y r srti ^t^. 
94 
T f I I 
^ r f ^ cf,T ^ ^ f t l^^ l^ T t I srq^ T 2P«lt 
T^ t^ f^oT- -^ra ^ ^ f^ t^  1^0 mr v^s?? t i 
^ JRT ^ ^ t^cfT^crf gftl l^l"? ^t^cfr fiT q f ^ ^ f I WHTTT 
Sff^PT t tli W^^l 5ptT % ^tfJT farr Wt^T cm" 
C]^ . Sf^TT t^^ I I 
SFTUTI WY T^' ^ T^O I -^RAQRO 
m^ t I ^ T ^ f r - ^ T f i u f Y w 
^^ lo frr f i q l z f ^ WT^ t sri^zurq ^T?] ^T r ^ T 
^T^ 1^0 t I 
^ q ^ r r ^ 'Tt^ TO i ^ 
^ f l Sftl ^ T T tllrl q ^ f T T ^ t ^ I I 
t ^ ^ ^ -f^Y^, q iT go 
95 
P I T TVS -
^ cpift TO I 
f f l CRT I 
f^^T T ^ T ^'Ri 1^0 t^zrr |3rT t i 
^ q ^ n y ^ T O ^^Tfr i 
^ 
^TTfq g:t%cf r^^ 'T t i sf^^qiTq qf t^-^trfY f ^ STRT^ 
t i ^ ^ t ^ T T ^ T T ^ ^ ^ f - fl^ ^ 
rr^i^ ^ ^T qr-jBTqirt fr^-raY Aq ^ ^ 
fi^T't TO i^ '^Y t I ^ §.-Rpr ^ r^^ - ^ T I 
^ m q r ^ T T r a Y 4 <fo 1 fqcfi^'Y f t «TY i 
1%fq ^TO t I -^^-rY -prfi^TT^^ ^ '^•niY f^ t ^ «tt i 
Sl^PT t t^o n ^ ^ tf f T ^-pc? wY 
13IT ?TT I Grr^ r q^ ^ a^r^ jxr g^ci^ 
¥Y ^ ^ ^Y ^ ^T f t I -srt: w W t t^ ^ t ^ n ^ 
EfiT ^Tsr ^ srt^ # t |err i 
=rTo flo g q i fTql3 ^u) ^t^ ^o v?^ 
96 
i^i^c! rr^ ^"Vr (m^^j) ^  ^ t ^ i r ^ i t 
tl^qT t I HT^^rr^ i W r f ^ - r a 1 I 
WT T I STY I ^T^ T^LT^^" RRAI HL^ CT "MW ^T^ ^ T ^ 
4 ig ^ '^T ^otV fTOcrr I I ^ ^ t ^ ^ 4 Y 
^^  ' i^-cTiT^ ifmY' ^ ^ q^ srqft ^^-fsft^ srfq^r 
HTJ ^HT ^ "f%=TT 
I 
t^^r ^ fTT ^ t f t ^ srt i t^^T 
I 
T^qt t ^ T ^^ m SPeil" ^^ I 
t^o ^ ^Tcl "^Yf^ cT i t ^ I f ' t^-
RRAI MF ^T*" TTTO GI^TO, H'PT U, ^ O^ ^OU-
97 
CT^^ t - t r ^ J t t^-PT c m ^T^t^ ^ I gT«T w t ^ 
q f T ^ T HY ^ I q i fT^Tf^ i ^mf m m t w 
f t «fr w r ^ t^T^^ nttci A^i ^ ^ 
^ I SRi: IST^ .T ^-ra qt^ ^^eo ll ^coo t^o rSh TOT ^oo 
^•sf Wt ctY ^ T I ^T^ ^J I I 
m ^ T^f qflcH'TH t^^ c^TT t t^  
fr^  fiT v^soo mi ^^  HTOT t I ^ If'Y 
(^0 cm" 1%qTsY (^o ^co^) grit^ 
t ^ ^ H K ^ *fr g w ^'IcfT t I 
frfc! f r a q r ^ q n ST^TT ^ f ^ r R % 
j^oT ^T I fg'Y ^-ra ^ spq ctT t^gY ^ufY ari^-qTrcrr 
I TOq 4 ^^r I -fw t^t^cicr ^ I m W'-f^Tm 3n?i-z?-
^ r f T 3rq% w t T ^ ^ i t l ^ H^T Sf^ H^ ^ ^ I ?!qT ^ ^ t W 
^ T ^ T f ^ Tf^ ^ I WY^  ^ ^T^ ^ HY ^ ^UTY 
Qi^ T i^ TO^q^^T ^^"Y qY I fYfrf ^ira ^'Y q r ' q r r I s f ^ T i m 
^•Rf ^ i i m , j m , sFpr^x 3rq2r ^.t^^T 
98 
sTTT arq^ m ^ t mti ^^x ^ " T ^ ^ t ^ ^^^ ^ [ '^T'T 
Ci m ^^ ^ I ITGiTSrt I s ^ f q q ^ g-c^ TTT Sft^ 
WTcfr I f srT^ i^^ TcTTsrT ^^^^ SfTS 
sfr I t ^ i ^ t -
^ ^ T 
rr^T TTWt^f T t l IWI^" (STGiSri) ^ ^ f^ 
t ^ T T two 
f^m 
mt t W t R r r t ^ '^ o ^vs?? 
3MY c^-ra two 
riw TO ^ n i ^ T i m 
rr^T Mw (^crTFrgT) ^O 
99 
rr^T g i r f r ^ ^ go 
c^TT 
( R T ^ g T ) 
Ro 
9T ) 
I T f T I t t i T (CI 
sm^ riT" ^ TO ^ 'Tsrr t i 
^ TOT ^ ^TioT ^t^cfgi ^T^ ^ ^ srti 
^^ t^ ft I 
F^F'T ?VSOO T^O RI[?TT ^ ^ 
f^o % frt^ t I 
i ^ f TI"! m i sraf ^ ^ 
I ^-l^rr^ ^T g ^ T t ^ ^ iTT"^ ISTT 2TT I 
^ g^TTsr ^T ^T^ q ^ T H «n i 

ST'NT^ ^ ^ cm" "f^^'Y I 
r f r i f ra^T i t r^ ^ ^ t ^ s i n t ^ t ^ f ^ jp«rt 
^T t I ^ i r r t^t^cl ^ "PP^ 1^-tsrT 
^T ^ i t^qr^ t I ^ ti ^ ^ 
•sqrcR. TO artl ^ ^ i ^ t ^ T ^T gw^ W'Y SI^TT WT GJToT t l 
f n ^ T c f ^ " f ^ T f r , Ht^TTH, 
qflcTTH q i f t^ ^-Ffit^zit ft^^ff ^i-t^'oY 
l ^ T t ^ ^ artl ^ ^ tH^^T t f ^ T ^ t ^ I T ^ I 
I k - - ' 
T^pp'T, q n r f ^ sraY mi^ srif^ jP«Tt ^ ^rr*^ ^T^T t i 
tr m ^ t ^ i r ^ I fg t ^ T i ^ t ^ i i 
j R ? ^fr g ^ T cfT fn^^-ra ^T 4Y srti 5F«T t wY 
I ^ t ^ r r ^ ^T ^ ^ Sfcpfr '^T ^ A F^TTCfT t I 
t ^ T T (1%^) 
124 
i- f l T T ^tcTfT ( m ) 
Jpert .^T ^ r^Tart t I 
f ^ T T 
JpST t I sr'^T, ^Tf-T ^crf ^R'^TT, TOT 
^ri^^Y sril^ f t e cfsri f^ r ^ T 
^ ^T arc^cf -sqiq^cIT g-PT # I p t ^ 
H t t ^ ^ T 1 t ^ JR f I 
r R ^T^^'Y f^-T ^dtV T I^T t I ^ t ^ T I 
t ^ T ?TT I m ^ ^'t^rr^ ^'twi spct: ^T '^ 
103 
I ^ t -
mijj^ 1m q i s^z tl'^il' 3rf% i 
^'^roT gt^cT 11 
f q -f^-cq^ 1 rf f w p - f ^ ^ ^ I 
HftM I sr^q-pT^: ^^'Y ^ ^ T mi 4o % 
wt^'Y t I 
f^ t ^ T i f ^ -
t I 3pcf: I aTTOTi q i ^ ^ T i ^ T f^o 
FTCTT I ^ ^.T^IT^ ¥ Y F ' ^ ^ T ^ QF 
q p g ^ ^ r ^ T t I ^ ^ f ^ f ^ HT^'Yt 
t^w 5fr cartlrfr^^^ t ^ u ^ ) % qB r^is? | l i J^^ 'Y $ 
3rTUTi ^ -RWT t I '^^"Y ^t^qt =rTo ^o gi^io ^ - ^ Y ^ 
spt? W P f ^fq^T ( q r ^ T O T ^ ) ^T ^ ^ ^ct-r l ^ q i t l iTTT^ 
104 
TI S E S T ^ SFFH ^ T ^ I 
f^t^ W Y f^ t ^ T ^ I I 
T I 
^ T i m -
^ T D T V T I "I^A ^T^TT^ ^ ^ ^I^T L ^ M J W T 
QRL- ^T^ F JP?T-T I I 
T H f r ^ ^ f ^ T ^ I ^^T^ \ 
Wi ^ f P r t JP«T 11 
^ ^^ M'Y H i f t i tUf % q f t ^ 1m 1 
Si^T f4i I ^TH ^ ^ WY^T t tli 
5P«T 4. arcTR gr«7f^  l^T ^T ^TTT t I JF?t ^ 
ai^qi^ ct«7T HT^ STTf^ q i ^tjf J^T?) I T ^ T T^ TT t| 
105 
^ T f l r q - R - R f ^ ^ T t ^ ^ ^ aTpp^Trnt^ % 
f Tv^rrt^ i ^ t ^cq^i t i tc^ ^-m I srit^ 
s f H i q Hicrg'Pr ^ ^ T^T^gl^ ^ 
% "f^s'-R m p I f f^^l 'oT^^s^ 3i?T t ^ ^ f I 
^ ^ 3fTf^  fi fiT HcT t "f^ qj^ , 
Sf^^T^ 3fTl^ 3'q^'IDTT ^ S'TIT HTO f^^lt 4 g ^ T ^^TT^T ^T^ 
F Y ^ ^ ^ ^ ^ T I 
^ ^T l ^ c f T i ti t^qr t I ^m 
fe ^T ifr ^ ^ ^otV # I WRT fiT ^cr-H t | 
^crpTt '^T STTUTI Sf-RTq ^ ^ ^T f T ^ artl 
^T ^ITt^T^ ^qcrr t j 
"PTv^ cr, jpq f I g j ^ ^ - f ^ j gf^I ^ T C W -
^ t I fi^  ?? ^^ Tft Hwt I ^^oT srti f^it^ rr^  ¥Y 
irtf^^^T ^ ^uf q f ^ T O f I g - i ^ a TO'^TTY fe 
^ci % ^ artTzrrq ^ ^ ^ ^ ^ ' Y i 
106 
I q ^ T O t ^ ^ c fnf^ ^-R m T^rr t i 
^ T ^ ^ ' t T^t JPST Sl^cfT^ I I 
"Pn^Tf^t^cf ^ t t ^ f^sTT t -
^ H Y ^^ q r r t ^ araY i 
^ ^ ^ uf^t ^ T f ^ TO I I 
TO ^ h Y i t ^ T T f^l JP«T f l I m ^ I T 
f f^^-R ^ T ^ ^ m i TO ^ g^T"^ WT I fcPpr ^ T f ^ f ^ 
fll? r ^ T ^t^TT^ ^ ^TT TO ^ gHT"^ ^iti Sfq '^Y cFTTy 
t ^ t l T ^ W t l qil-sq^-m'Y^ ^TT ^T ^uf f^siT t I 
ig j p q ^T t^TSR ^ T ^ I 
" f i T ^ ifi^'ra " iqttrf fSfT t I ^cf: afTUTI v T O t l 
107 
^ t ^T srt^ '^im ^crpT t i f^^'ig, a f ^ i i , iim-
1-Tt^T ^T g W q t ^ ^crpT tli^JT t I Sfc^ j p q ^TcriV ^ 
f^ t ^ T T ^-m ^ ^ofr f q i ^ t ^ -
rr^ ^ j r ^ 4 i f t i p ^ t ^ ^^cttT ^ g-pT ^ ^ 
t^^'Y W T ^crfr "f^ l^T t I ^ T T 
gfq^T ^TTl^fi ^T ^T t I j ^ T T ^^  
f^ ,^ sr^ Ti T^ T^ ?iT«T ^^T t I 
I ? ^ ^ f T ^of^ T t^^?! t I ^crfr ^ 
3rTl^ qiT 3ftl gUJTT ^^TT t^^T t I =rT"f^T ^ 
T R 3F1-I HPT ^ ^ T T , ^ - W H 3FTT^ ^^Y^^^Y 4Y G'FPFPT 
SJZJ JH ^TLJ T^UTO WLY I 
^ ^ t ^ TTW^ ^ g^Y I 
^ ^ 3=T SRPTI, P I 
uR S^FT c h t ^ ^ ^ f ^ r f p i p p ^ T^HT ^RT 11 
108 
t I "f^'t ^ T O ^ ^ ^ c r j creTT ^"fVcrTTl^ ^^ 
STTUTI m ^fofc! f I gj?? WY '^^ T 
q^  crtTH "l^^ IT t I 
-fr^^T^ arit^ ^T HY ^uf^ t I ^ofr ^ n t ^ ^IWT, 
gt^iT ^ ^^t^ P^T f^^rr t i HT^TI^ ^T 
^I^T ^ JTTWTtJT OT! ^ ^ t s^ft 
ar^ pc! H^ tiTfr sf'tx ^^^ t I 
3rt;qTrTT -
arq^ r I wfm'm 1WT t - S T ' ^ Z T T ^ 
^t^ ^ ^ ^ ^ g - ^ y Y ^Tq ^wY f ^ t ^ ^TCTY 
I ^ f r r f g f f^X"*^ m ^ ^ \ ^TT^T 
# % ^ t arqrr f r f ^ T^Tsrt ^TTT ^T 
3fc=ggiT c m ^g^T JR^TT ^ t I 
% srt^cH ^-Rf ^ t t i 
V^SCO 1^0 rifi HTTT ^TrTT t I ^^ i^ o t^o ^ 
F ^ T W «RT I ARCF! T I^I^'Y ^FRRR^ ^ AR^FR 
109 
^ m f ^ ^ ^DT JP?T t^^ f rf«TT t ^ . f.t^ ^ 
SF°F JP«T F I I^IT^ ^ STCHY F S M « N ^ HWTT 
^l-fd ^T t r r " ^ aTi^-qr^ JRT t i ^ 
sr^iTyTioT ^fmi ^ ^^ ^ ^ " F ^ - ^ T l ^ f r ^ T mi^ t 
^ t^r^cT e^^  l^r^^f ^iiy I i^ q ^ ^ ^ i ^ 
m ^ t i f r ^ t ^ r r ^ ^T^m ^ ^^f mi^-^r^ 
TT^ ^T^ I fgf^T ^TT>n t t^ g^T-er t^ T-^ cT ^ 
^ T ^ ^ arcprT WI" Tf ^TTT 
tg^ t I Sit f ^--tI 
^ fg ip=«T T^ ^ T^ ifr iWTorg^  t-
w f i ^-rai f ^ T i i^'r ^^ ^TT I 
wY ^ -jpeT I 1 qY t ^ t 
132 
no t I 
^ jp?T f Y T ^ T ^ "fw ^f^rr^^'frcTT, 3-q-
srit^  arib^ziTf^  jFeff fi^  fY sTTaiT ^ "RT t i 
jpsT ^^ H P f ^ ^ ^ ^ l l f t i t^w I ^ t q^T-R 
P I ^ FTI 3PST STT^ FTFT G ' ^ U Y ^ F T^ TSQ 
^ 3rti ^ -mTt^  fq '^Y il t i 
% iittl?! TO^I cFr^t^ fTY - ^ T W t I 
^ ^ t ^ T f t I ^tcf I 
^ ^ c^T f t ^Y ^wY srfr g t ^"Ri 11 
I. t r^^ tli q^  i 
uj-pql" ^ ^ ^ gj-q f ^ ^ ^ j j t ^ "^YT I I 
^ J^ l^ TT m JF^ 3fTc^ rPT ^ 
q i H T m ^ q i f o g ^ g^rf jper t i i^ti ^^  t ^ ^ 
m r r ^ T ^•RiTf^ fiT w i ^ qfT^q ^ 
^ gr':'"^ }^ ^ t^ZfT q i tTT I 
11 
^"VMf ^ t^? «7Y I fit^TT^ cff^ jfY 
t I qt^^ ^t^ li fl WtcfT t T^f HY 
^•f^rr^ ^ ^ T i ^ ^ i ^ T wY wVfr I 
f t cHTOTT tliq- ^ fg I 
^ t^^T t til ^wT ^ T t 11' sfii^ ^nrrq - m'W\" m r 
3r«>"2iTrq fl^i-ra" cT'r t ^ ^ t ^ i t ^ r T ^ t ? ^t^ 
f . f t 4Y T w t t I 3RT: T ^ T ^tj^ grit^ ^ 
"ieT 3-q^cf Jpeff I. 
HiTPr t ^ ^ m Y 
tTPT j^-Ri 
i- f ^ qj -TT 
c - tf-f^HT 
112 
i p q f q f ^ q , ?J??T iTPTT-
ftrT^cfT 3fTt^ ^  ^ l^cJi ^ ^gq S^o^m ^  t^cTTTg^f 
t ^ T T ^ ^ T I TOT mi m s^ij t -
(%) t ^ ™ ^ T I -
W T f ^ c f t I JPST ^T ^ j p q t t^cTT t 13^: 
^^  eft -Prtt^^ % % ^ ^^ t^^ f^r f t I 
fB j p q I ^ ^"tcT wTqT % \ ^ 41' ^it^IT^ f^ ^ T O 
g - ^ u Y wY T ^ T t I ^ ^ - s f R i T i t ^ t t 
=T"PTfY ^l^TflcrfY m i fiY f ^ q l ? " |i ar^TT ^ ^ 
^ ^ I ^Tcf WT^T t ^ qWr^^trf jpq' ' 
^T l ' ' = T ™ JP«T P^T ^ t I " w^^^ t ^ T B 
^ f ^ "^Y ^ f^cTt^f^cI ^ T ^ f r il^TfrcrrY- m j , fiTOY" ^ 
A t ^ ^ P T t I g^ri^T^ ^"Y srti srguf t i 
snv^ % ^ t m i 3FcT f.T 4 Y qrzT % ^ H ^ 
3rqs=f'm f t T^rr t I 
a p ^ : ^ ^q ^ HY" ^ twY' V m ^ i t i ^ TO^f ^ITO 
"^q 1 qY" qY" ^ hY" ^ Y " t ^ q j t i m r ' ^ 
113 
^ ^ ^fbf^ ll I. W^f t. ^ D T ^ 
^-^-r^juTTt^ RT TITCT fTcfi t IT ^T^rt jr^^it 
f^tiM 3[1"T g T O 4 t^^WT^ t I f s 
t^ TI '^T HfTT Sftl ^ c^gof JRT t T^ ^ f^ l^" 
sai l ^ sfTfTi F'Rpr g Y ^ ^ t I SFRR: SI^WTO: ^ 
5pq ^ T " p f ^ T T f " ^ 1 q^^T^ t t f I f t ' f r I ^ HY 
^T t ^-mjT^ ^ ^ fcf f ^ T I " f ^ f-T ^ 
^q ^ t^qr i T i jf«T ^ "^T^'I^JT ^ toY arit^ 
4Y f^ T t srti 7 
' ^ V ^ ^ ^crfr 3[Tf^ ^T f t "f^qj t I fcf t ^ T T 
qfflT HY ^tq rr^ ^ Ht^cf Hj^i I sf^f^ i^l^cf ^i-
f IcfT t^^ t I 
cfRpr ti ^ ^^^^  ^ f^ cfr t I ifTT, mi 
t J q-pQ ^ J F ^ I. T^a I ^ W I " "^FT Bf^ q-PT ^ T ^ T ^T 
W T t 3rq% i ^ r ^ ^ o f JP«T f Y ^ 
^ f^? f r i h m f t I f - t f f i fY-rr"^ 
^ I T ^ R T CF^  FB^Y JTRTFOT^CFT SRTL R ^ T ^^ T^  C!?TT "F^*^ 
114 
|i g T ^ y ^ jfr si^ ^cr Sftx q i f ^ t I 
(?) Hl^TT t ^ ^ q iqcit-
f t ^ r r ^ ^ jpsT ^T TT ^ •f^ g'Y qY f ^ ^ ' Y 
g i t ^ ^ % ftcTfra 5F«T f^ ^"Rte^^ fcMcTT # I JP«T I' 
^ T^CT W'TCIT T W^CT: "FG JPQ ^"Y T ^ T FIT^IT^ ^ 
m ^ t^ 'w ^ q-tjfr I ^ t ^ fg JP«T 
¥Y ^ ' r l ^I'Y ^rr"^ ^"Y t c!^  ig j p q ^ ^t^, t^-irti 
imifa^ c!! I' t^'^ y ^  SMTC! srtl ^^VYt t I 
(V) tl!^-
js^TfWY mi 4\ ^  ficjiz ^ t^crT I igpr ^  t^  
^ 4Y ^ t^ n^  I 3pq JP?Tt if! gT«T ^ T^ HY ^ PT f^ T^ 
t I qr^ i fg^ 'Y ^ tl ;?t?r spfr #Y t i SRRF: HY 
T ^ T f^-q-q srti -ErnTTfbT^?!! ^ 4 p TWY ^WT 
^T l^^ cfT I ^ t , r ^ T ^ ^ eft ^qWTT ¥Y ^T ^l^^'Y 
t fl^  r ^ T f'TTr t I 
115 
frqiz a TIT irr"^  t i tt^ fr mf^ ^ % wfm-m 
1 m i^^T ^T ^ ^ t I i^ 'rsj f i q l z I stt^tt m 
i ^ T ^J'iT^T 4 f'Y '^t m ' ^ t i w'r^T t 
^ ^ g i ^ ^ Y JR? Sfci'^ lT?^  ^^ T ^ t i 
^ ^T ^oq t^-c^ ^ ^ Y t I s^JzfT^ 
TOT n i l ^ gt^ci gt^cT f.T "gt^cf^fi 
t I tliT^ ci ¥Y ^ t^ riqt sttt gf^  
^ ^ »T# t I i^ i i ^ T ^^  afo^^rr^ ^^ fi^t" m m i 
T^T t m T ^Y^ Sftl cfiT t ^ ^ t^zjT JJ^ fT t I 
^ l Y ^ ^ i^^Y* T ^ i ^Y" ?fr I m i ^ t ^ ft^ir^- sf?^ef 
^J^, "^TJ^Tf^^ ^ T TOTofTID-T ^ zi'Fq WY" HT-^TT f^ T ^Fltl 
t I ^ T^TT ^ 4Y ^ WYtIT t % % 
"^T^cf: m i lY* «fr i ^ ^ ^^t^ ^ 
^q ^^  t w f e STI"! ^TOTY" T ^ T t i fT^fr^ ^ sttutt 
5 T n ) 
f r r ^ ^ f t % =Fr^TT i^t J^ I 
^ ^ f i q l z , ^f^ =TT0 g^T 
116 
TL^IT TFR-FTF TI WT^ I 
I^fa t nicl ^Aq I I 1 
( O H T T T -
r f ^ - r a s^Tn f Y I'tcfr i aps? wfm-m 
f^ q^T t I ^ b Y I 
t f p ' m F^q ^ t i 
t ^ T l " srt l f ^ T I " I I ^ ^ c r i t ^ 3-^TfpTt 
f ^ ^ : ^ T O g'^^cfr t^Tsr^ cit^qrr^ tli^fT t^it t i 
^t^TT^ ^'Y f t^ li ^W ^ ^TTTfY CRT-
ficrfY % qi^nl l^ i ^rr f^ ^JWTO ^ t i m i "^Y 
q i T i f r 
^ ^ ^ ^fiml I'lw f I ^^T 
3iT-q-^ arlri t ^ t ^ ^ qjT ^ ^T t i m : 
v t ^ r r ^ ¥Y m rsFTT I F^TT f.-RI, T^TSR cT^ TT ^ T f t n ^ r l T 
117 
(c ) 
•f^fr g i t ^ c ^ k wfmwiff % rfcifTO 
jpsff ^ ^^ ^ p rr imi ^ f ^ i 
c m ^^ q i " HI^'it' ' T m m ^ - f^n^ 
f^ -! sTn iTT"^  wl'^Y t I S^ TO: m ftn t^^ rr^  ^ 
srq^ arT^Ttrft^ ^ ^ sfr c^ t^  S[Cffr m ^ i g ^ 
A f f q "^Y t ^ ^ T O 4Y artx 
t I sr^: ^ 3fqsft^ t i -^li g-R^y 4Y ^Y'l STTOTT ^ ^ ^ 
^^TIGT M HY ^ ' Y ^WT SfT g^cIT t I 

1 
f 't^rr^ ^ ^ t ^ f Y cm* ^ ^ T gSFTDT q f ^ q -
q r r t ^ 3f#r cf^ i-Ri 
(T) t^^Tg g i T 
(^o)iTITPT t^^p q mclY 
(T) ^-R Cfii'ra 
119 
(q) rr^ 
f trf^t ^T ^IMTDT q f ^ q -
f tcf^lt '^T ^^^ t 
T^Ttrrf srr ^TDTV H T - ^ f ^ ig IC^T^HT 
^ -^TTi^i ^ ^ nmim t^ it t i jpq-
' mi^ l W t I 
1?0 
(3) HTTt^^ S i ^ ^ ' T ^ («) s r JqT^ (4) 
I 
Q^-^YL ^ ^P.T^RR T T H F ^ F ^ JP«FF CTRT-
foT? q-FTT t - (?) zgiorV f ^ f t e (3) f 'TTI c^TT 
H'^jT t - (?) f ^ T T (?) w -^^  (?) g n r f ^ 
i g j a f ^ (U) ^'TTI c^TT ST^ Z^TT^  ^R'T^ TT^ 
(c) (£) I 
srr^T^ ^ ^ ^ srq^ r t ^ ' Y ^ i l ^ r q I 
rf^TO mil JF?ff ^ T l^qT I- (?) f^  tW^TI (^o 
?V9^ 1to) (?) t ^ T T (?) H n - f ^ a r a Y ^ - r a (V)TgTcrTV 
(":() f ^ T I ^^T (i) Sfc-qTrq ^ T ^ t^o (vs) | 
? - t^ W go 
OTYT arti ^t^ . ?oo-?o? 
t^ l^ I HVJ, 30 
121 
•3FT5 5P«T ^CMT^ F - ( O F ? T ^ T T G ) T ^ T T 
Ci^ ) ^TotV C^) fTTT ^^T (4) cfi^ T^  (V9) 
(c) ^^ -f^^ I 
rr^ li f ^ =rt jp^rt ^ ^ t ft t ^ar^: g^Y f ^ ' Y 
I. rfciwTO^Tit Y ^ ' Y p t t t 1 q p ^ rfraY i f t 4 ^ i m 
fafT ig Ic^-RiX f ^ H f t SfT^T t I Sfci: cjcfm f t ^ T t I^TDTV 
^T =rT7 wY I ^ - R I I hY f ^ t^qj t 1 a r t r i f ^ c T 
=rTTfr cf^ifiofY mi ^"Y t^if^ fIq1^f I srTyri f^ 
f ^ ^T mm t -
i^T ?i=r 
s 







w^^ mi co 
v^ t^ i io 
I^Tuicl 





•ft^'Y ^ ^ fzqiz 4 t t^ 
t I 3rfq^ ^t^ ^ ^ q-'r T^-FT I J^TT af'^^IT^ 
^ " t t I "m ^ i j ^ ^ f i q l ^ t ^ f ^ r n f Y ^^ 
f T^ t^^T t I -^rat =rTTfr iMTfit^fV ^ ht ^ 
t ^ ^ ^ Nofr*^ ^ T " t ^ Hl^tjj*^ ^f-p^ 
tli^ 'Y fiql^  ^ -f^TOT t srti =r t^ '^Y ft^TO^Ti 
^ f^qiT r ^ s t^qj t I fg ^ ^ t ^ n ^ ^ ^ t ^ "^Y 
f f ^ q t f'T qefT ^ T t I j^rrfm ^stttT, t ^ - ^ 
CO q r f i ^ T e " t ^ T W t I 
t^ T t I 
124 
¥ Y m ^ T t t ^ s fTdrz t?^ ^ ^ t ^ t f i ^ 
^ H ^ T T "MW f ^ T O ^ ) sr^pT^ % qsFTTs? 
f ^ ' Y sfY, ^ % srraTT ^ Imi # i ^ f ^ T T ^ ^ w^^rt^l^ 
V ^TTlft" ^ TfpfY mi % ^ t l 
^ m ^ o f t , t l ^ ar^trf t I ^ ^ qT3 ^ - ^ T ^ t I 
m jp«T m x q f r ^ ^ ^ t ^ w t i ^ m 
n ^ 2r" M'Y TC^T^HH: t^?^ ^ q ^ ^ I T ^ T ^ F T 4 ^-KT c m 
" f ^ T O T^Y?! ^'Y q ^ ^ T ^'Y t I iiT^ tf-R m i 
3FTf^ JP«Tt ^T sr-NTI ^ ^ ^TI^T ^^'T SfNTT 
125 
m i q-u-R t I m l ' q f r ^ ^ ^ srt^cFT ^ 
sfq^ sr^ ?^ l^^ TcrT rr^-Mw T1"I m fmi 3r|T tHw % q f t 
W , TCY ^if^ ^^ # i 
t I m , srti '^ttI^ f : i t i^T qfrsrsi t i f s l q"?"^ !^  
^ ^crf ^ ^ ^ J f ^ t I =rTq r|«TT f I cf^qrpcf 
^o^^ ^xrj q q-urf ^ ^ o i f cf. ^ % ^^-crT c m 
ar^TfiDT f I ^y-Rii, qi'tUT. TOIO-T 
3fTf^ t I qt^ (qt^^) ^at^ rr f^ s r ^ ? ! 
qtt^^ t I 
t^qT t I q"mT- I^vcTTT, ^ T 
^c iTT ^riqt 4Y ^DT^ t i 
cfTqifoT^rTT-
149 
^TI «fr I ^ T ^f^-^-fm ^ li t -
^ ^^^ "Rrf^ W r fct i I 
^Y z^TT ^ " ^ T T tli^iT # I mz^ ^ ^'f^ ^ sfcpft 
^ T U T ' ^ T t ^ T t I 4Y ^TcT t tS^^'Y "^Y STTt^ 
^ ' ^ . T T f-ici f ^ T q r r t ^ 3r#r fit ^-TTfuT^ r ^ T 
f I " f ^ T i p "f^^t I q r r t ^ 3mY CS^ T^  ^ 
|3FT T I 
g i K m sTT^ gr-^  sttY I 
t^^ ufxq ^q ^ t t z ^t^ cPri^ T ^ T ^ I 
f«n " ^Ht^rR ^Y =T l Y f ^ ^ ^ ^T^ I 
•f^t^ -^"t^ ^lYc-qt % t ^ I 
^'Y^ ^TOB i^fcfr^  ri 
^ - f ^ T I ^ ^ qf r^ l^ , qriosro ;TO ^ 
150 
t ci«nfq m f"^^ i c f f r srti ^pf t ^ i t 
til ^ ^ wf^ TOT^c^ aft I t^?; ^ t ^ ^ ^qre g f ^ wl-cfr t i 
T^^ T f^^T t I f f ^ ^ m ^T ^ t ^ f m - '^ rl-^  ^ t ^ T t g ^ 
^ ^ t I ^ t ^ n ^ ^ f"^^ g-MqfJT tw^i ^ wt 
q5 T I «fr I 
I ^ ^ T i " HTcicfr ^t^rr -Pr-^l^l^^ ^ T f T ^ i -
^^ # I t ^ ^ f r H T f r I 
qrrfji^ sy^ 'Y 1 ^ ^ ^ T T qx wiq f ^ ^ i 
w f ^ i ^ T f ^ T ^T 3-^TfTDT ^ ^ 1I.21T t I qY'' p i m ^ l ' ' 
arti" qriff-^ 3r#r " ^ i ^ f ^ T ^T ^ t^^ t i 
128 
% r . o 
^ T f T o f Y mi ^ ^tsf f^q'te ^ f l i ^ f iq ' l z s r ^ n 
F VC ^ F I QI ^ '^ •F^ S^IT M L " F T T I 
^ ^f^ ^ ^ t n g i cfto g r f f ^ t^o ^ t i t ^ ' Y "f^TEpr ^ I ^ T T ^fr 
^"Y I ^ "to STfT^T M^Y fY g^'Y ^  
qrg ^ i f ^ ?fr i mi ^ i^Pr ^ toti q i srqfr f^ql^ 
jrv^ ' ^ 'Y t I ¥Y ^  ^ f ^ m j f^ =r-pT ^  
^'Y fY ^ ^Ysf fiq'fe^ ^ t^s'Y 
f l t I ^ f^ql^ ^ q f i l ^ - ^ ^ W^^Y frsr-ra " T W t i 
^ ^ T ^  ^ jyRi T^ qcTT ^^CTT t i 
^ tcifq ^-Rf "^Y i ^ T # ^ fa jR^TT t -
W^^ "Pr^ TO ^t^ f^^ Y ^^ w^^l^-fm 
^fcT ^-Rfr ^ TfpfY mi ^.•ra'Y ^  gv^fi-ra^i 4 t i fg^ 
mi frql^ ^ 30 ^voc 
129 
^ T T ^ ^ f mi SP^ ^T ^ r r qr^ i arl^ x STVTO 
f'r^  ^ f Ticrr T^cTT t I ^ t^ T^ t-
m ^ ^ qf^s i^ f I F m tot ^wt 
w t mi ^ t-
""^fl^ ^ ^ f^'^'r f ^ T ^ TOT 
m T I 'fr ^^ci t^ McfT t I ^ ^ 
3 0 f I 
^orq-I^Tsn? -
^T ^crfr t I t ^ T i ^ qfT^I^ ^ tB^ 
gifr f ^ ^ f - i t^T 3rTl^ ^T ^crpT f^^ "I^cfT t I ^ 
^ D T ^ -f¥5[TT ^ g^T? ^'Y f I ^ f t ^ f t cfT V 
• f ^ T l " I t^e t I HHT'^  ^T f ^ f ^ t ^ ^TTT-
WIDT I^HPT t -
^ f t ^T l ^^ HT^ arTq i 
^To mi ^mim ^^ i f^o 4 gv?^ ^o ^oo? 
3 0 
^T^ GiTcf t \ i 
sFT f ^ ^ t ^T f^ I ^ T ^ T ^ cI^ T"^  ^T^^ SfTtlTI m 
ft f^m t I " ^ TO Ft. ^i^^rr ^t ntt^^ ^^ 
F^RFT t I F^ F^ T GTCRJ CT?TT ^ FL^TT 
^CTTf q-rai t -
^ ^ ? V U 4 ^ 
I^TUT ^Tcrj I^Tt^ T ^ITcrj gijuT gJTnT ^ITOJ ^050 
a m i ^ t ^ : ^ T T r^^ t^ t ^ ^ i t i fg^ f ^ ^ t 
g ^ T q i f t ^ T t tli f^ t ^ T i ^ ^ ?m- ^ ^ q f i -
t^Tsr^ ^^ THJTY ^T ^"iRipT f t fr^TB % 
^ ^I^cTT ^ ar^ HTT f t m ^ l t p - - f ^ T I ^ ^I'Y f t e 
cil"? f tcf ^ ^ ^ f ^ r r ^ % fg^H" i ^ T ^ f t I ^ 
t^^TO ^iTi a m i f^^ efr sfti: ^ j f ^ t ci^  
t ^ T I c r f n ? f t ^TTT t f^. ^ t ^ n ^ t t ^ T l ' ' ^ftf 
T ^ T ^T g j u T p T qia^pif % ^^^ ^ ^ ^ i t ^ t ^ t^^r 
m^ ^ ^ I ^^i^T art I ^"Y t^^ f i 
^CITT j ^ I o T arqcTT w Y , T^"^  m i ^ - f ^ T t ^ f T t I 
'M T ^ T I ^ " FTF F ^ T L " T ^ T T^O ^ C??TT 
q r r f ^ arat €o t^o I ^ wY ^-fttt Tl%rT t "^^ftl^ , 
fe^ % s^-mitTT" q r r f ^ sraY c^-ra ^ f I stct: 
t^o I ig^T I ^ T ^TO HTT=rT J j ^ Y ^ ^ ^ t r r j f I 
jTr^TfcfW'm- -
^To TOlW^T TtrFT r^ f ^ l " -pr^ TO ^ ^"r 
^HTfof i jp«T HTTT I I ^ m t ^ 
iTHTfcnr^cfT ^q ^ f^Tcfr t c!«TTfq i m n "^Y 
•f^ ^TTD-fr^? f -
q-f^Y f r f r t^ ^ ^ ^^ f f x g t i 
qY ^ ^ ^ ^ ^ I 
I^^^Y ^ T t l c ^ f^iT r f ^ - R i ( - s n s HPr) f Y f ^ - r a , ^o vc^ 
qrrf^  sr^t" ^ t^ti qrs t i 
, , ^f^IT^i qrs t I 
^ - , , q i s t I 
132 
m g^f^T -^PT cTT^  ^ f r g® -^CFTT ft i 
^ 'fPT- i t ^ J^r^l 11 
^ ^ f^ cfY t I ^ p •f^ T^i' ^  '^n 
t^ -Ri" 1 hY ^ Y^ fY •pm qi f^ T t 
^ ^ D T Sfl"! ^r^Tflcrj ^ g^q ^ T T T^ TT t I 
f^  Tc^T^T ^  4Y t I "^Y" -^ ^^ "Y 
^ ^YTT WY JP^TT ^ " toY" I t T I t q^fq'^ f t t ^ T i " I 
•aiT f ^ " t^-^q" WYTT I " ^  l^ij'^ ¥Y -^r^ft 
^T ^ ^ f ^ Y "f^ ^TO ^ wY t I t p 
t^^TT ^ ^ t ^ n ^ Y "f^^TT ^T STT'I^ I t^q i t f^^Y 
'^ '^ q qi srti}^  b-zfTr t^ t i f^Yt^ ? i^ t^ f^ r^t fr^Ta mi 
I^^it t i ^rci: ^if f ' t^rr^" "^Y ^mrTftrnp 
arti" "f^TT" I ^ ^^ t I 
^ jpsT f Y T^=rT ^q li ^^ T f t I 
t I ^ ^ ^t^TT^ Y " f^ f ^ T l ' ^ ¥Y tftf^ ^ SfTt^ ^ t^-SR 
^ p ^rf'Y f ^ m t sfcr: tY^^q ^ Y ^ p t ^ T i I ^t^ ^'Y t^^t t i 
f ^ f ^ T T "^Y Ht'R? HY ^ q m i ^ • 
133 
3 - c f r r f ^ 3r#r 
^T f^ f^cf izt t' sr iyTi m qrN ^ t W f 
trot t I ^ •^FTTl^  HT^'T 
f^w ^ m^T^ ^"Y^^qr ^ jpsff ^ 
te q3=rT?T i ig f^^ T STT^TT ^ t i 
^ f^ r^r t I 
^ ^ ^ z ^ t ^T'^r I 
I^T^OT W Y i^qt J p q si^cfT?r 11 I 
^ H Y Tt^ tfzil" qfTTf^ J^ii'ra i 
fe g^f S ^ t ^Tf^^ TO I I I 
JpS7 t^o ^ 9?T c^rT ^^^ "^^Y 
^ r ^ fsTT arti ^ ' Y to ^ q iTf^ TO ^ ^^rf ^'r w |3fcf: 
^ T 13F?2PRF CFYR TO F.T A^H^ I ^ T I 
f T ^ ^ T ^ Y q ^TT WT vf-RTT t I t W Y I T^T^ 
q r r t ^ SMY" ^f ^ f^^ JP«t ^Y" ^ T T^Y" I ^^^ ^"ff ^  
ti ari^iq q T ^ ^ ' T ^ m-m "^Y nif^ 3-c^-raf ^lu ^ 
^tjfr ^TOY" b^t t^qTspT t I 
134 
fiTlt e^tfTT f^ '^Y Hl-f^grqT qfl^TO t I m 
ail"I f ^ ^ t H-'i t I q w ^ ^l^lTsf % 3fq^ sri^z?-
TTrTT ^ ^T ^D-PT "c^T ^ ^ ^crpr Sf^^^TT^t ^ "" ^tWTT^'^ 
3-qTfu JTT'RT '^T t^ -^ IT t i f^j T^ STTUTT 
^ ^ ^T^ fil" t I q m ^ 4 \ ^ 
q r i t ^ 3r#r ^ =JT f^i i t f ^ i 
q i t siT^ ^^ TB ff1% I 
g-GR j-f^^ fit ™ i 
^ jr=«T ^ ^ ^tt^ofY I sTTUTT q i ^ 
qoT t J f r ^ q a i ^ q^^T^ ^^"rT-t^^Vl ^ ^ 
5JZ} 5f2} rr^  t^yTO q j^ i 
^ ^ ^Tf ^  ^ g I 
^ ^ 3fT^I p ^T^I , ^ I 
qq GpT ^ ^ ^^ Tql" ^qt 11 
135 
^CTpr t^^iT t -
^T^ qtWcf =TTf^.T ^ f f t qiH 11 
' mi ^Tt^'T ^^CTT-
^T^ jfm ^tT^ Tf^ t I 
m^  '^Tu t I 
jf^ mm, 
TOt vt^ ^ W^cT f I I 
g t sr^  ^fprt -f^fci ^Wq ^-^rrt^ i 
-q^'qr, ^ mf^ t^^ f i 
^ ^ I^TT 
m i ^ T ^ •sria'^onrt f^ '^ iT t i h^H H?TT t^iw ^crfr 
% qmfT s^aTO 4Y a^TT^  sY wtwt t i 
rl^T ^ R '^^ T^ f ^ , dfl"^  ^ t 
^ifmi ^^ f r w T ^J s f w f T ^ 
=rTf^Ti^t I ^ f ^ f -
Spsrr I ^ ( ^ RT^^^T, ^ ^^IT) 
c i^ iq- wT^ f -
^^-PcfflcTT 
s 
U- si l 'fm ^ ^ T (j^YtVcf qf^iT) 
srt^TfT^.T 
^ ^ ^^ WT^  t I ^ ^ 'To'JFTT W T m tfpi ^^ 
^ ' ^ T C t ^ ^ ' R T ) , q f T ^ ^ , ^Tfpi^T ^ 
137 
f I ^^ 3CV ^^ f'Tcf f ) 1m siT^ r 
f I i^ fcrt % t ^ , f r ^ q i l ^ ^^r 
^^ t} "I ^^ f^^ cf-,^  fi^t I 
QN"O SRO ^ J-RI, 
f^ Tf^ T ^ t f^ T^t^ :^  sitT I 
Q-U-H t I fqfTT sr^ i^ ^^  I ^^-CT 
m i fe ) f'T ^r^ ^ s j l^it I^HT'c^ t^^T t i 
^ I ^ t ^T f r W T 
t I ^ ^crpT 'fiT ^.f^IT^ ^ I STiaTT 
ci^T m f'Y ff'^ rr t i T^t ^ ^^ O^T I^T ^ t^ j^  ^ I^ IT^  % 
t^^T T^lT t I 8Frf mi STlf^ % ^T^WC^T q?-
mi t I 
161 
T^ftTRi JP^  HTT t mi f^q^T ^ ^ t^egT 1 ^ T ^ ^^  
T^^  t^^ n^  'f^  ^^  it ^ T^ rqf^ T t I 
fg ^ 4Y s.t^rr^ p t ^ T i ' ' ^^ ^ 
gfR- T^ qfr^ i^ t^ qi t I m'M-^  r^f jrnTfuR. jpq ti 
afiyiT 3P«T -
^ ^ W H q i " Hic! sriyiT I^^IT t i 
t ^ ^ ^^  cftt^crfY jfi STT^ STT '^ 1T t I 
q^CTT» ^.T^ mi 4Y sriuTT f i g i t t c q ^qor 
ll =TTf¥<T ^^ cfSTT ^ T ^ ^ 13 ^ ^Y t I 
qrrf^^ sraY ^ i^ % ^imj^ c m ^i^ (or-^^Tq) 4Y 
SfTUTI fifsq WtcfT t I ^^cf ti "fT ^P^t 
^^•R ^ ^T 4Y ^-m- ^^ m q f ^ ^ f ^ ^^m t i 
T R Y t m ^T q?TT ^ ^cfT t I ^T ^ STT^ z?-
TR7T q r r t ^ srrt ^^  W t i qi^ 
139 
m 4Y JfiH"^  ^ ^TcfT t I T^lpufr, q T ^ ^ , 
^t^'T, qi'^TT, srit^ sTTg-Tsrort ^^ T 
T^T t I arftrfF^  SPQ CFEW ^ ^ F M T^ ^TTT, 
f r f r 3fTt^ f,T t j 
- f ^ T I ( f " ^ ) -
JP?T ^ T Sf^sY TTJfT t ^ ' ^ 
% tw TI sfr I ^Pf ivrff ^ Tfiptr mi 
f I fg^ sFci 1 ^ f^ ffym t^?^! 
t I ig ^fcT 41' 3Pct: gr^^ li t -
-sr^T ^ f l q 11 
f q I l ^ q d "PM ^ ^ I 
-zfrt wt I I 
14 0 
m r ar-RZR-mT ^ stTcra •r'm fh^T t i 
^ f K ^ 3fTl^ - ^T i^i^rf ^ sTiyTT ^ J f ^ r ^ t i " crr-
si^^icri ^T ^ HY ^'r ^T^^CT (sf^ ^^ nr^ i) ^ t i 
4Y I STTUTI ^ tl^ I^T t i i p ^ ^ w^^ ^crfV 
^T 3fTdTl ^.TtclTra ^T ^cmTd- t I 
K H T I ^ c T T -
- ^ T ^ ^=rT g i ^ mi ^ T ^ 
fl ^TftJTcT I t # I 3KT: f ^ T 3fT?iZj 4 ^ 
^ j f i r f W ' ^ T f r ^ T f r I srf^TfT'^ ^ 
^•prfr ;i^Tftcrfr I^^ T ¥Y ar^ ^ fi^l^: m i 3rT4 m ^ i g'Fci^ T z^f 
ar^'Y ' T t ^ ^ t ^ ^ x ^ ^HtHtw^ ^crfr t i 
V^ f q^t t^^T^r i 
sfTtwi % f m ^ -Rit ^ ^ ^ I 
?oas ^'Y, ^qr, ssr^o^o ,^ ?iY 
T P i f r ^ m r f p f Y m i » ^"raY $ ^ - p r r g^mi-RTz? ¥ Y f t ^ 
164 
m: t ^ T i ^ j m i f ^ ^t^ 
T I ^ ^FQ^T ^ SPRF JRFTJT RI^ T ^ F ^ ^ T E G I ^ ^ 
^T^ ^ f ^ r H "Pf-i ^ f ^ m t I 
^-ra -
3Fci: g w ? a m i ^ t i : ^v^ ^ m t' 
T ^ T ^"Ri i^T ^^ 'cT 4Y # t f l n T t I sf^rsY ^ rr'^T 
tW"^ TT^ ^ I ^ I i^TcI 
^ cR^  HTTT ^TciT t I ^ SfT^'q^rnT 
ar^qiq J? t^^TTS^^ t^l^T W # I Sfci: t ^ T T "^Y T ^ T ^o 
twtlTrTT^-
g^ aY ^  T^T "fr g-fTtqr^r mi t^^^Tgof t i c^ f^^Ti 
f ^ T T ^ 3 - T T l p T t ^ "^Y iTTfl^cTT ^ T R Jl^^lT Sfrsp^ 
sfti t I ^ j^iwz^T fri ^ 
f ( f^ t ^ T T m^ ^ l ^ i u j f ctY t ^ T T ^ 
¥Y ^ ^ T % ^ w i t r r sffcj^ t i % ^t^CI I 
^ m m t r ^ T ^ 5cfrcf i T r f l t I p ^ ^ ^ 
^of i ^ t f'Y q^ WT 1 w ^ t q^ T ^^ ^ ^ 
fr t ^^  ^ 't^  f^TT ^ ^ T^n" t I 
142 
mrf ^ittcT cTTl^ t q^ I 
^"Yt ^ ^ ^^  HTTTT, ^ Sflof ^uj ^ ^ ^T 
^^ zftiT Mi-sr t I f i T f i ^ ^ m-^i ^ 
f ^ -
•^ra'Y -flm-ra ^ t i m ^  Mt fl f^ t^ rr^  
^t^ t I w^ t ^ T i i ^ T i % ^ ^ t li e f f o r t ^ 3-^T-
^ p i t 1 ^ ^ ^ ^s^Y i ^ T f Y T I t i 
^ • f ^ m ^T JF^T" ^ I^T'JTN"'' ^T'' H I -
^ ^TcriV T sjTcfT t I ^ f ^ I T ^ ^ ^ JP^T ^ 
^cT ^ ^Y^ ^ i^l^T ^T^ HI^TT T^Tu-R i f r t -
^ T T R ^ T H I " ^'YTY JPST I 
3TT^  ^ f t q ^ 11 
143 
^ n % TO^i ^ 
^ t ^ r r ^ ^ m jjF^ r ^ T «fr I ^ ^ ^ ^ jw: 
^ gvcff ^ s r j w ^ M Y i 
sTTyiT -Hf^ t I f^Y ^t^ 4 t^;^ t - r f ^ 
^ T ^ f T ^ T ^ ^ Ttf?^!?? qTEs^ i Y gtlcf I ^ i r r m ^ 
^ ^ t ^ t ^ q q f i m % gpF^'T^q ^ t i fe^t V£o || 
iWR" t^w ^"fe^rr^T f ^ i - ^ T T ^ ^ I i ?ooo 
^^  tl t^Tsnn t iTfcit^fcR^TT ^ t^^  
TapTT ^ci^T^ TOT ^ ^ t I ^To 
=rTo C|0 f i q l z , 50 
V - It^^'Y g J t ^ r ^ ^T -Tsns HTT, fTf^Tc I , go 
144 
Sfjqjqt ^ 1I.2IT T2|T t I srfq^ cj^TTJI^ ^PpsR-.t ^ SF^'fc! 
^ t I mv^  ^ ^ td-T^  t^ ^^ q^T t-
^^ STFR qiq fq^ TO^T ^ I I 
- T ^ T o ^ -
I ^ ^T ^o-fr t I i ^ T I t?^ ^T ^"jfr 
^ ^ g f HT^ql- t^qj I 
^wqt '^Tfr 2Pn f i i ^ 11 
^ ^ ^ 11 
Htf^ t ^ ^ ^^if^ ^-wif^ I I 
^t^TT^ ^ ^^ ^T 4Y t ^ ? r r i % t^zu t i 
^ ^ ^ i^^ T ^ T t ? h'T sriyTT 
145 
^T^t ^T- ^ ^ ^^ '^Tfr 1 - t I qT^qrFTcf 
t^T f'T I ij jm^j t^^T w # I f^fi 
^ m i t I nSf I ^^tJT Torj ^ ^ 
A tH^^ t tti ^ ^ D T - $ 3pq Jp?ff 
t H ^ f I ^T^^Ifl^'TOTT s m i q ^ 
w f r : " sfTyj i .^T HY ^ ^ ^ T z^i^j^i 
f ^ q j T ^ l t i i^ a^ ' 3Pc! ^ -
^ I I 
JPSH ^f^ Wlf^ t ^PT I I 
- -^gTcr-R -
STTUTI -
^tt^^ 'V STTf^ JF«7 f I 
169 
TO wY ^T^iT ^T t I 3i-RT4 ^ W T ^ T T ^.t^n^ 
rr^T ^ sfCfB^ T ^ ^iY cfTTt^^ a^Y 
q^^ ^ I sTTyTT q i T ^ T 
^ 4o l^^Q an^Tra TOT ^Ttf^ 1 ^T 
^ qf^Tq wYf f i "I ^ qn""!^^ araY ^ 
fY t^TT '^Y ^ T I ? wt^y '^^tf^ f ^ 
m f t ^TrlT Wl i^^cFf T ^ T t I t ^ T I ^ 
^ f q r r qi'rf f ^ T#Y f ^ i \ 
q r r t ^ stcjY jpsr ^ wY ^ f ^ n ^ I 
-ft-^ q^f. %'Y q r ' q r r f l i i^ Tcr-h^ ^^  s f j^ l ^ 
^ ^rr"^ wt I ^^ lo ^Y sY^f f iqYd ^ s-q^M^ 
m I^f'cfT t I HcTT^TI 'm JF«T ¥ Y T ^ T ^o ^T^ 
"Mw ^T T ^ Y q i t^q^PT WYtt ^n i ^ ^o r^ f g 
•ft ^ I ^^TT t^l^ % ^^t^qi ^ TT f ^ r r t I 
are?: V arTUTT q^ ^TCTT^ ^T ^ T ^^ TCI 1^0 
afq^T VH "f^ o ih Wi^ q TO ^^ TT ^^cf wY t| 
crRTftrFf'^T-
JP«T T ^ t ^ T ^ W g i 
170 
^ jFfTt^  t I 
j p q t I fg^ ^^TT ^ufr t I 
q'R't ^T "pTTqcrT f i l^rn? ^^  S f R T ^ ^ Sftx ^ t ^ ^ ^T ^crf 
T I FG JF«T ^^  SFO'^ L^ H ^ RLC^ II'RF^ T IGPTTL^- QT'^ '^ ITSLT 
^ frf?f f ^ - R t q i "^Y ^i-R) q|r[T t i t ^ q f arq^  ^ifrr 
M Y «fr ^ ^ T ^TT I^lTof^ ^ ^ f t 5}Tc!T t l ^ t ^ -
TT^ Sf I. STTgT^^Tt ^T c^r-pT t I ^"Yl, 
•^ fi, fet^fr, ^-fhi, mi, WT, 531, t^f^ i^T srTg-^tirt 
T^ -^ftYc^^ t I "^Y ^ g^sTr ^ q^'Y t^ T^ t 1 
to'Y f t ^ T O ^ q?^ q i ^t^TT^ ^ 
^'Y # I t^^f^f ^^  fi^, 1m w^y t ^ l ^ mi 
f ^ ^ ' Y ^ T t ^ ^ ( r r ^ ^ " ^ ^-Y'l 
^"Y t I 
148 
H^T t^w % m ^ctk % t w l Y t^^T WVTT I ^T 
H t 3Fpr cTf •ft^^'t k i f t rfcifra j p q ^^  
tH^oT t I ^ - p r f r ^ T f i a - f Y mi ^Y f i q l f t t sr^Y i^b 
g - c ^ d ^w^Y t I m ^ g - t ^ y ^ ^ 
t^^TOY hY ^ctt SHtH^ f I 
jfQ'K HcT t g r r f t o " I T T ^ ^"YI^^ % t^-^ 
ifit^rr^ ^T fSTT t I an^-R t^^fY ^^  S i^TT wY 
^ 4Y m "^}: ^ t ^ r r ^ ^ t crFrTftrT^ jp«t h t t t t i m 
t^w I wY^I ercFfr ^ l^^-m 
Oft I sfTii? jpY 3fcj2r ^^t f r ™ ^ fw? 
^T^ ^ I ar^^TO: n ^ T % ^ - f 
yy 1^0 ^ f t ^ I ^"Y* I^HZ? f^TT c^TT ^'Y r ^ T f l w V f Y I 
^ t ^ ^ ^ ^ wY ^ c r f r |3fT f Y i r i 
^ t ^ r n ¥ Y ffc! t I 
1 4 9 
I '^rY J 
g w H ^ P T f r ^RTfi^jfr i^HT ^"U f i q l ^ ^ w'rcPr 
I I f ^ w ^ ^ i fr ^ i t^n^ STTT t ^ t ^ jpsrt 
^^T i^qTe^^ I I "fgvt T^T m, f^t srti tli^  « 
i^^T ^cfT t I fVfrj ^ "MY f^ 'Y '^^rfT 
t^-GT-
^t^^it ¥Y tfTTT fi#r ^ i^HTT t I m r ^ ^ f ^ ' 
fcl f^^T ^ f^ ^^t^IT^ fiY HPfY ^T t 
f f ^ 'm g^q ^ ff i fr mm^ t i 
^ f ^ n ^ ¥Y f^iY ^ T T f r ^ T f T ' j f Y 
150 
m i f^ql^ ^ I i m f j ^ ^ a r ^ T i " ?fR 
^ - j ^ j ^ ^ ^ g ^ q ^jv^ ^ ^ if 
'^fY rFTiy^r ntq I" TRi ^ i f ^ t I ^-T^t ¥Y t i 
t^c^iT TOTi X 1 I ^T 3fT5 ^l^^rqt 
f ^ f I ^^ ^ ^ t I "^^T ^ t ^ f ^ f q ^T^ 1^0 
t I f i q ' e ^ fit^ (^go) ^ ^ p f Y 
^ wt^  H?r wtcfr t i ^^  cft^  
1 ^^ t ^ T ^^ V i^e t I 
t^nq I^Tsn:} -
t I fia^ ^ ^- fmfj^ TOT hT? ^ ^pg^t ^ ^ 
^ 3fq2r ^ m t I ^ m 5T IT 
^ qiY "^Y gf=fcf - ^ t I f I ^ ^ q"RT ^ t t w r r r ^ 
•^mmi t I f x q ^ % TOTT m ^TT % t r ^ f ^ t ^ 
rr^ ^^ T"FTTyYT • ^ ' k T f r i l - ^T^ I ^ t i d t 
ci^T f- wY 5}TY ^ ^t tdt srflT"^ ^ t i - ^ ^ -
^'"RT i T O p T Tra "^Y "^Y ^rg wY T I 3rci: ^ ^"Rr qY wt 
^ ^ttdt ^T^ t I - -
151 
wt-^ i^t 11 1 
^ ^ ^T^pr TTTI^ I ^T ft^/ I 
ai^qiTI ^iifl t cTT^  # =T I I 
I ^ T f TO -
"f^o I ^^PT T ^ T ^"Rf f 'Y ^TcfT t lai^'^TT^! 
^ T ^ c f g i ^^  wY 3[^?7T ^^  f l ^ V f r i 
crnifu-RicfT -
wtcfT t ^ t ^ r r ^ ^TTHTfc'Ri f t ^ t I TOT f ^ Y 
^T*^ ^TctY t I Sf^ '^ n-Fq ^crq ^ - t f l l HY ^ 
^ gnPT t I tli^  ^ ^^T^  li ^  Y^^T 
^TTT f t ^ arti ^T f ^ ^ t ^ ^ t I m ^"Y 
N N 
ar^r^T sft-'s^ Tc^  fl^-Ri ^ f ^ ^ft? t I sm: t Y 
stchY ^ ^ I f g i ^ ^ Gfi^ r I ^-qrf^^ 5fT=r 
wY afti q i t ^ c U i a ^ ^ "^Y ^ 
TIPT ^ ^ t^Tsrq fit spra-mTiar 
152 
^mn^ ^ 3p2pcT m i fl lltrT 
m - ^ ^pftT ^I^TTw ^ tli^rr t i ^ t ^ n ^ ^ 
^iqRfrfT t^^Y t I ^Tci WTcfl t CT T^f T ^ T 4Y ^ - p e f : 
PT-^ t I 
sr '^^ iTrq -
OTT "Prarfr f I 
ig^'Y cfTg ^ i f ^ t I s r i T ^ ^ 
t^zrr ^qr t - jrcr'r^iT^m: 11 : i ^ f ^ ' 
• ^ T ^ I ^ f ^ H i f ^ qftcFT ^^ t I 
CTT Hf^ 3FT?FR ^ f^i^ T^ ^ ^ I 
cTT t ^ cT "My ^ cf ^Tq^ feq ^ eft t l 
^t ^ ^ g^T % I I 
Bzrra ^ f^T.iti 1 
^ g ^ t^cfTT 11 
JpsfT ^ i g f ^ - ^ y f r q i ^qR^T^T I 
h t ^ T ^ f i ^ i^qt JP«T 11 
t ^ ^ f ^ ^^  qf rq^Ti q - m i f^-.'r uii^i wY ^ - p c r : 
j p q ^ ^ T ^ «fr I 
^crq -
^ Jf sTTrR^ T ^ ^ ^ ^ ^ TTTT t^ i^^ iji't g i ^ r r 
gT«T " ^ " R T t ^ ^ J^ I^ c^f t^ STT t I ^ ^ q ^ ^T 
t^-GT^ a r i ^ ?fpr f'Y t I 
^ T J T I JP«T -
STTo^ITf^^ JF«rt ^ TOt srraTI t I ^ T R ^ " 
^ f^iWc! Sf't ^wY STfT ^ ^ ^Tc? I I I 
I TO t q^ ^"Vf^  I 
Sf-p^'r ^ f Y 3fST ^ITT f^^'YT I I I 
154 
^Tctt t I TFpft^ H F ^ t t^w # r % qre 
fg^ TTTCT Wmi t T ^ T Km^ 
(sftT^rr^ ) ^ T O f ^ s i ^ T i 4Y -^^-.t z ^ t Hi'ra Co 
1^0 Wt ft^ T I I 
•fg jpgj ^ T f J ' R ' c r T OT 
cfra'Y ^ mi I g f t f t ^ - r a f T i ^ Y ^ T T f t CI?TT ^HY 
^it^rr^ "^Y q-Rcf t I q r H l Y ¥Y ^ T ^ ^ Y 
311^14 ^T^Y"! ^Rl-R t ^ ^ ^ tr^ fr m 5P«T ^'Y ;j-RTfcrTTiciT 
t^Y ^ " I ^ T I f^^T t I 
t^TTTfT^ -
^ T W wY ^^ 5P«T ^Y" t ^ i s n r r t I ST^tt ^ ^ T 
^ e 0 09 0 go ^ 0 
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^^  T^? T^ t fg clr^ tll T^ 5W TO % 
^ S ^ ^ t " I 
^ Sfq^  '^ "iTfRi 4 t % "" T^ t 
' sfjqTf^ c m ' ' ^ i ^ r r r ^ ' ' ^ JP«I srl"! ^^ ^iji^ ^ 
I I "" ^ sr-mTT qi ^  sp^  mi t^ ?^-
qw'r^q jfr JP«T JTRTfoTf. HTT^ t I ^ ^ ^ ^ m^Hl 
jps? a't wt w t q^*" ^^ rr^ " srqY jrt"^  
t I sra! ^crq- t ^ ^ , I ^ T ^"Rf 3fTl^ t ^ T q 4 p 
T ^T m m I ^r^prfY ^q^ificrfY g q i ^ ^ ^ T t f i q l z 
t^TSR] fj ^ ^ ^ XfTTT ^^  Sfl left t I 
^ T i f t ^F^Tfiufr mi I 
i^ t^ cT i^t "RiiaY f I f ^ ^ T ^ ^ f r sr^q-^ srI-T si^ js t t^ 
arqsfrq t I ?!irf: 4Y ^ t ^ t ^^^t 
1 5 f i 
=rPTfr ^ ifj^fr mi % g^ci^ -ra^f ^rr 
W f-t ^.t^ITSf a iTT t ^ t ^ JfT"^ t i 
157 
W T arw^T 
15 
^"f^l'R f ^ i f^^ ^f^ WT^  ti m^ 
Wl^'Yt I ^ 3fq;fr - ^ T^T^dT, q F T f ^ 
^Tfqf.T ^^ f t e ^v^ f^^quT mi s f^fJ i f r^quj 
vTCcfqr ^YtTT % I 
3rryTi-
I f^? jf^t"^ qj'Tf^d sraY ^^giorV^ cfsri" i^ i 
^T t ^ T ^ t I 5P«t ^ T ^ T ^ T mi 
^ T i J ' h ' m ^ ^qcnr STYT HTJ^^ ^ 13 ^tt^^rfY 
mi 4^fY ^ T ^ ^ t I ^^ '^tf^ I 
i^T SfNTT f ^ ^ l m I m ^ l ^TI^^T v T C t 
1 5 
^ i^ T Sf-RT^ff % ^ WY I f .T^ 'PBp!^ t ^ ^ ^ 
^QJ SR^QITRRT^ JF^T ^ T^^T STT I 
t ^ ^ -
W T T ^ f " ^ V mmr^^ -prsFTt ^T ^^ e^ S^ t^^T W t I 
q^^TO ^ 4 z^t ^T -T-pTt^^ t ^ q i t I 
I ^ ^ ^'^OT t^^ f I I T T T 
^T t ^ ^ ^ilt- WT f^^lT m i t I 
^^ srlx ^ ^ ^ r^-rat 4 ^^  aiil^  T^ c^rfr ti 
^ i? nf^'T- ^  I' qw ^ofr I T^^ T 
% ^of^ t-. FT^q, ^ ^ T , fte", qq-pTf, 
X^itotV -
^ =TTf^T- ^^ ^ i ^ r r ^ ftrTT # I 
|cfr cistt w r t i fqr^ ^ t ^ ^ i q w n 
li .^T I^J-FT "f^^T t I ^ ^ ^ i f T 
q i ^ l ^ j q v m ^ ^ q t q'Y t i TO g i f ^ -
qT^t =rTq i fq^T q n " f ^ 3r<fr ^ ^ w'Y 
f I T^ i T^T^i'^ ^ q'Y qf^Tq ^Tf^^i q i ^ t S^ T 
r ^ s zjT m r t I 
159 
TOT, ^pj ^ t^'iT^I, ^ sr^H-Rt mi A ^ T f ^ 
^ t^ q^u-f t I qi^ mfr z^t T^ Rq^H t 
iTTT'^ ^ ^  Himl^ ^^T^ q T J ^ ^ - '^ FT^ it fJTDT 
yci I I n m % ^'r^ ^ i qr-rt^^ w t ^ SPOT 
VTT^fr Hl^f ^ f ^ ^ l f t HT^t TDT=rT t I ^l lfp-
^ spcpm ?iTfVn'4i 1miT ^ ^'^f^-m HT^ 
- cftf^ofY, qo ^ 
t^t^ HT^t^ Sf^qj^ ^ ^ T f r g jg^ 3rTl% I 
f 't cf-^Y^I'r q i t ^ \ 
c i w t ^ qiTC qtw^ ^ I I - -^TD-fV 
I^TJ f^ W ^ T I MT4 gs? hYx I 
gt^'T g-pr ^ qtt^ q-pT^ my g f r i I I 
^ t ^ T f r ^ f l TTt^ g t q i t ^ I 
g t ^ f^^TT 5 1 T f r i gs, q"R 11 I 
1 6 0 
I if HIcT g f ^ ^ f ^ T ^ T -
sr-R-Rf ^ til?!"Pel i^ q ^ w l ^ T i t I ^ T I ^ T I 
It t l^ t^ rr^  ^ cft^ T^Y 3[TyTT ^ SfCHT T^  t^WT 
srp^cii: I SfPciI^ f q t I '^•TT'ftR'l^'i o ^ t ^ l f V 
JT-R^f^ I ^Tfnr^^ g j f ^ ^ ^ m f ^ i i 
^ T ^ ^ l^^it "^^T^t m^^ .qp^ ^W T T ' n : 11% i pes? 
iPft^uT t ^ - f T ' F f ^ ^ ^ ' m I ^^crTTJllt'^T 
: I I - ^t l^ofY, 
i^ IrFTrf ^^ clWf q m ^T H m T I I U^l I 
3PcII% ^ i f T j ^it S t^f^ ^T^ t ^ T I I 
dPcifi^ S i^-tf^ F^.'r smri art "^qt^Ti ( i i 
sr^TT? Hi^ % sfTS t l^fR-^Tfr I 
-qrro 3ro^o, ^o r^o 
185 
TLI^T T I CFTF^OI'Y ^ T^-^ '^ RF 4 T I T 
fr^ qaj T^T t I 
s i f ^ p r : qfT^'^f: "^qift^i^T i ^ z R - R t ^ : i 
sfl"! ^ - f ^ T f r Hm qf(5crf m h a f T ^ ^ ^ sr'raf^rr, 
^ arftfqcT, ^ ^Yfh t i^^ rr T^IT sft i "^fq^^Tfr 
m^ ^ -^sT-Rfni-R iaTrrrrt^'^ ar^^T i^-f ^ f t 
SRTT^  t^TcT srtl Tv^FTTT Sf^TT^  J^  mi^  X^  t 
^TT^T I 
f I^T ^ I I 
162 
cff^lt TO^! I ^imj ^ ^hfl^ ^^ 
oi'r w r q Y HT^ i^T s f f^^t^q F t ^T^ ^ t I 
cltf^Dft I ^T^qf I STTcfTI ^T 
^TcyT t ^ ig I I fgY "^r I crtt 
^^  sft i ^ T ^ ^ l a f e ^ t t^ WT^Y n m ^TO^T "^r 
t ^ ig l> <Aq I i ^  ^ ^ 
t cm mi^T 3rT4TT t^f^ ^^ fr ^ t T^^q ft w^mi ti 
t Sfft q^ 3f?7fci c1?TT ^ T f ^ f . TOt 
^ f q ^ ^ i -^ ST-Rfr HT^ arr^T?? w'r sti I 
g fTq ti f ^ ^ •Pr^ 'ra s-.r^ ^T^ ifcf srTt^ -^ -^ r-Rfr q-R W'T 
TO sr^H-R-1. t ^ - n - ^ qi^ I 
-^QR^Y HT^ ^'Y ^"RA^T R^Y G^ QS}?. 3-1 STT? 
^TtT '^T T'Ri^ 'i ^ fif^n"^ 11 qrrogfo 
14 0 
wY ^WT I I ^ t ^ m ^ I^TI^T^ ^ iff 
T^fc^ '^ H'Rt r^  t .^T STUT  I^i clfPT^ fr tt 
I I Sfcf. ^ t ^ I - R -^.T ^^CTT t I 
l^cTT^t^ Tcqit^: ^ T t ^ T ^ : i i - ?ITO ^ ^ q f io ,?!? 
I ^TO ^QCRJ 
1 -^Tsqt^  ^wY t I i«TTfq t^^q t i sr^t^ci 
^ f H ^ T f r ^q t , sr^HT^ ^ 4Y t i 
H-R ^ wY ^^ wY s i i t f r i - cffo 
WT ^^TT ^ r ^ ^ ^ i ^ T T % t X ITPT I 
- qrT03T0i?0 ( 5 m 
164 
% t I HJ^  % wf ^ HT^q ^ I sri^ iq ^ 
CTT ^T^C! f.'r i^at f ^ T m ^T^ ^ f^ f-l" ^ - R f r 
HT^ Q^TOL 4Y I^T ^T^^UFR ^ GFTQF^C! I 
t TOT^ff ^  qi^  Iro-PTT I^ t f^ ^ '^Y t 1 ^ 'Y 
•^gi'^ T^ ^ Y TOOT 3fT3 t fqrx STT^  ^ ^ 
H-pzjriT I I f^T HrT t t^ TO 
^ t ^ f ^ ^eri fr ^T^ ^lyPT ^ ?]-pcT ^ WYtTT I I 
^ -^pcT Z51 f'T in^  t^ rnr httt t i 
I t t t WTT^ I ^ijroT ^ ^"ti t f ^ T O i : I 
wY^r^l^Scf ^sft igir^cTT! IJ^ l cfto, 
VQIF^H-R-T^L^CF GJ '^CLTSFQ : I -
^ ^ i t ^ qrs I 
sr^cf fHt^ 3fT3 I 
t^rr^ q w arl-fr ^-pcf I 
STTS ^TC^I ^ 9-PCF F^T^CT I I 
V- ^TCq-pp^ qt ^^TTt '^^ W^f-: ^T^cTtsfq ^^tcf I 
- ^ ^ f P r u f r , 
165 
^.f^ri^ HciT^.TI apq tfl^T t. ^ 
TfPT ^"Y I f ^ SIT1? W ^ f r f^cTTcT I I 
f t^frsf ^T ^ ^ O T 4Y rrtt^crfY ^ 
s-'Tqi wt TOTfF! t I sr^TT 'T^Tt^^iT ^ ciHiTTgc: 
t gl" w ^ Y t I m^ "^Y j^ypT ^ ^ ^^ t t^ -
cTT ^ i f ^ f ^ I HT^ '^T I m ^ l ^m^T^ ^ t HTW 
21 -ifqi^Y m^  ^ T sfixTq t I m sri^ q ^  ^^T 
WtclT t, qi^  MitstctT WYCIT t I friT HT^  Mi^  
3fTXl"q WYn t I SI^HT^, ^ f ^ T f l Hl^ 
f t spsfrFT ^ d t t ^ f^Zf ^ HT^ I I 
citt^ufY ^ f ^ ' Y si^ Y" sftx ^ Y " qfx^^T^T ^'r ^ ^ 
^ ^ f^ l^T t fli T^^Y II 3r?TT^  3FZ| HT^t ^  t^^^.T T^T 
f t ^ t ^ ^Y" f t ^ "^T^fr ^T^ ^f^T^T t I 
3fT3 MT^t ^T t^ZfT t - j f ^ , WRl, S^ T^y, , 
t^^T, f ^ l I ^ i^T fS^ m t -
Sftx TO I n "^ T^  WH I 
wri ^ it If! arTf^  t C^T^Y ^ {T T^tY i 
-qrroafoiio, 
VcTT q m ^ r r ^ T ^ ^ ^ Y q ^ T O r ^ g^fl^m 
"PWTSQ: I QTPT'PT'^R^Y H=RY1^FTIY ^T ^MTTY 
t ^ f T l Y ^T WTt^^T^: I - ^ ^to, ^ 
I'm, wra, pYc ,^ ^Yii HT^, arT-i ^ T j i 
f p ^ T ^f?^ 'STTj ^ T T I to ^ 3rTS i I I 
166 
^t^'Y, t ^ ^ T m i ^ I q r T % f 
^ I -^T^T ^^ T qT5 t I T^ITtrf^ ^ 
% v«m m H'l t I ^ - ^ T ^ q n - f ^ arrr 
^ -pPTT I^ITcttV ^ f ^ fiT t I T^T 
f^ ^ 3-rqfT w'tcfY t 3mi fr-KpT f^^ i^ 
f'W'Y t '^Y t^MTT I'm! t I ^^  ^ f- ^ - sr-aT^^T 
f l ^ s r ^ ibYy 'HT3- 1 
^IFT SF:^ T ^ SRRI 3[LT TO I K V ^ I I 
^TCTR T^'T m ^^ lY^f^t^c f ^ ai^giT t -
TF^T^L^^T ^T^F^T ^VCJT^TFT M I 
- ^rtt^crfY, JO u 
^ t I srfy^Tq 1 
t^^T^ t ^ ^m^ 11 1 
=n3Tf>Tf^ jfrm 1 
- qrrogrojso i g q i\3 
1 6 7 
m ^ i sf-miT 4Y crff^crfr I i 
sr^q-R -
fW HT^T f'T rpr t^aT t ^  ft^  
f I ^^rr^t^rr^, ^ - ^ i t t t afit^ ^t^twiot I 1 
^cftt^trfr ^ SF^TT J^ft f.t sf^qif^n ^ t ^ Sf^TO f T ^ I I 
crff^ ufr s[TyTT t^ qi t 1 ^ -^^^ iT "^FTI"-
c^S f^iSn t T^ ^ <UT wt t 1 
t^^^oT ^ ^ITfr^si ^T^ I I 
-qrro aro cjo, ^ 
^ f^ l^ft^yr: - s t t ^ ^ t ^ m ^ T : , zfpr^ t^qT^TT^t^ 1 
miw^^ ^ 3-rq^ g t^HT^ : I 
- T?! cftf^urY", 9 1 3 0 
TO ^ ^Tfr^ g^ t qif^^ sf^qw 1 
- qrio 3ro JIO, ^gq 
168 
t^^T^^T %3rr ^^ SfTSt ^ T ^ 5fTl% I J^t^l I 
mil '^ T wY f^m I I 
•^•pNTfY ^T^ -
•f^gt frqq % sr-Rix wt ^ " ^ - f ^ T f r f i 
wYriT t fb ^ f R ^ T i Y i^Tft ^ 4 q i I M ^"ra ^T 
I i^ t^ rr^  ^ ?? j^ TfYt i cfrro aro 4 i^fpT 
^^^ -^"R l Y f^ST t qi^ ^g cf^ lT ^ I 4 i^^TfY 
HT^ ^'T Tcrj t^^T t I "^f^^TfY ^^T^t f T 
HY Y crtf^crfY % sfT^Ti ^T wY t^T t ^ i 
T-^CRQJK IR^-^T ^ T F ^ ^ I : H^T: I I ^OC[TO 
3n1- ^ ^^ ^ ^ ^f, q f t gz^i i 
•sq-ft^lfr gY f ^ ^q^tt I I yFI I 
- qrTo3fo5fo( ^oS'o) 
'iT^ ^ ft 4 n ^ I 
H'rw yf^ ^ 53HTT I I STTf^l I 
- qrTo3foc{o (^03^^-ra) 
169 
I sTTciTi ^ e f i fT^ 4 ^ g i l ^ ^ ^ q ^ j 
^ T eft'PT'Jt'Y i^T 3IT4TI JTf'n t^^T t I 
-
^TT, W-^J ^'T^CT 
^ -f^ Xf 4 ^ WtcfT t f^^^ -^.TICTT T^-sq f « T -
FfT t srq^T ^ ^ I^tt^T ^ F f j t ^ f ^ ^ ^ ^ i f r ^Wn f i 
I " ^ ^ 
t I HTj^  T^ frf^  ^ T m'r m'li I i 
G) -^Tf^ -
m TfcT, ^ srti "^"ra ^ ^'Ti^n" 
^ t^qt^ IT-CTT 5 ^ ^ I 
cTT h arqrT •pr^fi^'r W^cf 11 ^ 11 
^ i^HTf ^ SfT^ ^ 1 ^FT w x m I - I^ TCTTV 
N 
-^rro ^qW, fo qf jo , 
17 A 
m ^ "^T'Pr ^ ^ i f r WTCIT I i ^.I^Tm ^T ^^qr^r 
4Y H T ^ ^ I T I f t t I af^ill^ t^^crf^T, Sftl 
a^^JT wT^ I I ^ ^ HV ^pt^ri"^ ^ 3fq?r ^-^or ^it ^tv? 
^ T ^ ^ f ^ -^iTf l^ ^qcrr stI-^ ^ citl^ufY .^T wY srraTT 
JlWc^ T t^ .^ JT t I . 
(?) ^^T -
-^'Tqx Wt^ ^T^ ^ I ^ T ^ f ^ 
^ cltt^crfY ^ Jf^uT f^^T t I 
I t ^ -Q -^ra ^ t^t^^f ftcf ^ TO I 
cfTat ^fcf ^ ^ q T t ^ ^ ^Tcf I 
- ^qc^T, ^ ^ qfio 
^ m t^^ i^V^qT t^H-Ri : 'Sf^TOi: f^i^ ^qH^T 
- ^ ntt^crfr, ^^ 
195 
T^cTT t t^ fT' f'mT I ^ 
ar^ '^ T^  f I ^T ^ ^ d t jfr H T ^ ^ ^ TOTT qi I i 
^ hY*" w-erf-^ "^ lY ^^ dt i f^ gj t i t^^ rr^  
cf,T ^ ^ O T : ffcr^ c!T t I 
(i) -
^ ^ Tt^ (WTTt^) ^ ^ f n r 
1 3rT% m^  ^^Tfr httt t i w^ i^ ^ 
sity cf^  w t ^ T f 11 - -
q^c^nTsr-rat^iscjjciT qiTt^r-T?: f ^ f ^T sig^rr i ^ 
I - ^ ^ W o f Y , 30 \3i 
TO, ^^rf A ^^ ^ I I - -
i f ^ , ^fh 3Tfcf ^ cH ^T^l I 
172 
•f^ qj t I ^ qf^H ^ ^ wtrfT t "^r m 
HTT t I W^' c^T "Pt : I I 
srTOq -
SN F^ ^ ^ T 3RITOT STT SFTZF QWF 
afTFvzj ^tcfT t I ^ ^ ^ t|qT3rt 4 sft i sruYirrT 
srr t ' l ^ t ^ n ^ ^ ^ ^ T ^tf^crfr" f^m l i 
( c ) -
ajfos^^T ft t ) 
^ i t ^ ^ ^WT t^^ tit ^ f r I 
sTTt f^ wY ffT I I 
- T^ 'R 'T-
sf f^-m: f r : gfcn^^i: i i - crtt^crfr, 30 vs^  
^ f crri f t q 1 
^ t sfiFcf STT^^I f ^Y f^ M I 
F-TRFL^LL WTCT ^ H^ Q^ R ^ 3IT¥ I 
L^T^^ W W ^^T? 11 I -
3-^-TPTTtT sfgrqc^H M-f^i:, sr^qwT: tl-^rr ^TCTFT'R'^' 11 
- cftt^crfr, 50 CO 
14 197 
I 
^tt^crfY % sr iaTi q i % i 
a) 
l Y ^ ^ T f r f'l^THT t 1 ^-t^rr^ ^ ^ ^ ^ T f r % sf^Hi^t f.'V 
t I ^ jq , t^uq, ^T^q, ^"ra f rz iT l^ fglsr sr^qi^ I i 
ujw s m T ^ ^ T P T ^CTT t ^ 
% SI^TT H'tl" t I srl-T SRiT^ SfffH f Y 
^W^clT I I 
i^T t^cJT f ft?? I 11 - i g i D T ^ 
- ^f f^ofY, 50 
3RT5 art g f ^ t ^HTV ^inYf 11 i - i^iTi^T^ 
ifrfqTt'TT^t^^'cFrT^: l - ^tf^crfY, 50 CO 
174 
H f t f ^ m t I ^ t^ IT^ ^ ^^tJT gTl^T^q ^.^T % 3[TcITI 
q i t^^T t I 
^T^T t ^ ^ qil^qt ^ ^ T f t I 1 
^T ' J 'R fiT argof t fg^ t I 
fT^ T^i^^l t^ '^ fH ^^cn- ^ '^ fn fiT 1 i T^^ qw 
S f ^ T I '^t^ I I 
wtcfr t ^ ^ ^ sH^t f I iTi^ ^ % tl^ fT 
^ ^ ^^ fi| ^ -^fii ^^ =fr w^f I 
c f # t g t ci^  fifcT f ^^f^ ^^f^ g^ r vT'l 11 I -T^TDTV 
ttft ^ ^ I 
ft^T fsR ^ ie f^cT cf arw I 
175 
I^-TT, ^^  TO 3fTf^  qiT I I^I^TT^  ^ 
SfJi^T^t T.T ^ T-T^ I F T wY sr^^T^t 
-^ ^^prT t I 
t I S l ^ T I ^ t t s r i l ^ ^Ticrr ^ ^ T Wt^Y t 
^ f q i -^llrl Sfl-X ^ c I T ^^qifr fiT ^'Tr f R T ^ ^ 
^ t f Y ^ A fiSl-TcfT ci^T i^TT f ^ T t ^ I I 
^T f t a T t ^ t l q i cjSTT l lHt^Tt^ ^-^arr mZ f t 
•^Wt f f ^ t ^ ^ t ^ ^ig^Tf I I I - igT^rV 
cnwY '^t^ V ifig^Tf I I 
^ I ' N T r r t ^ ^ f^^i erTJ 3 ^T^ I 
q ^ T 2rr sr^rrT w'r^ i 
'^tt^afft, 50 CC 
T f t f-Tsf f ^ T t I "f^^T ^^tn- hY ^ ntt^fJ-fY 
^ m ^ l I I g i t f ^ ^qcrj '3!^TT ^ ^ ^JTf^ I ^ 
wY^ I I 
-
5iwt m sTtt^ ^T ^T 
t Tft snt^  ^^ ifr fTcfJ I I ^ ^ BI^ '^ TtI" 
^T ^ t^ S^iT I I 
^ g^? ^ f h^l"? 1 I 
"^TT^ " ^ T ^ ^ T ^ : I - ^tPr^ft, f^o cc 
V - ^ f s R T O srt^ cT f ^ I t^ i 
t^q^^i^crTtrH-mT^'r ISj^TOTTr^TT ^^fYl t ^ W -
I - c f t f^nY, 30 
177 
f.t t I qr^t HT^ Wl^T i I ^ T ^ ^ ^T 
t fl' sft i sf^T^i ^'r I ^ T T f^ q TTPT t ^ ^'r 
RR^ ^ FFTT^TRFY H^T ST'HJTI I I 
mf mi m ^ ^it smw 
^^  T^^  f^ m ^ ^^Tfr^TaT t I m^i ^ f^ ii^ i 
mi f^ '^ra srfyqiefT sfit^  wI 1 si? HY r^t-
t^rcrfY sTTJTfTc! # r^i^ T19fTq 1 srfcHicfT wY^'Y 
t sfqiV ^ "^Yt^  wTcfY I I 
qrg ¥Y ^ f^ ^ wYrfT t srqf^  
WT^T t I g^nsTTq WYtcTT ^ ^ HTTtl^ WYCTT I I ^^y 
Tt^ t l Y f ^ 4 ^Tfr I I 
-Tr^ T l ^^ ^t^ I 
cfft "f^^fl^fl" s r ^ t^^-ra affc^T^J 11 1 - T^TD-iV 
V - i^ i ^fPrufY, 30 
^ ^ t^^sn? j 
178 
g'r t ^ ^ T ^ t I ^^ SfqrfY q^ f ^ ^ ™ H f f ^TciT t 
q t •f^'R WTCIT t ^ k i f Y F T I T I 
^ m i^^ l 'ji^txT g i f l ^ ^qcq i?, STTUTI ftiSJT t l m^^s ^ 
t^rr -
fq^ ^ =r TO I 
cfrat ^t p t ^ ^ i^gTTf I I^^UI I -I^aicrf^ 
' ~ ^ f l ^ rjTq TO I 
sfT^ ^ ^ ^ f t ^ I I -
ciff^tjfr, Jo 
1 7 9 
' I I ^HTTT, F ^ M , SRW-QIT^ ^ ^ ^^TRJ 
I I g j l ^ r q % S f ^ T I q f ^ H , ^ T f T , ^ Sflt^ ^ ^rq^^ 
•STT^SfTt^ t^^ I I 
W H T I -
^^ Tfr t 1 q^•T, ^ g^T'fr^ ' sfiyTt^  
^ T f a t ^ - c wl-^r t ^ \ ^ ^ ai^qw ^"^q, 
I I 
TT sf-rag ^ q i f i i^ vs^ si i 
f r^T ^q^RH H^I R^T I 
" I ' ^ T f ^ l ^ ^ t ^ T O q.TT'm I I^^To^o^oqo, 
qtf^arfY, 30 
V- jr^ f Y ^ ' f wt SfTt I 
srqvqTT fgiri'r i u ^ i i -
^q. tH^-ra gc iTt^ f T ^ I 
204 
^ f ^ t I f^li ^^rc^T "^T^  ^ cfTcrfr SP^I ^T^ ^ J cJ^fH 
o^T t T^'^Tt^ .^ ^^ dt mZ f'Tcf I IHT^^ 
t ' ^ ^ ^ T f r ^YCTT t I ^T ^"I^T sTTt^ m^ 
E T F ^ ^ ^T^ I I 
(^v) - m ^ y -
^ H T f ^ q i TTT t^ Sf-mT 
t sri-x ft^ t^ ^ HT^'F? ^  f^fittia fT^ t t t^Ty i^Wa 
f I WTi^Tf^^ ^-^DT s r M T ^ T , ^ T T T , ^ H P T T , ^ -
isq ^ ^ cftt^ufY m STTaiflcf I I 
m ) 3FTisf-
p ^ t ^ t rfTt^ I 
f r ^ T I- f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ n I 
H'rit^ ^ f t p T ? i^ HT^ ^ ^Jpf I I I 
y - I^ a crtt^o-fY, £4 
205 
W^WJ FT^'Y T ^ - F QI 3FTV ^^TFR WYCTT F I QI ^ T ^ N ^ 
^ H T ^ ^ q^T^^Ti g i f r i i HTST: -a ^ stt-JTI q i 
arq^T ^ ^ c r j f^^T t I 
Gi) -Sf^t^m -
T^ ^ ij Ttq^  fi^ -Tt t t^ srq-ftrSTT ^^ ifY ^ IcTT I I^ I^ IT^  ^ 
Ti ^t t^ufY ^ftrfcT fg ar^iil^t ^T ^ofr I^^IT l l 
3jrclT -
I I H T ^ ^ I arT^TI q i lY* ^ t I f ^ t ^ 
^ ^ T f r ^ij I t t i t^ 3p^ci f^iqi t 
v^fcf I. 3T"RTqf % ^^ ifr =rwY httt t i ^ if qif^ rR 
^Y" q-tt^ciT ^T q f r ^ ™ t I ^Y" f r n ^ ^ 
tot ^ i f gftx si^ qiTT t^t^ S I T I 
srqrr" ^ f t ^ M l I I - i^aTorV 
^ cftt^crfY, 30 
t ^ sfq-i'Y ^ T ^ n t I 
Tg crtt^ufY, 50 
^ ^ i f r g ^ T ^ t ^ t^Y^  qT¥ I 




3rq=fY ^ nm ^FPT t % ^^ ^ T ^ ^ ^irfi 
^T ^"FT T^T t rfsFT t^-^ I H HT^T '^^Tn't t 
QF Q-TO-T ^^T ^^T T 1?TT W I^TXT ^JCRIT ^ >FJTT JP F4 
^ ^ ^^T t I ^T^tT ^^ T ^T stIx ^ T f l f^-IPT 
^ ^efT t I tl-^H^ sgsY StI"! ^ ^ ' T l ^ f I I 
t^TT "f^ qj T^qT t cR ti*^  Hf^  t^-Wn t I tl'^ ^ T^Tf'T 
^ I. ^ " R ^T rfT^Tt^i TO t I 1 % 
=rTq t i 
^ ' T ^TI: t f r i P h ^ f r i^^ Y WH ^TH f i 
qtt ^ fT ^ f ? GfTf^ ^^Tf i^ wt1% ^fifr wh ^th f i 
f^ l ^T ^ Tfi I ^ TO rtY e^t f^r t^ -^R t I 
sTTSf F^iTH WW I rR t 11 
^fcT t H-m ^T^iT I K ^ t i I -
^ cTc^Tf^' ti ^ f r ^ t ^ T X I 
CF^ T F ^ V ^ J 1 I I - ^ X^'R'X 
cftt^crfr, 30 
183 
^ t m f'Ti? 4m ^ I ^ T p T ^ f r i ^ ^^CTT 
ari s^fTa'Y t Tft qr "SEfTfy T^O ^^ ifr WTCT I i ht^  ^ 
I spcipfrl ^ T ^t^pr ^ ^ T f l j ^ ^ T f r HT^ fiT ^t^TT I^^IT 
z^m^  ^WT t I F^T^TQ, F«N •^ TTT, I^T SITI^  
•^THTf^ i ^ ^ U T I I ^ ^ D T ^ cltt^crfY ^ I I l^q^m-T^^TT 
t f-PT ia-^Tq ^ vFT I 
cTft ^fcf f ^ T t U ^t^^ ^ 'TY^ I I - I^TCTT^ 
f m i ^ T ! I sr^qT^i: ^^"rq^i : i - ^tt^^^TY, 30 
3- i^rr ^  liqt ^ ^ t 1 
fTl fl^ f t m fti ^^'Yi =ftH ^^  S ^ t I 
cit ^f^ ^ t ^ij ^^ # wf^ sfTi ^ ^ I 
¥ f q r l t^'Y ft^^it ^ t w f i "^FTcT wY ^ tj ^ 11 ^coi 1 
V - f ^ T T SJ-RTT ^CH I 
f T O T q , "^Y ,^ l l ^ c c j i -
H-RTT ^ H T ^ : I cF? t ^ - R T : f ^ . f^^ltT t^'i^-




HTTT I I q i ^ f=TTT ^ ^ofr ^^  ^ J ^ l ^^ T 
^r^ SicFft iR-tf^ f^>T I I 
TR l -
^ W T t ^ ^Ticrrt ^ f^s? ^ spTT I^'ra ^ 
HZ? g-^ cp^ T Wt^T t cl^  t I fe^t ^RTIT ^ ^ ^ T 
W T^RF I 1 H T ^ ^ FT ^ T ^"^T^T VTOT^^ H^^TTOTF?: 
f r t , f i i w / ^ H-ra t^^t i 
w ^ r r ^ tf'o ^Tq wT z f ^Pi ^ t ^ ^ t f i qt I 
-151 Term 
^ t^ ^ ^^ f^q't ^CITI I I 1 - -^^irrf^ 
g f t^T ^^ciF^ ^ X^y T^TQ t l 
M ^ t ^ ^ F^T^ rrg i 
^^qrfe ^ t ciTat ^ t f ^ TO \\%io\ i 
185 
f.WT t 1 
^•t^TT^ ^ t t i^ ^ t I- ^TI^T 
t l l tf^'T^'I, cf^ TT ^T ^ ^ T ^ ^r^. t ^ T T 
T^^T t t^ f^ a^  ftcTT I j fS?- v We f^lWV^  
gil^eZ? q^oT qj Sfiyiflci I | 
p q i ^ FtcT t I fiW^  I I q r i t ^ 
^ t ^ ^ ^ ITdTTHOT Hmi^ ^ I CHJcT t. 
fvsrqf iTTfr^ i Hi^TSlt W^T t 1 HI^  f^r I 
ai^TT ^I'SIT ^ t I t I ^ 
^^ it^^' tSPTT ^^ W f ^ ^ ^ I I I^TUT^ rISTT Tc^T^I 
^^^ ^Wt " f ^ T I tT^ql- I I U ^ l I - l^iry-k 
^ w Y ^ t ^ i - R fiW^ ^ - r I I t I I qrrosr0^0^03-0 
rr^TFfuT ^ m H-R - f^q t^'TTi f^^rr w r i 
t ^ ^ ^"FT f ' f t ^ HT^ g f r HIn ai^q I IV9011 
ttfT € f , Sfifcf ^f^T Ig I I - Z^Tu-fV 
210 
q-pg i^ti ^ ^ O T srtx ^ r ^ I c T ^ i^q-Jf t^T fF>T "PMTf:! ^^ 
^T^rt ^T ^crpT m ^ t I t ^ T g 
T^T I ^ WT^, HTQ ^ 1 
ITTTT t ^ ^ S f ^ T I 
^ ^ T I T^^ T I HT^, WT^ SRL"! T^T FE SF^ I^TT F I ^THT, 
I ^ T O STTt^ ^HT^^^ sr^sTT I 1 
f^zff iSr^iTlt I. ^ ^ X-^r 3T-RT4 
f I ar-n -^ giT'^T t. ^P'T^TV^"^ H'Fr 30 ^ ^TTTY ^^ 
^T C^TTT t I ^IF^N^ ^ ^ T ^ ^ ^ HQ 
fY jifuT t I ^ i3fT t 1 
sTT^T^c^ "^Y ^j^m ti i T 5fTcfr t I 
211 
UTIOT h^T ^ UTIO'T ^'TcfT t ^ 
t I ^^ ^^ctt ^ afTUTT qn"o3ro;{o n ^ T ^ t t t f $ 
TOTg^oT U T p r ^T r^ q.T "d^T f R " ^ f ^ r f t^ ^TT ^^T t I T^T-
of^ 4 ^^^ mT f f ^ cj^TI ^ t^iq sft^Frq 
^ SR^RR^ ^ H T WIW ^W T^CTT t i T^TC^T^ ^ S^T^^^T 4 IT'JT 
^ |iTSDT f^iT c m ^ Jl'^1 ^T HT\ t I ^"^T ^T^ ^T 
f ^ ^ q^-f^TO ^ 'TqoT srTJTI "^ T t 1 I^^^P-T 
t ^ T B WFT-
^f^ mi m qit yricTT ^ - ^ Y ^rifr ^ WTT 
I fqq 3 ^^ I 
^ T "^r ^ T O I - RHTosro^o 
^Y^T cf-Rit TO t 3 ^ t ^ I I -
•sr^ qiT '^ i f q i 
iYt% w t M : tsR v^iT^ f t ^ i i i^to^O^O qo 
crt'ProTY, go 
188 
^l-cfT I ^TDTV ^ t g w ? ^^ ^^ ^ ^"r W7 M 
V qi^ t CT^  t^^ig f T ^ ^fT I I ^qtJT 4 -ftR 
^j^ff -fw^-^^im t^ fQ r^a ^ WT I I ^ w t^^TO 
(?) WW -
^ t ^^ SfTg^crT UTTctT m 
i^f^ 'l 5jT?fr t T^ t t^t^wl^  W^T T^cTT I I 
^ ^ilt^rl tit ^^T^ ql^'Y € t ^ T ^ T 
srryTi JS^^^t l^ qr t i 
fcJTl t^^ t I 
Tt^ ^Tt ^it^qfi HT^ 11 qrroofocio, vivsvs 
f t ^ ^Trf w f l ^ ti ^T^ I 
?r-rat Jf^ wci f I- -
m n ^ ^qtJT, 50 qfr&^q- ^ T f l ^ T , ££ 
V - "Mjiti ^ ^tHT 3rf^ ^T^ I 
^Ttw f ^ I I - I^TdtV 
^qoT, qfjro, cjitf^iT ^00 
189 
(y) iTiJH -
^ T f ^ T ?]frT I ^ ^ ^  s-'Tqi mi^ 
STT^  q-T^ oitl s r i a - ^ T t ^it 3pq ^TJ y j p T cp^ j; 
t cM t^HH fT^ f W I I I^TcrW ^ ^'l^f^T % ^•IT^l 
aftl ^ T srtl ^ ^ ^ T^^  T^nT t cf^  t I 
l^ t qi T^ I^rTT I I^ Tlt^  ^^ ^ t^ fR ^ SfTTO 
arit^ % ^m w V sit 1 s r i t ^ I. ^ t t u t ^'IIJ^T 1 m ^ i ^ T T t ^ 
srl"! sftx TO 'cJTitn" ^T ^ T t^i^H tifT ^ i^T t ii^ Ei ^tt^orY 
^ t ^ ^ ^ ^ T fT'^ i^T "^ T^T^ T SfTT^ ^TPT '^T 
^•njrf t I 
(U) -
Sf-f^  ^ ^^ t^ T ^T tHcI^ t ^ fl'cIT I I igTcr'W 
q r r o sfo 
-311% ^ Sftl ^pt Sftl I 
cTTElt P^^ cT TTT ^ T ' ^ t Sftl f t S T I I I 
214 
^T HY wm^ nfr ^'^crj t I ^ ^ f P r o f Y ^ art^^i-^, 
W-et, qq, gitu Ff^T f^ t 
^ qifT I I % srt^  sr^q-R- i^'r 
^ I I 
H t e T t ^ ^ -
TELL ^ cf^  ' T T E T F ^ WR- ^T^T I I ^TCRJ^ ^ 
I I 911% cq ^qai 4 taWT h^^ T 3rTl^ I 4 Sf^TT^ ^ 
•sqT-^ qx ^"Y^ TT ^GJT^ 
A 
H t e T f ^ ^WT t I ^ t ^ n ^ % qrro sro l^o ^ T ^TOTV ^ 
s 
^ r ^ D T ^qoT q^ 3rT4Tfl?T f I 
f ^ f q c T -
f i t l ^ T t ^ i J #Tt fi^ ^r 
Wtcf ^ ^ ^ ^ «rTT I 
qrro 3(0 J^o, 
fm f.«TTfT ^fr "fef wYcf ^ jJif.? i 
CTRT HTETF^CI ^I-F^RR^ I I -
gTo ^quT, 
215 
sr^ff, j i W ^ ^^T ^ q i =TT"f^T ^ T ^ ' Y 31I13 ^^ ^iti^Y 
t cm" f^ A p ^ iT sr^^^  F^fY t cT^  i^ tH?! WW wT^t I 1 
^qoT ^ ^ ^ 3fTt? ^ jrWUT w-sr 
q^ 4Y Er^n?^^ ^ gT«r t i l l aftT ^ "MiTsr q f i ^ m 
I I t^t^ crfY ^  4Y T^T f'f T w I I m^  
^ ^qoT ^ JTfoT t^q i t I 
(c) f^^^'Tfi -
=rTt^T ar^^T I f.TT'JT 'STT^  f^lWf f'T g j f aFTT^I ^FTY 
t t^^^l^ fWT t I ^qcH" ^ srt^ ^ ^iTitnr 6ifq-
•Ik 
qn-osro^io, v u ^ 
P qrt ^ t ^fcf i^^f^m 1 1 - T^T^TV 
I - ^ cffProrY, 
qrrosro^o, 
fiq? -prrr^i ^ i f ^ ^ frqs: ^ % 1 
^ t ^fci f i^T^ 11 -
192 
^ t t ^ u j Y T^ aTT I '^TTCTT SFTT^X W T f^T^.TT f'T 
TO ^WT # 1 ^T ^ ^ D T ?lTv5r ^"cq^ t| 
( t ) ^t^cT f R -
^DTT )FT ^ ^ SFcT'f^ t T f t q j f F T l l a T t I 
cp.T ^crfr t ^ t q j ^T^ Wt^T I • I ^^ T^ fT ^T 
m t ^"r 3r1% W T F 1 T ^ I^^T ^t^cl HT^ SfiWT^ T t I 
T5B citf^crfY ^ ^T I^HI^ '^ ptcit ^ t^^srrg s m ^ K^IT'OFT 
I 
Ttli^ ^ ^MTl^ cT i I 
(^0) t^?! f-n- -
Rnrosfo 
clfPTtrfr, JO 
gcrf I t^fr t f I qrrt^^ 5i#r il^T^ ^T ^ 
^HTCT g^ j^f ?Ft1^Dft q^  SlTU'Tflsf I I^ P^tV "^f 
q i I f W q i ^T^ ^ TO mi q i 
IT^  ^ t^TT I I ^  ^ T^ git^ c^  q^cH" ^  t^rTT l^ T^ t I ^^  
ciqr i T ^ -
^ f^cfT t I T^TcrrV ^ twm ^ ^ ^^ ^cnrq ^ ^TTIT t 
ciq^  1^^T q^oT qx SITOTf^  t I 
tSFRH ^ 'f'TQL^^ fit cfqr T t i 
« 
fq^T I q-f1% I 
ft^  fi^  t t^ ^ fif^  ^ t^TW I qroaro^iu, 
^fPTcrfr, 30 
^-ftjzjt^ f r ^ ^ t f m TO ^t ? I 
^ ^ t^^  1%rf I I - I^T-^J-W 
^Twt m f^t^ cfqr -^Wcr i ww n 1 - Z I^TI^ T^ 
194 
m oriUTfT^ I I 
q-t^T HI W'Y SfTUTfl^ t I ^ 3-^Tf P T afrspcT 
goT t I 
gcrf ^T^ ^TY TO^ t ^TrfT t iBTt^?^ ^qcrj » 
Gi'm ^ cl^rfT W T f r g'Y f Y f I 
W^cT f T ^ t I I I -
-tzitY ^ ^"f f t P f r I^cf t ^TH I 
^"fy ^ t ^ ^ q ^ s f f q r n 11 I^ITCTK 
^-sr -^-ra 3[-m wY ^ f ^ ^ i f ^ ^ ^Tf^ ht \ 
"^i^ fr t H^Tfr f^ ut sr^  3 '^t ^ ^ fg t I 
r^^ 'Y qi^T^ J ^ 3-1^ ^Tcf ^ ^ t I 
"^Yfs Te qi ^ "pw f^ cf^  3R qj^'Y h^T i^f t 1 
195 
I 
nm t I 
-
IT^T I I ^RDT ^ ^ SFfh vgr^cIT I 
^ t ^ f'r^  qx t^T I I ^ ^ i t ^ ^ ^ ^ 
ffT?: ^ t^^IT^  i T t^T I^T^^TV 4 V^t^f I I 
^ -
^ T ^ M - w ^ Y TO, 
^ ^ Hcrf ^qRTcrj t I 
g i ^ l ^ WT^  fit § OTTR I 
H^oS} TO ^ ^fcf f t W r fit^cTT «TTq I I^^UI I I ^ T T O 
cf-r^ ^ fqq I 
t t^T WT^  m t t ^ I I igTorV 
V - t^i^ -czrrfr f q ^ i f tR g f rfn ^ ^ T ^ f i 
tf^TT -^n-TI ^HTt ^ li Z f -^ I 
f ^ T I -
f t HlT^'t^ g j t ^ - ^ q i - q i n IlciT t I ^ I^lIT^ 
t I frf% g ^ t sf-mTqf ^ ^ sr^i 
rr^r^ ciA ^t^^iTI fv^lT t I ^ ^ f ^ ' HY j m 
'^Pfa t I t ^^ m i I^it s-.T ^TT 
I ^'TT'^T ^ O T H |TTT F ^T L Y C^RPT ^'LAT | I ^T 
^uf |-TsrT t m i isa^ 4Y ~fT ^T^ i 
^SH p ?^T ^ i T ^ wt^r t I T^q^t 
f ^ q ^ gof ^ xfll (WT^t -iT^) ^•"q'fT F'Tcfr t ri^  ^ 
I 
^^ ^ t I 
ciT% ^ wY fitlsjcT f I^TT I I 
|,TSDT ^ ^ T I ^ I 
pcT p I 
^ f i g | T T I ^^"H I 
q f l Tf^ T^qf?; i 
W^cT -f^qYT I 1 ££ 
- qrrosrocfoC ^ ^ ^ m ) 
221 
t I t^^^q f t ^'t ^T^q^T Hlff gt^ ^ "TICT 
H-pSRTT m I I H T ^ ^ ITTI g^^'oY ^^ .T TT 
^fW I I ^ ^JZ I Trf ^^T ^T ^ SFT 
cTtf^crfr I s r ^ T I ^ t I 
cftf^ atY ^  ^WT t t^ . , 
¥q#T, ^^Tq 3f?TTn ^t^fl^^S! ^ 3-rqqiTTT ^ aiTT^^ g't 
f«WT t fl" H^T^i ^ Jr Ci qfTguf f^fzf 3fti tOT qi^ qi fq^ T^ 
rf^ r i f ? vsttT^I^ i mi 
- mv^-'^izji ^ T ^ giTsr p^Y q r ' q r r . i T o 
i ^ : sTT^^t] ^T q f i ^ ^ 
^^THTTTn I^ lTq-ra^ I cTtt^crfr, 50 
222 
^ ^ ^ ^ ^ ^ t t t ^Y f n % f I 
t ^ I^TT w^^T^T t I "^r '^TI W'TH 
T - I ^ ^ ^ IT'^T^ FT^ F -
tjllj -
t I prrt^  3i#r ^ i-ra ^ t^ ;?^  I t^ r^ f^ ciTi ^  
t I fw^m t^cIT t ^ t m ^ f ^ ^WT m ^ i 11 
t ^ ^ q ^ ta^T t ^ mm i 
m ^ fVf^ 11-qn"o3roc{v, v u o o 
TOT TO jf^ n^g t I t t t I 
t^t^y i i ^ v v i i 
ifi ^T? fm ^ f^ =T I I qfTTosrocio, 
199 
^ |=TTT ^ ^ 4Y ^ "T sfi'ij ^ T t^tt t I (O 
^^ I S.TTCtT ^X^l -pT^^ 41- ^T? f e r Y f ^ TTq f 
^ I'THT t I -Tra-^TTtm.T ^ ^HYH ^ T?^ RY 
^^  "d-^lT, srqqT WTO I T^IOT RT^q^r "pT^  w^f qi^  
t T f gn'm f r W ^ W'taT I I ^ ^"rrt I ^TWIt^T ^ I. q^^T^ 
4Y fV ^ T^ .^T o^fr -f^ qi w t I qi^^ 
i^iT 3pa l I I 
G) WTvq ^ -
^ mij t^ T^ t - p ^  t s^Ti 
JSa f aSf ^ fieTcTT I I t^^ oYY ^  fTO q^ 
cprq ^^ rf-pfT t I 
T^W ql: i f ^l^jm i 
^ t^tlj ^ ^ gqtq 3-1 ^"R 1qrroafo^qo, ^i^o^ 
wTcI sm-^l siTfT ^ W T I I 
^Tq srfq^T^ t g-pr ^ r^^  I ^ T T i KO^I I 
M i q ^cTT -^PT I 
"sqrl^  '^ fr H^T^  t fro T^ ^ TO I-cfrro3fo5lo, 
200 
I^TcttV I Sf^TT t ^ f ' T •^STT'fr qfT^ 
t WT^q iT^ t t I 1mm t^ q^cTTt^  4 
uTT^  f I TOt f.T g r ^ T l^ll 3f^TT f mi ml^T^Uf^ 
^ ^ T f r I I igfi -^ cpe: W'T^ T t ^T 
arti t I 
(?) ^i^roT 
- qrro aroifo, 
cTff^ufr A ??rTJT ^T "^T^Y nm 
mi o^f ^ qt^ ^ 1%t%cf mi ^^ t hptt t i 
c^rrf v^I i^qta l^ t^ cr:, ^^  I - ?fto, 30 
wT^ ^t^ ^"Pr t wra 11 
y- ^ q f i q l - r l - ^dttIX-ZI ^ ^ ^ : 
mi TOt F'ra I ^ f R ^ ^ I 
gre^ Te^^TTt^ i^ clft I 
gt^ ci^t ^ ^ T f t f q-R- I 11 - w^-k 
201 
4Y cftt^crfr sfTc^Tfxj^  ^ T ^ t i 
CRFF^ CNFY sfiyifFT I I Z^ITCTR | ^ ^ D T ?? ^ W ^ M 
w |3fT t I t^^ n^Pr qi sf-ryTfT? % t^Tior 
it^  HY t I 
cjif^^Tw I qn'osro ^ - R I 
w ^ Y ^T^ ^c^'m t I mH'i ^crf T ^ ' Y I T I I WY^T t I f^li ^ r l T 
I ^ HT^ 51% f I ciYt SffiTI ^T W'TdT t I t i l 
m i TO'I- t riTt^ ^ sjTf^ I 
f.t T ^ ' i T — s i T t ^ ^ TO I i ^ e ^ n -T^TC^T^ 
W'TA ^ TI"^ ^CLT I 
^T^cf 4>Yt^ t 11 qrrosro^io, 
3- crfPrcffY, 30 
q r l TOI- ^ t a t ^Wlt I 
202 
G ) ^TT^yj (?) P I ^ cftt^crfV ^^  ^ ^ ^ i ^ T , 
^T^ i fT ^^T ^ - r Y i t ^ I I 
H^ I wl"^! t Tf-f WTcTT t I cH ^q ^ t rfSTT 
t o 
I m ^ ^ ^ T F^F^ o-fY ^T AR^^T^ HT^ I 1 
t^ mi qi^  qYfTf^  f^it I I ^ gq'Y ^^ or 
f I 
qrrosfo p^Y srfH ^ f ^ c i 
cfYf^ t^fy ^TT, i i qn-oaro^o, ui^?^ 
cftt^crfY, w 
wY^ q^iTO 5}ft m1 gfi qq wt? i 
^im m ^q rH ^ ^Y? 11 qrrosfoiio, 
j i - rffPrufY, 30 
qzj t er i l qiw ^ ^ H^ITO STTt^ I 
^^fit^^ ^ t g r r t ^ I I I - I^Tui^ 
p t ^ ^ f ^ T T ^ q'lqTl^i ar^qi^ I 
g ^ l f r q t l T f ^ ^ fifcl 11 I -
227 
TJ-PTT t I '^ q-cil f I ^f^qt ^ ^ i f r i ^^ gt^ 
^crf 1 ^fof^ I I -^gTO^ ^ .^T t 1% 
^T HT^ t ^ t I ^ f T ^ ^ q-.T t ^ T ^ t I 
^ ^hY ^^d-t ^ cTfPrcrf'r q i s r -mifp f 3r?f: I i 
(C) 
qrru3[o ^ tt mmx^ 
^^  UT f^zjT fSTT t I fiWT t tl 3f-fl(ch ari^^^fe W't^T 
t ^ t 13 t^'cTT ^ I ^orf m i ^ H T ^T j e ^ l 
t I ^tt^trfTg ^ q'm ^uf, I^H ^CTT t I I^IT-
OTV ^ m t t^^'T q-f^ t ^ H ^ i V l T t 
^fHi^ srfH ^"Yhc^ ^ ^ I 
gt^ c^ if^  r^^  11 qrTosfo^ro, 
cfft t^  t STTI HT^  I 
i f Y ^^^ f.1- ^ t ^ t I I 
nX^il^' 'Hw?'- ^ ^ ^ T f r TOI I ^ ovi I -
cftt^oYY, 30 
qrroar0^10, 
t^Tifq t q r l cfTt% I 
rlf-f H^Tf^ f^^T^ I I ^oyi I --^Tn-R 
zi^ 'Y ^^ W ^ ^^ ^^^ HJ^l f^ I I I - 131^'k 
204 
I 
•f^eq ^ ^ ^T f^iiT^ HTTT # I ^t^ IT^ ^ F T T t ^ 
3l#r ^Ri'RI ^ ^ I. t ^ ^ ^"YwY TctT ^77 
-f^qj t I 2r TOT^ ^TTO'ra^TT ^ ^^  
# q-Rl UTItT ^ ITFTT qY t^qT^FT 
^qr^ q-m t , ^ f i T q i q^^ f , t ^ ^ qi^i I s ^ 
TTt^  f I ^ ^'Y tlit^ ^ iJTTf Tcrj ^of t I 
( t ) ^-pcT I'B -
qrroafo 1 ^q T^ I ^nq ^ 
T f^T t I ^ T ^ f r q i^ ^rr"'^ ^^T t i m^ 
^^TT ^q^cT qvgarT ^ q=r '^^ 'ra'YT f t f^TciT t q^^ g^ ^^ sr 
^ XT^ ^TcfT I I ^ T f ^ ^ ^qcTT ffl'Pcf fiT 
qi^ TPT t I sraiiffT ^T ^TT cf?TT q i q i ^ q j i-^ -f^ q 
^ I 
^ sff^qjer f t ^ t^c^ ^ fiqf^"^ I 
qrro sro ^ q 
gq ^fci ^^-R t 3-q^ ^ ^TTT I 
^ q? qFf g ? ^ 11 qn-oaro r^o 
205 
^ T ^ N ^ ^ Q^CRR ^STT^Y QI^ 
t^ qi t "^ra ^ hY g^ i 
^^T t I t^^ i-R ^ mi^  I g y^ ^ I i 
?FTCF "FTCFT T TIL I T "^RRT ST-RTQF ^ ^QOT SRWFI 
q^ ^ '^uTt f.T f T H l V tli^lT t I ^ ^ ^ c t t Sf 
-^q-^cIT art I c^r-frfT t l gn -^q-Rt m^  f T-pq 
if Zif Si^TTfr I I ^tdtV ^ ^WT t tl' ^ t 
t ^ t ^-pcT ^ f'TrfT t I tr^T^Tt? 
gc^ T^l^  Wto f mi fl"^  t l^ rP^Tt^  4m fr 
w'Tr? I I '^^o'T p crt^cnrY ^ tj mtr^^^  -qtrr qi 
STTOTflcT t I HT^ ^ ^e^TT ^f^TT^ ^"Y 
t I g^ T^f^  f^HT^  ^ w ^  q^'JT T^ mi^ I i 
m I ^^  -f^-^.-W "pTfi^^ TT t til 
^ m ^^ ft si"! i 
c f w Y g f gq ^ t t^Ffl"! l i -Tt^^ f w , 
^ ?f?t ^I'Prf f t ? I 
^ ^ ^ T f r HT^ I I ^ocj l - "^Tcrw 
230 
fwn m ^ TO' 3rT<JTT 'f^m t i i^f^ i^t ^ 
^ M - ^ w Y Hl^, ^^TIY HT^ - ^T 
^vq ^ ^ U T ^dtV fH^rlT t I m l ' I ^ t l T ^T Sf-pclf^i 
^ HTTI" f f ^ ^ f ^ ^ att^crfY ^ s r w i ^T 
I t ^ ' Y ^ ^t^TT^ ^ wY ^"^cr t I 
qy sjf 4Y t ^^TTY ^  
f Y f d I sf-Rjaf ^ 4Y ^fYi t I ^ f't^TT^ 
t ^ ^T SfT^T^'^ ^ ^ ^ W ^ ^ c r f f Y HTTT mwil I ^^Y 
Sf-Hpiif ^ ^ T , ^T^T mi I ^ T I 13 t>T T f Y 
3rq=fY r^tt^ -^. ^JY^HT QFR^ I^ K ^ T t I STCI: fYfeM^'YT ^ T ^ ' T I Y 
4 gq^ Y^CTT t i 
•J^ TDTV efSTT Z ^ T ^ I cfPTt f f ^ q f ^ =TTt^T ^ ^ f^cTT 
t I sraY ^ m r f ^ ^ 4Y t qx 
^YTY f t ^ q f 4 ^^ t ^ T q I ' Y t I ^ T O ^ T 
^ T f ^ T ^ ^ T I % ^ T ^ l f I f^^ t ^ ^ ^ t%=TT ^ T f ^ 
^u-R t l iqi t I ^"Y STTUTI ^^T f n ^ TOT^lf Y qY 
207 
^ ^ ^ ^ - ^ I X M M T ^TTT % MFPT HTTT W 
t, q^^'PTT l^ r^r ^ ^ T I i 
m '^T s f iyT i wt I i ^ ^ 
^ T T ^ ^ =rTl%.T ^^ ^ WY t ^ m t I ^ q^ T ^TTctT t t^ JpsT 
srq^ sri^^TcfT a r m ^ ^T^RI- =rTt^iT ^^ ^o-fr ^ 
•Rf^ J ^ ^ t ^ T ^ t ^ ^ J F ^ l i r ^ ^ ^ f t t I 
Sf^TX T ^ T ^ T ^ t T c^r-pT I t I 
^I^TT wli^ f I 3r1"T TfoTf-T I I^Tcr^ 
cfT^ ^ T f ^ T q^r I^^ 'YT ti qriosro^o, 
I - go ? 
232 
^fcTRiT ^ ^?TTT ^ J g-PTT^^T ^T I^^IT t I ^ t^ ^T J^FT 
UH ^ Sf-jgiT t I 
(%) -
^ qt% qiT^uTT T i t ^ i T n ^ r Y t i q-m 
J R m i qt^-fi^T, ^ ^ ^ m ^ c ^ T ^ " R i f ^ ^ 
f I ^ ^ ^ # f^l^l q^'Y (=TTf^T) 
WtcfY I I fg^ i^T q i ^ t ^t^T qf^ITH ^ m ^TUTflcr I I 
m W^'I^T ^ T T l^y W'TCTY t - (f.) g-^JT HcJqj 
(T) JPr^T (J^I^T) 
QRRF^ 3RFR ^ ^T^^-R ^ 
T T f ^ ' T ^T ^^rf^ ^ tli^JT t I ^ T o t V ^ g^clT '^T 
^DPF % SRIYTT t i QRROSRO^ IO ^ G-^cj ^ SFTS I-
f^^ g f JFT g^T^fm I 
t ^ t ^ q^t 'p{^ qfc! ^ sf^TTT i 
g ^ T =rTfT TO qi^TT- m ^ JF«T t ^ ^ T I I 
q i m ^ -^^-HY- T^t HT"^T ^ c^'^Y sTTfr 11 ^^ 11 
209 
3FTST ^TTF^TARF ^ ^ ^ D T SRTI ^ T F ICRI ^ 
3r#r c^T^ 3^-ra ^ ^ mi ^ 
f^^ f I 
^ c m 3I^«TT ^^  ql^T ^fTcf q f ^ m t ^ Sf^p HTTt^^ 
I" qfl^cH ^ ^ ^ -s^^T ?? t I 
3r"RT4rq- ^^  Htf^ c^lT qfT^q f^ riT t l^TTfT l> ^ ^^  ^  
F4. f'r^'Y t STT 5}TCTT t I ^J^^T 
l^ ^a'Y p hY q?TT ^ ^ T t I ^qct : w ^ t t 
t I aYt yYt ^TfYf^qi qf^q-^ w'rY ^^^ f 
f^ ^^  ^ ^ t ^ T TT^T m^ t^^  I 
^^^ ^ i t e gfT ^^ w^^w 
mi^ ^it^^T s^ q ^ fT^f- ^"m q l ^ T t ^Tq i 
=TTfi ^T^f^T ^ ^ T f r - 1mm sfTfr i i 
g ^ T 3fT3 i 
^^CTT ^TT^TCTT ^ f t I I qTToSfocio, 
^Tcf ^ qt^ ^eql- ^Tf ^i l fY i 
3-qTi? ^^ -^pT qr? qiT sri^ wt ^ f r i 
qftc! HI J I ^^ afti^ ^^ ^{.t^rr^ q ^ f r i 
^T^ ^ f ^ ^ 3rT? T I t ^^Tl ^ ^rfr 11 
qrroaro^o, 
210 
^ li t^f'tlicT ^tfr sik^rm^TT ^ 
to'Y ^ ^ t q^ T^T^ : af-RT^?^ art I ^tt^f ' ^ f ^ T 
^-T^t^ ^t^^ fY ^ ^ t^tl; t I 
m ^^ t ^^ t t^h q'R fY- gHTOT w^t w t i 
it H '^^ JT ^YT ^T I I 
(T) (JFIe^lT) -
^ p^mi T^ o^TT f^^ T^ t I ^ Yrf ^^^ =f"R ^^  I 
t p^Tc^T f'fq I I igjorV i^fmi ^ "FT ^ 
^ Y t r r wtcfr % srq^ r i t ^ I^^IT ^ m-"^ 
^ ^Vt ^TTf^iT f I ^ ^crrq i^ 
^HTT ^ ^ H ^ T Hc^ '^ IT I - 50 
ciTOt f.fcf t ^ " r i ^ srfq^rrq 1 qrTo3ro;?o, 
SfT^it $ ^^^ qRTt^ I 
rfosrr zTTf Htt^ ^Y* ^ i^cf I I 
^(t^T crY^fYH^^rr ht^ I 
1m I ^itI ^^ f^q arqri I I 91 yv 
qrroaro ^i^e 
21 
I ifrt% 3[tT Sfpp^ ^ H'm ^TrTT I I ^ ^ ^ D T HT 
I t ^ f.^T3rt fiT qfT^q t t I 
iTeJ^ T^ cfSTT ^ T % fcfri, arrri '3f1-T tfriT 
U Y I QF "^^ R T I SMA BPRRR H^ -'^ IT SR^YN 
y Y i w t r r I ^ d T yYiT J I ^ T a n f m 
joYIT yYrr i 
^ t ^ r H 4T ^ ^t^fr t. ffnJTT 
q i f Y t I ^ f=r ^i^crr Sfl-x S^T^TDT ay^^i 
^ T C ar -^i ^ ^ T T ^ f f I 
^lOTcr n f ^ T !> ? li^ t -C^^^'^'iiT 
K - ^VJ HI "^YT rr^ I 
cTTet -^llcl ^"TJ^ I I 
r r l g t ^ t ^ ^ l t ^ Y ? I 
TO t^T^ff. j^i^ T f'^Tq isrvqi: 
i V m : sfPT^^-n ^ Y f l^jxt. go 
212 
ITJQT JFTEHT I I 3FT5 ^Q ^T T 
^ T cpieqT % Ut lTt^ r^^  t I m ' U ^ ^ T ^ 
^^ iH^Tf^T WT f I li "^r 
ARTI T - ^ ^ ^ T ^FT^ST I QFH ^IT 'SFFC^ ^ F^T 
^ f ^ i r r t I 
qi^ T^ t I m^' ^^  ^^  f - ai^ T^ i f^ i^ltn 
li "^"Y t l .gt p t g ? ^ ^ ^ ^ idY t 
t ^ f^^Tcfr I I HT^^  ^ 4^ fr A w^t 
qft^T mi ^wt I i ^ apq ar-RT^f ain qi^'I^T 
I. H^t HT^qrfT ^rr"^ I ' l I ^ ^ ^ qt-
qrToaro ^o 
^ziifY wY^ ^ sft i fit f-t i t l ^ I 
T^o-^T cfraT ^^q f t^^ Y t frf% w^'iw - t^ tc^ -r 
3FT^qTfY g^r-ET g f i t f ^ r r i f l I 
CFWY SIJ^T ^ ^I^T -F^TFL I I I - ^TOTV 
213 
qn f>T qr^  t^ i^T t i 
(?) gpn^^IT ('Tftrrf.T)-
I^TOTV HY t I zff ^ ^ U T ^ ^ J STTaTflcI 
-^.TIOT ^ - m T ^ H T I ^ I I 
"^Y^ .^ ^ 3ITS 7TT^'T3FT ^T ^ t^ ^CIT t -
I 
V - t ^ c f ^ T 1 
^^T^clflTlT I 
^ T ^ Y T I 
c - g ^ T I 
q r r t ^ ' S f ^ r ^I^CC 
- A^fr, 
214 
=TTf^'T Spn^cf STTTff ^ T O TJ'ftff'J^f v 
m j j^-mr^r f I TBTtJ-f^ ^ ^ T f ^ i s f t f>j 
li s j^TT ^ f - ^ f C c ^ qf^^T, ^i^f^^T, ^ ^ - p r r -
^Tfz^T mi 3PU ^ i f i ' ' 
I I TElTcxfr ^ =TTt^.T .^T f H ^ T t 
^ ^ U T crqi lUT f^? jf? -f I 
;rrq: gn'Y sri^Tqf ^ sris TTt^-T^ft 
cpT wY ^ t j f r t I 4 5 f f r H.Jl % ST"^ ^Tf^ .TS l t ^ 
^Tt^Tsr'f fit ^YT ^T t I f^q 
^•Tsrt I ^I't^t ^T ^I'H'P^rr ^^ "^^ "DT SPrFfcI l Y 
Tqr t I MYcl ^"r^T t % ^t^XT^ ^ ^ ^ fT ^I^t f Y 
qrrosfo ao 
215 
% Spcrfn ^TTT t I 
^ U T T ^ T I ^TTf^Tsrf -
trtjzFTT mi W T HY sf-RTSft ^ ^ 4^-fr ^ 
1! I ^ srqrY ^t^qt ^^  p ^ ^I^TT 
3 T^ si^ T^^  ci#m lYcfi t lam: t i 
cj^-fiFrY m -mt^crfr (?) (v) WI^CHY 
^ T f ^ ' T ^ i^Tcf, y^^rq, t^Y^TS? cWT T T ^ ^ 
ar-RT^^f ^ ^"Y f ^ ^ i t i f ^ ' Y ^ Y 
f ^ l ^ ^ ^ T "f^^T t I ^ ^JRIT^rr ^-.f^-
Xl^ ^ ^ ^ ^ Y f^^ JiWCTT tli2!T t I ^ 4 Y ^^^ cfTTt^ 
eraY ^ I I^ HTDTV m i f^ -^ -T ^^"R 
% "^YT ^ T I g f r i 
^TEF GFR HTT^^Y T -T IF I \ \ M \ 
cTT I^" I 
^ ^ g f r ^q u o i i - I^TOIV 
ciTtt =rTt^T ft \ \m\\ - i^i^i^ 
216 
mi t I ^ ^^ ^v^ s i p T i 
^Tf^TSft T^CtTT ^ tfiqi t I ^ t ^ n ^ ^ f ^ 3pq 
^ t I ^ ^ T ^ ^ T O ^ m i q i arTUTfTcT 
mmi t I jpqt 'SfTsaTi m mi '^I^ T'R 
^ ar^ T wfFfTJ ^ 4 t F^T ^T t^iqr t i 
m i t ^ ^ t ^ W ^ T O ^^ qnosro ;?0 ^^  t^^ f I ^T^^T^ 
^ 4 ^ l E f ^ l^srr t i s r ^ i i 3-q-
t ^ ^ i t ^ Cfs: gf^t^cT eft ^ T f ^ i a r t ^^  
^^  wT T^cf I I 
241 
s r f ^ mf^ mi ^Pmi srit^ q p f r 
^T^'Y I I A 1^^-RfDT ^ aiq^ r Jpq 
cfir ^  T^t^iTsrt I "^"^TT t I mi f^Y 
^^ qrufr t! SJS^ TT ^ T r ^ I I 
t I g o - j W ^iir^ I i 
^T f I ^Tf4FiT q m c f ^^ T t I t t ^ f T ^ 
t I f'T 4Y HcT t I ^ T t ^ ^ ^ ^ ^ 
\ 
f T ^tj-H Hi^T t I ^ t^-TSR ?? I ^ s r ™ ^qtn- sr jwr 
t ^ T t ^ T g' lrfKq: wfh \ - l ^ f Y , 
H'l =TTt^T 30 yo? 
^Yi'ra'Y 3r1- ^^ to 1 
^ ^^ liH^'r ^mPf 11 I 
t ^ , 3 f t ^ T t ^ f t - t ^ l t ^ T arti I 
w^TIY q w ^YT 11 I 
f^ ^ "^Y, Sff^  t "pT^'cf "^FT I 
• f ^ T t ^ T ^ t SftHrFT I I ?l I - qn"03r0CT0 
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Tf^ wTcfr t ^ T jf^ 
aiT'^ r^  Him t i^TTT u^fr 
SFFTTO T I ^ ^ ART I .^TA 
f ^ T f ^ T art I ^ T ^ I q i ^ q i f w | T T I 
ITCFTT I SFRR: QIH ^ T O ^T ^RIT | I 
^ ^ T , '^•pfr, Hl^^TSFt ^T wi^ ^T^T, ^ p f r , y=fY m i 
fTcri t I l ^ l ^ - h % ai^TT ^ -
^ mm g^g i 
^Tq^ ^T ^^^iT ^t^TT^ ^ ^ 
^ T ^ qpr I I -qnToafo^ioi yi^ 
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^^ f - 3-qqt^ (?) I ^Tm 
^T ^ I I S I ^ T I Wt t I vwf^ 
ttllf. ftcfT t I q1% ^TT .q^'TI $ f f - ^tVtJT, 
c m I -TTO ^ ^ 'B^Y ^ U T -^T^fY q i sfTUTfi?] f , l-^ sr^  
T^Zj^  ^^DT mfe^T^  q^c-T sf-j^Ti wY I I qnrt^  a^Y 
'^T^  ^ ar-jgiT t ^^^ srqfTU '^T^T WY, 
f ^ ^ l - ^ ^ TT ^^'T Wl" Ciqj f i^^ l^ Y ^ ^ ^ 
wYrrr I ^ n m ci^ rr I^T^'T 4Y to ^TS^ ^^ ^ if 
mi tt^ ^ H^'Ff risTT w I. sfTUTT qi ^ il^ a 11'^ it I i 
tli^fr ^ l uf^ ^ ^Td ti w'Y ^cJSR c m ar'cH TPT ^^ 
H 
t I ^T 4Y qcf f 1 ^'^crj 4Y l ^ j f r 
m ft STTUTfl^ f J 
tm* ^t^ 30 & 
fciTTT: 3ffq f r : ^ ^ : fq ^ 1 
^ ^^isrY fq fq^m^T^ ^f-rciY 11 ^lo^o, 
- qrrosro^io, 
qf^, 3-qq1^ ait ttl i^ ^"Yr, fr^Y^-'fci wY nYr 1 
V- - iTToaro 
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^ CPpt ^i^Ti- HTfr , tl^rr c m TO 
F I ^SFFT ^ I I ^T^TT^ ^ ^ WTTFR 
^T^T, artVrTT ^ HIT |3rT, srq^ ^q ci?TT F^T ^ ^ 
ITTT^ ^•rai f YcTT I I 
N 
q-ufr t I tf I T ^ T ^ r f T O T 
t I sr^: ^ 4Y ^ .w^TQ I i ^  Tfi ^  fTcr I -
(;?) (?) fe. (V) -mpsR. I 
fW =rTf^T i^T q ^ B . I ^ T ^"TrlT t I i^f-. 
^J wT srisaTfi?! f i 
fm mij T^T^ R) ^ ^^T ^T^R't^"^ Tf^ I' 
T p f r ^QT?^ i - 30 
qTToaro 5fo, 
^ art- ^^ ^^ ^ T f i t I 
q ^ t ^ , s i t j - s i t i t ^ f ^ HTJ I I 
-
245 
qTcft mi^  wtcfr t i T^^ t^ 
mfmi ^ srig^o-Tt cfSTT TOt f'T ^"nJT, i f ^ ci^T ^-qr-
^ ^ T ^ T ) STT"!^  FtriT I I ^ ^ f t ^TTf^T 
•ft^ frofr I i 
^ q-crpT -
i j^TWprt I 3-qrP^ f ^ T I m i ^ ^ ^ |g[T 
t I "Prf^qoT I i i^ i^ -k T^ gcpr ^ ofr ^^  t^ ^ 
t I q^fq q r ' q r r j i ^ wY t ^ f q ^t"^ ^ 
fecrj f f i ^ ^ TOT ^-pfci^ 4 q3=f^ f i 
I I ^ : i^iTu-fV ^ ^-raY- fq'Y, t l i feqfY fcfr, ^ f T ^ i f r r 
^ Y , g-^rr-RiYY ^Y", m i f ^ t ^ ^i^f^yci t 
^ T f i ^"R ^ g t i H ^ qiTC "^TfY qTO I 
3 - q T ^ , s r ^ qf^-ra i i ^ o ^ i i - I^H^T^ 
^cT i?cTYt% > r ¥ Y ^^ vY- ^ 11 qrTo3foc7o,y|co 
^ ^ ^ i t t ^ g r i ^ T f i I 
^ ^^Y-^i^it ttcj^Y fit t ^ T f i iiqrroaro^o, v i c^ 
|CT ^ SRT^  I^Y" CFT^ I" ^"R I 
t ^ f ^ I ? ^fcT ?ffHIPT l i qrrosro^o, 
V- f^ ^^Yf^^ ^ ^ T 
go 
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^TfcTf^?. T^ fmi mi t I 
t I f I ^ ^ T w fciY I ^ 
^ t vft ^ i^m m^ i r^it^ iT t 1 
|?fr 11m a m i ^TTt^.T^^f t^^ s m i | f artt?! ^ ^ ^Wcfr 
t I ^"Y a m i =TTf^T' ^ ^-Yq ^ -^WcjY t I f^ 
CIYT F^-.TI ^'Y ^ ^tyfr I q m n I^itotV ^ u ^ T T f^Y 
f f i q t itrr ^^ T^ t I ?? TmX 
f R ^ It irr^ q i SfTUTflc! I I ^iTt^rq ^qorj ff ^^ ^'Y 
^T I I 
^ wm I I 3 SfTf I 
^"Y f gg^T^ '^ I K o c I I 
f ' l ^ ^ ^it 3rTl% wt mi I 
cfTfY g t ^^^ f iTj^Ff friY ^Jq 11 i 
vWTT ^"Y 5 ^ q^ t grTI ^^ Trf I 
W^cT ^it f ^ ^ Y Wf^ Sf^^T^ I I I - ^Tcr-f^ 
^iTt^rq ^qoT, 
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fm ^ srqrr i^t^qt ^ ^ i t ^ T = r ™ ^^ ^ ^ " ^ ' c f r 
^fr,^ siTt^ ^T ^ M q f ^ t^^RiTT t I fg 
WT wY t^i^T 5fT i^f.T t % ^^ fm ^ ^ 
^iTtic^ ^qoT, mi ^m, f q i J - R , H f ^ r n 
^ sfTqiqf ^ ^ T^ m^ "^st^ t^ t i ^^ ^ 
^ ^ ^ TOT^ tt^ c! t I -pr^qcrj 4 ^^  
ntf^^^T ^ 4Y vq-T^ wT^ t I 
^ T^T I 3rfq^ smY ^ ft ^^ 
Slt l <5;q I sr^^FTlt ^ cTf^ t^? f I 
^crfr f'f'^ T^ t ^^ T^T ^Tt^T3rt< I. S^T^TUTt 
^ ^ gHf^^f t^^ t I -If ^ c^T-lsTTrr qiY 
g ' ^ u ^ f^lf t I "^^ T ^rr^i: ^ o m j^o ^ ^ ^^  
wY |3iT t I qrToaro ^ ST^iTIY ^ ^ •pr'^tll'^ ^^ ^ "^"Y 
f t - ^ ^ T ^ l 3 - ^TOT^TO ^ f ^ ' t ^ s ? -
3TT\tq v2rTH"RY"f^ r[ tfYf^cl Lrc%-RTtqHT 
224 
"JTl^rFrPT -f^^qi H-^-'^^T^ft q-TfT 
sr^-Tit f t f , ^ ^ uT f^^ t I 
2r qrroaro^io ^ fch i^T t I 
3[TyTi j R i -
=r ^ f.PT t I ^^^"Ri^TT m i -
T^.TI .^T ^^ ^ T^^-T T^I^T T I ^ SR^^TI ^O-TT EFT ^^^T^VTI 
s i t i ^leq^T ^t^TT^ ^tt^^^T fit tli^ fiicrt t I t ^ q ^ , 
s r ^ q 3fTf^ "FTcl'P^ H l ^ f ^ f I s^ 'Y v^ q 4 
Htf^^cJT t I 'Sf^^Tlt fTt^^ t . T ^ J^ Fn'm 
artl giTOT ^ SfTOTI "^ T l^fT t I ^ T O Ht^IT^f 
^ i^wrr V03T HI'JT qi TOTfic t M^ fi' ^^T 
j p q 4 |3fT I I 
gTsTuT ^ T ^t^m ^ T H 3fTt^ ff^^'Y j p q t ^ 4Y ^f't^TT^ ^ ST^fTT 
- ^To 'SiH-H JO ?o 
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l ^ ' T ^ ^ -
^I^^T ^ ^ fT^nT ^ artl w i t ^ WT, 
s f T a T f r ? t I ^ 
qfi'HT'BrT tr ^ ^ t i i^^i^t m t fv ^^ pt ^^t sm^  
I ^^ ^ Sf-R 'ft ^ ^ U T ^ l^^f? cj.X t^^rr t| 
TOT W .^T^ ^ Y jr^tJT q-.^ pTT 
t ^ Sfmiq ^ I ^ T : t^^^^T! " ^ fq^aT t I 
f rq^KTO -
^^ sft l fq^ ^ ^ I 
s f ^ T li I ' t f ^ ^^T ^ ^ f f f i I qrTogro;?o, ^ 
^ T ^ ^oi WT I 
g i t ^ ^ ^ r r sfTx ^ sTTf I 
226 
m a m i mi fqr^ fqrx .srit ^ 
^ ^ n j t^q j T2|T t I 
-
m ^ ^^  "^T ^ '^jfr m^i t mi r^q^K f>t 
f qrfxjf^ t^ZfT ^TrTT t ^ t qx sr^^TT W'T^ T I I 
4Y ^ T^  T^'i.Ti qi sfTJifFi ^ sfti t i 
I 
SFTCIT T ^ ' Y S F ^ T I F^T?!! T I ^F^IT^ ^ M^ 
r^^wioT ^ srq^  afFR^TcTT f^Y mi qO" mi ^  4Y srfcj^  
STTI gx^ f'WT I I 
-
S^H t t^ ^  ft T^ 
^ t t , ^YT 3-¥TT=T I 
gr^chTI ^'Y "^Ysm ^"t I I -^Q^o^Q, 
ft ^ f^TO 3rT^ cp-Tf^ si#r § ^^ ^^Y mi mi T"Rfr 
'B'l^  t I - qrrosro^o 
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'^JT ^  "^jfr V^l t re^ S^ ^^  IT ^ 1"cTT 
t TOT ^'rrt ^ ^rvg^ f^^ t i 
^ ^'^iJT g-m s^TWTDT -f^??! t ^ t i 
^T"^ ^PTI ^ s r ^ T l F^it -Tft HTTT t I ^ T ^ 
li ^^ T ? sV^^T ^ f^ T^ t - ^ : 
vHTfH: I '''' H T T T g-^uT ^ Sf^^fiTI f-T t I 
STTUTT ^ Sfq^T ^^c^T ^ ^ t I 
f ^ q ^ -
t I mi t^.g'Y qt sr-Riq % ^t 
^crpT tl iqi t I ^t^TT^ ^ fy ^ T ' ^ ^ i J T t^^T t 
Gift t^lfr q^g % ^ 3P21 ^ ^^ Wt 5j-nfr 
t ri?TT ^ "Pr^ ^Cff ^ l l" ^"mY t ^ f t ^ T O SI^^TI WTcTT 
qrro «3ro iio, ^^ 




i I ^ f^ ^tjf W T t I Hi^g ^ 
t ^ W T ^ T T ^fT t I ^ W p T ^ 
^yf^ % tH^^ ^ "fu ^of I ^"FTI f Y iTt^cfT W'r T I t Sftx 
Tf 51-PTI f f ^ T ? ! t I 
l^I'i^ T ^ r r ^ . f ^ - ^ W T T ^f i l I" gf?], l1"T ^tjf, 
CTIRA ^^ GGF I G^TT 5CT1CT WT ^ F I ART^ CH ^ICTT ^ 
qit^ ^ ^filT t f^' SfT-l^l^T^T ^ ^^ m ^^ ^ T P T I^TT ^ T cm" j 
^IT^^Y qiT "^ ST^  M c r f r ^ l ^ t ^ofY I I^HTT 1 
4 ^crf sit I t" I 
3r#riTi ^tt^^ t ^ T O 53Y^ ^ 11 - cfTToaro T^o, ^ u e 
^ f u aft fY^tli 1 TTf^ =r 
g f g f l ^ T ^Y ^f^cT t I 
cfSft t ^ l f S R g t I 
^WT ^wt ^TT m ^^ mi, ^ 
^^'Y Y f ^ ' Y t i 
- qryosfo ^o, 4o 
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^f^ri"^ ^ f f T t tl' Sfrgl^cT ^ t 
^J I ' m ! t m ^ ^ ^T ^ T ^ T f i l ^crfr q i 
WTCIT I I ig ^T ^ T ^ 4 t ^ c I T 
t I ^ hY g T ^ a 4 f ^ m t i h t t t 1 
t TLI ^ t ^q ^FCI^^ ^tjfr WT^T t ^ " f ST^^TT 
^FTT I'TcIT t ^ t IW I f f ^ 
^ T^ ^^c^T sr^ cf T-TC t i T^T l^ ti-^ r f^ rss? Ii 
C^TY ^ m^j^ i ^ "PT^ T^ t I 
g t sfc^t^ci t ^ofcf Gpr 11 - qfTTosfo j^o, ^i^oe 
ST^^TT ^ srf^ 11 - H T T T g T c r j , 30 
^ ^ T? ^ t ^ n ^ cTTq T ^ T ? I 
^ T T r^^ 'Y frf^ ^ HH"? I 
^ t ^ - 3PrfY ^ 'FrfY f q r f x frf^-m 3IT? I i 
- qrroaro 
9 " 
t^ qj t [ f'SHT^TT frt^ c^f ^ 
Ft^ i ^ ifr w'r I 1 .qrrf^  sraY 
^SiTO 4 l^^'T ^^ctt ftp^ I j igl. ^S7TT q^'' ^ •f^Tl'^ 
^ fl" t I ^"f^ITGl t ^ Sfq^ r ^^'trr I ar^TT 
1 P T ^ ^ gufcfqi g q ^ f I ^^F'Pr ^ i m sr^fTT '^T t ^ ^ 
t I q^t^rrw fq^^^ f I 
arg^tq^T -
t^iST % % 3-qHT gci^Tci ^ Hft ff t qf^g ^ Jf'r^  ^ 
wt TO srgcftqqT I 1 ^ 
Cv 
4 m 3-qqT ^ t t ^rrcf f gq n - ^t^ f w , 
5171% 7 t ^TT ^ ' I T I ^ t^^iTT) 
Sf^-TT ^^Sf ^fcT gt" 11 qrroafo^o, 
^ut 3-qTs? g f Y ^f^ qt§ qt sri^ r ^ f Y 1 
h I 3-1 fJY arti ^^ f^t^rr^ tji^ ^ f Y 1 
^ ^fl- sTT^ i ^Tt cT t ^ f r 11 
- qrro 3[o i^o, ?£ 
2 3 1 
f ^ J ^x TOTfFT t I ^ 3-q^T I cT^t ^ srgcil-qHT 
^ T ^^ S^^^cT^q^T ^^T t I argcTl-qHT ^T ^ ^ c r j 
t f^' ^ t ^T g l ^ q ^^ 'r ^^ ^qni ^ SIT ^ ^^ 
q^f sfgcil-cRT ft^ 'Y t I sfg^tHT art I ^ if^ n^  rr 
cFfi ^ ^ o T ^^  g p ^ t I ^ ^ sR-grftq^T 
^HY FSTT ^Y 3FTL =T ^MPR ^ TF T ^ 4Y WTL 
^t^ir^i srgrjtqqT ^ -^.WT t "^ Y ^jqqj gci 1 f I 
wT qi t^T'Ri ^ wY TIY t srgwYq^i ^  \ m: t^^ ir^  ^ T 
^ G T T ^ ^ ^ o T ^ srfcifi m ^ r i ariT t i ^ t t r r ^ Y 
Q^ JFR ^ ^ TOT^ F>T 4Y SPUT^F ^ T W T FN^M T I ^ ^ L Y 
^ o q t J 
gtI"^  T^^  ^ t^ i^'Y sr^q 3TST '^Y ^  eq^T ¥Y t 
y - q i t ^ ^ j wYq ^ % sriq I 
3-qqT ^Wcf f ^t^ TT^ 11 trrroarocfo, ^ini 
^ ' Y af^^'i 3-q^T I f^J^T, 
23 2 
m i j ^ WTcft t I ^^Tf^cT I 
^ ^ 'T^ ^'-m cT?TT ^ " R ^ ^'^Tt^ci t I ^.T^ ^T?! ^ ^ t t ^ ^ 
§iT ^^DT ^IJ t qx % -f^gY ^ 
^^ F^-KT Sfq^T ^ T I T spq srtH^^I f t 
m ^ ^ t ^fitt^^ f t r f r t I ^ 5TTT ^ 
w t r r i I 
^Tsq ^ T ^ ^ ^-^roT qx sriyTfTn f t f^ I 
f^^ ?! 4 HlirrH ^ W^T t f^  srii I S'TIT ft^  
'^Ti % srq ^^T f'r^  qi w^m'Y I i f^ t^ rr^  
I^T ^ ^ D T Ht^r^r ^ ^ ^ D T ^ Sffu^ p gHTOT t I cT^Tlfq 
"^ T^sr ^ ^^fqt} srtx ^ sfT? i 
^^ FYT^ T ^^ RF RR"? I - QRROSFO;?®' ^UVS 
qfTTo Sro^ lo 
zjfHcFPzjSTT ^T-^^SFPzi^n^^'r^ I 
^ T ^ T ^T ^ T 5flT ^^Yt^cf ItUT I I -^Tocfo^^.^o? 
V - g t srq "^Y I^^T Pltl ^ WY^ I I 
9 i 4, <d 
-
f^ q 1 t i ^ m i t ^ ^ ' Y I f^g Y 4Y 3r-mT"4 ^ 
Sf^ T^I ^ T -^Rlre-^ S^ l^qr t I fil^TT'^  ^ f^  ^ T ^^ 'JJ 
t f4' t^ t^ ifr srjfry ^ f^ wfi wY^t t t^ 
sr^^ TT wtcTT I I .^t^ rr^  ^ •^^ •TST 3r1"i ^ t^ T^ 
=TTf^T ^Riior -fg f ^ >3f^TT ^T arr^pcf arti ^^T^TT 
gof tw t I "^miDT qrosfo^jo ^  I ifg i^-
^ T t f i t ^ ' t fPT q^f-fl W ^ cjf^-
t^ fRci wY i^ Y t I isg ^ f.T i^fT^ST fY t i sr^ : 
w'r?! arte si^fru ^ GfT^t ^ t i 
sr^TT gt t^^  -^il^ -ra I - qrrosfo^o, 
tR, ^mti fri g ^ m I I 
ST^^ HW 'tit^IT^ ^SfT;? q i l h SfPT qU ^ qY ^ I 
^ ^-Tiq-cl g j ^ l> ^ ^ t^rf ST'TT I 
t - ^ f r ^ f f ^ tXTTTY fk^y^fv ^ sat I I 
k 
srszjz} sf^^iTi -
ntt^ t' cfiecpTT t I 'Ta ^  St^qi^ fTT "^t t^lT t 
1 
-vsff-f q^ ^ q^ ^ TO I 3rq ^TcIT t I sr^qiTI ^T 
4Y t^g'Y ^"^.rf OTT t^^ 'Y STT^T^ ^ ^T^Ye^^ -TfY t I 
^•t^n^ qtf^^ ^eq^T t I 
W - T T -
ST^f.TI ^ ^ 3T?crT "^zfT t I ^'^STr^l-^i ^ ^ 
^T'sq ^T^^ I. gTT -^c^  ig ci^ TT sr^^.TTTt^ c-'^fY I 
wt % h'T^ sfTcqi wY cT^ f-T f Y HPTT t 
i 
t ^ ^ XS^ ^T^ ^Tmi 
q T 3f«T qil- q^ ^ 3rT? I 
cf-rat 5 gg^TW 11 qrrosro^o 
^ ^ 3[?T cfT^ Sffjiri 3TTt eft I ^ T ^ I 
^ ^rd ? 11 -qrrosfo^o, 
^T vr^ ^ ^ t I ^T^TCtt qiT v q r ^ Jf-R- 4 t I 
5,1? ^q ^ ^ cj^t^ ^^ .T ^^ ^^ % ] csr^.TT ^"Pr, 
^TcTT f I m ^^ "^TCfH qiT^ I ^q ^ Jf^uT 
^ I^T I I 
Si^q^T^  ^ gVfH^  f^ I t^qT t I tg^  WtrfT t 
^'t^n'si i^if^ ^ g ^ ^ ^ 1 sj^'Y 
sr^^a ail"! t ^ f e ^ 1 siq^ sf^^MI i^T ^ti'uT 
t^cfT t ^^r^T ^ T spzi STT^T^ f^ ^ f^^T t I SfHT^ 
httt I 1 q'^grf. .^t^x-R ar^fiTi ^ 
^ t^^^T ^ t I isTTfq ""^fr SI^^TT 
^ ^"Y-SF^^: tlit^ ^Y 5fTcfrt 1 
^fiT^ ^ T O tg^-prT), 50 
o ^ f T ^ : ^^locjo^ot 
s > ^ •s 
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^i-ra JR4 ^ m-gcf til? f ! f^" ^ d'^ cl^  
^ afr^T^ rf JIM ^ S T ^ SF^ TTc! 
grSpcf ^^ 'T'cgof J^^TfpT T^v^  t I J^ T^ FJ ^ V^J 
WT^iTI ^crf -^TiiT^ t - ^ Tf^T ^'T ^ Tq^' ti f^ I TT 
f r ^ T t I 
^ sr^iTI ^ ^ "^Y .^CCPTT t l 
^ t^? ^ JcFT SI^^TI t I ^ f^l' 
ig i T O i giT-Tsrl^H mi ^u uy 
cTTf^ =r H i t ^YT ^bYf^? I 
srfyfr qfrt^fY m i 
^ t I ' ft ^ t I t i f r xTt^ F t 
ariq^'Y ^ T ? 3rTT ^rf^-e i 
^ qi^^iT «Tfr t^^ iT ^ ^"Yl^ 11 - qrrosfo^o, 
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•^T ^^ t 3rfqg m ^ ^ pi t 1 
^ T m^z "^TffT t f^ f^^y f m f ^ r ^ i ^ T ^ ^ ^ q 
ar^ T^i ^ ttt t T^f Tt^T I sfi^cFT l^or ^ 
^ T sr^^iiTI I S-'TT^TCfT ^T flTT W W I I 
m^i qY ^tit^rr^ ^ ^ ^ c r j ^ ^ c i nft f ^ ^ i 
t srfq^  ^^T i^^ iyf to t 1 m hY 
t ^ T t I J^TWPT I 3f?T ^ f m i t -^ft t l ^ ^ 
f t ^ T t I m ^ g T t ^ ^ ^ ^ T O si^^TT ^'Y 
^ ^ T WY ^T^Y t I BTtl^^ ^qcrj tcf^T t % SfTfiTI %-^T. 
-q-lt^KT |3TT ^ ^ ^ t tl^gY' I tli^IT T^^ ? ^ t 
r^q^  ^ij wtaT I I sm: t gitt^  
^ er^^TT wY ^ ^wj t 1 IHmi^^^iT 
"^"ra •f^^il qf^fi sj^^t q^uTi ^ T I 
STTSI ^ e q t l f t ^^ q^TY ifi =TT I 




^T ICTT # I 
ff-t^-BT-
t^ i ^ grrf^  ^ 4 ^^  ai^ .Til" ^^ ^ fB^iT ti 
^ i t t ^ ^ f m^i a r ^ T f f 
m Si^fTI ^ f srti SPTT-
f^^ t I ^ S f ^ T I "pTf^ qur ^^ cr-fY t ^ ^ T O w t 
T I mf^  f^^  ^ R[T F^T^ 'Y ^CJT F'Y t mifq 
3f#p.TT t ^ ^ ^ ^Tv^ - ^ T C t ^ T ^ o ^ f t I 
^ t^-TSR m gcrfciqi TiRT^ f I fT^RcrT ^ TOT^ 
Tqro m srfysfi 3[TyTfz?T f i ^ t t q^ Hf^^ m i ^ 
qj-^  gTarj 3rTl^  % qY miw^i jim ti 
SRi : ^ ^ T S f ^ ' T I ^ T ^ ^ rfSTT ( ^ Y T T ^ Y 
t s Y t ^"Rf ^"Y ^t^^TT 
^^^ qqt q=T qT2}1j I 
sriyY q^t ? ift q iY q i y t , 
t ^ l ^ ^ ^ f i : stt^Y I 
hT? q i t f i ^ i T ^ . 
M ^.f i ^pr I I - qn-ogfo;?o, ^i^o 
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feT^^Tlt aPcHa ^^"SfT'^fY, c f ^ ^ , 
t^i^Tf^-Ri STTt^ I WYfY I |ff[ F T l f ^ ^ 
t I FIT^ rr^ - ^^ C^TTTT 
^^  ^ t^frnfcrT sr-RT^f ^ l^Y zfr^  t I 
^T tYi^ ^qcT -
^ T C T^cT WtcTT # f ^ ^"R Sfr^pc! T^fT^ ?TT I 
t%cf ^ sfY I m m j SfrJPcf t ^ Bftl 
^t^^fiT t^Tsrzi ?TT I t%ci ^ T ^ U Y g w H I ^ T f^ 
^T ^of^^T q f w ^ ^"rai ^'r iz -^T t i feli 
^TO "f^TT, ^'r fr™ mi 
H T T T f'^'ra 3P«7 4Y f I • ^ ^ T ^ f J 
2 4 k) 
g-ftcf ^ ^ -^^IT t I Jpsrt ^ " f ^ 
^^-i^oY J F q ^ srfcif t I f i ^ ^ t ^ ^ ci(Y f f V fi. f ^ T I 
t^ T^T jp^ ' T^ t^ -^  H^c^  t I g-m g-^ cfr 
spzj ifcfsjf jpsrT '^T i ^ f ^ " ^ ^q t i . q r r t ^ 3f#r mi^ 
ciT rt f g f i t t r t I ^ tt^ft" 
^^  f t e 1 ^ i f^n^ sf-RT^? m q i t I 
STTdTI 5PST -
=rT3ft stri f ^ ^ I R T ^ ^la f*^^ i y T^T t I fYf^iTcJ I 
Sfl^T^lt ^ f i ^ P I ^T^fX'h^, ^ ^ T I W ^ ftr jfTT^-ra 
i W j ^ T % ^p^Ys^^i^^ ^T s r t ^ 
si^^icrj t^sqi t I mV^ ^ j p q ifr f"^^ p q^ ft SfiyTflcT f I 
^ t ^ r r ^ ^ 3rq=fY ^ t o T -^T arTwii ji^ JTif a 
p - ( ^ T ^ l m i '^cHty f Y ^T^IT t I ^^^ fcf t ^ T I ^ HTH 
c^T SFTfcT ^ f c 4Y ^T^g- ^ JP«#TI ^ f , % 
WtcTT # I 
f i^^T-pT ^^ ^^"r SPTTy I-
2 4 1 
l^i wt t I Gfjr^d fiT f^FT f^r % p f^ii ^  
f^ T t F^T^- m f'T T^C ifTTl^ cT f^^ nT t H' 
f t e -
iTvfTTi- m ^^ y ^ t - '^T^cj g t gn sfi-Jr y ^ i 
q1t ^er t^tu f ^ HcT Sfj-
^ITO 11 
qlt gt gfT 3Flvr  f^iT ^^  
11 
SFI^cf Hcf m ^ t^qfRT t I 
f^'Yf^se f ^ f r I, 3P2f 3n^T2?f ^ sprv^ i qa- m^i 
t^qr t I ^ t ^ n ^ ^ ^ "{^•PT I 3ff%fi<=r?T SPT^ CT 
^ qa 3pq=T ^J pRim t i qTl%fi ^ifW'^ f ^ f I-
t^ ^ ^ ^ ic^fT^r r^T sriyTT q^^  t i 
^trq t ^ T q -
^ ^^Tt^m' ^ ^ f ^ l^qTT 
g-t^cfr f rqqt ge^^g t ^ c f T i ^ g'm p t r ^ T i ^ 
242 
t ^ q f ^ l ^ ^ f ^ t I w ^ t ^ T i jp=«T w r 
t ^ ^ t^^lT W % I fg t ^ T I n^T ^ ^forb 
t^-Tsrsj .^"r ^ t^ gficiT t-
t ^ T T V- ^cjj ^of JfcrT ^"R ^f-T 
^ ^ q ^ T mi ^ V9- -ftTCTT t ^ T T ^rm 
^rm q^T^ ^^T f ^ , 3 - f ^ , q^T^.T 
T 1 ^T S T I T 
t a- i^ Tt ^ m>iT I 
f ^ ^ t I' ^ ' T T -
^ T O T f ^ c f ^^ T C^f-TT t ^ ^ , ^ 
qitt^.ciT "^ q-T^  ^ ^ wTri t I fg f ^ T T ^ ^ q f T ^ ^ ^ 
^i j f d«TT ^^T ^ 3fTyTI qT ^ f^-^t ^T fh^JT t I 
^ qq i^T Tq ^^WT t I mi^ij q^  
t ciqT fg ^^  I t qi^ l t^^ TT ^  '^t 
qq I ^ f r siT^Ti I I fo 1^0 
q^ ^ f T - ^ r r It^cl uit qq # qt f^ I 
^ f t ^^T ^fcf f^r I I ^r-? 
243 
l^UTt T^ T^T T^clT t ^ Sftl "^f m t^^ TR 
^ T WTcTT t ^ f t a T t I ^ f^i-.T^ - ^ j^^ T, m 
ci^T t^ -^  I wT^  I I ^ mT 3fi gn ^ qfiHT-^T "^r 
^ ^ " m T ^ ^ f t t 1%-snT % ^ ^ D T ^^  
^ •sfcprr ^ t ^ ^ q j ^^ T qfi^^i f ^ # i t 
j p ^ t citr ^ P T ^ gq-R wf ^ ^ ^I'j-T f ^ ^ ^iT ^T i T 
^ t^Tsr^ ^ f t ^ T - t I mn-^ t^qft^ f- l^n^i ^ srq^ j p q 
1 
^t^TT^ ^ ^ ^it^iT w^^ j^ n^cT t I m ^ p t 
FG T ^ ^ ^ T N T F ® ^ T '^T^ T I G'JQ C^I: ^T^TT 
^it JRiTI - ^TT I I 
cfl^fr ^ ^ '^^TT I I 31 ? 
HcT frw^q f ^ ^TT- p ^^TT I I 
f^-TSR p rf-Rlt ^ f TT^ I I fot^o, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ H q i f I 
^ " M | ' H Y ^ ^ ^ T I I 
# ** ^iqTsH g ^ ^ T ^ i f f ^ ^ ^ T =r ^WTI I I fot^o,?! £ 
244 
§ f l miw ^ T t ^ T ^T ^T I I ^in ^T^T 
gt^T ^ t m STt^ cFT ^TOT ^ ^ f t ^it^lT ^T t 3TTS m^i m 
^ t l ^ ^ ^ J J ^UJ ^tri f I fg^ ^q-T?: t % 
^ arti 3rT4TT q i f^rt I ^ ^ ^ ^ T T ^ ^ f f -
qTfof^, -
P T^RTT A m ^TIHIPT mi EL 
fiT q-trf f j t ^TTq'R^r "^Y T I t I m ^^"Y ^ 
q^^T^ m ^uf ^ ^vT ^crf clSi I f f t g l ^ T f l u T 
f ^ ^ ^ ^ ^^ q-of ^ ^D-f TT^ ^D^^t ^T 
^^DT f4>2fT t I f^TT ^  mi g|fqrf 
sij'T (gf^q??"on ) iim m ^^ mi g ^ B f?r 
4Y ^iT^rf Tcrj fY^quT I^^CIT t i T t p f sr-mTi 
f?r i m ^ i " T^T t mi •^^ '^^ fY f^ ^T t i 
f ? -
269 
¥t cf-fiqiaft I I 3-qiT^cr 5 m TOT f g ' P o " 
=f?r |3rT t I 
^ f?r rf^TT^i^ J? HY w-'^ 
o^f f^ rt ^ lY -pra^T t q^^ t^ TI t^^TTsr Y 
^T t^ziT t i f ^ t "^Y t 
cm" ^ ^T ^^"Y sr-^TI ^ ^ c r j ^ IO"T t^^T t I 
^ arTcJTi m t r m i ^ ^^ W t 1 I 
'^Y i^ 'Y jTTfcT Wi lY t ^ 
^ ^ ^ D T g^Tf T^ rT I. f I T-T^T 
s T W i ^ tH^cTT ^ $ I ^"Y t ^ T T 4 3rlH-
i r q " fo^q f T li ^ s ^ ' f r 
ffi^T t I ^ Y r t ^Hf^lt ^ ^^ w ^ l ^T fSTT 
t I sa^ ^ ^Yrt ff^^it ^ m v ^ f I r r^ ^ 
Ttq-ra, It^'r^ f ^ T , ^ f i fw^i, % 
^i^'Y, q-FT'4Y sTTf^ f ^ t ^T f^ t ^ T T ^ ^Y |3TT t q i 
^ ^ ^ m i qYfl^'Y, ^ f i q ^ , ^it/^t^^T, 
^TF^, TT|, ^'^VTT^T, T^TL^T, 3-^TFT, TTF^FY, -RH^FR, TSTYI, 
3fTf^ -^T ^ t^fTT ^ cfl" f3{T t q i f l 
f ^ T T ^ t I p t ^ T T ^ ^ ^ W^ T^ li f ^ c f f | 
270 
fr^ f^ quT '^T srTOTi r n r ^ t ^ ^ T , ^^t-^T^TT tr^'^r rral" 
^ Htt^^ ^r^'FT^T Pi 4Y f Tcst t i fF^^t ^ ^ 
i fr w f i f ^ T mi "pTci mh I i ^HTT 
^^ ^ '^T hY T^Tl' 4 "PT^cfT t t^ -^  T^^ T^ I 
fH^'HT t I S-^TfluT-m ^T ^ V f J ^ T O q j 
t^ rn I ^^  ^^ I I H^TFT I^^ I^T ^ TOT^ 
T^cPr I I tl'^ ^ ^ 't^ rr^  ^  ^ mi ^^  
^ $0 TOTWt m i aitl "f^TT^ ^ TOTSft ^T W^^ t l 
f f l ci^T I ^'^tJTt 4 t I 
^t^TT^I ^ ^I'^spgY -
XRTTFY^ SRTI T^'VT ^ IG^Y SITT 
SfT^i-^ t ^ ^ t w ^Tsq m i 
^To ^^^X m , go 
go ycy 
247 
wY ^cnr gcrf -^ q ^ t^^Ff-R ^ i t t^ ^ 
1 ^crf gcp-d t l ^ t I t^-TsrciT^ - p r ^ l ^ l ^ 
f^li t ^ ^ ^ ^ I ^ T T T m ^T ^ ^ I 
^ # r jsv^ci •fl'^  f , ^ ^YfT, g Y ^ T , ^tqr^ 
3rTl^  f^ t ^ i^^CTTt t ! J^ cit ^^ t^ 
arl"! t^^ ^T ^ T t I^ ^IT t I art^fl^icT 
f ^ l ^ arTOTi J r ^ " P I ^ T ^ t ' ' ^^ .^T HY sf^wr 
t I 
¥Y Mr qi fSTT t o^f f^ t ^ Tc^Tt rm . 
w'^^t ^ ^TftnVi Tcrit ^ HT^^FT I T^^ c^T 
f I 
arty i^i-f^  -^-q^t q i srq^ r s fwiT jr-q ^T 
Sf^^T? q-R f ^ T t I f>wY ctY ^ ^ T t f>T 3ffqg 
f-T 4Y i^^T^ q-m tl-^ ^T t I 
t I ^rt^rr^ ^ STT^TT ^ ^ ^ ^ T t ^Y .q^TT-pcfi ti 
l^Y T^ gqr^  R^Ta l^-^iT t i j^ mi ^ ^ Y^ 
f t ^ T f q ^ T t I ^ f Y ^ l Y qx ^ ^ t ^ ^ ^ u r ^ l Y q'Y 
248 
^A 3rT ^T^t t ^ sfjq-T^ ^wY m i 
^ f ^ ^ A ^t^rnsi ^^ ^ iqr^T 
JTT"^ l l t I crjt I. sr^^ # r f TO 
c - ^ ^ qcf ^ SFTt^ci 
^T 3rqfV Htltifi ^t^HT I- s f iyTi q i t^q i t i 
cpf^  q-ff^ ^FfTT- ^^c! p f r ^ ^ i^^TT I 
^ P T sfl" ^ w r TT^ f ^ ^ 1 
c m -
^ % f I q i t ^ I 
3FT^  r^r gt ftf- i^f^ it ?rR t^ qflcf t t^w 11 
^ 3Pcf ^ m m 1 
^ I 3fT| sfifY 11 
273 
f^^ l^fcji (4m t ^ q f m ) -
^ ^ ^ SFTt? ^ giT m ^TT I 
•frt ^^ g i ^ t ^ ^ ^ ^ T O 11 
^ t i l l ^^ sTT^- srr^ J qrft% tiH '^Tj 
^ ^ ^ g t wtg - ^ ^ T 1^qfm 11 
^ ^ f^fcj (^ T^ sf t ^ q f m ) -
3fT^  ^ t -^PT - t^qfTrr ^ STH I I 
"^HcT (^tfq t ^ q f m ) -
^ ^ ^ epcT f r^ qff^ I^'TTT i 
g f gri^ girsrt- f^'Y ^TT I I 
^TTT f Heft I ^ 3fq% 
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251 
wY f f ^ q t ^ g M q t ^ ^ ^ \ m I. S T i T 
wf^ ^Jj qifogc^ ^ ^ TOT^T^ H f l wl- qT^t t i 
t I ^ - f ^ ^ l m i ^ srl"! t I w ' t ^ t t -f^-Gr^;^;" fq-
t^ Tl" JF«T ^ srfcj^ , i^  ^^cTT SfT t | f^ t 
qcrj ^ f-r^Y ^ ^ t i ^ ^ f ^ I f^^ 
t I l-'^'Pr I f i t ^ T ^ T ^cfTT ^ ^^T sr'^T ^ 
TOT ti ^ ^ ^T in^T ^lll wfl tsf^l ^ ^ ^ 
^T cFTT f f ^ T T ^ T 
t I f '^ra f ti ^-^T^T^ f^'t^ ^ "^Y ff^  ^ f^ifsq i^^ T ^ T 
^ l^ '^Y "4Y ^  I ^  ^ t^  ^ r^sq ^  "^Y 
T I GHTT TOT^C^ ^ ^ T ^ ^ 3PQ T^G'Y ^T^ 
^^  t^F^T ^ t ^ t I 
-pr-^-ET -
^ T t ^ T Sf^^TI '^T ^ q^f"^ t ^ ^ f^^'Y 
^ t I ^ rq^ t^Trq efiY H^Y q f t ^ ^ crerj ^iqr^ ^ 
sfHT^ ^ ^q ^^  i t ^Y ^mn^ ^^  HY gnrf ^ \ f ^ 
t^ ^ i^ l^ r sriY oTRT^c^  qcrf q^ 4 t^ '^R t^ qi t i 
252 
f ^ ^ T ^ fT^":qcrTt ^ ^ T C fWcTT t I 
-pTv-qaT -
^TT t I ig ^ HTf, t ^ T ^ , 
^ '^H'TF^ - ^T ^ G W Q T ^ RFTT^ CRFY I WY STTCITT 
qx ^ f'Ti^^T vq-T?:, v q ^ I's m t i ?? ^ ^ i f x ^ t 
f N t ^T ^^'crr ^^WTCTT ^it^H s p ' i f f ^ 
^Tfqf^ V " P r f ^ o T ^ c i T 4.T t I 
t ^ ^ ^ ^liJT, ^jmi sn^vq TT TOT^lf ^^ Y H'pqTT 
^ f^qftQ I^ i I 3Fmcr ^fcrf?f sFft^ '3fqft H^t^^i ^it^'^T 
^T f ^ q j t I tl-GT t ^ ^ ^ ^ t l i ^ ^ ^ ^q ^ 
gqfHrf ^^ f I f ^ t ^ 111^ 41 1%-SR ^IT^jPT f^Y ^ 
^ sr^ '^^ T ^ m^ f I f^^iT t ^ m^m ^ 
t I 
fT'^f^-fer ^ T f ^ arib-lTl q^ ^T t -
253 
(fO ^ T f ^ T % ^ort ^T ^^^ g^cjT ^ T t ^ T 'sr-rs 
(T) I ^ T f H t T f ^ ' T , c m 
^H^T ^ ^^UT, H '^^ rr, j jtsT, mi g-pr-pqi 
mpF^ ^fhTI I ^urr ^T^TI 
N 
(sr) ^DTT ^ -^ Tf^ ^T.T qSTT UTff fa'Y W % q^r 
IMT mi ^^ ^^ fv^^iT f't ^Tf^.T a m i q^ 
^ g<=rcf ^ H T (^o) g # r f-f '^R'^ T ^ =TTf^iT ^ f ^ T l t 
3RTG-CATT T'T C^RF;^  F F ^ FL T I 
^-^^TI ^"r 'T'rqT^, ^ t q i v sfit? 
t l T ^ 'T^ mi^, ^Tt^c^ ^Wl, 
^ A<ntr ^ ^ ^ ^ f f r q t RT sf-nsTfi?^ ^ q^Tior 
STT-Pr vTCcfT, v ^ c f T ^ScTT 
g m ^ fr^  t I 
ai^^TT f r ^ o T -
^ qqfq ^ iT^ v ^ ^ .^T 
q f ^ q t ^ T t c ^ T f q 4 Y -^ipl irtl^^' q l ^ T T t I ^ ^ 
254 
• f ^ w , m , ^^ ^^Pi ar^fJiT I t^^^r ^ v t c 
^ f i t ^ n ^ t i t^-TTcf! s^Tsq Jffi-ra SITUTflr Wt^ 
I ^TI^T ?=r4iT t^^.quT 'I^ TT -^."f^  t ^ T , ^"FT 
tjTTTT^-q-crr SITt^ ^^ I cf^crjt '^T SFT^T^i-
-
syJT^ cl ^ t v ^ ar^r^ f t e f ? iTT^r' 
m i ^cT^'ry srit^ Bi^ fi J S ^ t q i SfTolTflcT q.TT^T gof ^ 
an^-ri ^ ^ T O "^^ c^T t I 
f t e cf^^TT ^ srq-v^ q-cT ^ 
t I 
^ T^-'STCTT T I 
V- cfY-r ^ f ^ qfT^TTDT ^Ttf 
255 
=ff 1' ^w'Y ^T m' i^ I 
U- I ^crf l ^ t 
q®! mi m ^th ^ ^i^TT qY 
M i T ^ T t I STT^  ^^^T cftt^ufr I ^ ^ " x"Fr gwT^'' % 
h Y ^ ' ^ i c ! n m 1 1 
r^^i c^pe T^-TT g^ yY Tp^'Yi tttt t^ qf^ ra t i 
^^"Yt ^ ^fo^^T, 
H'r^-., q t ^ T ^^ p ^ i ^ ^ t t^f^qor re^^^fr^ 
t I 
q-trf ^ U T U I cf?TT v 'fm^ ^TyTI^T f.T 
•f^ Y^  jfr ft^ H"^  ¥Y ^ ttlf^  $ifmT qfH^i t^ t i 
-f^tiTT^-fuT t I 
q r ^ '^T gf^l'qt^ wii T ^ f r r w'rcf ifr ^ ^ 
.qqT^  q-TTcr ert^  f^ i^e^T ^ T f'PTT -^RTf^ i^ t l^ c^l! 
^ T f f r ^ ' T l t ^ ^^T m l ^ ^ J I f ^ ^ w Y f T c f r t I 
t^ iZiT m g^ITT t I 
Tsrpsg 
23 2 
^-m- ^ T ^ T t ^ ^T s r ^ W ri^T I -RT"^ ^^ -pTT 
arrf^ I gcp^ciT ;rr"RT v f^w K f ^ q i f.T 3rr?p?T 
3MT HI^ RR T^CFPR f t I V F R JTI STHT f t ^ ^ 
^^T t -^^ qPr ^ T ^ i ^ t ^ T ^^ T wY wY ^Tcit t i 
^ V ^ r f^it^ f^f ^ ^ r ^ t ^ ^ m t I. srJqzpT ^ JRTt^n it^iT 
^ fg T^cl T^ SI^ 'Y^  TSfT t 1%' "^f^XT^  T^ Sfq^  fi>n 
gjf fTq^fTlt ^ g i l ^ c q ^T STciW f'T?' SfqfT ^ T O t ^^  ^  mi^ 
^T m I ^"^rr, iTTf^ m i l^^^'Y ^ g j ' f t ^ ^ T i t 
Cfl T-TC t I i^-RT ^ 4Y ^ ^ w f t ^ t 
25 
^ q|T m I 
f ^ ^ ^-FT, ^^TT W , ^er^T^ SfTf^ ^ ^o-fcm 
TI I ?IT?T W't t ^ ' t ^ ^•ra.Ht^ITH SfTf^ 
^ ^ ^Tf^ ^TO vqfTie: fl^?! t -
j r i H ^ I - t T ^ ^ ^ : qnP«T "Pr^t i^wVf^  11 
t^rifr, gi^ lliyTft, 
^ vlfcj^rrfr TTT^  t 1 
q Y ^ ^ t TO, ^ t ^ r r ^ =T I 
^T^nr ^ r f qtr, ^ wr-^ % i 
259 
cfrfH -^T^  T^^rt ^ g t I 
% 
t ^Tt^ ^ ^ t I I 
^ ^ q ^ ' ^ T "f^T^cIT 
^ ^ arq^ qf^- ^ t^^T ^ "^T^  q i I srq^ 
H^ci^  f'T^  t I t^ Tpf^  t % T^tcirra 
mT^r^ ^T qfa fi^ ot^ srfoff. ^ ^ir^cr 
m f^^T ^ t I i^ e s m i i f i i ^ to s b k t ^T^^T 
t I m I. qY t^T ^qWTT Wl" ^^cfY 
t I qi^a t^^ u^  '^t =TTt^.T ^ gof i^ fi-^ c^i t I 
q1% 4 T^iT |3rT t srti q ^ ^ o r W srti ^ t ^ ^ t i 
q i ^ t ^T t I 3rcT: q^cr^ 4 ^ t l 
wt^ f e q'Y sffys^ ^ ^ T i sft i qT^ ^ ^ f e i t i SRT: ^^ sffoi^  3-q-
ql-'ft sf'ri ^f^^ ^of t j 
^juT^TJi cfPr $ ^ t f 
^ f ^ I T ^ ^ WTrif^ ^ ^fqn^ ^TfoT t^sTT # -
^joT^^i - ^^ g^'r ^"Y^cft qTqft^cqr^'TTffcFpr i 
q?? sTRiq TTq^s" ^ ^^ q^  f^o^To wt^m ^ frf^ 
285 
% 
: cTv2? ^ ^ fls) t^ 11 
fl" m ^ ^ sr t^ 3ftT 3-rcpT wt t I 
f.T ^IfY fTT^ t sp^i Sicpfr 
H t t ^ q T ^ ig qiTcTT t til ^ ^ ^ q-mrt ^ f ^ 
^ " r t I 
HTgW^ mi -
•f^dT ^c iT wY ^iltrnsj '^T t , ^ht^rN sfR '^Y t ^ T s r r r 
SfqPTT "^ T^TT I^^Y t -
^ ^ c f ! i i iYcR'R'm'pqT I 
asruTqt^ m ^ gc^-^q^cqr, 
H ; - ^ ^ $ Sfif rFT 
TT^I" I 
261 
^ ^ qT"^  q^l" ^^ ^ I I 
qj^cfr ^ .^Ml-cit ST F=rT t l SFcH^ilcxT 
^Tq ^ ^cT ^ ^ H2| ^ srq^ s i ^ q r i Y 
FQCI^  H'R T^F^ S ^J^L^I^T ^ T^ L^T T I 
T c m ^rr^a ent^ n^^ .?^  
^ T I TOT ^FQFEI I ^ O T ^ 
rrt^  '^^'HT m?^  i^D-TT MY t i 
TTF T - QTEH HT^T^F 1 
^ FG FH3F ^T^ STTF $ ^ I I I 
^ f ^ ^ f l I P qx t ! ^ I. 
QTO ^T^YI 'R , TOT I ^ I R C^F^MI) ^FF I ^ 
fYl% ^jiT^ ^jr?, 30 
^ "PM ^tcit I j g Y m'lT ^ ^ 
^^ f^ T ^ ^ ^ qi^TT I 
mf ^ ^^ ^mz, 
c^ t t^r ^ ^ g#r ^ H^TT t I 
if -m f^r 
m ^ t ^ i f t ^ t h^V ^ TT t I 
^ ^ ¥Y uTi I I 
^ ^Y ^ T I t ^ ^c^F-TI "fY W t I 
feY cj^TT"" iTT^o I ^ T f l c r T t 
^T ^^t oqf c f t^fc^ I fg t ^ T T , t ^ T I cfSTT 
t ^ T O 4 3 - T O P T t ^ T-TC f'TclT t I 
I qq t -
IT3JT ^ H T W , 
^^ WTfT I 
q f i w ^ m ^ 507 11 
ql' ^DTt ^ ftcf Ht ^ i n ^ I 
S'l t^qi t I Ell si't ^ T j ^^ s-'r 
Tjfl -^Tsr ^tT 3177- ^ t f , fcjJT ^"^/oFT.f l fg^ « I 
m^i srfoi^f, t I t^^ rr^  ^^  I^ j^art n^o^T ti 
FX •sf^ srl wx, 
3 
CTTSr, crTl%, afot'T f x j ^Tfx ^ m 1 I 
f J 1 ^ T X , 
iTTI'ci ^teq, 30 
gfST t g q f f^iT yjIcrT ? ^T^, ^^J ^ ^ T t ^ ^ 
uTTOT r r -vijsi ^"r, ^^ \ ^ ^cpr^ ^ t; 
hT^ t^^T q^T f i g '^T f^-^T Sftl ^ q^cfT 
3fyf^ ^ UTICIT Cf,^ I 
Sfq f x f x , .ii^x q^crfz^  cjix, 
Jjcffx XHCTT, y j l Y , GFT W T l ' t , I 
^ r^a % I ^^  
^ c^j.^ TTq t^fq^r t ^ i f t , t^it TTTY i I 
T^ J g^'^fr pT I 
SFTTJ ^fsr^^ I 
oTTU ^ UI?f 'cH, H c^FT q l^ f g f ^ 
ml' ^ t ^ - a ^ f ^ sfi^ ^jt^af 
IVRLTHFTRT, HT^-OH ^TT J W ^ I SFT^T '^.T J^^T^ CP-TT HT^ ^ T ^ 
265 
I T ^ ^ f ^ ' -
Xl'yTfTOT f q ^ , q-pT cS^r^T- STTf^ ^Tf^-'T 
% f r t ^ m ti 31^ 1 ^f^qt ^ " f^T ^"r 3TqTT 
f^TTS! t I ^.'t^TT^ ^of ^qif^c^ f I q i^ ^ T ^ 
^ ^^ TCT  ^^CI t -
-
^"^T i^TcI cFTT^ cTI, 
v^rrqT v^T? qf^^T i 
^ ^"fx^ I 
p 
^t^ ^ f r arq^ r q^ q p f r i 
^PTt^ t'PT f ^ T f r i 
I T ^T^T, j m ^ q v^a q^ ^ l ^ T 
qT¥ q#T mT qpTT^ 
^cFTT^ eft ^ f q j Y ^ q j p f r 11 
o^T^T^rT ^ ^"m: (rr^T) ^^ T cH'ra 
f^WTl g t t , ^T^ i^ TT 
^T qfi^ i^ t^ i^T t I "" f^Tfr'^'^ I -^qr"^^ "" 
mi' "^Y Bl^grf q'tuFTT ^iTHf^^ ^ ^I^TT^I^ t I "^Y vSTQIT q i 
I T -
^ t m ^ ^ m ^ i f t n Y 
sr^ q^  sTT^^ t ^ f x ^ziv^ ^ Hj 
H^t ^^ r r i ^^fX 11 
267 
i^rrfY fqRTrPT sfpf^ ^T^II"! 
f t ? iwY f t ^ ^t w: 
H ' R l % SfTq'r I I 
^^ n i &Trr f^T ^T^ ^ 11 ^ ^ ^fHim 
g ^ T Cfl ^T^ciT 3ftI ^ ' m i f l ^ T qT TO 
^ ^ SiTcfT t I ^ 9 fia t ^ fe'TTOT ^ 
^^ r^lT ^ i^lTST It^cT t ^^ l^ ^^ o"! '^T 
q^T ^^  T^^T t I m m ^  ^^ t^ li^  ^ TTut ^ •^q't^t qi 
-^OTT % ^T HT^^P^T ^ t ^ q ^ t q i I ^^^ f^ T 
T ^ 'BT^ T f ^ ^ T ^ T t I fg g l ^ q v t ^ r R ^ 
t i^TTT rr| ^ ^^ T i^l" t^^ IT t mi 
^P-PT^ Sf-R'T ^ T ^ ^T I^T t I TTm'T ^ ^^ 
T^ t 3fti iryi "^Y ^ 'Y ^^T q^  ^ it^ f^ f^ ^ 
fY=TT qPTl" ^"FT^ ^T ^ ^ I^UTfrfy f f l Y ^T ^RCra ^fil^T 
t I ^iT ^ t^ rr^  "^Y o^f iv t i 
q r r t ^ 3r#r 
268 
r!?7T ^ f ^ n ^ -
f i t ^ n ^ % S I srq^ r ^ c r f f^il' 
^ gt^iT ^ m ^ v ^ i t -
TTfcTT^, ^^ ^t^ f r ^ ^ 11 
f i t ^ n ^ -
^ f ^ ' ^T sriq^ anrf i 
^^ 3[-m ft tli^Jit, 
srq^ zif g ^ T t I 
qrf^ % ^ ^ ^TI 11 
sTR-R ^ f^^ ^ iTT^?: g i fr f n % 
K- fill ^ t l S T C#rcf) 
269 
f m ^ TO g j ^ f T O T t I 
I ^ ^ T O -
I-. ^^  rr^it "^Tt S n f r Is, 
gz^Y ^ t e i f TTOt ^ ^ I 
TT^^ ^^ TOT ^ f i , 
^ ^ u-^t ^gX "^TZ? r rat cPT ^ I 
^m ™ ^^ r r a t ^ ^ T I , 
^IH ^ ^ $ I STTfr % ^ \ 
^ q ^ ^ t ^ t ^ ff^ ^ -pf ^cf-ra'Y, 
^ trY T-rat ^ ^ 11 
-
sfTt ^ ^fr ^^rr ^i^tt f fY, 
3r STPTfr Ht^ TTl^ I 
g t f ^ f JTfTf^T ^wt fWT ^Yq, 
Wt^ ^T^ Htt^ 'Bt 
^ T f ^ 'Y ^ gi^lT?^ 
g ^"rai w r a T ^Y 3TfTfi y i Y , 
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f'V TOT ^"rai TT ^Tf^ I 
^ m m ^ I 'M ^ ht^ ^T^sfq^ 
wf ^^^ ^ ^STTT qi"*^ q i ^t^ jt^i^ 
arl"^  t I ^ H g^TSit qT'f X 
t^ T^H Cr ^ fsi^TT e^  v^ T qi ff^ ^^ctY % t^ qi 
f^-Ri s^H sTrr 3fqfr f^ -^  q^ tfl^  t^ qf^^^  f^ T t i -
^ ^"r -^Tfh fT-m n'il^ "WY r r t^ i i 
t^^  t ^^  ^ qiT 
cf,^ I. tfTI % ^Tf^ I I ( I M ) 
-
^ mx ri % t \ I 
qrro3fo 
f ^ m , 
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^ f.T t ciT ^ P ' t T^TT I^t^T ^ ^ T t ^ T 
I ^ I) q i l ^ ^^ ^T ^ ^ ^TTT ^fofc! t l ^ t ^ r N 
srl"! f i q Sfr^rf ^ff qfcPT t I 
f r f ^ ^T^ % t ^ T f r 
^ t^g ^ . T T f r f ^ q r ' q r r c m 1%^^-FrfuT ^ 
jm^i cR T^T srq '^Y T^^Tsrt sf^fiTfi^s- ^ ^ T T , 
cRTW ^ sfTOTT fi^ iT t I r^miuT I t^ ifr mi ^ l^xm 
I. n m ^ q^ t -
"ft iTfr -
^Ttc: SfcFT ^Yj-T ^ x t q-^  i^ftatt? I 
^ ^ ^ ^cr ^^ =fr§ it 
t ^ T f r gcl^l ^ l l T 
272 
T f t f ^ l , 
F?FR -FT^ ^WR M G 3FT'F I 
t q-Rit ^ ^ I 
^ I eft m, 
% 
3# yrfcF iiw 11 
1=T ft ^ qs'^ rtH?! I HT^ '^ FT ^ 
u t r r qft^^t ^ ^ T f I 
TT4T ^ ^ ^ T f ^ l 5rm 11 
g r : ^ f ^ r r ^ -
^qf^ ^ Ufcm^i fq-m ^ ^ I 
^tjo- GfTcT qT ^ u iq 11 
^ qqf ^ I 3t-fm=lTT ^T 
c ^ ^ ^orpT t I f t ^ I t ^ T f r g-ra XT^T ^ iaT^ T 
qrioaro^ju, 
i ^ i f r ^ ^ v^i)? 
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^tsjt ^tj Ti'di ^ t ^ ' Y 1 
mi ^^iTq ^ ui ^^ ffqi^ t i f^^ifr 
f^ t^i^ T g-RT tv«Tt% ^ ^TT .^IT^ .^T ^TC tl^t^-
rr^ m i f ^ f i f t I ^ T ^ t . I ^ f ^ i f Y ^ 
A 
t ^ f i i Y -
s fTyi l ^^f^ f '^^ 'HTn I 
^ ^ t ^ TI" f l s l - I ' l ^ TT^ I I 
^ t ^ n ^ -
q i ^ ^ t T t r , 
H i t ^ '^ WTI I 
^ t i ^ ^ T I , 
^ ' t ^ m cfiq mi^ I 
f m t f t ^Tq ^wlw I 
^ ^^tr f q r f ^ f m ^ 3TTI 11 
qnrosro^o, 
2 ? 4 
t ^ T f r ^ =TTf^T "f^Ttl^crfr f j M 
iiWr ^ f r i ^t ^ ^^ t ^ T R T t ^ q ^ ^ ^ - R 
^ '^Y^ ^ "eft P -vjfTrIT t , ? l f r i i fr q ^ q-RfT I 
k^i t^Tffcrfr ^ i t ^ ' i '^T cfiq t ^ i f r ^ i t ^ T 
ciq ^ ^^  sr^rx q^ T^^TO t i ^^  sfqfr -^pri 
HT^  ^ t^  smi cf-Rf-R qT ^^ t ^ 
t^T^ ^Tq ti p ^T^ f , g j^i -ra ^ ^^ ^ ^ T^^ ^T ^ ^ t 
fT "^raV q^T T^ T^fqg srj T^CTV t I SICT: ^ fit^T-R T^ 
t ^ ^ W t t^^T^t Ir t T ^ I? mJ ^ m f oftr iT^Wt-
t I f ^ - ^ ^tr-pT f^ Tfr t^I^ T fiT 
^gT^ 4Y % arq^  ^ i^T^T ^ ^I^T ^ FT^-^^OT 
T^ cit^ qr^  T^^  q^^cT^iT t i 
^cTT t m "IV^Tqf^T I HY f -
/ 
l ift ^T, i t ^tw r r t ^ I 
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-TLTF T^ WT SFQ ^YL I 
-
T?' m: t ^ T l ^ f ^ tii^ ^"ra ^ ^ fl-^t i 
t eft w'V gq 2ft I g i 
•^TfY qfrt^^T g t ^fj qft^'Y I ^TT p T ^'Y 
FEL-N I I 
T I ^ ^TT^^ ^ F4TT QI S'TTT ^ ^T ^ 
^"F^TT^I ^Y ^TT^^T ^T S F R A ^ •F '^LT^ C^TCI'Y T I .^•FTTTGI ^Y 
^Tf^.T T f t t , icraffv f i z t ^^^ t q i 
t I q f f q^ ^ Y r t HT^t ^^ ^qT^ciT f'r^ HY qif^^TfT^ 
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t ^ f l f r WSTT ^ ^ HY qi^t^T ^ T f ^ i a r t sf^^ ^ft ^ sfji^i-^ 
t , ^ ^THTf^^ qt^cfT ^^ ^TF^ J^l 
t I I'^f^^ i^^TTSft ^ '^Wt 4T 3fSMT tt^T' I 
M Y ^TqY ^ ^ ^YT w'TfiT ^ ^ T ^ t s m i 
^Y ^'Y i l t i ^ ^^ ^ ^ 
^t^^it ^ mi^ jrfoT H'lci 4Y ^ ^ sfqft qtt^ .^c^ T 
^ f w u ^ r r i^^Tsrt 3fc;qifr ^ ^tc ¥l'r?T t 
t ^ ^ f I sr^ q^TT 
IT^ j^fvci mi'm ^ii^qi^, mi^ 
Is f=rrf ^iT^q ^ q t l ^ qfflTTq I ^^T^ 
q f ^ i r q -
rpr Tf^ t^ m i l ^ I 
SfY M ^ rtfY qpT "^Y 11 
qt%rrq JP^TT^Y", 30 
277 
^t^TT^ -
^ i ^ sfcfrra i 
x^ ^  f)- ^iTT m^ 11 
TO ^Tv^ T^ SRR t I QF TOJQF T^ T^ ^ T-GR 
IDT t I 
^ M ^FT F^^T ^ ^ T^^T^ I 
^ ^ T I 
CQT ^ F'Y <?Y F TB I 
^ — g o ? 
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m XTtg frWTt ^wt, 
l a Tt I 
g r : Hf^rn^ -
^"PT -^"ri f ^ TO T I , 
IciY q i f l ^ ^ T I I 
sr-raY ^fifT ^wt 
^f^jT^ m sf-RT mti I 
^ ^T I^T^lt ^ T W I 
^q EFT ^ ^ "^ S'Sfl", 
^ fm ^f^st Hfj 3(fi I I 
tr ^ wfpf 
W " f ^PTci ^"Wr, 
^YfT ^ t ^ i ^ f f ^ T I 11 
f t ^ ^ilf ^^T'l I 
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TOY, mjifr ^fr, 
\ 
^ f r f r q f r ^fi^^l hTj ar-f? 11 
^i-FijPr ^ f f ^ fi ^ t ^ i - R Hf^TTH I. p i t m: w'r^ 
t HT^Q T ^ ' Y i t ^ ^ ^ ^ qcfT t ^it^XT^ I ^^  
cfPT f J ^tf^i? 3P?tI t -
^^  ^^  "Pp^TcTT t T^ I^rrR '^t =TTf^r 
sr^ TcT t 'q^f^ % ^^I^T i^T ^tTH tli^rr t I 
wY STTT T^T^ i 3{TWF ^ 'Y ^^ T ^ TI t I 
% sfcppr ^rf^^T 
^T sffRyj 5 T I T . jr^cT fiX t^ziT t % ^ " s r 
^ g-^gof ^ x n ^ -Rt ¥Y srjHT^t ^ 
^ ^ ' Y t I 3-sY (^'q) ( f r n l ^ ) ^ qYfr q f r (^^rq) 
SfTf^  I^Tfc^^ MWt ^  f't^ ri'^ - % D^^  ^ F'^r JHjtJT t m^  
^ - Tt^^i ^'Tidt- ^ ^ I ^ T t ^ c f r t I ^ f ^ 
^ ^ HT^ " ^i-p^ ^tq 4Y srq '^Y ^t l^^cf i arti f ^ " ^ 
t^-^TcTT t ^ t I cit ^F't^n^ f Y 
l^^rfT eil-X t I 
2 8 0 
GNSROT RI?TT -
^ qWTf^ t^  g-srcTT ^t^IT^ ^ ^ 
: ^PT CF^ TT^ CY FSIT FIF=TT F.TM T , 
^r^ fs:^ ^ T ^ ^ c T T ' ^ i t ^ q^r-Tsr oruf q-rrr ^ ^ ^ t o Y 
^Vr ^ ^ t^iT^ ^ ^ 1m ^ HT"^! fi#r ^  gHTT^T "^ifq^r 
SfTat t I Sfq^ ^ gg, m i u j , iTGfTftfcrT ^ T 
l l^oT =TTfFTf '^T TO'm ^ R ' l ff^FTT SfTt? 
^ q-trfr f ^if^^lT ^^  g^TTcTT t I STcT! ^ 
o^^ TT ^ ^^ Ppi c m q^'Rit^ gTsrcrj q^^qT ^^ 
g^t ^ ^I^Tt^q WTcI f I iST^ Ii 3^TWTcrTt ^ ^ q ^ t I 
g^roT-
ftfcT ^ T ^ te, 30 
306 
^ ^ Sf % ^ T i f J I I 
f i l l ; ' T i T R ^ ^ ^ m f f 11 
^jqpcf ^ t t^ siqfr 
^ f ^ ^ f I fr^foT ^ t^? srqSf ^ f f gqjj^ c m f ^ ^ Y 
fT ^ ^ ^ t^i'qqT «TT i ^ srqrr ^ff^^ 
^- fmi , ^ 'mn s r ^ w ^ ^ q i srcffr ^ T ^ - ^^T 
^ "^t sTTci ^"mT t ^tw-
wTcj ^T 4Y STT^'^ t f^ ' -^f^w^  ^  Q H ^ F t^ '^Y ^  ^T^TT 
t f^C! ie¥Y g f ^ f T ^ Y t q^t^ri^ sj^ r^  q^HY" 
q^TOT, EHTT^ ^ l ^ T ^ l 3fTt^ •ft^^'Y q i ^ 
^TTmpTt tl vq-i?: gl^r^ ^Tcf ^tTT I 
m m ^t^TT'Si ^ jsqit^ci qwi^t^ ^ ^ ^ 
282 
s^lcrrT k>j ^ ^^ mm t-
^ t ^ n ^ -
^pfY- i t t t y p t ^ 
^wfA I 
^ -
sf-Rp^-? f t f - ^^'T^H ^T^ 11 
t I ^I^TT^I t ^ % SfT '^^ q, J^TclT ^ T Hicrr 
^ ^ T f i ^ t IDT - p c m t^^ t 
T^-fci 3[-RTqf % T^TT qtm^  ITTTT t i ^ 
wY m^wii m ^icfr t RT 
rr^ ^ ^ P^T f ^ ^ crt^ c^T m i ^ t ^ a ^ 
¥ Y Htt^ tr^ ^ 4\ Tg ^ ?fPT cRiTT - ^PT^li:, 
^ziT trj - if f I mf^ ' w Y i ^ TOT^t 
^ citt^'^Y ^ sTruTi q i ^ t^srr t mlf^ m^mi ^ 
^"Yfr^ W t r r int^IT^sf ^T ^ R I 
Wt^T t -
qrroaro 
^ srti ^f^^T, 50 
283 
-
rift s fr^^ ^ f ^ mi i^w I 
i f r ^ ^ .^t ^ t t^qj^ 11 
^ -
t ^ t f t ^f^f f ^ Hf 
ffePT ^ t J ^ tT^t^ ufT-rt I I 
1 
k T^^ctT ^ t 1 ^ q^ T^ fY ^ ?? 
^of ft ! ! t I ^ ^ t ^ T I ^ q^TT^fr i^iT -Rl^ e^f 
^ t ^ r N ^ ^ ^ ^Turf ^ ?? srcrif 
¥Y t fiFr4 f-'t^  ^ of 5x^-7 q^Y t 1 r^^tcr 
wTct t ^^ i^ t^ rr^ ^ wY ^ qTr w^^t e^q^T '^Y cf^r  
T T i t ^I^^TT ?? a r ^ ^ ¥Y w ^ T T ^ q ^ T ^ f r ^ f r 
^^ ¥Y f t I m^ sff^fT'^xi "^Y ^it^rrr sft i ^ ^ ^ 
4 TOT^ m i ^ m 4Y t 1 fg^'Y g f ^ 
^ WtciYt - - STr^TDTT -
ft^TT^ -
q|<Y ^ Sft^fr n ^ f ^ . 1 
284 
^ ^ ^cf-ra J t s ^ crt^f q f r l I 
te qn"^ n ^ nt % h i t fi-^wil 1 
mi ^ t r ^ I ^ ^ fx ^ T g ^ i l I 
^T^ ^"ra g t H I ht^ ar'ri " ^ T I I 
^T g t ? Tr' m ij^Y f n f ^ P T ^ITI I I 
q g^sr ^Efig ^ iftT r r ^ ^T^t I 
- ^ t i Y ^ ^ t ^ tn. I3T t^ 11 
g?: ^ -
3f1"T ^ ^ ^ m ^-RfT g^TSf TOT ^^T^t^ I 
^ ^ ^^ t ^ SS^ f j l ^ l i f J l ^ T ^ f ^ I 
qt^ "Srt^  s t r vifft ^ ^r UTT g'Y w f ^ 1 
HTrt H-^ 'fB mz ^ f r s^ti ^ ^•f^'Y ^t i ftr 11 
frm T^^  30 
V- fn% j^fw, 
285 
HTM ^ t sfT^^ g t t 
^ -
t ^fcj g t 3Ttwt IBY I 
^ ^^ H'mt ^ t s Y 11 
p fit^TT^-
^ ^T^ 
qz^ q i TTT se^^f i 
^ -
q t ^ ^ I'tc! clt^, 
qrrosro ^Q, 
f r f r 
qrrosfo UU 
^ ofl"! JO 
" qn"o3ro^o, n 
28(5 
^ -
J^ftl^  '^Hi q^ Tcf 11 
^ -^^TfitTTl ^ vq^  t o^f qt^ T, 
f^ T m m =r I^'Y ^ t sft i ^ ^ ^iY ^ i ^ 
fqiq T^ "^Rit^  ^ HI VTC t I 
^T^'t^ ftj^f't^-ra ^ f^'? fniT f'Tcf^r 
^^"f^ qt ^ SfT^ "^ ^ Sl^q.pf'm qT-KTT ^ I T t 
TT-1 4Y f I sm: f^ T^fVra ¥Y wY 
apci: ^ T ^ 3fTyTI t^f^TO f ^ ^T CJ^'R ^fin W'tcfT 
t j ^^ T^  f^hfTH^  t^mfr^-m ^^'Yft^cTT, frttr t^ ^ citt 
W R t ^'Y wY T R Y t I ^t^xT^ ^ r m i srif^ I ' R ' t 
^ sififr^rcf ^r^, "f^^q c i ^ "^ ^T '^T t ^ T f i i 3pzf 
WTqt ^^ T g ' r ^ e p r f^m t i f^^^ifY ^to ^ HT srq^ ^^TTT 
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WT^T "F^^Q, IGF^, F^W.RF 3FTT 
f't I I g ' ^ o i A ^ ^T-Tt wY g j l ^ r ^ 
^ ^ c r f r f ^ T ^ t y.T JTe^^ t I t H ^ l f Y ^ Y 
f-Rt fT t j STn: t tl^  S-il^ H^  li 
^ T u - R ^ ^iHTt^ci f , fH^Tft ^"ra W R t ^^-TT-
HTT ^ I ™ STT^T^LF ^ ^.F^IT^ 
^^ f^" Y f'Y f - R t ^ ^ ^ ^ t I 
t I 
f¥] -
q e ^ ^ qfiff 4^1" TTT ^ lY ^ fY I 
i^ i^ Yqr^ f ^ ^ i t^u^ ^^ l Y I 
STH? ^^ ^F ^ ^ ^HTT, ^ ^F ^ ^ "I fY I 
wt ^ wit ^ ^fT q'Y ^ et ^ i 
^ f Hrq ai-FFf f^-^^'Y qfff ^T^ m^n 'a'ft i^rY i 
3TT=r^  e i^rlT ^ ^ ^ ^ ^^ ^ P T SMT I I 
«TIT <Aq TtfciT J^TT ^ -^Tf^ ^mi^t ^T Sfq^TT 
•sf-RT^ f ^ ^ T f r ^-ra c^To nrr^uj ^ f t t ) , 30 
qrrosfo^o, 
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^t^TT^l fm ^ T TOT^I -
l Y l ^ SiT^ H' srt^rinr ^ •Sf-RT^ q ^ ' R . i 
f ^ t I f r f ^ ^ ^t^lT^i ^ ^ ^ T q ^ T O i l Y ^^ f^it^ 
t f^ lY ^^TfF-ft' ^^ ^ ^ T^T tli? tl m 
q^Tf.^ ^T JI^W ^'"m t i f Y 3ffa-
rr^ ^ J TOTfi^ t I 
f't^rr^ Wi- f^^ 4m ft 
^T^ gfcpft tY^flsiY, t ^ 11 
f r i ^ ^ ^ f f ^ tY^ i -m 11 
28 9 
% 
cTltit f f ^ f^ ^^TTt^ TO I I 
t ^ f ^ 'MTf^ g t ^Iqrt^i^ v^x I I 
^ ^ ^ i f t HT^t ^ =r ^ ^ ' ^ ^ T T ^ srfqg 
A HY HT^-gr '^ fr^crr t i 
^gfT t^ I f ^ i t ^ ^ art"?: ^ st^  I 
•^t 3fy s^'Y^ ^ i^'tT ^."hifT ¥ Y w t I I 
3 
'^tF i-m V EiT ^ I'm I^'Y erif I ( 
TOIR'I -
6[Tg ^^ r %fY i H t f T -^-fr w t f t ^ WTI I 
F IT Q ^X TOT^^I FTT¥ 1 
o 
$ I'm ^'t^ ^ ^ I 
u m Sif-RFT ^ ^ srt ^Wt rFT ^ - K R I ^ T I I 
^t^TTSf ^ ^ -p?! I HT^, m-^'l ? m 
^ af. fiT arjfiT'n- q ^ T ^ T ^ ^ t I m l ' 
' T W f Y sfmT^f if. gq-R f -
^ t ^ r r ^ - -
1 aftl si"! ^'qt ^ f STTt^ T^'Y t I 
g^ i srti t p^Y 3]fY ti 
^ sr:^ 3iTq| ^ f^tg ^ ot^Y t i 
^T^ 1 w f i f ^ f i ^ ^ •fY '^Y srt ^Tt^' ^"Y l i 
l-qfY ^ ^ t l i f t MY, 
^ M Y ^ " r t ^ fil" T -f^ql" I 
TTty^T g'Y ^w^Y^ f l ^ t Htf^ g t , 
f rnlY ^WTf yT tl^ i^^  11 
cH-f^fT^ - spq g^ if^ TT ^ i f^qT -
f ^ fe f ^ t^rr^ , 
'cfr^  '^ r^ it^  i^ -^ficf ST^totI I I ('SfTt^) 
qrro 
291 
W T ^ I -
m j aFTt^i^ ^JTTI t I 
cT5fcT ^ g^ ff t I 
0 0 0 
s r i l c f T t ^ q Y i ^ T q r r f q = r p , 
RTqY "dt ^ i^qY t^?" sttI i i 
H I T H 3fTaTT ^ Si^^T^T q i wY qpfTT^I ^ 
arfq^ H m , m-wi s ft i fi^'Y ^ i f r gW^ ^H'ttcit •pMq'Y 
t I 
-
^^ ¥Y -TO ^T % ^'Y I 
^ ^TPr^ t ^ ^ m Y - J^KTT H I ^ m ^ T I I 
292 
f I 
^ f r f H ^nt^ ^.-f^T-R ^ ^ 
•^"ra ^IHYI t^Zft Hf l^ ^ Si^^'t W d T I ^ T \ 
5ITR" m t Tt=TT I 
T^LT ^T^RR^ F ^"YI Ht Q^^T T ^ ^ T I 
^ T f K ^ f ^ t ^ ^it t=TT 11 
^ SfTT^^ ^ " ^ ^ f l p T T ^lY 1 =T I 
p yft t f CT fT^i X^ ^ T ^ FFT cfl^ I 
fq=T q i ^ cil" mim wt =T ^ f i ^ w t 
' ' " q f^f I 
^ ^ n fTU ^  wt ^ f ^ T ^ f t ? 
11 
q r r o cfocjo, 
293 
^ t ^ T N -
f ^ T ^ I STT^  STR 
awi ^ t cprr^ r ^ 
r^^-i -
i r r ^ f t q i^ ^ f , 
crt ^r g t f T t f t t I 
TOT^ R^T ^ T J I ^ TT I 
Jl^'X l it t^ ^ f , • 
Q-F R^L: ^TF^ ^ ^-PT ^ I 
l^T^J -
f n ^ ^ I qa^^t t^ fstm ^f^it ^all i 
t ic^-R'r TT^t ^ t ^ ^ ^ ^t^ t I 
Z^^'FT srtl EFTTf^ apfrr t^W) ^o 
319 
f ^TTt^, I^t 3-cT, XT J ^ t WT?T ^ ^ I 
gt^'t p V r ^Ir H t f l ^t TTcH ^ft ^rrw ^ ^ i 
Ir^ Tfii t^ m srl^cFr ^ srif^  f^ t it t i spcri 
f^ T t % t^^iT^i ^ T^ 13[T t 
Tc^Tfil ^ 'fSTTT q i g f ^ t ^^^ '^T cRt^ t I 
C!?TT I M G^T^I -
^ ^HTt^r, f ^ t I a W c r f t ^it t^o 
gfr I zff j p q j p ^ : g ' m ^T SI^ST t i ^it^ir^ I f " ^ 
t^ ^ T^ H^T^  m qfi^ f^  fi"cfT t I 
"^Y t I ^ ^ x^  4Y f -
fit^XT^ q^.^T ^ m -
sfi^ gY q^ t qt q^^TO I 
^ i t ^^ ^i^T p 11 
^"f^n^ f ^ T I ^ T -
JH^T ^ t ^^Tt^ f t f f ? ^ P I 
p 
295 
=rTH rfrat ^ ^ T t ^ ^ I I 
XTOWT^l-
q«i ^i-T f ^ ^"r ^ f wtr^ 11 
rrowT^?-
^^"R ^ r^q f ^^T cfpB q i ^ I 
tN^ 11 
f=r ^ T t ^ f f Ci TO sr-R-ra t^^ ^ T 
t I vt^^t ^ sf-RT^if ^ ai^ Tf' I w ^q^n^ 
jTftJT 1%2TT srr cfSTT TO ^n"^ l ^ q j m I ^ t ^ ^ li 4Y 
^T^qoT v?m t m fifi^T t I 
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^J3[ i^o^ T CRT -
<W 3{fl ^ f r i I SfT^ q"^ 'i^T^ ^T HT^ m T ^ f t ^ 
q-^- ^^T RW ^W^TclT t 1 afjr^  q'^  ^ ^ g-t^ y -^ T 
t mr ^^T q^  ^ i^ itwt^  oifn'^cT t^tit t i ^^t^  v srozi-
^ a m i ^^^T ^ Sf J^T a m i I^'tcTT ^ f ^ q sr^l-f^if. 
w'r^T t s^ 'Y ^ "r i^ ttt t i ^ i^ pp^  g-m ^^  
qTS^ m C I T ^ T ^ vqifqci ^CIT t cpfr ^ T^ii^gt^ ¥Y 
^^  ^TcfT t I ^Ft'TI ?fc#r=rnT smfq f^T^ ^ 
cPTOT ^ "^Y sr^sTT t Pf^^ qT3^ a m i wTf^i ^ g j i 
g^sjT t ^ ^ ^ P f T ^ Wt ^TcJT t I ^ J cPHq-TTvSTT 
STRTq ^ i^T^ql"^ ^WT t I ig^l" Sf^T TITT 
sftT I. m v w ^TTT t I ^ ^ T W t f ^ ^ T T S f J ^ J 
frcITOqT T^T .^W^TrpT t J^T f^ "^Y J^  T^ 
.^W^Tcfr t I Y^ fgY" g-fSr^  gTU^T ^ ^^  ^ TcrfY 
^^^ 1WUVT ^Vfy 3fT# t fit^^TT ^W^ t I ^ T c ^ l ^Y WH 
HTq^tT t art I CF^ TT TTH I^'t^  qiT HTT^ I I 
297 
wY ^ Z^T^gf^ f-T STTc^ TT t I 
^^T S'TTT ^ITjm WT^  f ^ --^ .t^ T Wf-^r W T I ^ 
STPT^ fiT ^^cfT t I STpp^ ^ T SRltfr'^s ST^ c^T srtl 
effr^ '^m WTCTT t t^ f ^ j^g'Y ^^  f t sfTcTT t MT ^ ^ ^ 
^ m ^^ Y fr-sql^ wTn'Yt mi f^qi^T^HT^ 
t I "^ra^ TT ^T sr iyTi wt^T^gf^ wY t i tl.gY qY ^^t ^ 
s m i ti ^ m^ ^TgcT w'r^ t sfti «TY|Y ^ wY- t^^Yr 
i T ^T^ f I ^^ f ^ q "^qr^r J^ T^ l^gY" f ^ i p i ^ 
T^^c! wt T^cTT t cf^  ^^ ^ JiqiTI ^ T ^^ ?IcTT t l^JB 
p ^T Sf^ qq- f t f T I F^T ig f ^ ^ l t i 
gr^? w f ^ f ^ ^ ^ q f i r r ^ Y fl-sqj ^ t^^jq ^ HY" 
wtcfr t I qf ^tf^i^ p q\ gr^t fe HT^^T ^T I^S WT t^ t i 
wY- htY^ 'Y T^T^gt^ f ^ r ^ ^tf. ^^  ^il^'T^if-
g^f^  I I 
^ m l " ^ ^ I -qrrosfocfo 
298 
^^ c^T I. CrUTT Wt ^ (^ -f'T"^  SfT^T) ^T c iTTr"^ 
'^X qirTT t I ^ T ^ ^ i^ -MR ^ T III-T 
qi^ '^Y f t I t w t 
qfT^iTsq ^ STTT 4Y 
f t t I fVf^ -^.T"^ U l f ^ H K T , ql"!!-
fuT -^. ^srrait, ^T^R^T ^ ^crj ^ ^-R VHIOT, lim-^im^l 
"^ n t I el igt' Sft^f^i^rT ^ ^  ^  IT^ 'YI? ^ 
V r R ^ t ^ r f q i ^ ^fr ^ T ^ 
mi^ ^ ^ T ^ g f ^ ci^  SEI^ 'Y 
^ ^ o f r t ^ ftrf cfit^^T f f t t q i ^ ^TIUT f T v ^ i r q ^ 
4Y f t w t I 
srti qrsfi sfcpfr sf^gfrr ^ ^ t l sfctt m m t i 
a m i ^ ^ ^^  - '''' "fe ^fr^ HI ^ i H T t 
OFTL •PTTO FTRTT T I F ^ CR-'TI WF^ T 
CR-.TT FHTIT F ^ AF^ 'T. H M ^ T I ^ AI^ TF' MWT ^T ^T^TT^ 
ef?TT q f p ^ T ^ m Y ^ W T TOT t "vij^ tfi ^ ^ ^ T ^ ^ I ^ ^ ^ t H ^ 
299 
f^ ^QT, -SQIQITF ^ ^TS? I FGTF^E ^ T ^ 
^ T F T ^ T -f^tlT 3fq^ H^sfi s m T W -
^ ^ 5TIT ^ ^^  H^Tsq wft^  t ^ ^ snw^  r^  
^ ^ q-mY t i g^Y -^ Tqrit 
^T ^DTT ^T"^ ^ STT^ Q ^ HT^ Q ^ ^ T I TO 
cfiT g-E^a l ^ q ^ ftcTT t GfT ^ ^ HTc^^F ^ p .flTH 
^TaT t 1 STTt^? - p qfi:qT^ " ^T" Z^IT^I^'' ^^^ 
1 1 
wY ^ T"^  f^ri Wtq'Y t I ig f^n ^ 'T frqf'JT aft^  3f?T ^  
ci«rr jRiToH ar^^Ti, iYIIt, g-fSi?! t f e ^ i ^ ^ s i r r f^^T 
STTrfT t I ^crf t ^ ^ m i , ^ T , ^ ^ ' ^ T ^ ^ q T , ^^ ^ T ^ 
^ft^^^-t^^q irrorY t i ^ li wY OT^'Y 
fazjrjT ^T i l ^ i m WtcIT t I 
30 vj 
f.T ^ T H f ^ t) frj% SfcffY ^^T f w ^ l f^? 
T^T t I f ^ ^ hY srcpr'Y I'aT^gt^ s^ T srfq-
l^i^T t I srfofht^ "^ sT^ t qx 3-CPITT ^^T ^ sfsrf ^ t^ -.^ iT 
w t , q^^^ f ifT q i ^i^T^iTji^ HY 
^ I ^ ' T ^ q i zg qf iq i^ S^TT HT^^PTT, ^^T ^ 
qfiqif ' risTT ^T^ ^ ^ T -
SfTt^ Z^T ^T ^Tvpprif f^ H - WTv^, ^l^rtrf, 
f r i , ^^Ti^, m^Q 3fi-< ^ ^ - I t w T t I ^ 
i ^ r ^ HTTT T-qT t I myf^^ ^ t ^ ^ ^ sffcj? 
vqj^  "^Y t^ qj q^i t I ^^eq^T ^^TT ^ ^ 
^Tt^TSj t "^Y ^ T f H T ^ ^I^TSTT ^ m t ^^  I^Y t ^^clfY 
SffcjSf. Hf rq- ^ T T W t I 
f-R^i ^ . ^ T f i j trj M I^FT^ T: I 
^YTT^T^^CI : ^ -pu vcm I I - ^ aiu^ogo qo 
301 
t^fH^^ ^ ^ ^T ^tTH I^T-^ T % 1 ^^TT ^ 
q^ ^^ C^^TT ar-^cT 'TT'TFTfr t -
qt sf-ra^^ "f^HT^  I1 q^ ^ t -
1€ ^t^ ^f^^ twtf^ q^t qr?^ n^t i 
302 
I T | f ^ T V I T # r i H t H i t I I 
q r ' q r r ^ f ^ ^^  mji A ^^ 
vqT?: t I ^ OT" ^T^T t, f^^  
w'TctY t , ar^ c^i wt^Y t I ^ f Y f q^ mm^ ^ ^^ % \ ^ 
"^ "Y p i r r t t^-g^ ^^ y m 
I' ^ f^'^i t i 
TTt^.T TTJT ^ t ^ f u T t^ t ^ f t ^ 
wi ^ t I q w r mi t^^^T 
^q wt^i grq?r ¥T?-ft ^ "^q^^i^ t^yi^T 
qf^^ e-l" ^TY VT q^ f fB^T '^Y sr^qpr ^ f ^ n ^ ^'Y .^"eq T^ ^ 
« sr^qq ^crfY | ^ T ^ T ^T ^^^T t 1 f^^ qr^qrr 
^ T ^ <^ q 4 ^ v p 'T'IY ^^ Y qi- c]OT-[#r xYf^ q.-raYr •^T'^ q ^ s ^ 
t I ^^ ^cr-fYt ^t'l^rr^ <Y ^ ^l^^sjf^^f^ ^'
303 
IcfT ^TT f t ^ T t I 
ARTOWR "F^QI^ I Q^^T^ T^^TT^ F T 
C T T^^T^I FS-'^ T GR-^ FH" WY ^ I T I 
IT^ f ^ qqT f^H (Tq t ^ t l l Y i I 
3P?ffrT ^T^H' t' tlSTSlt S^TT ^'Y ^if^qt ^ f f ^ ^ t 
W t WITT t I ^ t o Y f Y H l ^ f A t^HTf^'^ f^^lT ^T 
mm "I -
^ q^TO i^in^T nm- =rT'f^ q>T ^ ^ f r i ^ 
3rTf^ I 
T ^ Y t rf«n ^i^Y arl"! f f ^ ^ ^ ^ s-l^n^it srl"! 
304 
s^H I ^ ^ g^^T qqf"^ fr^ciT t i 
^Tr: t , ^^ ^^  ^T qfr^q ^rr*^ t -
^ w r ^ t ^t^rr^ f i^^l 3TTT=r % g t t f ^ i i 
q.T^ ^t^ ^ ^ ^ t y p f t ^ g-TspT 11 
f q r f i f't m-'-r'' v:fT ^ I 
fTg I 1 3IT? ^ f^T f t ^ ^ ^ f - p t I 
t^cTT t l iqi ^qj t I 3r==f I apcffcl rf?TT 
m i I f i ^ i f Jt^^^lt ^ T ^i^f ^T re^^ J5fTqT t I 
q-uf-rt ^T frfti q^t^^it a TIT I'^fr^ ^ T t^ ^ '^r^ 
qrroaro ^o, 
305 
T ^ t ^Y ttWT T^T t I CRT 
"^ t^ f^f^ i yti smiff m ^ifm^i ^ ^ t o f ^ ^ ^ 1^-Tsr cFsai 
^HTOT I ^ ' t^n^ 4y q r ^ ^ T t '^ci^ 'Y T^t^cT ^ W-srl^ T^cT 
^ fT H^it f^^ i^l" ^ ^ ^ ^ I 
? ^ ^ stTt ^ STTq t^ I I 
I^Y ^ ^ f - T ^rt HT^t H^ r^ s^i ^ t l 
^YY ^hY^ ^ y j I ^ ^ % f I 
t ^ oj^t lYc' I. wf^^ ^ f 1 
^ =r ^ T ^ ' Y ^ cit siY f i 
= T ™ ^ gi^T ^ T f r f.T f'T^ i f r ^ ^li 
30fi 
^'it^i ^Tfif^iT I ^ ifci fit ^ T I ^ 
cpiTe ^ T ^ l t I f ^ m i IDT t -
TTI n t y ^ T I t ^ 
^ f^^^ ^Tt H f l 
wt GUCT I 
^ ^^T t^q arpr i 
¥Y < Y t I 
y T t ^ , c R t f ^ - ^T^R- ^ T t ^ T ¥Y 
srTi ^ ^T ^T^ ^ i ^ Y f l ^ f t g^^'Y f I f ^ ' ^ t ^ t ^ ^ 




^ 3fTWrT p i t I 
T K QCI'FERT I ^^ A ? ^T^ I 
g t l W ^W^TJciY s f^ fmJtt I Sfl l I I 
t^^ f ^ f T t ^ t r^ '^ TT fq^T % "fT^ T I 
3[TSt ^ITft^^i H'R" W^  ^^ ^ f t ^J^ I I 
f U I ^ =rTf^T mf^'f' i^T 
^ i^H t -
^ f r te q f l t I f ^ T f r ^TT I 
^ t^ifcl f^i^  ^T^ f t r I I 
334 
^ t ^ I T ^ ^ >3r-<£P?7 gcfT^^T ^TST t -
f^ S T T ^ P T ^ g tell, f ^ T , 
Sf-RT^t t^HT^. ailHT^ cfSTT ^ ^ i f T HT^t 
^ wt ^ "^^ TT "^Y t I sm: '^t^TT^j ^ ?? 
HT^ HTi ^T^ t I ^ i f^I -R ^ I Trf % ^ f ^ -
i^qr^cIT ^ feuT t^ qj t- SfRi^ci ^^ ifT t -
^"r^t HTO t ^ T f i m f^Tcf 5iTcf - R i t ^ t t I 
STT^ ^ ^T^ i t I 
309 
r r ^ f r t ^ ^ ^ i 
f ^ f W t t^? m^i ^ ^"ra ^ ar'ti I i 
^-^TT fetn" t I 
^ o f r t ^ it^ FT ^ T '^'Y SfYl ^ f I ^ f^'TT 
^iqr^ f I 
t^siVr I^TTI -
T^ t - (?) TH (?) T^O (V)f.^ ror | 
'^t^ rr^  ^ "f^ ijg"^" mil: ^  h-rt t - (?) t^ i^^  
(?) I eft j^^ TO S T U wYwl" 
mm t I T^f^T iim ^ "^ra ^ srcpft RI 
t , •^ 'TTDT ^.^crYt I H^fWU^ ^ arq^  3-^TfIDT ^ ^TJT cF^ TT 
310 
^iT ^T ft ^ Tff^ t^uT "f^siT t-
h ™ i^'rsr 1 ctYI, 
"^ •FG ^IF' ARTX STFF I^T I 
TE^L" QT^, GIU^ CT GIFD^LIT I 
>3 ^TT'T ^f^ r r y j ^F (TT^^T I I 
QR^  T I ^"RA 1 QF^ ' ^ T ^ ^ ^ S^QT^FTTF^ ^T 
3R-R t I srci: ^ ^Tt^-T ^^  f ^ ^ SJ^T^ ^^ 
aj^ gfn t ^ frf% ^TTPT i sr^i^cf 
^ ^ ^ 'Tpr ^TTqT^q^ ^^T "f^ l^T t I t^WTfrBToT SiTt^ 
^ ^TO-T f I ^it^TT^ ^ ^ 'T^ ^ ^ c r f r T ^ ^ c!?TT H W 
rq^ ^ t ^Y qzff*^ H'HT ^ f ^ ^ f I ^ c r f ^ T ^ 
- f ^ o r t ^ ^ r ^ T f i f ' ^-t^cfsft t ' t q i H T i qp'qT'pm ^iTu^t I T K ^ 
^ f f ^ T c f i t ^ r Y t mi qi^T^cf,. q^ Y q i^cfT , 
qrTt^^ sraY^^iT?], "il^oo 
311 
frt% f.t^ qt ^ ^^ t ^ spcpm 
^ HY" qf^^-l'' ^T wY 
f ^ ^ i t f ^ ^ qf^- ii' TO # r ^ 
^"•fr^ if^ TOY wY ^"mY t qif CIC^T^ IcftY 
srfc^ ^ f t ^"rtY t ^ aiTcrr ^^ Y f I q^ T'^ Fpr 
wY^'i W T^ st^T t i^ li ^ q^'Y fi^T ^ Y ^ ^^"Yi 
•f^^tPrif ^jPfhT ^ ^ t f ^ ^T^ f)" t -
ql-fl ^ wTfi qf^  'aj^ t fY i^ T^fi- E^T ^ mi 1 
^^ ^ 'Y q f r g i ^ - r t i 
qt cTt^l f't^TT^f f-ft: ^ ^ ^ T 3rT# I 
qT¥ gA f ^ ^ T q^T ^ f r t^^Yf^-i t-l" t ^ i r f 11 
z^t q i s r i^R^ t^q-Fr t , j^^ ^ t^ q i ^ 
WT, ^"Y q^T ^T ^ r m t , ^ l ^ r r wt^ i f r i q?=rT, ^ q i 
1VciT, q^^f 3FTf^ ^ ^ T f r t I gr?f: qofr sft^^fTl^icf quf ^ Os 
MY ^ ^ T i ^ ^ qfrqif' "SR-G tv???^ T ^ ' Y r f i ^T 
qrrosio^o, 
312 
arr^ -fSfcT ^IJ^l WT^^irq^ f t T2|T t -
^-rat^ g f i ^ T ^^i^i ft i 
WTfl ^ ^ sl^Ttt f^^T ^T^ q f l .^t^ TT"-^  ^ m t I 
H^T htI" q^ x qTf T g'ri fifl t^fl •feTTT i 
f q r t q r f r » ^ i ^ . i y f t ^^ fqrl: 3-^TTTT I I 
^ T " ^ t f^' fllT ^ qfiqi^. ^ I ^ T I 
q-trR ^fhsft t I f t T T ^ o f r ^ ^"Y t^ti-
^Y V ^ q 1% ^T Hfl^.^ t ^ q j t I 
f T O -
^Tvq- ^ "^T^fr f T9 t I 
SFT^ f^r:, ^ T ^ f t TfT ^ ^ HT^ ^ ^ f I SfTTO^ 
qriogfo^o, ^m 
313 
f^qi^ qrr ^ ^ i^T i ^T t^^t^cf W^T, 
^^t -^'T i l^fe^rf Wl' m ^ l eP-TT STTt^ fgl. f| 
teT, Bi^l^^nTf^ 4 m f T wtri f I WTvSI 
^T ^•^Tf IDT ^ f l ^ l t -
"Prt^ 
ST^ wra ^t^ •SfT^ ft t I 
m TT^ t fT'^, 
"^f^ I ^  T^^  r^aY t I 
gHq, fqfTFf, f ^ f l 
cfTf^ ^ ^ 3"! I I I 
^ t f"ra "^ T^T^ Y ^T i^ Ei qfiqrf' I^IT 
t I t^MT^ ^ m i ^ M I ^ K ^^x k 
^"rfr ^ - f JR m ^ , ^ H T ^ m i TOT ^iqf ^T ^ ^ ?TT I ^"ri 
^T TO^ I uH^ ^ y g t ^ "^Y^ sit T t r o r , an ^ 
fiTTDT ^"PTT wn ^"FFTT sf i l? t^qi^ wt 3-^t-
^ 5fT w t ^^fftl. ortx % f ^ ^ ^^ 4 ^^ qf^ 
Sf'n P .^T ITR 3{J ^PTT HTTT W t ^ l 
^ogjojRD, 
q^T^'T go 
3 1 4 
quT f i^^ lT T^l t '^T 5RT^ 4Y qfiqi^-^ ^ 
fSTT t I z^t I ^ ^IX'^ 
cfiT STofr f4'^ !T m i t I ^ f ^ f e t ^ t ^ 
^T^ ( y g n i^ n") srif^ ^TI^T ^ r i i s i f 1 W K 
fTvq .^T -ft-^r^ I t t iq-f^ci .^T t ^ - ^ r ^ f 
m i 3[-Fh"6Ri t , q^fq ^ ^r^^T ^ ^ ^^ ^ g'YfHn 
S-TT I ^ t Ci^  ^Tsr^TT '^T t , ^ T O t ^ 
SfTT t^'J f'Y ytl f li f'rtf f -SitI f ^ l SfJUTT '^ T 
Hf^^i i^T qf^rqiv fd^ ^IJ ^ t^Tt^ ^cT 
f I t^^ fm-m ^ T w i q t ^ m ^ f^^ m 
f ^ m I I 
^ ^ f ^ ^ MY ^Tv^I Tg f ,! p r r 
J^TWin t^ T^f 31^1 ^ 'T ft f^ T t -
^ "^ f^  gt tst t ^ ^ T^  ^ gt qr^  I 
oq-j^ ^ -f^yt gt f^^ ^ "^TT ^ 
WTf^T I ^ ^ f^^ -R ^ I 7 ^T^ I 
f r ^ T t ^ cf^ ' -rnqj ^ T T ^ ^ ^t^ ^ f ' ^ t r ^T^ 11 
3 1 5 
gqiTf T^T t I ^ \-«TT4Y nm ^ vj^ ^ 
1 m Sf^f^c! ^ t qiT f^y-R tH^rTT t I 
ft^ sr-RT^ f , i^f^T ^^ % 4 
^ ^ T ^ q j 4 t5=rT m i siq^ 4 ^l^PT ^ 'Tv'T f'T ^^TTT 
3fTt^ t^m^f f i m'^ i m i ^ ^ ^ sri^iq 
t ^ T O t I ^ ^ ^ •^ TWl 'T'FFrT 
sTTt^ f I ^ 4 M Y ^ ^ "WT snr-ivq ^ ^ i f r t i 
^ ^ T ^ ^ P ^ T ^ ^ T f r ^'Y " ^ q T ^ I I^T t I 
4 WTB '^.T i^tTtqt^  fro^T t i ig^  .^f^ n^  fY 
^TT ^T hY qcfT ^^^T t I 
fYl^ t-'ra ^ ^ f ^ ^ sri^T^ q ^ T ^ i 
I WTvq ^ ig t^TTs^ qrsq gvci^T 4 
CJ^ QCI ^tctt t -
q j^ p f 
q i f t^ ^ 3TTf f^q-R^ fi TW 4 I 
WTO ^TT t^^Tf 4 I I 
342 
rr^ ^^ 1m I iqsiT .^'r ^ T ^if^T-R 
^^  wt t^^'Y t I sfTOl^ .^ mj W^^^rq ot^ f^^ 
^ q ^ B i I ^'Y TOl^^T t^ST ^ "" t 
q ^ T ^ t f^i^^ ^I'T W t I ^'.Tl 
"f^ UTT t I ^Tcrj ^ jfJTT gq 3[Tt^ sn^q ^'t 'R^ f , 
^^ sr-j^T^'m f^T^iT t I ^iti TTi^ c rx i n 
f I f^i^ V f^TTf ^ wra ^T ^ T m f Y ^ T T^T 
t I " WTO " ^^  STT ^T^' ^ " " ^qr 
^fTm ^^  ff^  ^ f.f^ IT^  .^T -^^moT gqr^  f^ f^-ET t 
i f r qqfq" H i^Y'" I .3fT ^TY ll •^sf^TSSi ' ' SfT 
T^ T t qi^ g ^ ctY" cltf^ ofY'' 4Y ^ 
^ I ^T j w s e n i o r ' ' ^rtt^orY'^ ^ s f T a i f ^ 
qflRT^  ff^  ^ '^t^ rr^  .^T Y^WT 4Y qsrm t-
? 
iwqt ait'^t ^ttli ^ 77^1- I I 
< ^ 7 ^ , 30 yjE- 4o 
^tt^or'Y, 50 "^iic 
3 1 7 
Siti fY^  ^ f^ r^ ^ gT«T ^^t t i ^^  ^^ t (TO 
sr-RP^? t I ^T ^ ts^TT t^HT^ t I 
ssi-h^ c^TO t^^zjf t -Git ^ ^ 1 ^ f ^ f t 
t 1 ^^  rST 4 \ 4Y - s t e T ^^ i f t ^ \ 
^ sf^^T^ t I vqi^ t fTv^i ^ 
t ^ W l ^ ' l arq-^  ^ ^ ^ ^ ^T f I am: 
qf^qj^  f^TT t I 
^cj^T ^ t ^ Y t I ^ f-T?: 
l^qT^Tf^ ^^ l^i^iT ^TTT t I 3P4 of-jqi^ t fFTT "^Tt^ 
sTTl^  ^^ Tfr t I git^ ?^  q^oT ^ t^-T""?: ^^^ W^Y^I 
SITCT^^ ^^ f , rFTT q ^ ' ^ i f r TO ^-ErcrTTf^ 
SfTt^ 3-CrqT t^^^l^ f | qf^g ^ ?lt"PTc;fr4iTI ^ 
g f r sTTdTi q i ^ I t^^'Ri fi, i ^ ^ ^ p^^ i^ q-^  ^ T T t ^ " 




WF TTTT?) 3MT ^R ^ ^ "^R ^ FI-^CRJ ^ ^T 
WFfT t -
yn ^^ ^ ^-f^ ^ qTr ^ I 
g T f q ^ f f ^ t f ^fifT ^ f ^ t q f i t ^ ^ I 
irtfT TOt t^s^T ^ Rft ft l^ q^ TT nw I I 
zfft wsfr tfi^  t, qmY 
"^T^f'T wt rie-^ -t^ T^  ^ t^ C^IY sn^ ^ t^ qi^  t 
^ f t ^ 1 ^iqf f^ T t^q^ gisT g^Tfr^^ -^ -T 
g ^ T , ^ ^ ' p r q i fiT t ^ ^JY c m r ra 
^ sTTf^ wY t I qr^ c^fY ^ fq^T f^q^TT ^ ^ l^^-ra'Y 
f t q m Y t.t ^Ytt fg t I 
4m fr q i ^ 4Y -s^t^cT f i r r a ^^  C^^T '3TTt^  
Si^HT^ t I cTTrqq t t^ ^^^ ^^J^X^T ^ ^ ^ T .^T 
l^ fTt ^  q^  ft^  qfiqr^  I s^tt t i 
-
•sql^l W T ^ "I, W^ r^ hY l Y f I W 
345 
W'PTT, MT arit^ t I 
3-jrcfT, ST-RV, i^^Tft Wlti t I ^ t ^ I - R fiT 
T^ -^^TTf TDT qfiqiti ff^ t -
^ ' Y ^ T ^ 
f t ^iql-'cfi H i t f i ^ t I 
' f r f ^ T hit g t , 
^ HTTt ^xxfj I 
^ ' t^n^ ^UT ^^ ^t^ f t I 
^^ sfPTT^ ^ f r cTtfr f l I 
" ^ f R I ^T •^qTTT TO t , sn?-!^ ? 
t, s^ify^  ^ t, ^ t-rt G^TSRT ^ S^ P^-T RFRA SI^ .^ T j^Yq^r 
t I ifm ^ fstl ^ Sj^HW f T^IT ^ a t ^ pfe 
^ ^ H l l ^ f^T, ^Ir l TO ^ fiT f ^ T , ' R 
I^T ST FTT, ^ ^ T N F^T CI^ TT ^^IFU^ 
V 3-^mT, 3RTr STTf^ ^ ^ T f r hY -s^f^cT t I 3m: fg 3^-mTtTT ^ 
q^r^T qf^qr^. pi t i 
trj zg-
^ t ^ n ^ ^ stttY ^f^^iT ^ I ^ T i f t i 
qrrosrocfo, 
^ fit wt J ^ m ^ t I ^'T^qt ^ t f j ^ 
ml ^ T^-^  "^TaT t-
N^ - TO ^ f ^ ^ I' 4 I 
r t l ^T^T ^TIOT fi#r ^ ^q ^ I 
-pr^qoi" ^ ^ 1 ^'t l ^ ^crpT -
a^ft SlTft f'Y T ^ T B ^^ ^ f f ^ ^ "^Y t I % 
^ T ^ ^qw'YT, ^TT^YT, icr-nfr^ ( ^ f t i ) ^ ^ r^j^i 
rTft^crft ^ ^-^i^icrTt si f^ R ^"Y f^^ t 1 ^ qf^qi^. 
^f^ ^ igjcrf^ ^ T i ^ T t - i I s^ qtr^ -To sifTT ^-qf-n t i 
fTl ^ h^T q i^ ^Y-^T t l f^^T 
siTci"^^ ^ m ^^ t a ^i^trr t i ^ ^ I s^qq-pr^Hf 
icri 'iTT'f^  i ^ l srfrqr htY ^Tcf f I ^ - m i ^ i , s r^ 
st^ T ^gr^a i , Y^t .^T ^-ra WYTT, f rqt^ sri'f^ si^qi^ t i 
^ ei^ r^r ^ ^ i f r n m f i^^rif p i "^f^q 
T^^ ft t -
321 
f r g ^ "Pr^ sj # i 
qqf q-T^ . 1li7 ie'lt I^PT'IT 
H^T '^I^TTI' QR RR^ I I 
quT -Twt t I ^ ^q I ^^ 3mT p i BTTI^ 
4Y ^E'RA T I ^T I ^T^ ^ ^ K T , ^ TL^ TT 
q i TOHtxT ^T-TT 3fTt^ STJiTT^t '^T ^q"^ # ! w V , rm" 
^ HI^T^ J l ^ f t ^ ^ gw^ W I T ^ I 
^ m t I 
fg^  q^g ^^^ q-.T t I 
rr^ ^f^cT ih ^q ^^  ^ ^ofr -
322 
^ u^fr srfufrFT 1mm t i sfq^  sn^ q^^TcTi rr^TSft ^ 
q-af-T ^iTsqt qi^lT ^ I ^ff^F frf% 
.^"Rf cfjq: ^ t ^ ^ H K sfr I rr^ - ci^ rf^ cr ^ ^ 
T^t qfiqr^  f=T o^frt 4 ^^ f^ q^ A V^m t i 
3ft T ^crf ^ ^^ ^ { sr'FP^guf STT^ JT 
^ w^'Y - I 'm ^ T T I ^crfrt ftj v qf iq i^ 
^ c ^ t I ^ ^ l ^ T ' o i ^ ^ H t -
g w ^ g f ^ T l qrff gjfW ^ ^if^TT^ ^ TT^n g j l ^ I 
^ T ^ ^ Y i W r ^ l ^T^^ ^ T O m j 1 
ill: l i ^itfTcT f^'^ ^ H f l I I 
t I ^ srqY STIR^ttt-^T ^"YT^I 
qrrooro^o, 
349 
HfTTTSii qrfr p f r i ^ j fiT t .^'-qi t i ^ 
f^cf ^ mi si't^r^'s? t^ittfr ^  I % ^  fjR ^  
^T^T m , om: ^ ^ T g ^ T i r f^JY 
^ ^ ^tJPT sr^^Tql a TIT t^ .^ iT t I ^ T l ^ t 
^ W f^H" f T ^ ^ cfr'^ i^T fTTTT cfSTT ^ ^ T 
q t ^ n r qiT^.TOT t I hY STHT^ f ^^  
.SHT^^Df T f t ^^T ^ I 
^"Y I^ TT '^T WT^ TT WYCIT T I ^ X-^ A ^ 'SIGTOFTIUT 
t 1 m i ^ ^ f ^ ^.eqTDT ^'Y HT^RT, f^Y 
^ q f ^o^ ^ m i l 3mT HTICTY^ r t S^TT 
^LY ^T^ AITRFQT^Y TRUF^'T ^Y -HTY FIY ^ I ^ T T 
g t l l ^ ^ g f T ^ Wt ^Tcf f I 
"iTfr f r f H STIIT ^T^ i 
^ ^ i^vff 'S^ '^ T TT^ I 
^ f ^ i -prY ^ '^ Y wi^ ^ ^ I I 
324 
m'r ^ Tqjft t i q^T ^^  .qn"!^^ 3!#r ^  sn^ i-
^u•J cf,T t I sraY s srifHUT ^ q i h i t 
t cpT p q ^ T q| w t , JTI t , g u i 
I T I T ^ t W t I JT^WTCTT srt^qTtSrcT 
^trf t I 
^T fei^T ^ f^.qr t I cn?i^!TrqT I' 
3fTm. ^ J ^ J -^'T ^ ^ "f^cTT t I ^^iTft^orT ? m » 
^ j q qiY IDT ^ ^ ^ # -
" P i f F i T^t^T ^^^^ q^t^^ ^ I 
-gwcT q i I T ^ f r r I 
^fss^i ^^^ ^ T f q t^^-T j^-f^^ j^ srft^ I 
qsrr sr-j^TT ^ c ! sroif ^ It srYsr 
H'l qfiqr^-. fsf i t i 
325 
WY ^ g c f t I 
T R I TT«TT ^TT^RR FI#R ^ QIT ^D-PT -
f'Y sraY Cicfi-wi HTTT^T 
^ S'^WTCTTt ^ i^ H f I ^ 
t ^ a j GfTrrT t I f^^T ^Tc^^clT f f ^ ^ '^cT # I 
CS-TI 1 Wt T^ si^Y I. T^^  ^ t-
'TX r^r ^ ^ t -
^ ^ ^ p •sFp?! f I 
^ ^X ci^  ^ ®ffTT f -
^ mj^ ^t^ f I 
ff ^ qri^ ^I'lfiT I^X^ ^Y"-
t f r ^ f i ^^ ^itt ^Y-1 
q^qt I ^ T m t I 
^ q J f ig^T I T ^iTO f -
W c f f T ^ g ^ n ^ f I 
- f % ^e^fl" f i g ^T^ A -
f q r f x $ g f f r g - ^ T f l ^fch TO ^ I 
Eifr tYi^Y" ^ t tYc y j i ^ -
q-R^ ^ f t ^M f^^TI^ I 
352 
^ % 111 I 1 c l F T f l t -
•vSTT? Wh' f l ^ ^ cf^  q r r f l t I 
^ ^ '^TT 3R-TI q^-ra I I 
^ ^ 'Sf^ -^q, h^T ^o-pT mr ^ 
f^^iTt ^ |3fT t I ^ ^ t j ^ t^f 
^ ^DTT "^^ r^icnr s i t i "f^'tq^nT t Tt' ^ f ^ i r ^ ^^  
^ i T i^T ^ T D T t I f r f ^ ^ s r t r f ? ! ^ a p q 
f f ^ ' I ^ P f U ^ f ^ ' ^ I s I 
TTSTT ^ T P T - fi^'Y ^'Y ap?? 
W T I ^T f ^ m t I Sf-mzR-T^T fY" ^ f T r ^ l , ^ 
sp^'Ti 'TTT^ t I Hi^TT m T prr l^^ 3r#r m 
"^^ T wUr f I 
Zfft ^ t ^ r r ^ ST IT ^ 
gr^Tf PT iTv^cT t -
353 
^ -
^ t f u f ^ f^^T - ^Wn ^ f i ^ qw^ I 
gog ^ ^fdcT - g 95, gqj^ ^ 11 
j f m 3rf^ ^ r - ^fbr^u Sifx ^^ | 
^'nli I 
R T ^ qrl^ff qr f r g-f^ T ST I - ^^^rT T^fcT I 
^ f ^ arrra - ^ T f l ^ ^T^TO ^fd I 
cf-j^HT t ^ T ^ Htt ^TTciO^ - CRD^ I 
Wt w ^TIDTt v'Y f l lY .^T 
TOT ^ I I ^ y j qY -^ q^t ^ ^ S f -pT^fe 
hY q^ q TsfY t i 
mn^i i^tr qT^  q^i t i M p^t 
c^ iT SrqXTd, H ^ J ^ejT ^ ^ ^ T R TO'^T t^HT^ f I 
q T T f ^ sraY cj^iTl, 
328 
arT^n^ 4r wY ^ fiwi i fR-f^ 
srrf^ sf^-w mi ^"^t TO, mi srit^ ^^rfr ht^ 
i^ti t -
TTt^ ^ f t ^Tt f fq^i gTfcfY I 
T t qT¥ q i ^ , t ^TY P q w t , 
ur^ uTf ^TfT ^ qT Rtfr ^ pf 
^fl qT"f¥[ i^ -pr fr^i 11 
^T l^iy'a -^pTcf srqrry t I 1 ^^^ ^ ^ ^ 
W , ^ q p T SfT'f^ ^ t^ ^TT ^ ^ ^ " I c i ^^Ttlla 
Gf-PTT, arqY q f ^ t ^ sri^ ^ HY H^WY^ WYTT, 
qriosro^o, 
329 
m i ant^ ^ ^ i f r "^Y hY ^ ^ t w^ r t [ sjct: q f i -
^R-Tficrr gqr^ t i 
m^'i ^ w r HT^ ^oTT -m ^ - ^ T wt^i t i 
q^T^rf g^^TT, q t V ^ ^ t t t m ^^ T m^^i arif^ 
TT^ ^Tci t I ^T t -
^t^TT^ ^ "f^ '^ iY sffTmcr t I 
t ^ ' H Tt'f^ ^Tcf t I 
^ ^ ^ ^ , 
?TTcf ^^^ BfTJ, t ^ % ^T^, 
^ ^ T f ^ f l ^TTt ^Tg f t r i ufj^ I I I 
qrrosro^o, ui^^o 
330 
Tf^l" t^^ f V sr^ fqrx q r ^ m^ift i 
3-RHT 4 t^'^ qsBTfr 11 
^T^ICTT-
^ XT? FT t^, 
W ^ gcf ^-pTI^ 
I ^^ p qrif qx. 
fqrra f i 
f q r f x fqrx f q r i ^ ^Ta gT?T f I 
CH ^tT S l ^ - R t ^ ^T ^crf qf^qi^ fSTT t I 
357 
SIM J ^ T W ^ T^H-R Q^ RRRT T I 
Wt f^r^  t^HT^  t I fRt^  
t I , cfT^T SITt^ 
q^ ^ qfiqiq. fsfi t -
'^rf^ TZTff l^rr^ tff^ yqrr 1 
q-RH ^ qj^ p q r a I , 
fM ^ q r ^ ^ ?iqrT 1 
•dTT Tt^ qTT ^ ^ t I f-tr, 
q'FT Pt^ri ^ ^ ^qu I 
T^^  T^^T^  f-f? t fqrr 1 
sf^ -f t^vH^I qi^ ^T STT^p^ H'R'H ^^T f I 
^ r i i t q f m w r ^ wlcr, 
TTT TTRI' I 
^TT ^itt, t , f ^ ^T^ aiTSfT t I 
qrToarocfo 
332 
q-r^Y %7 ^ T r F T f r ^ T ^ 
qrzpT qr=fY ^ t q ^ j z f t ^it i 
•QTWT F I T TT ^ ^ T I TWFCI, 
r r ^ ^^ f f ^ T f t z l - ^ I 
fg^ q m .^tsctt f^ T j^fg^T TOT 
^T^ '^ta^T, % f r q i f f ^ qSji TO '4TTOT 
sfTt^ ^f'lqf % rwi® ^ flY 
v r t I S^ l^I t JT Jt c p ^ -f^f 
a m i ^ ^crfr t ^ H q ^ ^ g q r ^ 
^ ^ T ^rt t 
^^rf ^ f f "^TT WYT, 
^ ^ ^ ^ T ^ =T ^ i r f r t I 
sf^ qR' sft Sj^ sraY^ ^ t t Y t I 
y j i sr^ tjcf q i^ q T f r t , ^ 
g ^ ^it TTTT" W I 
q^t q i rr^ "Mf ^ t^vq^?-
o 
^ifr ^ % % ^ T T I fr^^^ f t ^ 
T f t s^-jcfr t , •-.iji ^ q| i f r i qi^ 
4Y eid^ i! I ^ii^'Y UTT 4.T ^^T ar^p t , g^arf s 
't' mil p T 'gici^T I q i sf^t.Ti : t t t 
^ r ^ T T -^^-^ciT s^ T "fl^ T^ f ISfF; 
ig -
s^ T -it^ ^^ . W T fr^sr F'T-IT 
t I 's i^^ T 4m J era T U T s.i q^HT"^ arT'f^ 
WTPT T I JFM-T T^HW QT5(T, ^F^" 
WD ^^T UTT^I QS^ T QRST SFTT^ '-TT^ F I TO I M 
SLTF^HI ^TF^RT ^ T 3FTL^ SF^ '-^ 'R F I 
fiTf , v^liT f^ f^ HT^ f I qfiqT^n '^'Y 
f f ^ fi ^.t^TT^ Sfij ^T^^; ^ -^.T Z^'mj^ t -
WHT f^H I sit ^^ t| 
F^ficf wt t^ i ft Ttt t ? HT ^ qit^  t I 
334 
m f frC^ W C T Hjif f.T qf iq i^ ^ g i r I 
p i t I -^PIT UTTDT, -vqrfT::^  ^ ^ J ^ 
T^-TSTT iTf^'' ^^ ^ ^ m Wt ^"Y t I F t 
^^ HW 4 f W H t t ^ W T t I ^TT 
vig^ t^ It gf-r^ - i m i ^ f i f ^ ^ ^ "^^i^T T^y t l 
chS vT Wm f^^iT t -
q^fe qrq n i r ^ t ^ f f ^ gY \ 
t q i • STY^  ^^ ^ qfiqTn. ^'"T 
Tcr  f^^^ ef t-
^ i^^r  ^ t ^ sfTrFT c^FT •^-q'lt?: w'Y gpTt i 
335 
f' ^ i^ Y srirFF s^^T^t i 
cicjiT sfiq '^t IT i^Wt stI"! t sfTT^  i i 
^ ^tqTT t I ^ c f^ -TO ^ l Y t^x 
•jq^cfy -f gcf.^'Y t I 
3f5fT qf lTRi l3fT # I ^Fi'sa t -
SlifPT ft % t^so" q'feql' I 
s f W TOT ^^ s r n ^ . 
t^ f q r ^ T ^ T'mql" i 
ft"f% JJcn Sfl- f-^T ^"Ff, 
srsfiFf t qf^j ^^zfi I 
^ ^ L^ 'FESF'L' I I 
^ " ^ T p t I HT^T ^ o H t i^-.T ^ ' T f t J ^ iT^ 
r-n 
^ma mf^^i '^T miff t i 
% sfc-'w v T O f t t f4i ^ ^ t ^ i qfiqr^ 
^ H'K- R^T F F V 3IR2P?T ^IRT^ T I 
q ^ -
I^^T ofjq t gr^  ^^  ^ f^ T 
^ WH C14-. t giUftrf't^ -^  ^^ ^ t, t^ 
^rPTT, sr^gt^ q^^^'crr ^Pr I I 
STTfoT-q ^ sfi^ T WFTTilT ^^ T 
^ ^ ^ T T t I t^^ ^'I^T 1'r^ ^^  ^.TTOT ^ - r t ^ T 
337 
q i T H T ^ H l^ (^ q ^rHTT l ^ m t I ^t^cfT 
aTFF-^  qiY -f^ foi # I j^CTTTSft I v^q fri'R^ 'Y 
I I 3frf: t^?^  ^ f^^^ % vT^q ^ ^^T Sfq^'Y 
V. ^Ti^^T ^ft mi^ vqTT ^rr-^ t , ^ 
-i^.f-qT Hf TTT^IT ^ t r ^ ^ I 
^ qTfS! r^f 4 If hY t-
t^, TO - ^'Y HT-T^ q i wt^r t i 
^ t I i^? sn^-f^^ ^tefi t otY 
sTTT^^ r i^qff qg^KT t, f^ i^ l ^ qY 
f-R? ^ l^ igY qY -^q ^ mz m^T t i 
HT-STT g t i ^ q?TT fl^'Y '^T I '^ti-KT m t i ^ ^ n T t I cfvy^ ^ - J ^ l 
zf^  ^ ^ T O W t 111 fq^ ¥Y ^i^T-
g t ^ ^ ^ g - R r ^ ^ ^ t^g gYqi rr^  II1?; f 1 
^ eq^T rTe^ T -
fcTIT ^ff 3fq-> ol^ q^^?! - Git ^ t ^ ^ i r f ^ HTc^ ^W 




# I oTcpfY si^yfri^it s'eq-TT ^itnq'iT 
IT^T^ ^^^T T I 'F'T^N'^I '^T '^^ T ^ F.C^TT 
^irrVT^q. t ^ f o r t Sp i^jfcf ^tTR, 
# I ^^ ^ TV^ C^RFR ^ ^KT^Q ^•'IT '^T WT ^T-T T I 
^T?; f I 
^ufr -
^ ^ ^o^TTTf^^ ^ UTIT ^'t^ ^ 3iq=pr 
t I srq^^ spq g-pr ^pt ^^tt srti si-Ri'no'T ^ T n i 
^ t ^ ^ T O ^ S'TciT t I f=r ^ ^ r r r ^ ^ ^ 
^^^ ^ -
339 
q-pT q j f f '4 J ^ty^ ^'Vn i 
^^^ t f Y i r 11 
t^ ^T ^ I t s Y I 
f^cj -vsjT^ f & I 
^MTrPT WR: wi^ f I 
t^^ rr^ - rj^  t '^fq^T f^  ^ ^^ ^ ^^ti^  1  
vl^jm % sr^'Y n i l .^T qY 
ft.^lT Tm ^ I ^ T ^ ^cT^T^T t I t q i ^^T 
^ T H ^ ^ I f t ^PT i p i l t -^ i^ fff^ i 
i^TO apq qiTvH ifij T^TT t I t^ H^ t 
q t i s f q f Y w ^ i -^.f.T ^Y I I sr^'Y n ^ ^ ^ ^ ^ 
^^jg^'Y ^Tfx^^t ^ . T ^ Y f f ^Y ^ T iWrfT t i 
^ t "^Y T T f i a t OT" q^ i^q'Y^q^t ^ 
t^T^ ^t^ T^qpT ^"rait^cT ^ ^ f c f^ 
"^Y pcf,;r ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ T ^ ^ I ^ t q i ^"CT 
^ f r qrqt ^ =rTq ^'Y Trfi t siti ^ ^^ 4 frf^^n ^t^ 
t I ^ f t "^Y ^TTfi^ff I H f ^ ^ ^ j g i t ^ ^T q ? ^ t 
366 
^ T ^ F f t ^ eft - l o r t ^ ^^ f ^ i t ^ cjfeit^fT^^ 
wt IWT t 3rcf: g^t I^'Y ^ T I ^ ^ s-^FfR ^ ^ 
I I ^-q^ t % sffirst ^ -m SI^TT ^OTT f t^ I^'Y 
c5,eq=rT- Cj-,T wY qfloTT'T t I ^ ^ ^eCHT 
t I ^ ^ HT^^^T y ^.-R -RfSfT t I 3m: 
h t ^ t ™ ^ ^ t I 
^ 4Y ^ ^ ^  t i 
IcFf ^-f^cr gq-ra H^rt f^g-sR ^ i 
^ "^Yq ^ ai^ rsY ^ i 
^ t ^ T O q^ Y tf^ ^ ait i I 
^ ^ '^Tsr "^r?! 11 
t l i^if^ ^ t ^t^ EftT I 
^ I w i f ^ ^ wl-i I I 
^ ^ f - f ^ ^ Sift % g-srf^ s f t i I 
t%cf ^ iqt^ 11 
341 
Sp^jfe T^ t, t^Wr^  t^ i ^^  ^ ecpfT 
t I ^ ?cq-^T ^ m - ^ a^T I 
^ V r ^ t -
'^T^ FT^Q" HT X^^ T ^ ^T^ I I 
TWY ^q^Tt- qTf fqq ^ T f ^ i i 
^ T H^T qr^ si^f^ sit? ^ I 
-v^  f qi ^fq^ ^ t t m f l l rr^ i 
3|q ft^  qt 4 t i 
t^^  sfTr q-ff^  ^hTt^^ t 1  
t rft ^T^V qTr ^T^cfr f i q q t i 
'^t yt ^^  m T^ qti "^Y jfrr ^ t 11 
^ qiciSiit^ ^ ^ t f^-T i^cT ^ T f I 
yiH t^ fq^ i i^t ^ qiw 11 arrl^  
342 
cFp.TT ^•<srf ^T ^OTV h^ ^it^iT^ 
q-T o^-fr ^^^ t^ t -
q i ^ WT fef t I 
^T'mi ^ Ht t I I 
^ ^ w sraHTT t i 
I 
JJJS^ q^lTj^ ^fr " C r T T T t I I 
m ^ fe jfft q i Cf^ -gcl f 
TOW ^ HT^ f^i ^T 3-q^VT s-TiT 
^ ^^ nm ^ ^ f^e t l iqi w t i 
T^T t I?! qfrqK. 1 gWRMT 
t I i^^f qi fi^Td ^ f^ f^  "^^nicrTt 
fb^ l t J^ Hl^  q?TT I^ T^  
TOt ^ ^ T T V T t I "^Y qiT^ .^^ T q i 
^t^cf ^ 3fq^Y cTSTT Tt^ ^T qfr^^I f ^ t I 
f^iT ' ^ T f t ^q g^q t -
^ ^ H'tj ^ I 
SfT^ ^ f^T^jfl Sf-prt 
^ sr^ T^^  HT^ aT^ ^S ^r] I I I 
mf ^ Sf-Ri-^ 
M t |? fr siq^T g ^ r i a r r t^^ i ^j^t t i ^"Y 
^ ^ ^ et t ^ I^'T f i 
f ^ wY tt-T f I 
^ HT^ ^ t t f q r f x qf^c-t t ^ T T t^^i I 
^ qT^ il'PHTSit l i t ^ft"-^ ^ ^t^ IT^ ^ ^ 
q^^'^DT vq-^ q f l ^ f ^ i l ^ t # i f T u r n qTr 
strj q"^  '^rT "sjg^  ^ .^T^ T t I 
STTT "^Y IV -TTt^ 'T ^^TY mTQ ^ t -
TFfl" g ^ t ^ ^ f T f Y I 




i M j - ^ f q r f x oil-1 ^ f Y g t I 
^ nl" qh tif W T ^itt I 
^F^? 1 F I T ^ T T WT^ ^T I I 
t fc,i cf't^IT^ f ^ -^.T "iR^^or of-^FT ^ ^ ^ T t l 
345 
qqf"^ TOT ^ t ^ ^ T t I ^rr^l^' ^^ ^-q^T^t ^ h t - " ^ ?! 
3rq--ft cit^cT ^T qfF^q f^m ^ i ^ ^ -fm ^ 
g ^ ^ q f ^ - j ^ cprt f f t e ^ HQf^T^^f t T^t-'^ FT ^ ^f^ 
(JT) ^q ^ -
^'Yt ^ f T O T t - ^qi^F f.q f ^ c r r I^TTqT'?^ 
^ i m t t ^^UTTT^^ m r H T T T ^ feoT I 
i^ q "feruT -
t I ^^ t^T qr^qrr^^ i a n : ^ p j T ^ jcci^nY^q 
f ^ - T ^ T t I 
t I m ^ I J ^ fe f ^ ^ - t ^ T I f t ^ ^ arfciq'. f I 
x^^ t I ^T^cT t^^ '^Icr t i srif^ qwT 
RFT^ T VJSTT F^^ 5RFH^CTT ^T^ ^ ^ ^Y 
^^ t I ^fR^'Y ^ ^ f^' ^ 
cTSTT ^ I ^ I t ^ c r T t ^ -fsfTsr-
Zfi, ^cr-H rfi^ "PT^^ t 1 ^ ^ f '^ . i Xf^ T ^ 
^T ^ ^ t -
^g^T tHt^^ T^R^! I 
t ^ H " P r f l m H - R f r f H ' c F [ u T j 3 T X H ^ l 
34 
qi^ '^Y % m <?;q % giq g-pr 
I fti^ s. ^ t ^ y i , ^iq t ^ g f c c f , mi 
^'TT gan HTTTgc^ q-T^ ^Tcf ^ f ^ ^T 
t I % tt'I^ q-^  Cfv^ cf t -
fiT t, 
* f i t , SPT ^'if I 
iltl^ ^^  Slit, HYI I 
3rt% wY M , f t ^ f i l 11 
I 'TTI qi-^ f ^ STTcra" ^T '^ q "feoT -
m tT cPTT g V ^ ^ t 
m^^ ^TIOT Y^CIT t I SFCI: '^f^ sff Y (^q ^^  J^IT^  
f^ T -si^ T S^-Rim Cfu-PT t^^T t I SfT^^^ ^q ^ 
34 
f i T T ^ ^T qfT^s^ ^ ^^^ ^T f I frfiT ^-Rfnr ^"l^^it 
^ : s r i ^ ^ r t ^^  #T- I^T tli^ qi^^TTll;^ ^"r fecri 
t I qit^rr^ ^ f ^ t sf g t - ^ q gqj- -^ q ^ 
"^Rl tli^ T t \ ^ ^  cfSTT 
^ T T , 3-fr^, ffcH^ ^ i^^t h^T 
^ ^OFR F^ T^T T I 
g t ^ ^"r TO ^ ^ fc^qi t -
fl" f^ f Y ^ 
m f^it ^wt, 
^^ ^^ f Y I 
sTTqY Iff g - f ^ , 
QR^ ^ ^TT ^'HK I 
. I 
34 9 
WY ^YFR % FB ^ T^ CRTT F T FI^RT^ F.T F ^ ^ T 
3 - C H T ^ Y 4 1 - ) ^ i m i S f f c - f f . ^ t | l ^ a J T 
^iY ^ jj^ c^ it ^ T f ^ T ^^  fYsR fiT ( q t ^ 
bB qr^ sra^^ ^ w t i nfm.i ^w '^Y t ^^ f ^ T 
4Y srq^  wr^t ^ t^dtt ^ 'cfTTur ciT 
qiYf ^t^cT f^i TfiT ^m ^^FTTT ^^T ^ 
of,I" c^x t^ T t I '^.T rfT^  t 1% fistJ-T T^ 
T^ t I I 
ti^Tsr- q-joT ¥Y fY ^ qY t I Y^- i^l^ r^q f eq^T 
-^fSra q^r q'sq^T T^ q^T  ^ Y^ t%^oTt I HTo'^FT ^ ^ T^^T t I 
t I SfrZi S^TlTcrT-
•flil ^ t i q^TlY ^t^ 
t^TT^tn f^f ¥Y m^ I 
W f ^ 
^ ^ # r ^ f r qYiY 
Wfl fT'^l 11 
Ov ^ 
3 5 0 
^I^t m f f ^ ^ T ^ fTsrr % 
^ w sr^^ t I ^trfr q r ' q i T ^ 
W:i x^ t I 
^ ^ J T T T f t I I 
-ISJTT ^^ '"FT ^-PT M L ^ J I 
GFSTTI ^TR WY ^ I 
^UT g Y ^ i^T?^  n fY 
"KTFY IF^ ^ HTL^T I I 
^ ^ ^ P r ^ T f t ^ - "Pr^q-
^ T T , TT^I ^JcrfY ^Y ^ T Mt "^Y af-PiT 
sfcpfr "^Tsft ^ W f ^ Vii^ T '^Y t ^ 
^^^ % % m'^ ^f^^ wY t i ^^ -f^trrY 
JTv^ q-DTTT"^^! ^t^ f^i'Y qi^ficIT HY 
^ ^ 1 1 
3 5 1 
^gXT^ i^fs-i ^ft f^v, 
f f l f , ^Wf l i t , 
W F . K ^F ^ ^"^TT ^F RITT ^ I 
srq clt ^f^ TO 
FT ^D^TT ^ I I 
^ cfz]: f^^m ^^it t i ^ i f r 
^ ^ ^^ ^^ m i ^ ^ H^i 
qrS^  I V T^ t I 
nTpft'l ^ m m ^yiw^nj i^i'Y ^ 
c^, ^TJDT ^^flcT f s n t ^^T I'-^T -f^ -GR '^. ^ 
q.T 4.1 T '^Y t I ^Tt^fiT ^ t 
m^ sfiT ^fR^ t^ '^.-ra ^"f^t ^ ^t^t % qq^^cT 
i^T t I i^c-cpfT fiT ^ i f r ^ gqr^ ^f,^ 
qfhrtJT ^ i 
^Y ^t^^ft ^ ^^ 4Y fe t t^H^ 
t^ ifr ¥Y gY ^ TfY}iY ^ T TT'I siTcfr t i t^  n^rrr-
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M -IWTWS' RTOT QY SFFNY- # I 
s-.fT ^'t qTt c^ f fT Fq ^ 
I I H^l^im ^ti t^j^f ^^  HY i^niVir 
t I ^ T ^^ g qr^ciT t I 
^ rl^ TT a f R T ^ ^ ^ Y?, 
^TT ^^X f'T ?fY4T iTHI^ Sfl^ i^ ^ I' "'•TT 
Sflx '-'^TT SfT f^ifGrb' t^ r^ 'T t -
TIYI CY^ 'STJQ ^C^TY I 
f^Yd ^f^" ^--rqi H K I fY^^^ wt q t i HTt 11 
m -TTf^.T ^ sTcrare 
^r^t qiT#r g^fefqt m te p i ^ i q 
HHit ^^ eq^T ^  ifv^ci mi % \ ^  siqYY g-^fl^^T, 
cj-Y 3rq> cfl^ " ^ fYffT t -
sfitY t ^ f Y l tA ^ <^ 1 siff! f I ^ I 
^T'fr JTvc! "dYl ^ ^ "cqifr % )) 
3 5 
-
^^^ v f r ^ T ^ t ^ i T f l i 
^ f i f i 11 
^^T "it II" RFf^^ 1 
qT| ^ ^ SITI SITI er-s^  I I 
=rTf^T t SfcffY 
^ HI^ % Zlfl ^^ gfl I 
^"^T I ^^ 11 
^ t ^ r n Hl^^. ^ ccpTT I' 
q^ 3ITTO i^icT t T^t fe f ^ qs^ 
^'r -^T^ f I 
3.5 4 
^tm, t^cT^ mi - t^^Tqt^ 
srit^ ^ =Tft Ml't I rfp^ wY -^ ti I ^ t q i 
g-lV^it t^^i-q-^T t ^ T f t I 
^"Cfr t^-q- ^ f ^ t I 
^ i f e f I 
vFT I I I 
•5irfTi(T t I ^t^TT^I ^ ^ ^"Yt t I 
q^Tl ^ •pTcF^,^! ^fd" t f l i t % ^ f T I 
^ t q i j f t ^ t srti ^ 
^^ i T ^ I fTcP^t "^Y f i t ci^T ^ t^^  p ^ T 
'-fq^ t I 
qrrf^^ cfi'-Ri, 
5 a 
^ HIT - ^'t^ t I 
ml p t ^ 
^^t ^ HIT ll '^'Iz ^ ^ t?lnT f'T l t d I^T t I 
W t I t ^ t q i f^fWTlY ^T v T C t I 
q^^t^'rT t^Y qiY t i s^ ijIY srq^  f^ t i^t t^ t^ -? tTt h^Y 
^EC^T CI I^GCT T^FR ^ T STRT ^ ^ T ^ ^ T^^ SFQYY 
TOT ti ^t.TroT ^ ^ liJI^ t I ^ t%rt 
WY f I p fe ^-^-mioTTS? tlv^q f -
t^Ff TO ^ ^ ^ ^^ifx tTqrf^ i 
^ t q i =TTt^T ^ ^^^ ^crf rf^ TT tirifl^T 
^j-pfi q^ ^ f ^ f f ^ q^Y-f f^^ . ^.tt^TT ^ f Y r ft t Y ^ ^ 
382 
I S Y "LLIT VQT7 ^FT I 
^ ^qct^ qtt^ I I 
C^TT i^Tl" iT'rfr i T f t tJTOt ^ 
fl^^rf "fg Htf^ w1-?tY f 
^of qiT ^l^TT^t^ fSTT t I 
^ ^Yqfa ^r'^ ligY ^ I T 4 ^T^cl I 
fmt 5 TO^ f t f^'.t I 
3fit sfFPT srTq ^^ sfig jpTT i^it i 
g l - f e t. ^ ^ f r ^ t fY TO ^ Tl:fr 
I I 
^ T f ^ T ^ ^ f b f i T TOT ^T^ ^ftl ^J ^ 
^uf cf-raY '^T "^TT mr ^^^ q^tt^ T^T^  mm^ m to 
t^ f r ^ t H l^ S I^T ^T^Tt^S". f t t I ^^f^TT^ ^ 
t ^ f ^ t^t "f^ 'it^ T ^ gH-R^JFT ^TT ^T qrfT ^ ^ T t I 
^ ^ tl'^T t -
357 
triff^ f q ^ t f r ^^^Y mfr, trti sr-fTT j i , 
-ft^ ^ T I , '^TI, 
^ WZ^  WTI ^ I 
t ^ ^vg ^trpTT"^^ t SFT 
(|tsot) ^ t H ^ I. f ^ ^Tt^.T if'T ^ T^ T 
.^SFT '^ft srTi .^"R .^FTT t ^ T pfT •SITT 
HT^TT^si q=rT TcT t R T t ^ . T I' TTT ^'jf ^ " f ^ T sf^ITT 
^•f^TT^ t , ^ ^ •srf^fi'^c! t^^fY fn^^fi-ra ^f^ q^ Y 
t I ¥Y gfTHT cfSTT l^Y" 
gj^T t^ I srig'^ruTf mi ^^IT^ ^ p f ^ i T i 
^ T l ^ T ^ t ^ m ar-^ fofcf. ^^ f I ^ r r f n -
^ T f l ^ J Srt^J^q HiJ t%5f Cf^^ t -
t I 
q r T f p sr^Y 
35 384 9 
q^ I wt ^  ^ ^^  3r«f T^fli T^tii ft^  ^ ti 
GT ^IT^T W T^F^ZIT ^^ TCF ^^  |Y "^Y UTT 11 I 
^ t^ STTT Ht^JTI q^^ f f ^ f.1-
^TY 5iqrcf fl-^ -qT t I ^i.f^n^ ^ ^ g'p^^rf-
4,7 q.iT t 1 c-.ttT g j sT g - R ^if^TT'^l ^ t ^ q f t c f 
^i^t^fl t I 
m t ^ - c F r t ^ ^ ^ ^ ^-q^-o s f ^ T cj^TT t I f ^ t H 
W't^ 'Y HTIq ^TT H I Sfq '^Y ^"^T^ft fm HY 
^ f ^ i ^ i ? t I ^ s f ^ ^ J i ^ ^ sjqrr gcrf d'l^TsrT ^ ^^ ^^^"fn 
sY ^ <^>7 ^rf ^ I - i g l T^^ IH. Wt^T 
^.t ^ ^ T O I fvf^ a ^ G I T I ^ ^C'T t^^ 3[qfr 
4.1" oFUT W R ' I 5[q=ft t^^T ^i^TSff ^^  
H I ^^ Ci^^cT 1%r ^rf^XT^ ft^sfT c -
sr^lTT qnr^ ^ q t C^T j f r ^ i 
359 
m qzfT^ ^^ mt^ w frf^ f^^ y f i i 
•TTF^ R-.TSLT VM -ITI^+F ^^  T^D-T ^ M^Z FTCIT TL =TTT^T-
g-c^^cfr ^ (^T^T) ^Tt^ 'T 3Tq=Pl' 'cTT t^'^lT 
t I sft^ t^ ii^ Pr m n oiq^ j- q^ jriw^t 4 st^-h ^ 
SRL'T I^IL'^ T I Q^ -TT^. m SIT mi Q^ 
^ T t ^ a HT^ ^f^ ^ •q'r fr-riT rn^i -Tn f g iHT^qi 
t t h sjT^ R s^? i^cfY, 
^ T O HT^ ffi^T-T r: I 
q miiV' tr m a , sn't^  -
wTi mj mj ^y f # r ^ ^ 
^fr sj^'Y fcrfi^'Y ^.fx a 1 
w l fsi-f t i n " ^t^T, 
f q r f x $ CPYJ ^ ^ 11 
360 
^ ^ ^ GT^ t liTHT^^T glH I ^ T tH^ I f Y t , ^ f 
^ ^ ^ J^R "^^-TT T I ^Vcf S-.TIDT 
^ f^'^ r sfTT ^-fe^T- qrj^TT^T HT^ 
m i ifje f f^i^inj iwvq qs? srt^ nTT T^TCTT 
i T C f t T t f'T. ^^  ^ T f r crr i^x ^ wt 1 
siRJ, ^"^^loT t I t i l l 
fet HPT "SWT vT wt t t^^c^T 
^TWs'.Tfr v m .^QIT^ W "f'r MTCIT t 1 fc-R^l, "^ -qriq, 
^^ f?^ ^ tH^^ f I Sfc: f ^ ^^ ^Yt^ ^ t 
^eqTT-^l^cr ^T qf^TSfi^ f I 
"^^ T YY 3PQ JTF^PM T4T FE 
f^^- qr^cfr t n m i i stt^'^ qtrr ^ ^q ^ ^if^ 
^^ <i.eqTT S T U f^-^ ^^ f I ^ qT^?^ smf^ ^ f ^ -
ITt^n t^^T t cf«TT f ^ Sftl t , ^^  Hff^ 
uYt yYY ^ f f^ cjift ^'^iiY -
• ^ l Y ^^ f t ? ^^ T^ f ¥Y ^iiV^ ^t^, 
t f l^f f ^t^ w r t ^ I 
^Tfq^'Y gT^ gfci ^r^ I ^ I 
361 
^ i Y ^ cjTq ^^TcT, 
^fqifY fr^TT*! ^Tcf, =TT ^ I I 
ff ^^ -pTrm y f r f^fr^T ^ ^ 11 
¥Y "t^T^rf 5iT«T T^^ T ^ HTSf 
q^cp. -^q t^CTTt fliifT t I '^f^  t^ fF-T -^'qt 
(mw^ 3r"4YifT) "^Y 4Y f^t ^ q^f"^ ^ t t f r ^ i ti^j^^ 
- f ^ j j q i ^Yrt i ^ T i I f I ^^t ^^ f^'WTiY 
¥Y mi iifY^ 'Y t f^t pfr srYi ^ ^  
^T ^T m 4Y # I q ^ T ^ i ^ fet f^^ ioT cit 
^ l^iT t^^TT^  4 siHT^  t I t f^-
f r fc i f'T^Yr ^t^^ff ^ gT -^^ i^lY gq'Y 
j^f^Hli ^ ^ ^cq^T S.T f t '^ r^ HTT 
362 
'^ ^T^n' ^T t I 
ti ^a^-t^-Tsrq (g-q^R) v pi, ^^T, f^m H m f ^ ^ 
v T ^ fe qTSi^ . gq-fr '^^m # I ^T^: 3-q^TT <?-q sr^ r?. 
^sn ^ui'Vt-q q-^ T ti?' I ^ s'qHT^ r ^.rsqt ii" qr^^qTr 
^ ^^ t I g'mi-q^ qjs^. ifT ^T^cit ^ 
f,;r ^TT t I STo M^tr^ ^ '^IH' t f '^ - ST^ n-TT ^TufV 
^-fif-DT f j giHT^^I S;Ta ^ l ^ ^ f s T i 
^ T f F f T ¥1- ^sf-piYt i 3fa: si^^.tt ^ i t u t p t 
^tjf ^f^^ f 1 ™ elf^cl 4t¥fT t I ' f m 
t sr^ '^TT ^^  wtcfi t i ^ 
m i l t , ^ ^{^TI ^ t I ?lTyTTDTc!^!T ^ 
t^t^ft^ m ^HTT t' srq^T si?? I 
\ N 
t ^ ftcTT t 1 SRi: 3TTdTI q i ^ -^^T^TI 
li ^^ ^ % f id: f I fi-f^rr^ f ^ ^ 4 t sfq% 
36 5 ) 0 - 3 
-^nT^ ^T % I 
^^^T^^TI -
mi f^^icTT ^ f ^ ¥Y t I ^ ^ -btt^^Y i ^ T s j t ^ aj^srra, 
^ ^ T ^ ^ ' T I f - i e ^ t -
(%) si^Fra -
^T-RIT^ ^ ^T-^TT ^ ^^ f ! sr^RT^ ^ S T H 
HTTSTT n^T  g-^ IciT 3[T f^jcfT t fm^  t^^ci 
WYFT t I ^lY r^^TSft A q^ ^ T t ^ f q t^l? Jfctf^i ^ IDT it 
•^^TFCIF. ^ T ^ ^ FYA F I Q'WTT Q^ Y 
'^^ Y* t 31^.Tx ^^^ '^Y^  'fr srvrrqit^ '^ 
qfT f t I m A 3rp[-ra mj ^I^TI 
^T CRVT ^ ^T"^ if f^^^T # I^^TfTcrj 
f l ^ t -
J^rr f l t l 
364 
W l f V f f l ^ f f l g f I H-ftB f i t ^ I I 
I^TJSrra # -^rSftl^ ^ ^ ^ o f ^^t ^^ gHcTT sfT 3{TffT t I t^-cf)^ 
m^i ^ f r q ^ O T t m1 q i " ^ ^ o f sfr mi an^f^ 
^ ^ t I ^ f ^ ^^ HTTcTT I q.TIDT 
q i " fTTTt^ m f Tt^ 1 t i 
ar^ qiTT -
W T ^DTT ^ ^ m 3rf4£f. cp^T^j^r ^ t ^ 
sr^ T^I '^TdT t I -
sttCT 3fTfY g|q f f ^ 5at n'r^ "^Y ^ t i 
^f^ ^YfcT 
f ^ T X , ^fw W^ 
-^ptRT.v.y.^tm 
365 
^ ^ ^ T t Jsr j ^ t I 
^PT ^ Pr^lfl af-pT ^ ^"cT 
^ T f.'r t^iOxrf ^RTT f ^ T t , 
^DT ^ IW^YPHY CFL^  F^I^'T^GL^ ^"V^T ^ A TIT 
•341%! T '^Y t I 3rt%fT<=ra ^ T f IcrT ^ ^ ^ 
^ T . eft ft^l ^ T T T ^ t ^ T t ^ ' l ^ ^^T 
IWY t q i t ^ " f ^"^IclT ^ f t , 
cfPr ^T^Tfl i^ciT ^^ g-rcpr 
t I ^itl^^T, v^ T^T q^t^ w^^t ^ ^^ w^i ^^ dfjffw 
^ t ^ T f 1% t I " ^ " ^of q-'Y q^ i l t ^ T ^ ^ 
^ ^ I z Y qTt H'tt^ ^^f^qrci f - ^ T ^ 
^ ^ -^.T # Y t ISipr^l f.T 1 % T f l ^^^ 
^ WYcTT 13[T fe, m. ig-^^'uf q^ f^ ^ T ^ ^ t I HT5, 
^T^, ^ f t 5fTff?r ^'Y ^ ^ T ^ ^ ^ f ^ r ? Y 
1 1 
(?) 3TO1 -
^ TTT-f i^Tj T f r jwr, 
cfitwrr^ Sit ^ T 4 fj^^rf f I 
fj? <^fr k'fT^TS f t I 
^I'm^ HTijfff, y't-i ^ H T ^ t t 
^Tg' ^Tf ^TO t t q f T f x I 
fl^  ^^  ^^T^iTxt ^ S'TIT T^fe'li 
t f^iTIcrT srti t^ t^ fll Wt T^^'Y t 
^ c ^ i T I srl^cFf WTcrr sr^^TT =5FT^TT fit l^^ffcTq 
IWT t I q x c f^T y Y l T ^ T f ^ T q t ^ ^ f ^ T 4 q i " 
Vlfr -^prcf ^^ t^ STS^ 'f ^ ^ ^ ^ Jlt, 4 | | 
f't sfq^ r ^ l^-q p^m q ^ ' Y -gjfliq'f qj^ ^^Fr I 
^T^^ q t -^ Tcf f.Y l^q'BT sra^ cfiT 3fTfrq i f Y 
t 1 ^"Yf^e ^ m ^ f ^ V TO qiT ^ f m ^ T O b'T q'^ T 
t I q j l ^ ' T ^ ^Wcfr t f^ siiq qf't WTPT 
f , zf't^T (qq^f^*- ' 
A ^ ^ T q ^ ^ ^ ^ t t c t sfTq .^ ^ f r i in ^ Y^ T^^  p t l ^ c i wT 
qrroafo^ro, 
t ?m ^ q^'Y f I ^ sfvci-^ v^  ft t i 
srr^ ^TT mi f -ff I HI^- P^it t 
^TI f r t ^ T^^ T ^ ^ i f ^ -
g^H g f qi^ sr^TT '^ ^x^' g t i 
i t g ^Ift ^^ "^ TcT, 
Vw 
^ i t g t t ^T^ ^itl W^ft f H g t I I 
4Y i;i1^TyYrr =TTt^T t i 
"^wif ^^  W ^ T t I ^ P T 
'^ tt" H.T I^T T^T ^ TT afsf  ^ S^fj t I?-
Sft^ i ^TT q j 3>TT V - t ^ ^ ^ I qi^Y^T ^ T t ^ T 
^ g ^ m -t.TXo-T =rW' ^ STvn ^ T ^ T FT^.'^T^ fT^ 
^ T^ 3fT^  qi q^t^TvPrr t^I^ T f^w ^ t siqt ^ 
mj q T i mi isq ^ r - ^ i 
q-x 3fTq 5fT q|% f ? HicfYq ^Tcrj ^ 3rqt h. ^tti^t 
v q ^ ^ ^'V^ t % t^g^. 3TTq 
rt wj crq ^fr (^x^) % 
(^ T^) ^ sF^rso wt T^  wt I w^m T^d qpn T^rT § i 
qrrosrocfu, 
394 
s r ^ l f ) ^^  i^ifpr ? e i w t ^ e < r r 
I I T t , WHTt ^IW WHTl: 
( g " ^ ) f t ' ^ f i ^ ' f l ^ I 
SFRt Sf^siTT ^RftT I gTO ^T g f T -
f ^ n 5TTT ^WTN-FT 4 efT^ Ti tcr'R' '^Tf^ HY 
T I Q^ ^^T^T 4 ^ ^ J G ^ T ^ M I OTCT 
"Ml-C ^ t i '^IT ^^ 
^ 
w r ^ ^ T i ^ V t ^ 'iifq HlT-:m ostt fVfHi'ra ^ 
sr^ r^TT -
c^piYr n^t t^d^T t I 
^ct m fr-d"^ spT ^T^ ^ s m i 
( t ^ - c f ocTf^) c^.TPT ^ r ^ ^ 3Tsf ^ l ^ n 3TS? 
3 6 9 
sr- F ^ T ^gitf'i?^ m-^fH^ I H'-f^jm ^  j w t i ^T 
^^"rt^^^it Y.T ^ ^ ^ fi^m t I n^'Y fvSTfH 
TOT 4 yYrrt^^' n^n ^ H n '-TTt^T ^^  ^ t i ^t-f^r 
p f V H'tt m'N- "el" I 
--TI jiTtl TfY 
t , n t ^ ^ spsj ^Tf^'TSlt q. ^ f ^ 3T-RT 
t I ^'T^ iJ^T^I'^T t -
rr^ ^ q i 3fTifr 
q t f r TPTfr t ^ T l f t ^ . 
ait i sftti sfTHT Pi^ I 
g Y l t^Y Hf^ Hfcf ^^-fH ^ ^ I 
^iT"^ g m , 30 qrrosio^io, 
qrrosro^fu, 
396 
^ f r i spq ^ -^pTiT ^'"rl^?! 
1 Sft^ c^Ti:! ^ Z h-'T t I 
STT^ g^fY gt i i f^-pT I 
fq-Kcf ^TTff f ' t ^ r T ^ f ' V l I 
11 srt "^r 4go g'r-r i 
Silt q i ^if-^i ^.Tt^cf 
^ Y t I 
mf^^^il -
t ^ i ^ P t ^ ^ f I S f e r f ^ T f f ^ ^T m 
^ ^ T i q i ; .qjq: srTyTit q i sr jyTf iF ^ n j t i 
3[Tt^ I SfTcTTlt q i t w f ^ l^^ iTT % af^^iTI t ^ f ^ 
397 
^ H' gr i^i.TTT q j^ iR ^ aicpfr 
* 
# f^^n ^ f- H'ftl f f^ Jv)?! J T I 9 m ^ 
t^i^'Y qi^tsfTUT f ' r I J^fi-T sr^s.TT T-^T^Tt^' 
srtl f ^ s t ^m^ % T^T t i m f 
M m j t I bTSTmill' ^ t^  CRT, ^IT, ^.q^,, 
q^T^tfHci, •sqT^.'i'f^", s r r^q , "f^fty, q fc -
rlfJT "sqfh'Tf' STQ^TTT ^f' f ^ T ^ t ^ 
t I 
^r, 3fT ,^TT 2iTf^ ^ i^T '^'TT^T m m t I 
^ ^ T ^ ^ t l Y ^IJ ^ S-qiTTTt ^T 
t I m gr^^TI i^T^qg^^ I t ^ ^ 'Sf^cT ^ H ^ T I .^TrfT 
t I ^ g-p^qg^ SR^ ^HTIT ^ ^^ 4 SJTFTT t i 
^ T i f i c r j t -
^g'Y iTTc^ T - ^ T f r -SfT f r ^ f r I I 
0 0 0 
cfTT.oaTo l^o, yi^o^ 
37 2 
0 0 0 
^Vm ^ ^•u-ij ^IH I I 
^trr ^ t^? ^.f^ ^^ i^^ r ^^iTfr" ^T lm~n 
F^I^T T I ^ ^ ^ F R ' ' ^ ^ T^YPT # I I ^ T P R 
^ ufmi ^ ^FTT F.L^CFT ^mvi mi ^T J^CFTTT 
^ ^ ^iFft ^ q^T^ I I ^^"T^itJT ^ ^ T t ^ ' T ' ^yx 
^TotY ^T iJWTT ^ ^Tc-'SR ^ WTT ^T^ ITII" ^T 
qf l^q n ('SHT^ TTt% ) ^ytfri^ r ^ IWT # i ^ 
m \ sePT " TO ^ 1 trq ^T V T C 
m SR^I^TI ^ ^ ^ WY SRCPRI S-CFTT 
ft^ T t I 4Y i^T t "f^ i^^  ^ 
I^TSR pj, ^CTT, ^T qirr^T ^ ^ Fl-cfT 
T I ^^T^N^ ICTT F -
qn"o3fo^?o, 
373 
GRT N ^ ¥ € I 
^ t c f F ^ f Y I i ^ ^ T W f.T i ^ r r 
3-qRTT t Sffq^ ^ ^-q^TT f 1 
3Fr -
SF^ITI 4Y g - p ^ ^ aj^^Til" ^^ ^T tr 
t I i^T^TSf It ^.TTCrj g-q^ fSf ^ f'T " fl" t I 
^IWttt s p f Y 
^^ t ^ T f r 
f T ^Tfq ^fr g f i i 
^^  ^ ^T ^ ^ "T I 
^ ^ t ^ T T , yPTT 
^Tcrw 
74 
gif/^f ifTTcrr ^wt m ^ T^FTTT 
m ofTt^ ^ fi.qr mrj t i m 
4Y ^-p^w. 5 I t -
^td ^ fT ^^ ^ I T I I 
TOt ^ q r f f q ^ 
Jfq^ rpi" 7 qr^tt-f I 
TitHlH t, <t.TtHfr t, 
tliuf arl-^  T ^ T I I 
qi ^T ^  q^ciT t 1% ^ 2F Hft mm t 
tM-' ^ arr^t^, ^^ t^ m i jft)!^ qit ^ tq^ T^ 
3TXT "t-'r T'^t t I ^THT m ^ l ^ H-7 S'T I^TMT ^ ^ ?TTf 
qr g^ iTT ^ t l gi^ ^t^ ^'Ti t i qit^q-ll',-'^ ^ "^q^  '3i#fiTT ri??T 
375 
^^ i H I 1 qT ^ ^ H p r ^ ^ i c r j ar^p^T 
^ ^ t^ ^TtTf ^ f t q t I ^^ ^ 51T«T Sf^^TTt-
t T ^.t^-a^i ^^-fz A ^ f ^ m '^T qtm. t I 
4 ^iT^Y t WtaT t I ig^ sr^ .^ 3-Trf tot 
TO^ sf-pT y p i t s'-rqi ^ m l " i^g't ^ t I 
a i T ^^ srti fTe ^ -prfTTt^ -^ziTfY fqqi q^qY i 
srqfY w^'Y q i gg ^ f e iwY t i '^(Y ^Y q^^ ?^: ^ l Y 
^ T^E ^ ^ ^ y c ^ sr^.TT $ ^Trr ^ ^WT t tli H"FTY 
^ ^ t I ^^^ f'T "^Y ^ q T ^ T (3-qqTT) ^q 
^ rI?TT "^Y wh- ^ J j i t I 
376 
ci U f l UTI "^(rft S I SfT^T t I 
"^Yfl^  c^"! fl^-^IT sf^l ^hI" ^  ufr I II 
^ T ^n f fqg^, ^i^'Y gY^Y tST ^ T T f Y ^T 1 
siqf^t^ -
-^qi^ zi a m i qJH ^^ .T f-lt'' 
3-cFTPT T^ smT f.T STTftq "^qT ^^IT t qft m STq-
f^tcl Sf^fiTI WYcIT t -
f =r ^ 'Sil- m T j f t 
sfTT^Pr f^ iq^ n ^ Y ^^ ^T^ 
^ f r f r f r ^'f^ 11 
yYrr ^Tf^iT ^ ^ t I 
^T SfTTYqcrr ^ZIT t I 
qnro6fo^o, 
377 
IS- ^ m'yf^^ -
q^e: li t^qiqi ^ tcit I i f.t^xr^  I Ir^tl^f^cT FT ^  fo^i 
i^ Vl' T^vcl^  ^ t -
qTiY 1^3Tfr 
Htj TO fY sfT'? |,3rTj I 
arig T^ ^sY f ^ i i i 
sf-npf f t I ^ f t I 
^•fer ^ ^ f r 
TO ^ "^'Y I 
q^f srqY ?ifYi 
T f ' Y t I z^t q i a i ^ T i t i ^ 
c j ^ Y f ^ ^ t I 
c - t ^ H m T -
m s r ^ T I ^ ^'TTcrr ^ 
378 
W ^ ' T I ^ c r f -^icqPTT i^TctY t I m^' sr^ cFTcI ^T^DT ^ f ^ T 
T^^  t.T d^tT F^^TT^t^f fttH fcpqj T^c^T t-
m^ Gffff ^f^ ^ '^fr q^T I 
^ ^ ^ ^ I ^ J f w 'TSH ^ t l I I 
mPi qfY gq^ ^t^ ^T^f^ ^ ^ f ^ T g j ^ T f r i 
^"THT 11 
-
r^r spq ^q-prt ^ t^^t-y fir^. ZJT ^tq ^w't i^il: ^ 
sTTfl-q wrq? I^ t^it ttctt t - ^ -




^ wY 'f^ l^ t t^ gf^ J^T 
^vr- : I't,^ cfT^ -^f^i^^il m,T "^T T^ t I ^^ft t^? it. 
f 'T '^f^ i fe H' fv-^ iT t -
Ti::] iTc.lfH-. g^s'lT n fqr-T I,, 
% 
• ^ F R T^ TCJT CLFKT I ! 
Q^T 4Y ^ ITRR^HTT FL" I M ^TUT ^ ^TTT 
^TI^T h-.^ r WTST ^ p . I ^^^ tl'^T ^'TTt ^ 
380 
Tvg 3'JTt ei^TT ejc,'^  jjrjit ^fl f^ Ttl-sTnT 
.^T WT^T T I P F L " ^T JRFOT QIJ 
F^Q -^ ^Y F IT ^ QFT ^CI I 
P d ^ ^ I ^^ ^t^ ^ 11 
l ^ r r -
Htt^ t WPJ ^ ^ r 1^17-1 m P i 
I 
f t r i f^'^ ^f^t i^T-pr V % 
I I 
ar^t.Ti t q i 
friTIDT ^CHR I I' ^ ^TTcrJ ^"t T^X-qS!* 
Wl" tr qtf^cf WT^T t i 
$6 
407 
^ q.l-qcs Tr f r 3ft qT^it T tr^' i 
sT l-TT^lfTs ^ ^crH flfZjT ^T^T t ^c't ^J^niJ t| 
iT^tTH 3-qfvfr f ' r f. | VTcf^ t-^ 'T ^ T f ^ T +T 
eT^f^ H-T'TFT ^TfT t^^t'pf ^T^ t H l ^ l 
TTG ^ ^.T^LT^ FQ^ H I I Y I 
ti'^ m TTfti n f Y 3ng ^UTUI t ^ i x Y i 
•cFq EFTY y^fY ^ ^viY ^ i f T 11 
q^^ .TT ^-.l^iT^f S T i T ^r^c' ^'trqq 
^jft q j t ^ Y ^ H^Y ^ T srti f ^ 
f^ u"Fr q^  qY t ^ i i ^^ z^ T sfR?^ t i sFcf^ T^ , q-pTT, ^^Y ctstt 
qnrosfo^To, 
408 
^ ^ -f^UTT SfTt^ ^^T q^r ^ sr^ r^^ cf f I 
HT-^T -
§ HTT gjl^ f^  q.T^  T^"^  s ^ t 
I n t r r nf^ ^wr " 
^ ?iT«T ^^ t I ^ii'n^f.i^ci qTTTdt, 
CT??T M ^ M SITF^ % S'TI'JT 'TTYQ H '^ML^^RTT ^ 
H T ^ ^TUTTOT T^Y t I ^'"r g fS ^T-^T H.'T 
fafiTT ^ m i fittlT^i ^ ^ t^ i^ ^ srqfT v r a 
frfl CH t I f^iT^  ^ J-TT I. ^  HT c^fTjfy^ TI 
^•e^^'Yq t I 
m t t t V ^ sTT^T i^ f H ^ r f r ^-m ^ m^^i t 
I ^."f^iT^ 4Y f I t ^ m f r ^ ^ ^ ^II^ti" 
^ T ^ fni=T go U q 
-^'Y- qo 
383 
srl"! f.l- wY TST t , r t ^ I g l^Tg, HfrrrH, 
^ t^t^y m^ij ^iTT-T-Jit- ^ srqj^ ,^ 
q r r ^ ' t , sfxsfY, ajif^ i^.T g f^^ ior %\ 
W^Hl-^l H' i ^ T ^ T t t " ^ ^ srqfr 3^T;rcTT '^T qfi^^} 
CPT f^ziT t I ^ ^ ^ .^T ^ ^TI^^T I^T t l 
SfT^T^ f^i^tfr T^Ta ^T^W" ^^ ^^FTT <^<1 ^'TID-T 
frl^icf l Y .^TT i^ t I i w T T ^T ^"Y 
rr^^'^Trr m i siTt^ t i ^ ^^ 
HT'^'TSft ^ ^ ^q f ^ H T T T ^ l^^'JtYf 'T m UTpT f^I f^qT 
t I ^^ crYrt f^-iCTT ^ wY f m f r %fY q ^ i qT"srT ^ 
j t I t - ^OHTTT I 
^ m i ^^T eiq!^ -^  ^^ Tt^  '^T 4Y ^RYT ^ 
ftcTT t I ^t^rr^ I ^ I 1^'Y g T ^ c j f t ^ ^ f 
^ CT^H - j ^ ^ T I ^ Sftl f W 
t I ^ t ^ r r ^ 3'TIT ^^^ ^ T U T I ^ T ¥Y H T T T ^ 
^Mf^cf f I - Ttnr^T^Ki, gT^fi 
mf^, gn, sffHfrq, 
384 
"^orfr^i, -prfy, s p ^ i , srcqfr, 
srt^q^, ^ q ^ ^ T Jj^ 3[TfT I srJqT-cT jPRiT?! 
S^T t I ^ ^f^ ^T ^ T T ^ € t ^ 
t l i ^ T m i f I ci^T Sfqi^^ ^ T ^ ^ 
•H?,^  ^CTTf '^T '^Tfe^ f1-?fT t ^ o i f f.T ^ V T ^Y 
HT^T 1 f^ 'TciT t I s f ^ T T ^cT cf-jir HY q r l sfjcfr t i ^ 
m i l .^T Wyj^-FJl f ' T ^ ^ ^f^cTT 
^ tH^ T^ t I "^T ^ .f^ j^-lt ^  u^jf T^ C^Tjf 
^^  j^tiTl I p ^^^ ^ t - f ^ , 
t^t^, H^T, gwcf, Sfr^ q, fqsf, ^"f^^S!, 
^ f ^ , ^ f ^ f t , 
^^iel 3[Tf^ I -
i^f^ cT arti ht^'TSII ^ t^? f i It^^'Y 
j q r q ^ qs=fr^ f i "" l ^ ^ ' Y m - ^ T w l " r^qij?] h t ^ T 
t, f^ fr .q^ j^T '^"Yf^^ § fii ^  f^i^  wrn ti 
385 
f = f r l , ^Tf , ^Tf'iR", 
f m , ^3111, fg^TT, ^IJ, ^tt^fl , trq, wYl -^TT 
H^I aiTt^ I t ^ ^ ' t - ^ t ^ I - R ¥Y T^^Tsrt ^ srirr, 
g r ^ f l i 3TTt^ 4iT ^^T t i f^ ^ ^ 
T^ l 4 W^. f^dT t I f^ "^  "4Trf t t^  .^f^ rr^  f^ t m-
^WT " t ^ T l ' ' 4 f ^ ^ Y .^T ifT f^Rim 
t I sfjiiT^  iRS'T^  ^ sTT^-qifc^  t^ -rq 4 i^'Y ^ ^ t^ l^Y 
^iq^t 4iY ^ ' Y q|Y I I ff.^g 1 q r r f ^ ^ 
^ arjH^ if, si-J^ITI q f H ^ ^^rr t i sr^r 
^ CTre t^ Y^* ^ ^^  t - ^^TT, WT, 
fr^T^, ^T^, ^ ^ STTl^ I f^^ f ^ T T 4 
412 
t f ^ l l q i ^ ^ ^^  Si^f^yi 3[T T '^ t I 
3ft I grri^fr ^ i^T J^fcT ^^  ^T^^ I. f^'^ 
m ^ T ^^ TT t I -
.q^^T f^ ^^ iT ^I^T i - f W o 
0 0 0 
fq^ ^ f f l ; f'rs? ^ ^ T t ^ t i 11 
- cfrToeio^o 
0 0 0 
^^ITfl ^ ^ ^ T f ^ ^ T F I I 
- qrTo3fo;io 
^T ^^ $ t^ ^qiY Htt^^ ^ ^T qcTT ^ ^ T t l 
^T m ^ l % v?-TTT q i "f^ i^ IT t I i^hTI t ^ ^ 
ifi '^.T an TfT t I 
^ f T O t ^ I fqrx -Tt f i l^IT^ ^ H T T T ^ ^"T '^JT ^ T 
^ q t f ^ ^^^T cT«TT sp^l oqTHiIcJT ^ ' ' ^ y Y ^ 
387 
H-RT t 1 ^-T^^YT^T vi ^^^ ^ij t i 
^^t'cf, of^ut, qrTI^'T cTTf^ 
•V ^ 
•sqiTfTfl^^T ^T t I i^^ T I BfTUTI m ^ 
f ^ g ^ H T ^ T g^^^r t I HUTT'FT H T T T "^- Ictt , 
^T^cfT ^T^aT ^'Y "HT-STT ^ t 1 m i j 
OQTT-?PIR[T mi ^"ITFQ-T ^ ^ CL?TT ^^ ^T-^T I ^HT^ TL 
^FTT J^TTT G T ^ ^ ^ T ^ QPR T I ^^^.TT^CRF ^ 
t^tll"^ arKi-^uT W^t ^TcIT t I 
t I 4 srf^^JiTI^-cT sm"! s r f p t ^ i gwqtJi i ^ m 
t I ^ ^ I ^ l f Y ^ T f ^ r q Jf -Tf^^ ^ f e ^ I ^T a f - ^ ^ 
HW^ T^T t I v q ^ t fc.1 r r ^ l ^ c f q t^^  sicpfr ^f^r^'f 
^ ^•f'lcy t l^f^ft s-.l" ^ ^ T ^ i wY n^TSft, 
4l%qt iTTYf^ ^ r ^ ^ I fg^ r r^ g ^ T T 
ari l q| q i f i a l - f ^ i "fTc ^ I ^To Z'^tmi^ 
•^T g f ^ t - ilT^'YT ' ^ T I ? ^ ^ i T ^ 
t ^ fd^T TZ|T T^T I m ^ T ^T ^ ^ i V JT '^^ T WYc-T rfT 
388 
^T^ F'T^ ^ T OTFY^  ^ T H ^'"TTT FT^T ??T F^TT 
? 
fm ^ ^ T^l^l 4Y ^ f^-il t t ^ ^ I ^T 3fT=rT epzpi^ -^T^l f f^ ' 
t I 
I sTTcfTi q i ^qf^s t t i^ 
=RCFT^  ^T ^ &TI Q^ ^^T^T I^T 
^^ifg ofiq^ l ^ q j -
UTT ^T^r TT sfGjq ^.^n ^ T T g+iTT I 
WfT T ^ ^ q^ H^ H'ln ^ - R q i HTT I I 
^Tt^ qft gq^ ^F^ "^RAT^ *, ^ gficiT ^T^ttY I 
389 
mfl ^Tffi mvd f^ .^ TT ^T^ qfY s.I^T'R ^ i t t Y I 
HTI" a^ss sT^x -^'J f n z i f X I 
W't jv q i r r ^^  ^T? s'c'TTfY ^^ y i^ f q r t s t t t t t t i I 
v^Ti^ ^ f^^i g f n i s ^ .^T f^^fT t i 
g f i n I ^ g^gc^f ^T ^T? n^Y ^ ^ an m i i 
c^T ' f e i T t ^T^ ^ ^pt 
s ^ l n f t ( ^ i f ^ T ) ^ ' Y HY S'-]^ I, qTf r A I 
N 1 
^T m s y f ^ T i m I 
^ arqc.-^^, ^c^T, xjTy^, ST'TuJ ^ ^l^T^ ^rTSi!-
=Tci ^juT, ^^^ ri^T t f e ^ Sflf^ q^ q^ "PT^ ^ 
vY" f f i? : ^ ^ m m f r^f-^' ^ i T ^ I ? qY 
3PZ? q'.fTql- r^i't , qflHlf^^i ^ W ^ o f # | ^^^ 
f^o T^CR. t I ya f^j'TI ^ .t^ rr^  f.T^q HT"^! '^T 
p ^^  TJT t I HT^T ^ HT^I 
M^ T. Vo ^ o 
416 
W T f ^ Sf^^.Tlt ^ HY f I ^crj ^ 
qj-si'T I u^Y vt^sft ^ ^ qi-^'T H. g^ -^.'-qr qg^ siTrr t I 
^ ^af v^t t S" T ^ ^ T 1%-tsi q cif^qT^ ^T-^'T 'hf 
T 1 ^OTV R?TT CR4TT "^ C^^TT^Y QI-TT, ^ T 
^d^.ir^r^l t i "qpr .^crf h'V^, ^^ 
r^ ^T qfcrif a r ^ m x 
^ ^T t -
^ fTH ST'f ^"Y ^ ifr S. ^ ^ V^HT^ ^ ^ ^"t^'Y ^T^'Y t -
^ "PJ ^YT^ ^Yio- fr^.T' H - F T Ci I 
^ T ^ ' Y T f t TO g g f . 3ft ^ ITO- TC^TT?! I 
3 9 1 
"^ T^  ^ t ^ TziTfr i f Y qt^ITT-f^ ^ I 
3-3 SFT^I F^^FY TS F'R.^ ELT^ TLIF^  3FT? I 
t f s ^ ' f r a t^fTq $ TTf^'l qi^ I ^ T I I 
fl t ^ T ^ I T t 1 ^ ' Y ^ . I T T T f ^ . T q ^ ^Y" t^feq^Y" f^'Y 
A 4 tY^t^'^ ^ ^ qricfY TTY-^ '^T ^^ T ^^ 
fe ^ T l Y H T f ^ ^ w t -
sTTi^ s i r ^ H m wt t t^ ^T f t f T > i I 
t^feqYY iifd^-i s. ^hpt WY 
392 
cf.T ifr T^Vr^  t-
L^-FE^  YT FR^ FT ^^ ^ ^Q^T 3TTR ^ ^T^^ I 
Hi- ^ f t ^^T srigt^ I'fe 4. ^ i 
WJ^ T TI-SRY "SFR W T ^F^T? N'T Q T^^T^^ I I 
J^rp^q q-pTt^ cf, 
1 mf'T T^^T w^f ^ cn-i^  ti 
^rt H T T T ^T ^fr^TT TifT^fguf ^ T t I t^^lqq^T, 
^TTcTT^cfi-TT, ^"rq^cTT, ^IT^l^T, t^^ s^ s^ Teq ^ i^Tt^"^ "^flt^ ^t^Tf ^ 
cf,T^ H T ^ T .^'r ^iif^rr^ H T T T M t .^T f ^ - c 
^Ifz^Yr IVT t I 
^ ^ "F^YTT -
f^yPT ^T ^T^ip^T ^l^TriT t l 
^^ ^ frsFT f ^ - ^ A sffuY 
f I '.TIT WT^Ttq^t^^ ^ t ^ T I f-T 
419 
t^^T t am I t^ t vt iHTt^vT 
f'lsfT t I ^ ^.f^ffT ^ ^t-fV t f^i^ti T ^ T 
^ ^T^-g'p^q T^'q^ Wt^T t I ^TtCPT n.TO ^ WY .^T f.fT'lT 
^ U n t I ^TTo-T 2F t ^.t^^T ^ -PR'TI 
^^-cf^TF? ^T ^ srtucj.T ^ if^--- F'IY 
^^  aiTcn t , sYr t i n w'Y s^T^ ^.f^ ^fjinY ^ MY j - c p i 
'^T^T t ^^ T^ ^ ^c^lf, MprTSfl -^ TT qt^^ '^t 
f ^ m z f f^T^ t! ^ Pr^.^^t t I zp f^T 
H pY ^ Y ^ f ^ ^ hY" t I 
ia j^r ^ f ^ ^ T ^ I I €r t^IY, ^^ t ^ i ^ w-
vq^ '^T^  TY^F ^ ^^ I f T t I ^i, sf1 ^ 
TO ^ t ql" ^Hq s ^YY srq^T 
i^T t^'Y t I qf -R ^ f ^ ^iTte^i r r ^ 4yY 
# I ^^ ^ ^ft^^l 'SfT^ t '^T^fr 
virqFTT cflcf ^ T ^ Y ^^"T I I f^T^ # Y "^T 
t w Y cfiY ^^^ 
394 
^T srtr r^^ n mi T^TfT qiT^qfr^ . t^ tpj wt ti 
^ f f ^ W T^TT ^.Tt^rZj q-t m-lj ^^ f I 
iTTt%4. cT?TT g g " ^TffcoV' ( f ^ ^ t ^ ^ " f ^ T I 
I qt^ ^t^T HT^ q-y f I m y q f f T q-crf f=rt q-^if 
^ ^ t^f^^cr T^ CTY t I Tcr-RT ^ c r f f ^^  ^F^T ^ ^ c r j l f ^ 
^uTt ^ ST IT 5f-nfr t I ^YtT ^ f ^ ^ t ^ vq-FT 
f T O Tf^ t I s f t^ ^ " R T q i wY W T q ^ T ^ra t ^ ^ i q 
f r ^ s}T?fT t I 
•pr^^ T t I qr'Q ^  HTt^f' T^ f^ ti-T t i f^^^  
j p q f ^ ^ T T ^ '^T ^•mioT t ^ ^ t 
•f^ .^ G Y^'^Y I' ^ ^Tt^^' g^ T ft 3fq-TY i^^TTsrt t i f t ^ f 
^ srfci^ f^^ii t ( - f ^ f r 4 qY ^ 
srqft t ^ - ^ ai^i^ f ^ T ^ql'T 
^ ^ qj^ ^^ ^ f 1 3KT: cffq: f j ^ V T ^T^ ^'Y 
^ fq^nT t I a i f ^ f t ^ ^ | f T , qg-iZ^.T ^^ 'T 
qY T^^ TT ^T^ ^^  % I 
qfcre f Y f ^ ^T^ mifd^ f^ ^ ^ 
395 
•^^ TCFT. W-F)^  NF^^ ^ F^L I Y R 3FTN 
'3rtT gqi^T m i , '^TT^^ ^ f 
^ ^ WT^  f oqj ^F^ ^ ^ ^ T T ^ o f grtl 
^ T ? ^.TIOT se^ 'i^ T TO H t S f ^ r f ^fh "W'T^qT^^ WT^T t I 
H i^Eit ^ ^ g^t ^ ? sttt ^"R't^^ff 
t^ypT t^^ T^eqf^  T^ t T^ q^HY , 
f r r r a T f l ft'.qT I 
t ^ f t fmi, mI^ T -^T ^ i f ^ 
Y Siq^Y f " ^ ^ cn'^ ci ^ ^TTf, TOT, f ^ ^ l l T , 
3Tq]5^  t' ^Y^T mi f i^^l, gqY ^of f ^ t t ^ ^ Y 
^ ^^"raYr ^ sfffffX'^-^ -gf ^^YT HY gY^mcrT 
t i q i t ^ t ^ - ^ ^^^T q i t ^ T I ^ . ^ T t 
sfT 3-tCt ^ f^rr .^'T iigjjf ^ ^ t i arqY 
t w Y ^'Y 'SfYi, 
396 
gt^rr H?iT .^"r wt ^^T t I q f ^ q 
^I^T -
SRFOI^ TI J M L ^ HTTT ^T^T T I 1l;q?TT, TT:W 
I 
m i SfTf^ W^^f HTfr ^T^Y t I f I Z T ^T 
t I f^g m^ i B^'r^' T^^T r^^ iq t^ ^^t t 
siq^ ! fiT t jsrcgl^  f.'r'^  |WT w^t 
^qj t I ^ ^ 4Y ftrfT t f^' a r i r ^ ^ ^tWT sfo^ -^T 
?TT I ^T^^ 4 fit^^ f ^ r^T afTqYTl- ^ 
g-cgjt^y^ TL-.^ RR ^QJ T , WY STT I 
^ ^^TIDT ig q^Rt'T ^ W'Y q.-f^  i^Tcf t 
J^TTT STfci^TI f t ^ T t cl^T f ^ f ^ I ^ T ^ 
i^T aicpTT^x HT^t SftH"^^ "^ ciT t I 
^ ^fi'TT g'r^T^TCTT t I f ^ l Y " 
t^.^T t 1 ^"Y ^ q.t^n^ cf^ TT f W T 
f r m ^iT^q go 
423 
ffTT ^"r^T t I f^TT, €71, IT^ i^^ tt-^f ^^T Ht^cf hT^ SfTt^ 
f1"r,T t i T i t vq^f, 'Sf^iH ^ ^ ^ T f l ^ t l^.t^-
z/t^ f^JWTfr f) T'mt ^ tWT ^ rr^' 
^^ f^^l^T ^af f'r^ f I 
l i e gl" ^ j q t ^ ^ f^n ^^htl I I 
q^ g^g I 
g i T g-fy t ^ T g i T EFT 11 
^JTTT F T qstVai ^ t o 
T t t ^ t^siT m i t I ^^ aitT ^ ^^ 
f -
398 
^crf "Vr f I 
r r ^ T ^ T O t " T J 
("Fi S.l Jeo^^ w 
s^fr-fnY ^ Y - t ^TY ^ ^ f T I 
TO HY ^ ^T^t^ ^Tft-- T-'TY f i x I I 
-
^c s^. 4Y t I c^ T^ : ^HY ^ T ^ f t ^ ^ C;:Y jfT^rYif T qi 
3- c}rTo3[o;|o, 
399 
^Ici f I ^Tu t ^ T T ^ ^ f-^ei JP5T ^ a m i 
T^^T t M smTO ft sfT uq^T I I 
^To g g ™ fT ^ ^ T ^ ' f r 4.T tt^^. 
tt^H. cp^r 5 t, s^ri" t^ fn-^  sf^rv^TTsil" n 
- i t >3?cFft S f^ - J ^ ^ a r ^ o ^ ^ ti^'T I 
r^^s-. .^-T wt t i ^ 
I I 
^ T l -^r: m ^qpfPT r^ w'r f^^^ E R f i ^ f r sTHi ^ qY sffF 
t I H.r^ 4 % -fm i'TFT m i 
f Y f i mi T^h ^^ Hf^-; qiT^ ^ fcqsf f^Y qr^qiT 
q-Y i fr Htf^ eci-i ^ r"^ EPTT^fY ^^ Y f r 
^ T f ? ^ .^T 3rTl% go ££ 
STT^fTY ft^sYl^T'sq ^ ^ft^T, go 
400 
fdMi I 
cT"sq=r ^ .jmt^ T-^ n $ i ^ M i - w i f T r - ^ f Y ^ r ' i fTf r 
f^l^ wllcfj •TTH'' f^T T^T HY qc; W I 
^ ^ Y arq^ ^ff^-^ iPST*^  t" ^ T o r f f i 'I'r 
TOI'T ^ T ^D-f ^T^ ef'r '^ "n^ MfT ^Dgs. s ^T^ ^'Y 
^Y t I f^sr t ^ T T ^ W ^ T i vSTTT q i q ^ l ^ - f Y ^ 
^ -i'Y ^ F f ^ T O H'T t I 'm i^ 
I 
t I W^ ^^ T STTUTI T^R r^i f Y # ( 
^ c^.-f^ f^^-r t I v q ^ wY -TTfiT t 
fYf^ ^Tcl ITS, STT^  Gir^ ^ T ^ f r , TOFT, TTT^I ^ . f ^ SfTf^ 
I 
^qr^ ci fo v^s;? 
i02 
4 f t f t c ^ a i f mi ^"V^T 
sft l sf^-Ti ^ cpiVi' ^ Hi^'i ^T^fT t I 
^ j v i siT '^TY?! ^ q-uif ^ i t W T ^ ^ WT t I 
-
zff i fr mf^-h p # I ^"Hf^Tll^fi f f ^ 
li 'jqrpi s HTTT I^T^TT t I " FT^ CT 
CiH ' ^ C HJTDT iTT^ t^ i f i ^ Y ^ T c g^DT ^T^ ^fq^ f^^T ^T 
T^Ht^i® t I 4Y i^^qi m 4m wi 
t I "6T0 glsTT^q? Sfqj^ ^ t | 
(^IHT^) m ^ q-i ^T^ ^ ^ i w i wY 
q^ ^sjT I H i^ w^^ ^ ' Y t I ^^ -ra f r f f i 
r^i ^ I F ^ '^.T HWrtT T^T t I iJ^ qi^TT =hY 
ctI" ^'Y HPTT ^T^T t I 5fT?lT, ^ ^ 
HT^t ^^j^TT f'TTor jp tYt!' ^ ' T ^ ^"Y q|T 
?lf=tcT t I 
m t f ^ICfTt n ^ jtoT h^YiY ^TT 5ITI STTff^ Wtc^ Y t I f ^ ^ 
T^-^T^ ^ ^T M M T 3ITI F^^IFQ^ 
• ^ I qrr 4.TX07 Hy^ grti q.'Y ^TCTT t i 
403 
m i -^f^J ^ ^ t ^ T f r i T ^T 
a^T Hf^ .^ T^^t ^ 4Y gqRfrlT % T^^T t 1 
^T^T T I ^ C J^JCTT ( S I I ) ^TR F I 
t^ i T^O qtrrr^ a t WTTT i 
^ ^ ^^T^c! g i f r ^'tu ^^ q r r i T F r i 
mii^ ^it^rr^ ^ ^ ^T^ri ^TT^ I 
% 
HTfHt^ cTTat ^ ^Yq fq'l f'TI^I 
4 
gt^^T c %tJ7 cfTrw' ^^  .^T?? WTT^, tn^r , ^T I^ 
cinT 'TiTi=r % ^ ^ ^ ^ f Y 4.Y iwY t i 
^Y^ ^ -
WT^ CT T ^ T ^ I ^ T ^ ^T^RF ^TF^F^ HIT P T I ^ I 
qrrosyo^o, 
404 
i^i^i^Tfr ^ ^ ^ ^TcfT ^ ^^ ^Tf^ t I 
g t q i .^T era HY TOT ^ i i ^J^ttt i^ a ^^  
aff^fr ^ c ! ^ H^qx f ^ ^fcM BfTfrf T?T t I m^ ^TTO p T 
H^l^jp^ (iTvcf fT«TY ) ^ ^ t ^f^ ^T m ^ m i t I 
H^I^T Sftl HV^ T t I ^ ^jfm t^^ ^'tclY t l 
^^ I'Y iT^ f ^ t^qf ia jfr xf^ qiY m =n#r i 
^^rfr s i ^ ^^  sr-Rpr i 
^ ^ fqr't ^ T I 
fot^o ? 
405 
Ht aiqpfY .^"THcFf'-pr cf? gqr^ T-JT I 
•^•TT I^ ^ ^ ^ T T ^ T I 
0 0 0 
^ T O t aiTc-'ilTf^-. Tofr i^T 
^t^T ^ SicpfY ^uH^aT ^^ TT ^ qiJIoT 
Q^Y G^R^CTT T I 
f m ^ ( I \ 5 ) li H y i -pri^r 
aj js ir^ cj^-Rl, ^ 
431 9 
f ' l sfT^ ^ ^ ^ # I 3rTS m^i ' t ( I I S ) Hf fY 
fiT ^ T Wt S T P P ^ T O WtcfT t l 
Sf-pp^  -RiiT srr ^^cTT t -
^t^'t f r f t ^r g f 
^ SBY^ CT ^TT cTfPTt^ 3-cFT r^q '^l" I 
^ J ^ - t r f T f t Ht? ^ig'V I 
t -
gi^Y ^J q r ^ H^t mjs; i 
^ q^  zifj ^ jif^ I T^tw ^ t^ t^  ^ g^pr qt I 
f ^ 4Y t i 
qrro3ro;?oi 
407 
m ^ t e ^ ^^f r ^J ^ I ^ T t ^ i f ^ i 
4 ^trjf m t I ^T^ ^XDT ^^  Z}T ?? q i 
z i f r "^T^Tf^^' c^T Hi'i't^Tf'T^ t I f ^ T ^ A 
siqft Htt^qiciT f.T # i ' ^^or r^. s i^gi i ^o, 
^ T c TOTsrf q i i^tT' HT^Tv '^P'T ^^  wYfY^ 
I g^oTt ^ 4Y HPTT^' f t ^tclY t 1 m t ^ -
311^71 t ^ T T '^T ^ T ^ I d t n't t I 
^ f r qi^ CTY qifqt^^ ^ ^^ 1t HYI^ ^ fi'T^ -'T jpTi 
O s N 
3-q§ieI 3-^WIcrTt ^ s i f ^ , ^^^fT 3IT1^ 
•^ -cqzi -
Zfcj f ^ ^ ^"Y^ n^g t I i g ' Y 
408 
^ T T I ^'F^RR^ ^'T T". ^F^ 4Y Q^T % \ M W " ^ 
^ ^ J ^ I T F ^ T I " ^ T ^ " AITHRRH" 
^^STT H^t^^ f.T ^"FR.I'JT 'TTT' fh^T 
i^t^WTt^T t^ ^ 4Y f^i'^T t I fti '^T f^ ^ t i 
^ t I qlr f " ^ I T ^ T s r t l 'OHY H T ^ ^ l f "cqz? gfq-
qj-CT .^T ^^  t I T^o -pM)' f^ll ^ -^^ T 
^ t^.j q m Y ^ w i f Y ? ^ : ^ , .^T pE 
js^TuT, ^TTTYftt , J^ufr, ^^ ^crfr, ^ T^CTTY li 
m gcpj t I Zfeft q i '^TTTf^rcpJI ^ HT S^TT I 
'T'TY ^ tn fTxpff q;Y ^ ^ f'PTT q *^^ "^  t I 
t I ^ .TT ^ q^^T ^^ t i ^o 
^ T ^ ? C^RF FIIT^ C^ , ^ ^^ CQ-OI" TC' F | M ^TF^^ T I 
409 
TTT .^ ^T .^ GT^ ^ ^ I 
srt^ n ^ ' t gtfi ^T^ I I 
^ t f r ^ STT::, n f r ^ i 
^ t n a t i T - qT i^")- 11 
d^v ST'J^-Tflr^I v^ q -TT ^fiTTqi ^ I f ^ ^ 
4 ^JUT t I P-r! S^ r^ 4SH- t ^ ^ T I v^ q t ^ i ^ T ^ 
q ^ i V sfq^ai Q I ^ ^ ' Y f ^ e ^ V i : H i ^ t hit ^ d t V ^ t ^ t ^ ^ 
^ ^ ^^T ^T^T I f T t I Y t ^ U ^ Q. f T l T-eT"^ .^ "^^ q^ qf 
r 3-^T^TCfT gqr^i t i ciq^  
guf H T T T s^ T .qqt^ fc^ r^r t i H-T "^^ T ^qr^ ^ 
CHWiTcfr ^q^lT '..-Rf c'f^fT^- ^jwf ^ 
5 hY oitHfr^r tn'Tl g^.rT t I 
H'l t f ^ - ^ TOT I ^ H^ t 
^IT^clT I F^l-iS mi # -
3LTV?? HT^ L ^ ^ FR^ W I 
H f q ; [ V ^ ^ ^ f ^ I ^ ' Y x I 
UT^FI", ^ F ^ , CFEITLFT, ^QT^ HFT I 
t^ X Sfl^ J^X ^ 3r4-,TB ^ I 
% 
^ Afr ^'fi ^^ ^'f^ I I 
"fa v T C t f^ ^^ .l^ iT''^ ? ^ ^ f ^ 
^it^qt ^ OT sn 
1 ^ T^ l ^ r4T c^rf T^^  f^ rT t | 
q^qtT gof gqr^ T fq^'Y t I af^ T^X Wtl^  ^^  
"^Y t til ^ '^Tt^ 'Y ^  <5qY ^ fYl 
^ wY -ftl^  f e t I ^"^Y HY 11 XT ^t^^TT 
F'R qiv T I 'NT^I-R F^IT SR^^TI WTMTITCH f q 
411? 
^ |3rT t I ^ '^^ T "^T t I ^ ^ s r ^ ^ f m 
t 1 ^"fr^it A m - f t tT^ i^T, FSTT 
srfh^^itf'.cT mi "ssilT^ ^f^. '3fcffr ^ R ^ T T f ^ ^ i ^^  
^TTDT Cffc^ h ^Frf^rf ffS^T t I ^ ^ ST^ fi "^ T^^ t 
^J Ifi ^q^^TI Cfc^i 4.TTDT ^T TT 
f ^ ctcfr t rfqjfq ^.f^TT^ ^cq^i 
^^  ^ iiTy ^ ^ s^t r^q-ra t i f g -
TkW T^f Tl"? t I aif^ql-fcici 3fTt% 
^t^?: fiT gof Rfl^q fq^^TT t I f^S'iTlt '^T ^tjfr 
^^ m i ^ ^ Tcrt ^ ^T^-ZR ti cpT qx ^ T 
^ ^TUT ^ T q i l t I ^"f^n^ vcrfr^ ;ff?THT ^ij 
ar^ H^ U1T?1T t I ml- ^ TT^ ^ ^ 
•^VL ^T^^-R Q^ TL F^^FVCT WYTT ^ T O TL^ FTCFT T I 
t I 
412? 
^ Tm-'l 1 I qf^qi^ ^ f f ^ ^ j-Tf^ T^TSIT ^T 
^T^q^' ^ ^ ^ ^Tq^i IWT t I ^^fr f t f ^ 
q-.T^  ^ Y f^cTTT ^ V ^TST t I J^ I 
f t i ^ T^t H^ Y ^ ^ ^ ^fh-^'t ^  q i ^ g c r f -^Tpr 
fSTT t I ^ qf^qr^' ^ q t r s r i ^ ^ r t^qi^ 
(t^^T^r) ^ t^qr ^T^i F t ^lil^IT^ fTc^^! W'Y 
^ 4Y ^ l^xT^i hY ^ f t I u^-pT ^ I'Y 
•^Tq^ r^T^l l^ w [^faMT f T qf l^q -pra^T t I 
qtr HY i^^T OT ^FSF IWT t I ^ ^ ^qt? ^eq^ri 
qcs; ^^ "^Y l^ f I ^ ^ f ^ S T T ^ ^ cTSTT ^J^Yq^ 
t^t H'Ht. V ^.TIDT fYf^ ^Tsq fe^TclT '^T sf^qq 
JRT-I^ WT "^ TQT T I QF^RRN ^"Y .^TSQ ^^T ^ ^ ^T^RFT ^ W^FCFT 
^T qY q t^TT^ ^ mi^ rft t i ^ t^^-R ^ "Y ^ .t^ t^t ^^ ht'^^r 
438? 
;rrfrf mi I. ^  F^.'rt^  % •^•ft^t ^ JinrT ^^UT ^  t 
SfcpfY ^ifff^T ^ ^ecpTT-^lfq-a I ^qt^T ^ WcfTT 
|cf 4 Y t^ iZjT t I f^^. ^.TI^T 't't^TT^' ^ "Mi-gT^T ^ ^ J 
^ j q j qTS^ c^  l^if -^f^ icf f t I T-T^ . Sf^ ^ i^TTt % ^."f^clT-
'^Tf^ 'Y H' t qifl" hY 
WY^  q j l t I '3ffqg ^ i x f ^ ^.t^n^ "^Y ^ T ^ ^^T ^f^? 
f Y t I 
^'f^TT^l ^T HT^T q i Sf^TyTTo^T s r fy f iTI ?TTi 
I^T^J^, hT^T^I^, ^i^TT^^^ ?fTT qr^T^I^ ^ T T T ^ -^ q q f ^ ^ 
JI^ IYT H ^  gcrf GQR^^T fq#r t I ^^ Y^ T^ T^ ^^Y 
^ ^ ^ t ^ " ^ q t ^ T T ^ T t I f f ^ Pi qiT^t^ ^ T-T^ i 
^crfY t I ^iifY n i ^ q i ^ t ^ n ^ ^ ^ H l ^ l ^ ^ feTO, 
^ T T ^ ^ T q ^ T f ' i m-wi VHY ^ f'^i^f-TTf 
^ I^T T I "SQIQ I^ ^^^ Q^ F ^ T O , Q I T I "^Y 
414? 
TT^ ^ qT-sn' g-^ cp-^  t i ^ K t ^ 
^ Sfcpft ^i^T^^ SlfM-^t^^ t^-ft^T I^TcFTT ^ 
t^qj # I n i i T ^fife 
foq^i fYf^ ^ T ^ ^ t^fl;-^ ^TI^ ^^T W ^ ^ i ^ f '^ T^TT 
T^h f I 

415? 
-^.t^TTw ^ ^ w mj ^fiPf^ -
^ f t ^ c f ^ g^T-ET ^ I t ^ ^ D T r r ^ ^ 
^ ^ S f T ^ ^ q t ^ ^"t I ariyTT ^ t f ^ ' P r I^TOTV 3ft T 
F F T f ^ Sf^t mi^ ^ ^tjf JF«T t^^ ^ t 
^ " sr^ s^fTc^  M'm " %iT Sf^cl SfTc^^lTf^ JP^ HY I 
MT^ T^TT ^ i f ^ m ^ sfqft" 
^ ^ rf^g-sif f t GiTcTY t , i^fYl fff^ q oTTaT t ST^ T 
^ ^ f T ^^T^cf if t s f i l ^ ^T^T t I ^ ^ f-TTcrr f 
^ sicpfY f g m T T ^ ^ ^T t ^ ^ TOT 
WfT ^^^ Kmi^ t^o ?t eft I 
^ T n ^^  -ic-q-^  ^ JP2T r r ^HT-Tri q i 
w f l TOT I W T 11 
m s^ T v q ^ sfST t tl' t^o A 
442? 
^ T t -
^^ v^t^ TO ^ ^ I 
^^ ^ ^ w t I. sriHITT q i jpej Cjcp-ra f^^T 
^FIT t I r ^ T I SPrf: I' ^q ^ ^ ^ ^ I 
afiyTT q i q i f i^^tt te f^o 
^ qY I 
t^^T qT ^ q^T t 1 ! l^l^'Y I 
^t^rr^ ^ ^ f t ?fr i 
t tl' ^ ^ f^T"^^ i^Tc^  I. -^ q ^ ^ ^ ^ i '''' ^^ f r m ' 
ero-qirq m 
417? 
f.-ra t^o fcri^T t 1 sri^Tq ^^^ ^ ig jp^t t^ 
^ T HTTT ^ SFT ^ t ^ r R .^T f.l%c?T 
^^^ T^O ^ T^O HTT^ T I 3F51 ZJF 
giT^ ^ f ^ ^ f3 fT Wl-JTT I TOT^ ^ 
^^^ t^o ^ ^T^ ^ i t l F^TTC^ T SfswT cff^  s^q-
t I ^ tli t^^ rr^  ^ "^ f^ " ofcJ^T^  T^^ " jp«T 
viHT-fRT m ^  t^T f^T I fiRi^  sirr ^^  ^ 
T^ T^ f^Y gf^  Y^cfY t I 
-fY ^ t ^ r r ^ Y ^ W g fiY sfY I 
tiTTDT m f h ^^ ^ ^^'Y ^ ^ I s^ trq.Y SFT^  
rr^Tsrt srYi jml ^ ^ ^^ T s i ^ T ^ ^ T^T i ^r^t 
m mi srl"! g-titf-pj q j I gfcr: qTT ¥Y ^t^gr 
p ' Y 3ftT wY^ TT I cisf 
^^^ v^s^ sy 1^0 ^ 3itY ql^ '^Y ft^'Y i 
• 
TOT^ ^ HrTT^TI SfqYY Sfl^cF 
t ™ i ^ T ? Y i m I 
444? 
Fi^T .^"ra ^ ^vs^ o t^o wY HTTT t i 
^TO % srq-^  H'l fW^ fttfTf l 'fSfi JF -^I' 
I^^T I' ^ ^"T tci^T % I ^To f^Tf l JF iT^ 
I TO ^ T^ qi I.^T^  t t^  "" srti sfc^zrr^  
T^^T q-.TO I siCfTT qcT jii^ i^ : T f Y ff.qr t i 
^ T m ^ iTR Pi l Y IYc'T t 
rr^- ^ ^^  jp^  ^^  ^ q'Tf^  qi t f^ i -
^^ I TO I 
sTc^ -qTrFT qr^TO % src-'zrr^ qi^ 'TO i 
mi^ f ^ i Y ^ 5P?T ^^ ^ i m t , ^ft^^fT 
srti ^ - q t Y T ^ srq^ r J ^ t t ^^  I^ HT t i i^i ^ ^TT 
^i-t^^uY ^ f sir^pcT ^ i^j ^ pmx^ T I t I ^ jp?? 
f?]-^ ^^T^ '^ q it t^OT t I t l i-^ arqYY "f^i^igT i f q 
r^efYia i lwcq : -^fli^ T srYi 30 
419? 
t^^-rai ^ ^ f r ^ ^^ ^ r f T t I 
tiJ^^ss-rf ^ t^Tsq qft ^^PTSrt '^T 51HTOPT S f ^ c f 
.^T arti iaTi '^"r t i 
I ? ^ mi t fh -
Htt^T ^tf^T ' A t I 
arTcH ^^ ^ T a t I 
^ Ttq^ ^ cil: t i 
^frr ^^T m wY cf qt I I 
ci^IDT frr ^f^ ^ m af-i'^ iTzit Siq-cTT 
3TTf^  ^ r^ft T^ t i ^ ^ cfiior f^ m 
t I wY ^ ^ cfH ^IrfT t 
r^T ^ t I 
420? 
^ s&g ^ t^-^ ^^T^ qiY t l 
m 7 Y^l tll^  t Sftl ^ I ^  f't^  
4Y t r m gisr l Y W' HY ^^T^i t t tli "^Y 
T ^ T ^ tiTHjrY ^ g-q-^ ^y | ? i 
tpT^ T ^^ fr^iti ^ T I I 
JF?H "^r Hcf ufT q i g-q^TTT i 
H T ^ T f . f l ^ ^ jpq aft^TTT | | 
Wt m •'FTC W'r "^ ITcfT t 
rrqi WF^ -^T i^'Rl T^-TT '^ T^^IT t I ^ t % 
I ^T^ f ^ ^R'TT fi-^-py^TT ^T ™ wY ^T^T t 
S^TTCIT # I 
^ ^^ CI ^DCHTT FTE OFTF I 




^fT t t^ gt^Tfi^. irrofY arcpfY STT^T ^ sfTiTTT^y^Ti f-T 
t t^ iff.TT ^ ¥Y jTTfm Wt t cT^  wY 
t^^T^ ^ H T ^ ^ ^ ^ .^T WTfT t I i f r t 
% m mix ^ RT^ GPR T^^ ^T^CFT ^ 
I qiH 31-R^icf.^T t I ^  ^ qt^  ^^ .Tit ^ 
f^ =T7 TTPfr ^ ^ j ^ l f ^ g ^ T w y t I 
q i 3-q^TT cl^  qg t I 
^^ li ^mPi^ f Y , g i r r a T T ^"r, 
Cf^  xpq i^Tfr^ ^q ^ i f ^ t I 
3rTqc[ ^^T HPrt tiY ^^tv^iq t i 
I 
^ T qr^ ^pr q r ^ Q f i 
42? 
ar^ 'h sfTI i J J^Uio^oWoWogc^'^ ^T^T^TT ^ ^ laT t t^ 
" % m ejiT '<=^211 t ci«TT H^T qfFfT"GrT t 
ARTL FTTT ^FA $ I T ^ Y T ^T % SRR^ PRF 
g f ^ Tsit sf^TT ^ sr im ^^ i 
^Tf t f q r f x GfTt^t TfPr ^^^ 11 
^TTo-r 3[cpft 5fT^T # g^ ^ i^T t i 
mi^i STTr^T f.T c ^ T O T f Y 5TTT .^W T^cTT t I SfTt^'^ITf^^ 
^ H^ -Tsq ^ T f r ^W^TaT t 5ft afTrq 
T^T't?! f i l '^ cTT t I SfT^ TO f^ ^TT spq TO m m 
Sftl 1%-Eqrc! f I srt: zjf TO TO t I 
^ ^ m ^FTT t n -
t '^^  ^ ^Tf ^ RT ^^ TO t^siT ^T^T t I f^li 
1 toY ^ q n 3fqrr ^TH f^qisft ^T I^ I^T %f 
fm^ TO arlr 3r-F=q ^ i - n r i ^ ' T i ^CJTOT ^"Yt 1 
.q^l-qfTT^ ( mr^ ) 
449? 
^ ^ tl' ^ ^ srl"! I^T ftciT t , TTHY ^ 
g^ I t t^  -
F^  fg'Y ^ T^HT t spq-HIoT ^ 
^Tnq s r ^ a ^ fN-efi -sq-n^T ^' t t I eft ^If 
^T^mi wY ?fr t^ fsra^ 5a I ig '' q^ ^ 3[ST 
m ^ TO G'^ GUF ^^ ^TV^T ^T ^TT ft 
t^^lT I 
f¥r mx ^"Yt 11 
cf^  t ^ q^, STf^  q^  SFiWrt I 
m m ^ ^ qt f^ t ^rf i l 11 
m t^ T, s'Tqi srti ^^^ T^ HTT 4Y ^ OT^t t i 
qq ^ r q i 
3- qq ^r^T 
424? 
•^T^u ^ ^ EfT "^Y t^  T^ I^ I^T t-
^TO f ^ X 3 f 3 ™ t ^ ^ q^ ^TTt I 
^TTf I i ^ T ^"r %crT cfw-f ^"YPr w m t i 
3TT3| W^TT ^t^lS a i q i t HPT ^ T^TTI" I 
T^fl^ ! ^^cfl^  m^j t 'Ti^  ^ ST=tI 1  
^T^ S f ^ ^"Iti f^TT I 
cTT^  t ^ T i 11 
m ^ l I .^T f ^ c!^  ^fl^ft" f-fT^TI I I 
t ^ rf^'Y n f ^ I 
i t f ^ ti ITfcl I I I 
^^  t^ sftl rr^  ^ "Y 4Y ^ crpTT ^ cMT"! t I 4Y ^ ci^ t^ t t 
^ 4Y ^ cf^ T^ iT t f^  ^HT ^ 'fgY ^  t^ qit f'^ q HY 
^ f I 
425? 
ft^j^i grti wi % ^ ^ ^cf-
T^^ T^ t ^ T^OT ^t "ft^ J^ t^ f, iH^f H^ t t I 
^t^IT"^ ^ t %cFr t srl"! 
t cfq ^ sr^ cPT 4m X t^^ |3rT ^ 
gq^ T^^r  t -
f f f ^ f r i I c p q ^^  ^ yf^  ^^ f t ? I 
sr^rf^ f ^ m^il ^ f Y i ^ f^ ^ qR-jsT f s^^ Pr 
I 5TTT t I 
^jmwTj 
421? 
^ ^ fm f t ^"WY c m i f i^^t ^ 
3fc;qjfT ^ v T ^ f t m m t Slt l Sf-RT^ ^ ^q ^ 
art I ^ T f l r q f'l 'fs '^T «rr I fTf^ q f l -
n^'^rt?^. ^ iPTTt^, s f T f ^ ^ 
qfr1t-qfri2(t I ^aioT r r ^ ' Y t^Tt^cTT g^f 
mi QIT^QFI^ ^ ^I^TTY ^T^ ?F«TT SPTCTT 
^T sn^TTOT s?T f ^ T I - HTOT, ^^^TrTTSlt 
srf^^atl^cI-^af-^gT P^T^  "Qg ^crpTt ^q 
^ t I 
Sf-HT^  ^  .^t^  ^ q f j frfcT T^ 
HTTT ^Tni ^ T t I ^ ^ T ^ ^ T O ^ ^^Yt^, 
^ T f ^ T rfqj ^T t ^ = r ^T^ 
qfr^^i t I ^Tsq {^^ Y SfTFfT " 
^T^^H I ^ T ^ ^ ^ T ^ I S f ^ T I ^ t ^ f ^ 
-f^Tsrq t ^ T ^"f^Tqt^ fr^qoT ^ ' Y t is-t^-
42? 
t I 4mft ^groT c m ^ mi ^^^ ^  
sfHT^f ^ T f t t^^ f I ^ w ^ f r i^T^f, m f ^ ^ ^ ^ ^ T f r 
H f t fli^T t I 
gYt^cf f I apq ^ T ^T Hfl^^ VT^ ^ t ^ m 
4m fr HT^t '^T t i ^ ^ ^ ercpfr 
^ c f W ^ t ^ t =rTl%>T ^^ gTST ^ ^ c f 
^ t ^ ^ si'TT f^^lT t I ^ T ^ l ^ q f l t v ^ l ^ q t ti 
T^TOT I^ TI ^ ^^  qW^ o^f T^O t^ T t I qi^Q ap^i 
t^ A m^T ^r^  Si^  VT^Y t^HT^, ^^tiY nm 
dfTf^ wJ j ^ T ^ ' T ¥ f 1 I ^ cftt^ufr ^ ^ % 
^ ^ ^ 1m f i t it^ffY q i T T TTs^t V i f Y f i 
fq^^T t I vq^ecfT gr^T ^IcTT ci^T ^Tv^^Y^T t^TTciT t l 
sig-R-p^i sfti sraTwiFn" f mi ^ftf^q^ ^^-'ift 
^Tv^ t I 
m 
MI-TSHT t ^i-t 3nf^ ot-HT4 ST^ ^^ TTT % 
^ ^ t ^ - ^ ^ ^ ^TUT q^ t I T ^ t ^ i t ^ I T ^ ^ ^ T t ^ . T -
^ ' I T I. a r ^ f i T I I^i % ^ ^ ' I ' f v ^ n f I f ^ ^ 
^ ^ t ^ i m ¥ ^qt? S T ' R T q " ^ ^ H "^ IT ^ ^ ^ t I 
fi^c? 1 ^ t^^Ti ' ' fPr •f^'Y ^crf --m g M q f ' T ^ t t 
sri^-Rf ^ ^ ^ f^t^T?: f ^ ^ T i f - ^ i 
g-c^cfr m s i ^ c f ^ T q ^ ci^T t ^ ^ ^^ guf T^TTfr^ f^  
I ^ T t I ^ q T I SF^'IOT ^ ^ T ^ t ^ ^ s R ^ cf:Y 
qf^ q^iTT ^ ^^sTt nt^ c^TT vq^  t 
quT ^ 4Y 3fq^ q'r^TT ^ t§Tq ^ T # I 3^^'Y ^ qtfcT^i^T 
^^ tmi, HT^cfr, srfHrm (^-T^) , =fTr w JJ^TI 
^ t S -^TWTort ^ ^ ^ T ^ T g^-^T t I ^ T f c T ^ ^ f f ^ 
^ ^"YT, ^toi?!!, mi g^^fi f^ft ^ Ht^ r 
qf^T' i arif^ ^T f^m ^T ^^^T t i qwYui cm" 
oiTf^ ^TUIt'^T ^ogQ.f cfiT MY ^ SF'm ^ W'Y 
t I ^ g'PT ^ ^ i T ^ q ^ ^ 
429? 
l Y o t I f-^ ^ci f f f ^ ^ - ^ h - armj^f l 
^ ^ t I 
ftfr] 4 ^ ^ t ^ 
I^T -sq-fSicfrT ^ T t I ^ .^T Trfbg"^ 
3F1"L SFTT^ AR^R^  ^CTJ ^ ^ T T Y ^ ^Q ^ ^ S M QI M IH^CI 
I I ^ f r ^ cj^^t ^ qfT^it^ ^^ '^T g i STT^T, 3fT^ ^^ 
STT^  ^ ^ T^^  ^ f^ c^fT fY t q^Q t^ q^^  
t ^ a T t ^ f^^TJ^f?! ^'Y T^ T^cfT ^ "^q^ ^FT i T ^ f I 
4T-TT qfFTT^r ^ 4 4Y 
^•f^rr^i ^ ^ f ^ i "^Y j^r.t^qt arq^T t i h t t t ^ ^ 
Hi-wi ^ T^ m mm t i q^ qi^ 'i ^ qj^ y=fY qiTOTi 
^ il^ f I ^•T's? qiTSR q i qil^fr^ h^T g^if 
m I STcf^ !^  qT'TSi'T ^ STT^" ^q ^ q ^ n f ^it^qT 
^ f ^ ^ t I am: fYf^^TjfYr ^ r ^ ^ t ^ -
^Tt^ -^nT TWT t I 

4 3 V' 
f 't^rr^ STT'IZR-TcTTSft q.T a^jFTTOT qf^^I -
^ I ^ "^i fH^-RY ^ ^fqcy tf isfc;: 
r r ^ t S^tl ^T^Tlt SftrfY ^ 3[tl 
mju^ q r ^ T f ^ I, sT-n^ 'iq ^ ^^ ^ I c, g C m f f ^ " 
to 1%o) ^ fl-.fW", ^^TOT, ^ ^ 
"^Yi^n srl'x t^ "f^ T t i ^^t^rn^  ^ f^ .^  jp^r 
"^Y n^jt^f f^^ ?fr I Si": rr^t^ti- ^ ^TY 
q^ T^ f^ T^ n^ tttf TT^  ^ g'^ t^U^  WY^  '^T hY jSH WYTf  t "f^-
q r ^ T l t TT^-Ri^ ^ fnciTRf ^ -^zfTt^ ^.f^TT^ ^ ^ 
fqciT ^T ^ ^ufr ^ipri 4Y ^THTT^^. I 
431? 
^y^t^ t y n 'dm ^ J ^ ij 11 
UTH m ^H TOTT I I 
^ ^ ^q, ^^fn ^ ^ I I 
^oH ^^ q^ q t^t^ t^tg ^fYit^ 1 
- t^^TI -
13TT t T^ w^i'Y qq sffr a^-q- ^ 
fq^iT "^PT qpT ^ T gf^^ "^Tr ^ i gp-r q r ^ i t F 
V 
t^ ^ ^  f"^  fq^T t I qi i^i f^w^i q^ it^  WI-^T 
f^  ^ f^ ^ 3I551TT srlrf^w ^ fq^T T^ T^^  t^ s^ t^w 
?TT I sici: m T-q-^ t fcf. q^TiT^ ^T STIT'MW ti 
) ^ i s ^ f qrtiwf^w hY ^^TcT t I r r ^ ' r a 
^ ^VS^ ^ QPTT TT^T T I ^^^-RF N^-Q ^ F L H S'-RA ^ 
^ s.t^, 30 y;? 
432? 
FY SFTX^T ^ R R ^ ?N I ^{'TLJJ^ FI^T 
m m sifunTi Tt'T T i ^ f ^ ' Y tY" I-
lo A milT^: qr^^lf^' ^ ^ T T f T t. V, g^TFTgi 
q i SfTs^ H'JT tl^Tqf^, qiTvF f?„7n I 
qr^^Tf- ^ ^^ q^  .^T fr^n'j ft.zfi i ^ T 
qi"^  f I c^? qY <f.fT - q^ TTT^ f qrf^ iTf^ ? ^T jl-qY, 
qwTiT -^f q ^ ^ T f ? ^ ir^- STT^ I 
^ t tli q f i m ^ur j r^Y t ^ T T ^ i 
XT^q ^ ^ TT^lU-n'Y ^YHTI t^&TTT ^ ^ITt^rSRiTll 
srl"! ^n^Tf^^Y ^ Hi^i vitr '-ft I q j i ^ ^ q-T^ -i q i T -
^if^ l^fcfR ^cTTt cfiY" T --'Yrqi 4 TT^iTl 
qi^ ^ qwTs.1% ^ T i n , q f r i T q , 
s'-t^iT^ fq^ fiT q iq IH^-w r e ' i s q ^ t iq.t^-
xm ^ cTq^  JPST q f i n ^ qr^tlTft^ 'tY" ^TITT ^ ^tq 
433? 
€ 
GT^ R HTT, m'l ^ 't mj, 
' i J H T I n i l HT"^"^ ^^ T 1 
mjf-i mi 
t oiaf'-ra i r f^f i 
q-y UTH up? 
^T^ ^-pRfr f t p ? ^ 1 I 
p ^ t ^ f^.T ^-^u t^?; t I f ^ - ^ q r ^ T f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ f r ?? Sft l f ? t ^ T T ^.T ^iT^ spcf! ^ T ^ ^ ^ ^ 
1^0 f^l^ t I ^jy iir^^Yl "#r ^ 
•k 
N 
fcT^ if- ^^^^ ^ mii^ ^J^^T 
^ I^ RRA (HTFF WF^^X, SF^'"?^) ^-^T^^T, 50 
434? 
Sfv^: U^ Sftx t^o ^  iTcJq ^t^T I I g w ^ 
m J^ FiTDT t I ^f't^n^ 
^ T^H'T ^ ^ ^ I T t - ^"PTT^^ ^ifq n ^ % ^D t^ti'^ ^T ^^  
^ ^ t ^ i s. r^ ^ ^ cBTfbT^ ^qs^t ^'Y -^i-Bf T f r 
f^  ^^Yt j^ info'Tr q^t ^ t 
q-TO^ iMTU^i '^^^iTl^ t^u ^ wY i - R 
m SIT^^ ^^ ^ I tl-r lo T^  ^Td f^HPT 
^^Y^-XT srfci^Ti t^is ( — ) ^ ^q^t 
^"r Ji'^^T^ if'Y f q j T ^'Y ^fr I ^fTTT^ 
HfTTT^ q r N l f if. HWTTT^ " f i n gH'raTT 
jpq ^ t^^MTI- t I ^ .^TTCtT ^ qY t^ f^ -ra ^ 
qr^Tt^' "Rf ^ t^'^HTT ^^  I 
435? 
^Hf?,- I s r ^ Y " ^ t I ^ 
•f^q'rW-T "^THTSTjgT^r ^it^Gj T^'I^^T?! 
^^Y y-R STYT -sitT ^^ ^T^ ^ I 
T^^ T^LTTT ^ IT^T HFTT'H QRHITF^ I ^T^ITT ^^  FF^ I 
.^•Ri ^i'Yrni ^^  Tf^ ^fj HfTrr^ n^'t^i? 'mi 
q r ^ . T ^ arcrf-T 3l1-T ^ W t ^ I 
4Y fb f i t ^ n ^ Y f^ nPT^  JP^T fif t ^ T I 
"^Y T^ T^T % si'm ?^ ^ IW T^Y I n ^ -
^ Ttt^^i ^rt^q ^ 1 t^ '^ '^ ^ f^'Y ^T lT^f qrfi^w 
^ ^T^ii f^ qm-^ wY T i l 'T^ITT ^ 
l Y Y I q i T H ^ 'SfqY ^^^ qn^'^'Y ^ 
ftiy^rf m STT^ iTtrr t^.^T ^T cFTT Sft^T^ ^ mj 
•ft.iqT I T T ^ spq^a gtjqyiTf sf^YTT^, 
YtY - .m w Y ^ ' Y q(Y w'rY ^ fq-^^TO 
STYT ^Y ^ WY ^TTIT t Is. c M ^^ ^ ^-t^n^' 
f^ sfifYrT?? art I si^ T^pTT^ ^'Y ^ qi^T t i 
436? 
•RIw i t ^ ^^  qf t sf-Pi^ crrt f^ i ^ T T^T I ^ TT^I'^ (ST^T) 1 
fT-f t^^TT ^ ^ T STY I ^ ^ ^ ^ ^ ^ T 
tg^ t i ^t^wra jfstT I qqT ^-^T t f .^ r r ^ l ^ i g^ f^ 
Xjm ^ ^ srti ^T^^ ^ T T T ^ ^^'Yrr'^f ^ I I P T s T f i ^ T -
g f r ^'Y ^rr^T ^^  ht^ ^Yr^ ^ sf^^ri ^'-.tY ^ i s ^ t ^ g-^Yi-R ^^  
^ ^qit^w ^T^TT ^Y q r i v f SIT ^ qrr^H tt^iq 
^ fT^' i ^YJT^ ^ art I T-sfiT^ ^ gT^ T •srqYY 
i^ i^ qTSrl ^T t ^ T O I nSf J i m -^fn'^T ^Y 
TT^T? I ) ^ ^T^ Jim ^ ^ i n ^ "^Y ^ T -
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^f irr^i ^^j^'Yrr^ f t 
rr^l ^ % if^ Y ^ qjTf^t q^ j; 
I oPi^ ff jyt^ I v ^ ' t ^ ' t q ^ Y 
I sfcr: i^^ r^ m ^•f^'Yi % ^ ^ ^ ^ Y r i RT ^ ^ 
g^t -^TT sR^i , ^ T T ? , sfTt^ 
rr^qc[T=rT) 
438? 
l^qr srTT ^T ' m i t^'^T i IT'^T "fes^^'ra ^^ 
f t ^ t ^ r ^ I ^TTrarra '^T ^ T ^ -^^rn q p ^ t ^ s ^ 
Tra "^Y ^ i ^ T ^TToi" f>T f'r^T rr^^i |2TT 
wY ^w^T i^T I n ^ T t^^s^ ^Ta ^ siq^ qt^ 
rr^-M^ V ^TT q i sr^T ^ ^ | f r m q^T^t I H s^f 
r r ^ ^ T O ^T^TT I rr^T f ^ ^ ^ T B ^ qy^T^ 
3"qTty i^^ T-T "^Y i 
m m i s r t gtrf i^qr 
®?Y I 3fq: i^Y qf^ '^Y rr^i a-r ^ i ^T^TW 
^T^q 11 ^ ft 3iff t^tf mi mj-M^ rrsl"! ^  qT^qi 
^ T l ^ f sft i n s T i t 4 qTvqi ^ Y t^il-y w 1 
c m sr^^tliW 1 ^ a r ^ ^ qrie^T 




f^o A Itfa"^ ^ y t ^ g i ^ ISTT I t^qTTH, H ^ f ^ f m i 
^ T ^ T ^ s f t t ^ ^ t ^ ' Y ^ t^fra^ q i 1ST ciq ^t^ rr^Tart I ^ s r t 
rr^t^f ^ ^ ^o^ ^ ifi t ^ ^^ I n ^ T 
T^rr I q i n ^ i ir^tlfw srq^ fcRrp^ I ^ H T H 
V gjer ^ ftc^ Tf^  I r^-f OT-TT q i ^ T ^ T l 
^ srqiT'^ OTT f ^ T I '^ ct; it^-MW i iwi^ 
g^r: . q r ^ f w t ^^n t 
^ fj-pcT ^ -^q-^  wTc^t t fti 3i|t t^^ 
q^ ^^ I ^f^ artt^S]^ ^TTT r r ^ ? srq^pr ^ g^r: 
^ L( q-GT ^T qY -sqc^Yi fSTT HTT ^ ^^ HY TT^t^^ 
vfT^j-ra, f"^ i^g-K l^qrsY) 
44f: 
^ % 
srf'ifT'ncf a i t ^ r ^ hI lo ^ sr^^x ^TFTT 
^ -s 
? 
^ T ^ c},^ cjT HY t I Sfcf! n ^ t ^ l to v^s^ o^ 
^ t^u rr'^T? i T ^ i ^T rrm WI-^ T c^T ail-t^^-^ ^"tx 
^ ^ ^ t ^T ^ t GiPTT s j t ^ T e ft^TTT t I 
JP?T I f^ TT^m q r i t ^ SI^ 'Y ^T fq^IT ?TT I 
^'t^lT^i '^T 3Pct: g T O t -
^THT ^ - R ' I 
s f f^ i 
ar'^ r^Sj^  -T-PTT ^^ 30 
50 tc 
qrrf^^ sraY M l ^ , ^ I 
469? 
jp2T '^Y T^T ^ w t =rTR m ^'Y ?-fr i sp^: ^ ofraTi 
^ ^ ^ ^ f.T'Rf^i TO ¥ Y T t ^ ^ T T l ^ ^ f l g ^ T " ! ^ I 
c|,T ^dtY t ^ ^ T T f^^rr t i ^ ^ s i ^ t t ( ^ ^ t I ) 
( t ^ ^ ) ^ TOI m F I ^ ^ I ^T =T-R W sraY ?TT I 
sr^ iSi sraY M. s^Y f^f ^ i '^^ TIT sf '^Y ^ 
^.T m I m? - i ^ T ^ T f r . ? T f Y , ^ ' ^ i t ^ p r m i 
f a n f 'Y gzr]-^ gsr ^ T ^"FT s r # r STT I q r i t ^ ) ^ t ^ ' Y 
I. TY HT^'YI -FTV ^ ^ sf '^Y TW^ mt ^ ^'Y 
g f ^ ^ ^.t^iT^i uTTT ci#r JP^T ^ ri'^ f 
^ - QRRFVJID OFDY , ^ I ^ ^ 
-rcjY-
m I 
^T-T H T T " f t "HH ^ T f l ^ t ^ f T T ^ T ^ 1 I 
^Ht^ 3r#r ^ ^ ^t^? I 
^^ i'Tk'^ rr^ 'Y fa?; 11 
^Tt^ ti^ - i l j ^ "ftT^. ^T*^^ t ^ K I I 
^St ^HT^ ^^ H'RHT^ f ^ T T I 
jqig^PT ft H'm^ l f^? 3iTT 1 1 
^TrfT ^Tr^T -^ THT -^Hf^ ^TT I 
frpr^ ^j-Ris t ^ i ^ T T I 
^ T T ^ ^ J^H Si^'t I I 
HWRdY .qrrfvji^ s^V q^T t i 
3Mt t f ^ T TT'Yt I I 
fupt t^q^ CR- cT^  JTfm f^^TT^ I I 
443? 
q^ t fq^  w'r I p t^TT"^  4 t i m^  
qf^ri^;- ^ ^.t^ I ^ T ^ T t t^ 'SJ Srfr t^f ^ TT^t^w 
^ f . f ^ F ^ HT cK ^thjiY ^ T ^ ^ ^ I v^'Y 
spq qfxs^^t ^ qrt^Tfe -TTO- "f^ .g'Y XT^H ^rt CTK1T 
^-Tff" ^ ^^^fr ^ f i 
H n r f p sTcfr t' A 
HT are^^ "P^ .^ iT t i g ' ^ W T T WtrfY t . q r i ^ f ^ 
sraY 3[ti sr^^qji ^Y ^TTHt ti'^i^u fsi^Y 
f^^ sftcY 3TfHi"Fr I 
f^H I :rv4Y C^^ T H -trrusro^io 
f ^ f b ' ^ f ^ ' r ".FTT^ s^pr I 
^TI'T ^ f ^ ^ ^ ^T"^ i ^ T T I I qrrocffo l^o ^l^c 
f ^ f^^iY s-.f^xT^ q^ ^ jrfYq tYq-j^ I - qrrosro^o, 
sfuik, c ^I^T 
444? 
^Tfcf t Ut ? TH I I ^ I I 
ia i^ I T^t ^UT t ^ t ^ ^ T T I 
y'r w^ ^  11 
5ITI m mj^l f^ ^^  if.7 ^Tf^ I 
srfr ^ srprit ^^rf^ s f sritt 11 
^ t .^T ^  mu t -




I I I 
I 
S^cC-,^  y ^ ^ o T T v t t i f T H ^ f ^ r T t- I W I ^ T v f j ^ T 
445? 
tet H.I ^^T^ hstt 4 
^TfR?^ ^ t^e ^^ (go ^ tl-qT W 
mi ^^^ fqWR ^J ft ^ t ^^ afj? iT, 
r r ^ ^ T ^ '^TdTT q i ^^ t n 
T^^ ^  mi mjHi ^ ^ifq^ 
CfTTf^ fY^if^rr"^ ^T'l^m^i ^ ^^iff^i .qn l^ a^Y 
•^IV, ^ .qrrfvji^  srat ^ .T I. t^.^TT t ^^  
^ "f^ iE wTOT f^. ^ ^^TyTpr ^T^'YI^^T^ ??T i sfl-t^^^ ^ 
gqzf ^ s r Y i H^l c^^ TT cfTT^'Y jpsr" WSfTt^ T'^  S^rT*^ ^ 
^ l ^ l j " =rTR[ t 1 ^11 hT^ f I ^ ^ rpTr 
"^f ^T tH r^TT t I f t ? ^ F P T f ^ ^ t 
^DTT ^ FTTfii^ q^ cT I f gq-H^T t I Sfp; 
t ^IfY qnt^cl 3[#r ^f ^.t^TT^i TOq^TcfT f t I 
t r r f w ^^ s r a i - s ^ - ^ f f r f^^ t 
H-f^il STT I =i't I. g-rq ^ wY ^ ^ 
^ ^ l ^ T I , HIT 
44(? 
STT cI^ TT ^ Tf^ :?; STT, ^^ ^ T 
"sqi^cr m I q j ^ w ^ ^ f Y ' ^ ^ T f ^ T 
3r1"I ^ T ^ ^ ^ ' T " f ^ a j c f ' ' t ^ ^ T I 
^ P F Y ^TT ^^ ^ ^T^TWY •^PTIA'FFT F-T^^ |3FT S[1T ^ ^ T TO^ 
qf^ i^^ 'Y ^00 sf^i^ q;r I ^ T I Y vqo mij qij T^rr 
sr^i <Y f i^ 'Y f T # r i . c r r f ^ s t w Y ^T" -^! 
^^ Y I 3Fp?fi qTN ^^TT wm^ ^ T^ I 
anrYi^ IT ^ m q ^ t ^ gsr g i T ^ ^ T-STTT RT 
hit fSlT I ^ T f Y SfT^T f l I^TW^T^T 
ger^ HJFT f T ^qflt^fcT c'r^T cfWtT f.T ^ f^y I ^ ^ ^ 
BH i^ •^TWKgi lo ^^  vi-i^ 'Y ^ ^ i f^ pTT ^ 
^^ifT imfti H^T ^T f t^T ^ T ^Y qq^'Y sft i 
TOq if p^^^Pr I jjt^T ^T^TW Y ^WT t^ . q r r t ^ ^ t 
I ^ jfe' sr^^ J i ' r^ ^T srt i ^'Yrr TOT ^ T 
447? 
^ f r r r ^ q wY I ^ T ^ T ^ v?! |qT srtT f . i^rr^ Y HY 
tli^T t -
sf-R- q=rt I I 
^D-PT t -
31-mT "^Y ^T i^ I ^ I ^ f a , 
t%tu HTT R i t TO t I 
srfT q^TrH -^Ril- jt^  T^^t ^ t I 
qrrf^'^ 3[#r cf^ q ^ iq-r^ f i 
f p f i t I 
m fliiTO^ ^ t H ^ T ^rr f^jdT 
qrrosro^o, 
476? 
^ -(TsfT ^ I J-RJ fm art I m ^^ f^^ 
•sq-fSi-cf ^ I ^l^rm ^^^ W] f Y ^ sfTsfzi ^ i t i 
wf^w 4Y ^q^Y g f ^ ^'icfT ^ ^ ^ ^ 
arqft -^luim ^ X^I^J S^TT ITI^TT l^^mfT -
T'R" ^ ^ ^ { 
m W t g ^ I artx r r ^ 
F^iW T^FT t I ^ Ira S T ^ l t f't fh^Tf' 
^ ^ f I ^ ^ ^ T T T ^ q ^ ^ zn" ^ T ^ 
^ I ^ l ^ t ^T Sf^TO t ^^ ^ " r a t I ^iTT'^ l^siT ^TH 
q j ^ ^ T r r ^ w I ^ IT "^WT t ibtct: 
q. IT^ I T T O t H>1 f l ^ T O ST^ l t fiT wY rfliwra t l 
t m I 'RT ^ f j 
^^  t^ f'Y wtcfrf mi (1^ ) t i 
m. ^rqfcm I I qrg qf r^tICT wl-rfi 
t^^H sf'il to u u ^T sFcfi t fv r^al gH^T^'Yr ^ 
^T?fr t I 
477? 
w^-'ft n ^ T ^ ^ ^ ^ ft qYcfr 
^ te two ^^  XT^T ^ Gfti: HTI I 
w^^Ti mi ^-PT f l spfe ^^ Y i p f Y I ^ T 
^ ^ w I spfe ^ rr^T ^ t ^ Y ^^ ^^"RTT 
^ ^ T t ^ f w 51 "FT ^ I f^m ^^  Tf^ cR"!^  
I f Y J i m m ^ ^ Ji^'^ q ^ t sfr ^it . 
cW. ^ 'Y I gT^ Y SfcpTT 
"^srr I ^ r r " ^ srfcj^Tfi^t 
HTX ^TT^T ^ T 'tTTqri 4 3iqY -^PT 
TTter ^ T ^ T 3fT^ cRi t I ^^^ S^flTfoJ^Tft srqY 
•^^T^T I 
(SiTl^-q.T f l^Y ^ T ^t^S EicHT ) ^ tif? t^^T ^ T f^^T I 
f ^ T ^"if^qi, go 
C # r ^ Y f Y 5 } ^^ T-fH s^i^zH f l ^ ' Y (s^q-ra 30 
450? 
^ fb^ ^ q-y f . i mi i ^^^ i t t T tl-gY ^ T I 
^^ v^'H'tf, m w c f r ?fr I n^ei '^ 't sil-x ^ ^ t ^ f ^ ^ ^ ^^^t 
f ^ l ^ ' ^^ ^ ^"FT ^ t ^ ^ ^ fSTT ail"! ^ ^ tHll"^ 
^f^T^ I 
^ f^ A" p f r ^ ^ l l " ! ^TT qjd pciTT SfTf^ 
cf.'r k^^J ^ ^ htt^'Y f I n ^ T f^l"^. ^^ % sftx 
F I ^ T^R I I 
ql^Y ^ I ^pr 
^ srcpTT 3ffoiH'T{ m^T I qX ^ ST^lt" ^ I 
tN^'Y qV '^T ^ rr^T ^ri-Rlw ^ Y giTfrH«3-'r q^Y-^^ncprT eiti 
arq^  f^iY dY 1 qi^qe- " i t ^ 5 T T Y ^ n Y ^ ^TH ^ 
cffa?; fsfi 1 ^'Y- EfrrY ^ Ti^T ^"Yfvtf ^^ 1 ^.t^n^i ^^ fm 
f^i^ ^qq IT^ H^f^W ^ ^ Y v l ^^ ^ ^ TT^T 
IT^ f^^ ^PTq^^raY ^ 1 31^ .-
451? 
rn" t^ lW ^ T f ^ ^ ^Wln 
g r : ait i ^ ^ ^ f ^ I^T^ ^ 
q ^ ^ rT?TT TRH Sltl f ^ l T T ^ T ^ " " ^ 
srfyfiTfT^t ^ I f^^T I '^- ft v ^ 
^ f t ^Jz ^ "rai I 
r R g i ^ ^ i f^'^ ^ ^ TT^ ^ ^ "f^ ^ 
^ ^ ' Y di^f.f u^ f^i'^ ^ ^ ^^^ ^ ^rrY 
^ ^ t^^rr i imi^ m 
s it i i^ j l 5FfT f^q i I ^T ^HTTt^ m i 
^mg'Y q^rFTT ?7T I ^ ^ •srfciJFi-f^  l^i ^^rf ^ i ih^'Y 
q^I^Y ^ m T ^ fiT 
4 t olT^TsroT ^T yTTOT ^ ^ ^ ^ ^ sfT I 
m IS) ^ rj^T tt^f f S 
^ vT^c'f^ siwh' f l ^ ^ f l aiq^ r ^YtT ^ tTs'T I 
t^c l T 1 
452? 
f t I I ^Tft 1 m 
c>, ^ ^ ^ - ^ ^ n q 1m ^T^^TT^T f ^ T T s Y ^ j r ^ ^ T 
t l^^T «IT I t ^ r q i s Y ^ f g ^ q ct. - ^ M ^ ' m ^ I T ^ 
f^'^ Sf^it 4 ' t I 
rf^ t^w ^"Yq ^ " 
^ r f T I ^VT S-^T^tfW fmi ^3fT t I ^ ^ h Y t ^ f e 
fcf.zfT j]-cfT en ( Ef^rY l y f ^ ^ ^'T^ ^^ 
'^ v I g^TT ^ t^ 'b' ofBiqor nm T^T I im 















mi ^"r^Td H't; 
I 1 1 1 
454? 
^ r r f m i ^ g i HI i ^ ' Y gfq^ r efi^ r i^^ I^ 'cRt 
sjcf^Tq f I ^ t T q f ^ T T v^^TT Ti? ^ 
RR^ igi ^ ^ ^ ^ ^ i ^^  f^s ^^  ^^^ I^ TTT^ I ^ 
si^fT^qj f i t ^ m^l qx IT375T ^^^ ^X^ IT^T 
^ T1«TT q i 1 f'WT ^TnT t TT^T 
p V q?'=srTn arqft t ^ t ^ ' Y ^^ri % i-;TrT STT^  srqqTT q ^ T 
^ 1 t^^" ^J sTB'^n ^ TT^jgi ^ HIT q ^ w 
^ T ^ f q i srqn t^'^i "^^rifq^ i%qT i U^T I^TTT^ 
n-^ c^ Y I 
q^T^'I # f r^a ^sfi i ^^^ w g^ r i ^^ 
srq^Y gq^H fj^mv ^ 1z ^ Y i T^q gqs? ^a «tt I ^ 
: , q^T^l 3P^Y i T ^ t ^ c r f Y HPT l^Y ^t f^Tf 
483? 
I^Q^ CF Q^^^T ^FCJ^ITI ^ STT S^RR STT I 
qr^qn t- q^ liT - TT^-Mf - r^rxTq t^w -
t^^q^TW - p T O - m - ^"Yq ^ - q?TT "Rfw -
- ^ T mi q'ra I 
^ ^qrr^q TT^Y" rr^iTsrt if. ^ t ^ n c i ^crf^ 
t I ^^ •q '^mi" t^f (q^tit^'f ) ^ ^^T t l ' ^ ^ T ? srl"! 
f ^ T TO (WT ^ Y f f t l .qj t I ^ 
.^"fTTW ^ '^oTct T^n^Jit Y^" ^ ^ qr'qiT t-
q ^ t i qwY^- qwtq - - - - q r ^ ^ -
r r q ^ - ^ q f ^ T ? - t^^q^Tf - ^^"Fraif^ -
^iltp - ^t^W - q f T l - t^-^Tr'l^l' ^ T f ^ T ( T I T 
484? 
^ t x ^ ^^T^ ^ srl-T I 
^ 3f^Tx q^l^x I ^ ^ ^ m t l H f m^ sitx 
^ I W=WT ^ M QX^QXT I T ^ T X HI ^T 
^T 1 ^ T x 1 "-TPT a r w t I 
| g f r "fip^dT srtx q r ^ ^ 
% q j q fiTg^^ t I ^ ^ 1 ^ T X ^ ^ ^^^ ^ ^ ^ t 
^^"FESJX ^ "^ T^ T I T^JTE^X F ^ T X ^ ^TT^^T^? 
q r ^ ^ ^ qx f ^ 1 ^ T X SI^TX ^ f I 
^ ft mVi-^m t^-^q-Mw I g^T 
^ t 1 T^ i-feqx ^ "^T f^^ ^^T fcTX qi^ ^T 
t q'X ^'t^XT^ ^ 1 ^ T X ^ f^fyW i^T t ^ l ^T 
w'feT HTI qPTT t -
f^T qx " ^ " x 11 
•jq ffz'r sfYx t w "^Yx i 
f ^ - m qx^ ^ t^^ x^piYx 11 
§q H'fri^ q?T t^x^ ^^ifx r r x i 
485? 
qiH q t ^ m f^T ^TT j I 
^ grZRT OTTftr-FhclT WT^'V t 
T ^ l ^ ^ f f ^.TTT p ' Y ^^TV qTclt q i ^T^ ^ f ^ s^ Y I ^ ^ T ^ 
^T ^-FF 1 ^ T T ^ H f t eiT^T t I t ^ 
Sfq^ r 3fT5,q^TciT srtl H T I ^T ^PT jrftJT ^ WViT I 
^m ^^cj f i t ^ I v'lq^rT: d Y f ^ 
^Tf^T ^"R t^ ^^T I ^ m t ^ J ^ STTUTI q i f^ iqT^ tlfW 
^ f 'tt mi ^ I qf^ n'T ^ ^ ^•I'sq^'Y 
^I^^T ^'t^TT^ f i t m i I sfri: fH 
^ t^-Ts^iV q i f fef^qr^ si^ ^s? ft I ft?ri 
spci: a m i ^T^^! ^ T ^ qY 
ARTUTI m m ^TN VT ^IRL Q^T ^ ^ T T F4I ^IT^N^ ^^ TT'J^ 
A cRT" t ^ T l " ^'Y Z^ T^T fe ^ I t^^^'Y wY 
sr^T^ ffTcT f l ^ T t ^ ^ m q -^T t^^ mr 
t^ 'w Y. w'Y gq^ ^ f 1 j i ^ q^-rt^w I ^i^t 
m^ ^^^ $1 t^o qc^ q .^ c,, gc^ T-T t isrF: 
g^ q afJ^ rsY ^ -p^^-m qY f 1 mm t 1 ^ gqq sf^ fsY 
486? 
g q r ^ ^ % q i SfT i^H'^ T q-.I^T c^T I Sfrf! ^^^ ^ 
Vo 27T yo ^ ^ T fl'^rtlJW '^T Sf^sY TTSf "Mfra^T RT 
sfTO'^T WTTT C^: t I 
rr^T - ^ u f t o " (rr^r^'t^t) -
^'t^n^I -Tsr-TS g n f ^ e r I. IT3JT 
^"Y t^'f f r ^^Y - ^ f ^ q I grrfFfs-'T cf^ T 
T^m ^^T TTO'^'Y ^^t^^ff ^ fcT^qi t I ^ 
^ fHW I gm'T^PT ^ mTT qTv^T t l srtT ^T I f ^ ' r ^ ' 
f^ci wY «TY I g n f w Ti^Tsrt ^ sffY i f n r H ^ ^ i 
^'^'Y I^'Y 1^ -sY ql^Y n ^ i i qfur i "^r ^ mi 
3f1-x Ttqrra t^^ l a n i ^ r H T ^Y" t^ 'w ^ i siq^ r 
f q ? r T a P T ^ t ^ f ^ ' Y ^ f ' Y ^ ^ w t ^ t Y ^ ^ ^ t p t ^ " Y a r q Y 
"^Y fl^TOTT ^rt^tT! -fFT ^ ^ f ^ ^ t Y tciqi I ^ T T ^ ^^  
459? 
^ mi iot^YT gi^T fi^-ra-if q i 
3[q7T sft^^Ti ^-.i t^^iT I qTT^qf^ Trfi^Tfr^^ ^rm^t ^ ^TIDT 
g n f i ^ ' T ortr ^ r r erj-prt ^ s f i i mi 
f t ^ I rf^ F, ^t l fz jT ^IT ^ g i T f l W ^ 
n^iart ^ I 
qrjtT-pft ^'Y ^e^i^T I iW n cTfr^ F 4Y q-j^-m ^'Y i TT^ 
gT^^I t^^ sftl m ^^^ t^w ^ TT q r ^ T T t qfr q^^w 
^'Y I 3RT: ^ Y H ' f ^ ^ ^ f t i TWY I Vm ^nt^TTSf 
1m jm fi ^r-^ ^'r^ii sTTe CT^  ftfw ^ 
sTT^ -ra t^TKifq^T ^ vl^xr^ % qfi^Tx 4Y 
^tcrr'gx ^ oT-R I ^ ^ IQS'^ I FY*^ f^T^ ^ T 
¥Y i^ T %'Y qi ^ sj^qr"!^  t i 
488? 
g q ^ Sfti qit^ ^ I sF^t^ n^iqt^T ¥ m ^ t ^TD^t 
I^'r ^ t ^ ^ t^^T m I ^ H T ^ ^ ^ t l 
T^ftZ^T ^^'T ^crf f ^ m |3fT t I HfT^'t^ ^ WJ-
^ ^'Y ^ q i ^ q n '^T t i 
• ^ 
c'Yrf p TO-r; ytf, s r ^ e^ .-FT 11^0 
f K ? ^ n ^ f ^ •^ -y I 
g t ^ q - r a t i f e I 
489? 
VTCTW-RL JF-^ TT- ^ TH^RI T I ^ ^ R R ^ T^ W ^ QT^TN 
TTH f'T t ^IjB ITT 3|^T?r -
HTSPRLLFW- ^ T C^ ^T T^T T I 
HIW' ^TFTT ^ FTCTT T I FI^ ^ ^ 
^im HTF?) ^ ^Ti'i A ^E CISTT 
q^g^ T ^ ^ t ^ cE ^^ ^ 'TTcPT XT^T 
ifr fTOT t I ^ ht^  ^ fq^  h. f-TT'^  g'^^^f 
uTi uYY srnT^i^ ^ qpiY 
462? 
m I 
^ TT'^ 'T m^-^x FY r H T ^ ^ T ^ 
t I sRitsTi s. ^ T Hi^ ^ T r r g r ^ £ t i ^ ^ T ^ ^ ^ T 
ifi^ cfft | f r qt" ^"Ff H'T jTTH t 
r^mYr T^^  gi .^^T T^FT t I rt SI^ T^  f^ '^  
tei ar^M Tsft t^-^^TT t I felt A • T E ' Y .^T ?IT 
T 'MI ^ ST^^PSTFTT T^T SIC^T- F I 
^^'t q i ^^ ^ " Y ^f-srf sjUT Ttfi f^j^fr q '^Y t i ^ 
f-Y^ ^{t^'Yt tti^T^q ^"To fY?TT t i f T m 
^nTq^^ ^ ^ ^ T fY^riV |3rT wY i -f^ft SI^TI^ f^f ^ ^ 
i r q ^^  i r^f ^lY*^, ^YT ^T^TIY " ^ f i " ^ i t ^ 
gqs! aiTt^^^ [^I'Y ^ ^ ^ ^ T l t sfYl 
srti q^^ t^Y ^ m f ^ T wY i ^ t 
q j "W^ qY ^cT T^?^ I ^ ^ i^ O t^o 
^ ^ v '^Y 1 4o un. cTSTi^ ^'Y qx SITO T^ sfq: 
"^q^  t % t^o ^ angqig Hm^ri^  iWf ^^Y 
^TT ^x ^Y HY g ^ f Y 
V 
iiW^Fn-^' qo -^PT y ^To 
463? 
^of^ fcf.qT t I " r r a i - ' i T ^ ^ f^ W " 4 f t ^ ^c^TT 
fcficjT T i^T t I ^ ^ g?^ 
^ 4Y 3[cffr ^^^t^fcf qTY t 1 ^ i i t ^ 
T^ f^^^T t -
g p - ^ l ^ ^ ^ t ^ Z f T ^ ^ "f^q't ^ " R l f f I 
Xm t^ql" H ^ c f qwTH Tr?T f ^ t sfcpr'ni I I 
aref: m t t^  i^t^ n^  ^^ 1m m-
I w V t t f t ^ i r ^ ^ 
F^ J^T-^ -ZJDPT I C M W R I T ^ I JF^T GSG'L??^  ^ 3I-R 
^^'ttli ^ (^0 ) ^ r f "fs^Y ^ T ^ ^ ^ q i toYT 
^ I to ^^ fqc1T l ^ f TT^^ ^ J OfTO^ 
V^9V90 S^TT to ^^^^ 1^0 sri^qig JT^  I ^ IT^ 
^ 
'4- W ^W^^RR^ F ^ Y (^ TU^LUGUQ-FR^T HTT U ^ O^ 
464? 
ml t ^ ft x^ [ sfr^ : ^ft^xT^ ^ 
q.T fr^TsPr m » ^ qrii ^ ^ t i ^ T i ^ t HT^^^TT^ 
^ ^ T T f ^ T STT I f ' T ^ ^ ^ T ^ t ^ ^ t ^ ' Y if. 
•^T^  ^ Am m I g s r r ^ "^f ^ f ^ - ^ i ^ t u f t % 
i^w^^TT^ I ^ HT I i 
•io i^q-pT^q- f^im*^  rraT qw^ ^^ t^ fm t^ fTOT ti 
^ T U f t - tY I^T^^ i l " ^"PT I 
T ^ T f t r g Y % T H T O W T f l I I U 
465? 
cfT^ cit "t i^-MW a t l ' ^"FT I 
^ f RTT ijg f t tw-CH 11 
^T^ wt^ ^ ^ f i ^ t ^ ^ ^ I 
T'TC t fli ^ t^ f srti q^ rr.rrzf 
^ I . i f r g ^ ^ T t 1% H ^ q ^ r r r r ^ ^ i^t 
Jicflc! WtcTT t f^' ^ ^ I t ' I ^ W t^'^ T ^ T ?TT I 
i^qq 4Y ^f^TO ^ t i 
V^fT V^^ef t- . 
geSfl" ^^ f M I I I I 
hih M'Y : gxncrf: 
494? 
^^  T^cttT l^TTT q? t^f^ c^T ll" T^IT t 1 
C^^^TO) ^ I ^ t cTs^  T^^T^ T^"^  q i T r r ^ q r ^ i ^ 
s^T qr ^ CT q^'Y ^ g-^Tf^ci srti t ^ ^ t V ^ f^ "^ w \ 
I ^ 4Y tl^' w'TciT t f^ sft i 
f'TqT t 1 "P'^f'tS^T u'm 3rtT ^ tiw^  t 
^if^rr^ n ^ ^ t^'^'Y ^ H T i f ^ 3Rfr 
m i ^^ ^ n^Ti^f ^ f^TT f T ?fr 
^ f ^ c i f I 
v t^ lT^ q r r f ^ sraY ^ ^ sr^u sft i 
ISTT I i w q^T ^ sf^qa^ q i ^ gnfFi^'^" TT^T 
% q|% I ^ t d r g i fr^-raY w'rY q^^ir ^^^ ^vs^y t^o 
i?. n^^IT-'.^l ^ i t I i ^ Y gqq ^T qi'feT ^^^PTT^T^ I ^a t^ufY 
467? 
^ t^ W ^ ^^-f ^iTTT 4Y Q-^^Tt^^ t I ^VoffY « 
XT I^ ^T 3rf^ ??T I Sfcf: t^? ^ Sfq^ 
H ^ ^ r r ^ ^ ^ s r ^ ^ sfT^ qy^Tn - arq^ ^iff ai^Tq sri^ i^ i fk^n 
Wt^T I 
H. t^ srti ^ ^ ' P r sfcpfr r ^ i ^ i 
496? 
cTT t^^ "^ T^  ^ f^ Ty g t "^PTcf sjT^ r ^ gezj 
^ ^ cTTti ^ ^ I mj^ q*^ 11 ? 11 
HTT q f l ^^ P f^^'ltl I 
^TT e^px ^ g ^ r ^ t tq^^TT 11 1 
^ I T T T t ^ q t ^ T ^ I I I 
^ Xt^ ^Ci ti toTT ^T^ I 
SfJqiFH q^'T^ ^ ^ T 3f5TTT I 1^ 1 I 
tli-E:? Cf.'r ^T^ ^^ ^ ^ g - q ^ I 
qi'f 'r H T T T ^ ^ ^ ^ l u i i 
oTf^'vTlt t?iTsq "^r^ i 1 
^ q ^ T c H ^ f i ^ q i q ^ i t i u ' r ^ ? 1 1 i 
-497? 
^ ^ v f t ^ ^wT y ^ I 
f ^ ^.f l u'lt qjq, spH i^Tq^rt i 
S"! 3 [ t ^ T - r T Wfl i V f ^ f.t 1 
^ f ^ g t ^ r ? ^ ^ s i t s-T u t I 
T^ 5TTT GF^o ^ ^ ^F? m z ^TT HTI^ I I V9| I 
^ 2[psrT qi? I. I 
^ sp^i ^ ^ -^ l-y i 
^ 5iT=r f r f n ^c^Y I. c^ i 
SJ^ H^ c t^ ^.t HT^l" ^^ I 
q i s-q t^ T T t I 
470? 
^ ^ -
Trt ^^ "^TT T T ^ ^ t 11 £11 
cTT^'Y f q r ^ ^ IT tTql" ?TTT v ^ ? I K ^ l I 
mi I n ^ I 
t w V ^ y f i -f'r^ I 
^t! cTfT"^ t , ^-p^ ci^TT 1 
^ T I - r a T l f ^ ZTJ t r t s i l - T ^ T t r I I I 1 
471? 
gt^ iT - TO^T ^ T T t , ^ f f f vl" -Pi jm I 
SPH qrg ^gT T ^ ^^ 1 
q i l SfT^^T ^ .^t ^ 1 I 
f r SiTcWT ^T^Sft I ! I 
^ ^ f c wT M^ v f Y sfff wt'iw 
^ q ^ ^ ^ t cprfr qc^  r ' Y l ^ 1 
^ ^ ^ Ti^ T 9 7 1 f H I I I 
^-q^ zf^ % c^  q ,^ rtll q?r 
472? 
mill t} m ^^ 11 I 
k ^ ' i i ^ ^ ' T ^ : q i f f t ^ T ^ " 1 1 1 1 
-
c^wY ^^ ^ V^ ^ fl f t l ' tTT I I V3I 1 
mm t , ^"HI- I 
^ ^ c r j f ^ A -tcf l ^ ^ i i g I I I I 
Hi^ ^^ sffcjfiTTt wnw 
^I^T -
tt'^t ^Tq J r:^ ^oT arfcj^ fiT^ i 
HT^ rr ^ (Y ^^^ ^ ^ •3:qTT 11 i 
el" hTi swt^l ^"Yri gq i 
473? 
^i^tjt^T JOT ^ cftlffsp-^^ sTTq^l i^i =T q i^ i 1 
^ f ^ 3iq> ^ ^ . f T ^ I 
^ t e f ? T ^ i^d? t ^ T t t ^ T ^ I " I 
sr^ T^ -^ - ^ ^rr-^Ym Tf '^^ r 11 i 
srigr FY ^^rn? f t m^j ^qit 1 
^ f t ^TOf -T ^-T^ " f t ^ f ^ ^ T t I 
zit wj f^T^MT s t ^^f^fw ^ t n f ^ i t M 3oi I 
STfif l ^ ' H Z I I 
-
^tJ ^iTIDT t ^ T ^ - jq^T^l I 
^ h A ^ I I I 
474? 
-
m 3{Tg=r ^ f^T ?itTl ^TT^^t 11 i 
SfTcRT t " T f f r g T f ^ T ^ T X 1 I 5UI I 
51 qq-^  ^ SfTT ^f^l^'Y I I 1 
m ^sj'r dVS) HTT I I I 
fd I ^ h T ^ , -TTtv.^  T q ^ , 
eT '^ ^-pfY i I 
q^- t •sfTv^Y, fi-H gcf,^  q-^T'ra qi^ 'Y, 
sivJ'.q H t t q j ofgq 
t^^^ -..q ^ ^q U^ t I I I I 
t^TZI jq-T^ - -
f t dt r^'f: H-f^h ^ ^ qr:p-pr 11 i 
474? 
^^ ft H ^  arig^ - f^iT f T i 11 11 
vf-^^, gsi fx 1 
aTTcHT t r r f r g t f^TUTx 11 1 
Wd qnf qt=rt f?^ if, | 
Oy ^ 
TH q ^ 3 1 ^ I I I 
t ^ ^ ^ ^ ^^ "^ ITT 1 
-
T^T I t I 
^fl ^ J tl^T ^tj-r ffT?] t . 
i^t^ . ^ t t T t'V t I 
t •3fTv«fr, f l ^ m-m qicfr, 
qriTd ''r | 
t^ ^ j^f vM ^ f^^^ ^q ut I I I 
tt'-^ - ^V"?'! -
-.q dt T^'T' qr^^'TT l i ^ t i i 
475? 
- -
m^l ^"r ZIT^.I ^ T ^ I 
Sf^ Hl-^t f t FT^ m I 1^01 1 
mT^ f rWt qr W^PT^ i 
3rT3| ^T^ ^tgs m q i ^ m "TTI" 1 
^TFL^L WM STTI^ FSITX T CP^  E^ F STTT 1 IV^I 
t^aT^"^ f^TTi I 
^ ^ R ' l t ^T-T ^ ^ FTcf ^r^^Y t ^ T T I I 
^fXTT I ^ ^ . fF? '^ f ^ r - f T I I I V ? I I 
^^ rr f^ i 
^ 
srr^ ^^ f ^ n g # ^T ^TF t iV'^i I 
ITqHT f I % -PH ^ iFTd J I 
WT Cfdq ^ HPT ^ r^t 1 iv^l I 
476? 
^jtwY ^ ^ q ^'i f^ '^ jl" I lycM 
3f5f q? ^fr^ H-1 ^ T I I ("i^ ei I 
•V 
CjqiT c^fY ^TrqfiT h ^ ^ ^^ ^Trt I 
^ ^ u T 3[Tq ^^ q^i "^'fi =r?T 11 u^i 
gcf,^  cf,=|- "f^cf 1 
qt grt^crj ^ f^ l^iTT^ I U'^l I 
"PT^ T Htf ^ I ^ O T HT=T I U ? I I 
-
^^^q gY SfTg ^ ' r ^VJT f ^ n ^ I 
v;r: jq i f - i 'si" # ^^iTf' T^^ i^ r n (^vi i 
t f t^^^q STT^uf I 
477? 
if? g -q i f j ^^ i 
f^^ sit Vg^ ^ t ^T^t -sfTfl ^^ I I 1 
^ T ^ - gtz^T -
^Ttll^T ^^Ff ' f ^ T I^^T fqf^ "^FT ^ f l ^ j q TTR 
.qiT srqpT '^ rt W T ^^TTtt sitr q^t cfHt i 
^ ^ q- f^ > g i ^ ^ ^ .^"r sy-Rl- I u ^ i 1 
tl l-^ ^^T^ - ^TfT -
^ f r ^ ql- ^T wrz ^ 'fj ^ s.'r 11 i 
^Ts. TO'ra c: w ^'fq ^itt i 
^ ^ t l l ^^ " '^t ^^ ^^^ -f^ 'cTT^ I U t I I 
^ T qTt% q^^ ^ ^^^^ ^ i 
t m^-fv t v^ q T f ? ^Tt? WFY g I K o i I 
% ^ t fq-, I 
q ^ ^ yq 11 1 
507? 
H^ Q.1J AR^ ^TT^^ T ? YF^ ^Q'Y ^TV I 
c v c 
q t tS^ .TT l ' ^ ^-PT ^Iq f i v I I M 
3iqi-T CT^ ^ T ^ J^TTt^ Sjj^ I 
qt^ fBs.T^ ^ q ^ ^ - C T j 1 1 1 1 
% ^ T ^ I .^"r 11 ^yj 1 
Pii^i ^  GTT I^TT? I 
q-f^  rf-^  ^ ^ H^  H^Tq i 1 
cfT^uT sff grr^ '^^r f^ '^ r i 
^ T R h T ^ ^ 'T^ u f T ^ I ( I 
t l i ^ -
sr^ cliff 1} ^ i^ jf I i 4c 11 
q^Tgcj f t f ' fT i^-.q zm^ i 
^ ^-sr HI-JT ^.-{t^ q^jy vID-q i t ^ fT^ | | 
•ft!"^ -
FT^ f q ^ I t ^ - T I ^ ^ T T ^ 11V30I 1 
179? 
-
^^cT q - j g ^ ^ t c i f t ^ m ^-STTT I I vs^  I | 
Ht?! ^ t ^ T T 1 % ^ T I 
fq^ ot^ g f r ^ f a ^ =fri <4 j 
^^ ^ ^ T s r i ^ t ^ irfT 1 
yT^f^ l^^f^ ^^fr qitif-T 1 
t ^ l '^s sf!' t^fu % 
Ti^T -
$ q-f^ ^ f i f i cfi^ g"! CfS^'Ytl I 
"Pfeql" I I ^ H 
w r q'f=q ^ 1 
^-f^y T i^ TY^ ^ ^ I 
^ ^ T q^^ ^ H^ fVR ^ 11 1 
^ fq:r N "Prt^ "^t^ ? 1 
q^^ g l^r-fcjx fqf^, dT i m ^ 11 1 
^ -on^ q^^ HTfr 1 
^"KR'f vij^  ofTd^ f r f t ^ -^TSTT^T I i ^ i I 
yjsr^ ^IHYI t ^^^ q i^TT^ q i t ^ 1 
f^f-f m.t^ ^  ^'Yi ^Tf^ 11 I I , 
480? 
-
i^T ^^ ^ g i i^ oi i 
gfH ^ Vt qf? 1 
e n f ^ I 
^ t qt^^T qT^q^ q r^^ i^ qiH i i 
^ ufx I \ I 
CI'YIH ^^ ^ ^f t q^TT'n ^ ^ ^ I 
qt^ "^r?! ^^ f t i Y 1 i^vi 1 
3 P T O cfj-CTj qrr ^ 
q-f^ w^ '^Y st;^ iq^ t I 
'^TcT SfTvT 5TT=f^  ^ t 1 
^'Y ^ f ^ T i ^ t nq t 1 
t ^.Yjo- ^bti ^ t 'T g'T -^'T, 
^ SfT^T ciY v^ 'r^ - eTTT^^ t I I 






f t ^Wrj w'f -HHI I I 
5PH S^ IT RT^ g i ^ f^'Y ^ I 
.qri^y f i f m - m sfsi ^iff^ ^^^ i i^cj i 
srif^ ^ ^iTf-r f r t ^ i ^ t ^t^ f i t i 
r v ' 
T T ^ qr^ qj^ 1 11 
g^^ # srf^ qiql^ ^ u i t 1 
qiq ^^ ^^ TT ^tj-r ftrfd I^ ITO V I ^ 
^ T I I 
482? 
i t ^ ^ f ^ ^ T l t ^ ^ ^^ =T SITT -^iq ^ SfTt I 
- t^y^ ^TT^i ^^Ty t^^iT^ ^tli f j p r ttfT 
^t^'T -
sffipBf qf;r5f ^ ^ t^t^y ^ t^ i 
t ^ ^ ^.ff I t H 
^Tt^ m ^ f^imTT ^ t t dfj-fw iWdiii 
Cp^ Urr^F c^ -nq ^ iTTt^ c^T P i r f z SrST i 
t qt t cf^  1 I I 
tl'^FfPT iiTTfS Xt^ I K ^ l I 
^Ttr cil: f ^ ^^  ^ ^ ^ ^ f ^ T I I |£c:| I 
q-f^ ^ cfT^ -l^  I 
g M STTcf'TT W T f - T I U t I I 
483? 
^Ttt =T ^ t '-T?: w, ^ ^ 3ftl "ftHTrl" I I ^001 I 
t^^Tq: * ^ ^ siirq I 
f ^ ^ cfiTH g-pr g g f ^ r ^ f ^ q ^ ^ r f f f I K o ^ n 
t I ^T^ ^ T gf r iT^i i 
fg f lTi Sfipr t •^'•f^^.ij W' t^V? Wlo^w 
jrS ^ Htfl t^t^^ STTtH"^  fTll- 1 
ig '^fr SfTrFT ST^'tTr f r fT i ' r 1 
^^ gT A ffWrT g •f%'cf t ^ T f l I 
%?Fr t ^ ^ "t ^ sf-pf-sj f r ^ T f i I K n 
O C s 
s r ^ SPTTl^ t ^ c t C^ -Ri-q I I I 
484? 
^ x r i cj.fp f t ^^ I 1 0^V9| I 
%-rr-^m -
^ ft^l eft q^hltt ^ T l t l I l^ucj I 
tiTT fit 7 ^T^ f.t =r •^pT ^ l^l"!! 
IT?? ^ qrq Tr^i i^'r ^I-R ^ ^T^H I 
^ T ^ qr^q^ ^ T O I 
TTcf ^ t ^ t ^ ^ I I 
X-^T^ ^/t cTTcT t I I I 
^T?! p r , t ^TH ^Iq ^ T I 
C!T% f ^ T f ? ^ ^ t S'tv I l^^vl 1 
v - j t g f ^ r IH ftTdfF ^fTTT tTf1% I 
m^-g t t I 1 
i^q^ ^ cji- ^^^ Tyr;^  zfB f n t I 
c^? qppr =[1% ^TT s't f r t^ 1 I 
t^ ^ ^C^ ^ fttt-'q^ WTl ^^ ^T-: 1 
TOt t ^tI qT?f i i 
g^T SFTTt^ SFT^a t eiTrH ^ | 
Tf^ t ^ T f l I s 
ofKcf w t w m Y I I 
t T^T f r ^ T f l I i^^^t I 
^ I. ^.t f rI--^  i 
v^Ji'q ^IT^F t t "Ttw I 
l^ecpTT t 1 K ^ o l I 
^ih^t fr^^q ^. f l t gt^I I 1 I 
^ ifT '^H'^ T i m f ^ m % i 
aiTcH t ^ qt SF ^wY I 
sriq^ .^iryq fn ^^ 'lU t^UTT I I 
515? 
w r jfrnTJiTi - ^•'rfT -
^ ^ ^ q^ I q f^im 11 11 
l^-q-j^ J^j ^ gq fq^ ^f^ i SfTr^T qq I K ^ U I I 
t^-^ ^ T ^ -
ofsi Sf-rat ?:frT i i 
-mt r: ^ 7q i 
llf^^ GfT^  m STtITT 31|q | l^^vaj | 
^ci j q i f u t # ^ I 
T •^ T^ f'Y -^ ilTPr^  c^ I I 1 
ar^ '- TT H^f^ r qp ^^ -upTTi? I 
qi^pf^ rfi ^ ^ ^Ts i 
Ti t ^^ TI I 
^^ -^t ii^v't qr5 f ^ T i 11 i 
sq ^ hTf-i 4 I 
H.f^^ ^ n ''rai'? M^  HYT 
4Q V 0 / 
- vfT'i -
-
jqifM-^ a -^rrit x^ ^T" ^ i 
^ ce ^tfHT -s^ iTq^ t' 
i t ^ 3fT^  g'tTr' ^T^, 
.^T^ dT^ ^ 1 
SR 3ri^ =T'P?rr qfi^ioT ^ f^^ -irrr" 
^^TT?^ m l ^ I 1 I 
c^'T^ ^TS SfTfr 
^Tr ^ I 
oTIT 31 oq tS' er^^c' t TTrf ^ I 
p r i ^ T f r - ^ •sncT^ I I 




% Zli ^ Ivf-^-^ t^^T? ^, 
g^q ^ t ^ T t ^^ ^f^ f^lz I | 
ar^ i srf^^-Rpr, q f i ^ F if-.'ra'^'' 
p i W t fT"^ ^ I I I I 
mj <5q, 
f-vi { t r - ^H'TTI I 
Hfi+r Hfr^^ ^il't^^i^, 
^ '^r. TT pTc^ ^ 1 
g ^ r r ^ c - q j i t i t , 
qfi^T^T ^•"ra'Y^ 
qfr ai^ Tcf, ^ f c z i ^ t I 
i^t^fS!"^  il" t^^Zf^  t I 
489? 
fSfrq ^ 3TTc^ m i t I I I 
-
^^ ofT^T •^'r ^T^TTI" t I 
f t ^ ^ Ht^ tT, 
q-ra yil" mTs. ot^. t^f-f ^ giT^r t i 
^ 5[T=r1" t I 
^T^ - q '^mi -
SfTcFTT Y i f f J ^Tt^ I 
t^-Cq HT^ f^it f 2|T ^ f r ^ ^ t t t ! ( I 
-
t^Tspq ql^ T t^lTll" ^ ^ f t x I 
^ ^ Y s-I g t ^I?' t f t ^ W[ 'JYl I I 
qsTT '^lTTSi-FT -
N 
p ^ U l I T T u t ^ "^c-T ( i ^ l v I 
M.^  tTn T ^ ^ s n ^ T ^ ^ I I ^ V o i I 
^t? ' oiTg y t ^ CM n-t^^' I 
TITY 
CTTRFF 'T I I I 
t "TrTHT ^^ g t ^ r t "ftl I K y I 
^ i f ^ -
^t^T -
-
am^ ^ sf^ -sfHiq 
STcfq i e - f r ^ ^ t I 
"f^t^^Ti, f r r r y T i , t ^ r r ^ T i , 
fr^uT f-TT^nl t I 
mvF^ ^ i t , ^ H i t , 
» N 
mi^ ^TT srrwt ^ ^ if'Wg t 11 I 
sifHHTT.t ^ I 
^^ ^^t^ g-Rl^T ^t^T ^^ I I ^VVi 
qrq s r ^ gcrq q-^-r qt^qj i^Tc^ Y, 
s r ^ ^^ tVf? if. mfx^ \ 
crjry-^-^y, ^ l ^ f T I. TR^t 
p ^ ^q '^T v i ^ f r u T f i I 
^T^i srfnTTpT ^ 
p srti " I f l "TfT<? I 
HIH f-T^Tfi 4mfJ "My, 
f r ^ f r ^qj't^ n'r - j f i * 
491? 
^ ^IWt, ^-^Y ^ T ^ iwt, 
^TI'JT 3f1%qT ^ i f Y , srl"! p cjif I 
^iZ^T 3rtT ^ ^ ^ i ^ X "^y^^r =T t I 
f r ^ t^^Pi-ra =TTfY,HtlT H"ff^ ^ I 
^ f x m wr^ q r^u t i K y ^ i i 
t^ -^ - ^YfT -
-
^^ ^ qR" pT^il" ^q I 
m ^^ srt^ 3T?T f^iT "^r t gsf^^ 11 11 
artii q^ p^t^"^ t Z^ T 1 11 1 
t , ^l^T I 
m ^ f t ^ ^ ^ ^Tt^ t m 11 
c!^  q^ "fy'y ^ q^ f^^ 1 
q^  q i fr ^ p f r^ itw ^fz ^jpf 1 i^u^i 
qr -r?. ^q t qr ^T^ 1 
q^ q i ^ T ^it ^ TFTP ^TT I I 
492? 
H P T V t ^ l " f ^ I 
-
^T t^qf^ j 
f f ^ ^"r ^ q i CTI" t f R i i 11 ^"Hti I 
fex A mmi t^^T ? -v^ T^  1 
^ s-qrfM' t f ^ ^ t qj-pr i 
^m^ qt t , SfT^T •'TTfT ( K ^ ^ n 
^ -om ^t^ ^ 1 
fr I ^ ^ w ^i^fi ^ 11 I 
-
tr^i -
^^ ^T^ qt^ ^t^'Si I 
q-j^  t -f^Tu^H -^fr sfT^ , 
arif^ TF^TT ^l^tllf^ 
qr^. t nrt^qj ai^tfisr^ I 
^ m ^ cr^ t 1 I'^Utl I 
522? 
I^QT -
^ f f j r "^ iTi?-. ^^ n f f ^ ^ ^ I K ^ o i I 
^ f ^ Tlt V WT^  t ^ TT I I U^ l I 
^f^TvrfYtTI I 
^ T €4> F Y - ^ N I 
ew ^ ^.t ^ ^ 5 i T T | ^ T T I I 
^^ t^c! Sf-PT^  a r t SPT-rf | 
^R-T^ I c T ^ srtl'si 1 I 
s 
"^^TY '^"^ Y ^crTjr-R I l^^vi I 
sracf ^c^ m Wil TT? I 
s s ^ 
-f^q-o! cS'^ triTT - ^ -
5ITJIT: v r^qT ^T^ ^'Y^ W Y ^^-TT n, 
494? 
c!^ ^ STTcRT " ^ f ^ I 
^q iff ^^q^T?! ^ t cf^t, 
m i qrl (^tr j^ tcf) wi gt ^fV^ i i 
^ t I , ^ ^ ^ T 
s f T ^ t g t t I 
V./ 
fT?? u l "dTfe? p ^ q ^ ^ I 
^^^ qrl m ^ t i 
flC^ # I I I 
ev STTcRT ^^  t, ^ n^TT ^ I 
r t?, r^T^ ^ ^ q j I 
495? 
^ ^ ^TI I I 
DT- -
STT^T i^tfH^ ? t^ qr^ FT 
t ^ , ^i^.f ^^ ^ f q i t I 
^ cf,t ^ ^ ^ g t sriq ^ s i t 11 i 
t^-^ Cfl^J gq I 
^^CTj -
uTT^ ; ^ r t ^.f tTT I 
SFt?: -
opt^  tj^  I? ittttp, 
^ m ^ ^^ 
^ ITS qtl^ wA^ % I 
^q t 3pp?f, 3Fpq 
•srrf^ "{ft sfTcfTT t 11 1 
525? 
SfTf^ ifc?^, ^.TPT i f l r , ^ f . f l I I 
'4tH t- j . aT^, 
TO f p ^ i?^ ^ I 
4sr 
S'fm-J^ qi^ ^T ^ "TTT ^'TST 
^ .^itt fm fm t I 
^ f ^ ^ f ^ ^ t ^ C^ qpT t I 
•^cf '^TT^  gt S'l^ zp t 1  ^ c^ i I 
-
i T ^ t ^ - C u T ^ T ^ 1 
^^ h'T I I 
^zrrt ^'t q'd s r ^ =r"n7 i 
t ^ t y-pT 1 K'^ti I 
3r.>. t , Sf'-r I r P q ^-tT^ I 
-
™ s i ^ w t ^ ^ f ' g t t 1 
498? 
^ ^ T -
-
Sttfsr s t t ^ T ^ Tf^. ^ t 
'^t j^fT RTm t I 
^ ^"RI" TT^TTt 'JJWf, 
^ T I " ^ F f R l " =rTWt j^Td ^ t I 
q t ^ T O t q i 
3iTq ^ ^ ^ni" I i^c^i I 
f%T 'STTT ^tT (f ( 
m ^ ^ ^r f^q I H^ ^ t ^ I I 
wY ^ I'^iv:^ ST^ gir 
ft qj3:i ^ I^toI-s ^fci!^ t I 
q-ft^ czfr^ T 
^ ^ozj ^ q r ^ ^ f i s R F t I 
CT^  ce qs ^^ q i^ \ 
-ftp- t^^fism^ ^ iKc^vi i 
499? 
^t-ft ^ ^ s i^oq ^ r r g - c f ^ ^ g t t 
^ n^fl si^T^ # r I i^c^ui I 
^ ^ ^ • p f -
^ ^ T , H^ ^ ^ T I 
G l f i T ^ t ^ T f l f . , | f l ^ I F cT'^T^ I 1 I 
t'f -r? €t ^^ sttcjitt ^ i 
=rfQ gthciI" Ttl' '^rt q? I U c ^ i I 
SfTciiTT cfTg ^^ ^ - I I ^cc I I 
s r f i^^DT-
« 
^ F^F ^^ T I 
• -v s 
S f t l T v ^ ^ ^ SFTH^ t I 
^ f ? S l T j f . t GiTq CR- ^ . t ^ t I I I 
^U^T -
S l F t f r f t f x "v^Tv 1 
^ f : ! ^ " T n ' t o n f T - - . S ' T T ^ s i I 'm n ^ t ^ l l 
s.Trr * t', S-'^ T^TT f r f r g I 
50? 
• ^T^ ^'IT t' S f t ^ T r r t ^ ^ I I I 
.^TI^ T t, I 
f t ^ f i sjTT PfPn ^mPf n u ^ i i 
qtsY ^.TS g t HS, 
g r q j q l r q? t' I 
^t-? tiT q > f 7 ^ - r f Y f f t , 
I STTft HV^H s. y i ^ % I 
^ q-.f I 
"^T h -^T art I 
i^l" r^HcT siiq fe HT^ ^ I I 
fTm sr^ nTa yxg t i 
gal" g ? ^ ^it ^T^ , 
5(51 f r Hf^- g t q f^.t nig t I 
d i d H.t MT^ I 
tYT 
^ i^ iim 4t - i ig t I i^ty i I 
^ f i r f r i T l : s i ^ t f l ^ l g l - t I 
Hpr U'lf^ Ht^- tti ^ t t 
f r i ^.t^ i^i" t I 
T s '^m, 
m^i H ^tt ^TT'i n^jii t I 
FTRQ I , I 
^jqT^TT H?^^ ^ H'l" S ITfT I I 
^ T T ^ - R -
^ t , I 
'vf^ ' " f t ^ ^ T ^ q ^ I 
501? 
qc s ;^ , jqT^TT HJ ffp- I 
W-, h r , . , - i " : t S n iVf^' u u t n 
mfw y ^ K "=(# jr-^ T ^ t, 1 
c!Tr Vit g^iiTTV I I ^001 I 
-
Sr^ ; ^ V f 1 Co? 
•R TCY c t^ t i ' ^ T l t I 
Trg^ ^TJd ^•TTT # I 
TitY 'it J ^ -^TI -qTTt ^ ^iTr^f ^t g'h! HTft, 
SftT 3-cFT ^ fTT-^'TI t I 
"^ iT f ^ T ^ t I I I 
-
C Q"^  GT I FR^ f ^ T F I I I 
^ ^ si" TCt S'TFT I 
ffqs: "PrircfTfM si prt i 
fcioT ^ fl-T ^ I 




^ f c i -
^czf i^'r arl"^  1 
3ITT-? ^ ^Vr qprT 
71- ^ f 11 
d 3t% ^ % at I wt^i 
^ ^ S f t x q l ^ I f ^ I 
^ ^^ ^-tf-^ ^t^ ^.t, 
s^ig t ^ T f i ^q^Tq sfig i f^^ 11 ^uvi i 
cfl" v f t ^ citx 
^"t ^•TtTI srti ^ f - ^ I 
p T I oftx, 
ate: cl'r ^Ttt' ^ifw^ I 
r'r ton 
CTI s r t i ^f^^ I 
s i ig r t ^^ 3TTg iti-^ 11 ^o^i i 




RT H ^ t f . T | t t r^Ts f t ^ T t ^ I 
C - , Cs, ^ 
f^^cfT "pRTTt, g f r ^^ ^ T i t , 
miT^ H^l^l qTsiT oy-cr g j ^ | 
^ ^ ^Tcfr Ja vjq l^T^ 
Ht1%T "rrt ^ i 
WT^ ^ STTrrD-r t I I 
^it^d ^ H'^T win, 
•^t ^ ^ ^ ^ Ht-p- , 
F-Ff . t g l - ^ f t ^ f ^ ^ I 
^ TO irt ^"Btv ^ frj 
CTH. g-f^ I I Vuc] I 
I f q c ^ j Q r l - ^ ^ I 
^ J 3TtT f^^ T Cf^ gfH gf^  I I I 
^ g ^ - n r l ^^ Sit 7 I 
'rlr! Sfl-^ O' CT^ ri tV ^^ T IH ^ I 1 u 
505? 
t l f l t { f j ^ g f T t q J T , >FT t I 
•^q'^'iTq^  t I 
oft 1 i ^ t ^^ T^  -qr l : -ml: i f f 
•^ft fqrfi yg^ -rql" t i I 1 
sfT^ i^T ^ q^^T^ ^ ariq? sr im i 
^.Tgt t 11 i 
N 
5fT«Y H.f t ^ ^ fr^TT I I I 
cfq ^ TOig I \ 11 
^ ^ T^ FT ^ ^ T SFTQNT I 
^ ^ t t t yT ^.Tf^'a 11 I 
^ T ^ -
H T ^ f '^ r '^ W f ^ T I 
qiq-g-q ^T^ WTf^-^i H^tv" I I I 
aisiTCT^^sp-TT-
^ STT^  ^^T rt nTf^ 'T i t? I I V v^si I 
^ c^j, gi^  5rpfY ^ ^ ^ ^Tv I 
^T^ 'cfwff^ ^ f q i . I I I 
cfq 5T5ipr ^ w^t q j f r f ^ I 
M Y cT t^ -f'H g t i Y f ^ I I I 
cf.t^r -
g t ^ W t , UH, ^^ IIT^^TT gl", 
t^^ g t gftx cT^ HHY =T I 
f^T gl" -ilH =T ^^^IT 3ftT W Y g t I 
i l ^ ^rq^TT -T ht, 
Cf^  ^it 7 fi=fr crtx eRl^ iTT ^ ifrT I 
^ej 7 a =T ^ sftr ^"Y g t 11 ^^oi i 
^ ^ T -
r^r ^ S'f^^t tli-AT F^T f ^ T f T I 
^^ g^fHT^ s^ Tg ^ 3ng t ^ T f i 11 
5 0 7 ? 
^ T T ^T-^ srr '^r '^' ^ -it t ¥ 4 T f i i 
gq ar.f^ ll' ^'qfq HJ^ Ht t t ^"^TfT I I ( 
^^ i 
vj) I oT^ g 
ortit Hfci ^ ^cFT 11 1 
=r f ' t ^^ ^ HtT 1 
q r ^ ^ -
In -mft ^it q j n ^ ^.T^ I 
-
^it^i^. ^ t li^ -] ^^ I I 1 
508? 
siT^ TT ^ grr^T g f r , rr^ HT ^iT'f^ i 
^ t ^ SlTq^ ^ q . t ^ T l a ^ 3111% I 1 
3ft ^  I' He; HI' ^T^ I 
^ecpr ^ t HWt S P H ^ ^Ts? I I I 
3fq=r1" H r Sf? ^ ^ g q ^ OT -^TT^ I 
cfTs/t ^it ^'.fl HT^ I I 
" f ^ ? ^ t l^ p T ^ ^ t ^ T I I I 
t ^ ? . ' f l ^ i t ^ ^ : t ^ ^ JTtSir t ^ ^ I 
f ^ ? . 317^ ^ q ^ f^bJT^T I I 
TOT ^ y ^ T I ^ H ' ^ T f r I I 
^cvs? ^TI- y.l^'JT T^ Tti q'-qt t^ql Sf^e^-R 
^ng^ ^H: I 
fvm^ i 
^ f f l r 
50? 
^TiTO ^perf ft f f r 
JTHTT ^ 
^Tf^tfUk T T ^ , f ^ ^ (^^uo 
grrfcm^ , w p F f ^ ^ r r f c ™ , Tmrm f w c i ^ i 
^Tszf , grrrnf ( a g r r ^ - f f t r o ) . i r f ^ 
^TtTTWftf^ , ^^TtT^ , 5RTO f ^ 
f=fXJTJT C R T 
, Epfqq, -Pftrfq grPTT ^pc^ ^o 
, ?fo ql^rRFFI -SSTRT , JTfcT ^ ^ ^ H J C T ^ - " ^ 
W R T Y , f ^ » " ^ f s c r r ^ r r w f^o 
510? 
mn, TO^ io t^o 
to 
HTfWq^itrr ( w m f r ^ ) m^i^m , wm 
f^o 
511? 
gj^ cjrn: ' ^ t ^ T ^ ^ , p T T W f ^ u m , T P T T r n H OT^ 
aic!^ ^ t ^ mrfi f» »» 
, Wrr ^ r r c f ^ w r , 
^ gg^ ^ , ^ f W l T f ^ , g w r f^o f^o 4o 
anrnf f w f t m r , ^ o T r r r w i T R i , m ^ l^ot^o ^o ^o^^ 
srrfT^ni f ^ ^ ^rrsq tf , ^ o gfmrB ^m , m ^ 
^ i f ^ Efitg^ iTPr ? , HO t w ^ , f ^ ^ T f ^ g^ nPT 
go 
^ ^ , ^ T^ITTT » ^ T P R Y 
arpTTr f^o 
J 4 
WftT, ^rs^TTT, f ^ ^ , 
f ^ ^ w r f t r r TPT ? , » ^ f^ ^ W^* 
^nrnq: , w r ^ ^ » wf^^rr^ f^o l^crnrgT, T^O^ O 
to 
Q^ HI<=H{ ^kr^ , W O - F ^ ^ ^ TFTTCH 
HO 3itT ^ , HO H^rftT t ^ ^ » w TOT, 
j r C r ^ 'TTTcr ^ m r ^ t ^ ^ , ^ o w f r ggr^ t ^ ^ , 
iX'^ c^PTraT qfTTl^ , , fo 
HTcT W^ » ^ ^ 'TRcr WTWJ H f ^ , s i ^ t e , 
fo 
to 
f^fTrft m^ , imo »FnrqfcT 11m , TT^ to to 
5TpnT r r f ^ w rrfWr ^ f t ^ , SJ^ JTTB 
go ?oo>i t^o 
T P S T T f ^ F T , ^TTTO , X T R ^ ^ ^TTS^ T T T T H I , 
go t%o 
TfrRTT ^perra-^ , mvo qo f^WTfl" , m 
go t^o 
TfcfTPT ^ 3|TX STRT^ , I^TT , JTIT^m wrf^ ^Tf^, 
, fo 
f ^ ? ^ # SftT , fH^ , q^^TT, ^0 
I T I W , ^ ' i T f ^ ^ f ^ ( w o ) ^cTTTPT ) (THcr ) 
fK^ , fo 
xg ^ • ^ftsjtw , f ^ ^ g r f ^ g r r r g , ?oo? t^o 
Tg¥FT ajtr wrn^ , g ^ ^ B w f - ^ o f ^ , ^ f^o, wrr^* to 
514? 
XTwr - m r w ^ u ^ ^ » ^ C T T ^ f ^ , wrir T P r f t ^ R r f p f t 
ftf^m^ , ^ , g r f ^ wr jro f^o 
f r t ^ fTTT , ^ ^ , 5Frm ^ R ^ H f ^ ^ fo 
f ^ , w o i r n ^ , ^ ^ 
fT^PIT ^ » s r r ^ ^ B f t r r W f t , ^ r i ^ TPTft 
FT w r n f^o , arro ^ ^ ^ , ^ O TTO 
f ^ ^ ^ r r f ^ , 3fnwr?r , I T T T ^ g r f ^ H T ^ , 
5 a ^  i 0 
f V ^ ^ g w T R ^ , WT "Rr^ , TFT T T w n r t ^ ^ 
f ^ ^ f t t ^ ^ ^ , rpfrx?7 fm , xTsr ^ g w w r T r a r , 
f ^ ^ f o 
546? 
g j f ^ f fcfrra 
wO^ , ^ , TO f W t T ^ ^o 
wrfW^ ^ ^ w f w m , T3F#r ( ago f w r f r 
) m f j ^ ^TTnnrft 
f p ^ wrf^ w wfwm , srRvf JT^T^ f w » TPrfr 
^m fi^rr w ^TTw t^ o 
f ^ ^ ^ T T T ^ w errf^ wm , ^ o w f r ^m^ T^wn: 
JT^ iTprn- ^T^TT, #0 
^ ^ ^ WT ^ i^fcTTm, im wro , TPrft- ^ m T p f r 
f ^ ^ r r f W f w , T n f t ^ CTT^ ( ago CTO T^PTT 
Tpscrt^ ) f^^^rrfr 
^ 5 m ^ , ^ 0 a n f t r f ^ t ^ f^wdid ai^irra 
^ ¥0 gro f^o arPTTT to 
547? 
fo 
gjra ^ ^ HUT V » mrPm V , ago ^ o f^rxroinj, 
TPIFR W T I R M ^ R , 
5 m ?00£ f^O 
518? 
iTpsiT ^ 
• a n w r r t fPro 
f w W^^TT i o , grro ( arr^ofro^o) 
W fcT ITRT^ UO? Co 
^^ f ^ ^ mw wT^ymr, ^ o gnro ^ o ^^ 
WTFRT f^O f o 
f^o i w f ^ , f r o Tre2?r , W WWWTXr^ #0 
f t ^ o ^ R anrqr f ^ ^ t j f q ^ ^ g t ^ , 
T T W ^ M ^ r t F T , Co T T ^ , c P ^ f l r ^ e w n y ^ ^ 
to 
^ ^ H K f^o T ^ r f ^ I fo crrro f t ^ , j^^ o 51^ 0 
to 
519? 
X T Z R t ^ t^o WSTTTo , ^ 
fo 
^ f ^ ^ ^ anrqr g f t r i ^ » ^ i f r m toit » w # r o ^ ^ 
^ ?£?0 fo 
f e c r n g i f ^ o ' n ^ f f ^ , STRO , w m T R T ^ , 
to 
520? 
^n-tsT oq-nqTJT y ^ f T R n w r a ^ ITT^TT I W R ^ ^T^ 
pFTPSTT , W f , 
Ml v^l R l ( T T T ^ ) WTW^, WTm 
"SfTT, f^TT f^iTPT, 3-05ro fo 
w i ^ r g F R H , t w r f t r m q i W t , ^TFrft g q T T F f r w , 
T B f r W ^ f t ^ w o T m 




jm ^ n ^ f r r w r a 
^^ wrr f ^ ^ , , 
STTTRf t ^ m F T f ^ 
f t ^ arr^ ^ ^ a m r f M I ' wi f r ^ r f ^ arnr 
521? 
^ " r M t (c|fr fo ^fqro a i r i i4 TO^IT f ^ ^ 
WrV^ WRfN^ TPT ? ^ ro ^ ^  tjo frsaj f^^rft 
t t ^ ^ f l f t T R i w ^ ofr^wjQ 
I - STPf HT^ f E W m . w m t * 
, ^rf^TR t ^ w i w r r ^fm^ 
f^mx ( ^•'^crf) CHPCKH f^ , srnf q r ^ ^f^viFiwf TTO^ O^ 
"mf^ fH^ , ^ ^ , ^ fwn f ^ , m^ 
t ^ - ^ m ^ , 'HpcKH f ^ , arnf ht^TT ^'f^wirw, tto^O 
WW ^rrft 
522? 
f ^ ^ , , f ^ ^ l^rRTRFi, Ht ( M l , 
pSv^ ^ ^ ^rrsq , p ^ f ^ ^ wrf^ f ^ ^ R i m , 
WTTRTI ) 
